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c a l á Z a m o r a 
^l igación de I03 periódicos «e-
gormar, guste o desagrade la ma-
r"riá de la información- Eo cuanto al 
^LeD^1"'0, e!' licita una mayor l:ber-
COd lo vacuo, lo chabacano, lo inculto 
perecen comentario, A lo sumo, una 
I1oDdeDaCÍ6n euórS ica - .V a otra cosa. 
1 j jo vacuo, lo chabacano y lo incu'to 
se 
i ión- lo quo tiene que derir. A lo su-
¿0 (jg^icn—un periodista de izquierda, 
en 
jginan Barriobero, ni siquiera hay 
^udenar. Ya sabe la gente, sin ex-
• tribuna—se lanza a inquirir: ¿có-l 
E s t e d i c t a m e n d e l a m a y o r í a d e l a C o m i s i ó n n o e s l a f ó r m u l a d e l a d e m o c r a c i a , n o e s e l c r i t e r i o d e l a l i l 
t a d , n o e s e l d i c t a d o d e l a j u s t i c i a . N o q u i e r o q u e l a C o n s t i t u c i ó n s u r j a d e f o r m a d a , n i d e f o r m e , p o r q u e a s p i r o 
a q u e s e a p e r f e c t a , i g u a l i t a r i a y c a b a l p a r a t o d o s l o s e s p a ñ o l e s 
A L A P R O P A G A N D A , A L A L U C H A P A R A V E N C E R C O N E L A U X I L I O D E C U A N T O S C O N S E R V E N E L E S P I R I T U S E R E N O 
A San l u á n ' República, contra la Constl- to el periodo constituyente si en el Có-
'" l /que empecemos la sesión por „ 1 tuc,óní sectaria' si con ese ca%rácter se ¡digo fundamental se incluye el precep-
- promulga. Así terminó este discurso, jto que de tal modo atropella y ultraja 
la conciencia católica. La reforma de la 
de tres dimensiones, y para abarcar un 
problema no basta amplitud, no basta 
longitud, se necesita profundidad; hon-
do o elevado; hace falta una tercera 
dimensión, y este problema no tiene en-
caje en la fórmula constitucional. Pero 
hav algo más. A toda ley, y más a la 
Constitución, deben llevarse preceptos de 
cuya eficacia se esté segura de cuya 
efectividad no quepa duda, en que se 
evite el espectáculo inmoral, desmorali-
zador, de ir quitando la fuerza de efica-
cia al precepto jurídico y se eduque al 
pueblo, y más a un pueblo de las cos-
tumbres del español, en el desprecio ab-
soluto de la ley escrita. 
Y ese precepto es, a la vez, innecesa-
rio y es de una absoluta Impotencia. In -
necesario, porque sin que él figurase en 
.Mt Hurtado. Un discurso sor o, mo- ,. 
' , mc^iro.^ * , (hffno de ser divulgado. Callaron so-jurtdo, inspirado en un recto propós - • ,. * 
.Vnorrm «..a r,niQK..„„ „. _ cialistas y radicales-socialistas. Aplau-
dió con calor el resto de la Cámara , si-
lenciosa antes, acaso para evitar con-
trarias manifestaciones. De las tr ibu-
nas salieron aplausos y voces de "muy 
t0. flo fueron sus palabras, si las de un 
prista de proba conciencia. Le escu-
c1,IJIOS con respeto, aunque no rompar-
JJJJOS varias de sus tesis. A la Cámara 
U ocurrió como a nosotros... Claro que 
ĵado ella discrepaba seguramente 
futíamos nosotros, y viceversa, 
afirmaciones principales del diputado 
Constitución será su bandera. Lo será 
también de don Miguel Maura. Los dipu-
tados católicos han anunciado lo mis-




do al contraponerles que una sociedad en hgioso. En nuestros días, en la plena extrema derecha, porque es una razón tradición de carlismo y aire de mamoqra, 
que el Derecho lo es todo, en que están civilización del siglo X I X y del siglo XX, neutra la que me lleva a proscribir su terminaba, como ya decía la frase das 1-
regulados los pactos y son irrenuncia-i103 hemos visto sometidos a matanzas eficacia. Ese argumento, quecdebiera- ca nuestra, como "el rosario de la au-
bles las acciones, imprescriptibles las periódicas e impunes, vergüenza de la mos desterrar de la dialéctica parlamen- rara", y no se celebraba. Pero, en cam-
garantias; una sociedad reforzada «¡ójo civ'15zación en los países del Oriente; los- taria, es el compromiso contraído con el bio, cuando la tradición es propicia, 
por el Derecho, haría la vida má«= im- hemos visto, con la protesta quizá la | pueblo en los actos de propaganda, cuando el interés ampara, cuando el sen-
posible, seria el 'úl t imo de los tormentos más ardorosa de un católico liberal| Cuando eso se dice, comienza s sonar- timiento protege, un precepto de esa na-
que en el Infierno del Dante no apare- francés sometidos en algunos países de me la palabra pueblo empequeñecida en turaleza no puede cumplirse, 
ce, una vida cruel, una vida en la c u á l i ^ S ^ J I aquel in,5cuo contraste que lesj au extensión, rebajada en su rango y; y ba t a l l a imposible 
bién. Ossorio y Gallardo afirmaba que no P0SÍblPH re,nunciar lo ¿ P ^ ^ ^ m ^ l ^ ^ L i ^ & S i ^ l f " ^ r ^ ' ^ ^ 
|see, la dadiva de lo que es superfluo a l S Í L ^ ' ^ L í ^ ^ l e p i . l D a u ^ l a " ^ l ° 11te Y .falta de VOlun-a„;ta Ja „ n v nos Y la evidencia de ello resulta con un 
.-.-^n|lC0 imaginativo, a está 
bien, muy bien". Dificilísima situación a aprobación d ' l dictamen pudiera traer|otro  quien quizá fuera indispensable 1,ara el ?oce .de los derechos políticos. cmbriagarse con el 
la del sefior Alcalá Zamora. No nos!irreparables consecuencias a la Repú- la entrega completa de la abnegación ^ ' ' 7 ' ¡ T ' S ^ ' h r ^ & í i ^ * « « 8 5 . s ^ t t o ^ t i i M r o f b i j 
r.nnprH. .1 1 ^ 1 . «K, . , . tu . L , l « . v — | suprema. Esa es una vida que no incuUuia . \an sido no sólo Ta ^ ¿ ^ J & ^ ; r ^ ^ ñ ó \ ' » ^ i hay un Gobierno que perdió la D« 
o e s g X i r é g j a m á s . entre otras S¿M. ción de la sensatez y esta dispuesto a l i -
recuerde el lector la fábula he la zorra blica. Y ejsto proclamamos nosotros con 
siéramos sentir nunca sobre nuestra Ihecho desde el primer día de la Repú-' ' ;mpcrio del Dcrecho. se "lenta agitada 
rece vivirse, porque la vida no será hu-1 • 
: separación de la Iglesia y dcl|y ,la3 UVaS' si. advertiraos ^ no q u i - ^ a n U serenidad como firmeza. Hemos¡ ma^na^ni ^eficaz.^sino cuanda a ^ d e j ^ * * / ^ ' 
pitido, independencia de ambas potes- „_„_¡._V,_ " " " " ^ """"" """^^ \ ¿^:__ ,~~S."~ - . . ^ 1 " ^ ^"*"_"" Z. " ^" I Por esa corriente de eléctrica energía 
, de arrostrar sus iras ejemplo hipoteT 
reflexión. Desechemos promuVjada la Constitución, en el banco 
tades en las órbitas de sus actividades 
yefpcctivas, sometimiento de las Con-
irígaclones religiosas a una ley espe-
jjil, Al fin de su discurso dirige el se-
jor Hurtado a los diputados católicos 
palabras inspiradas en una respetuosa 
consideración. Les ruega que, pase lo 
que pase, no se lancen a la guerra ci-
yjl. Bien está la sugerencia, pero es in-
necesaria. Ya anunció Gil Robles, si pre-
conciencia la responsabilidad que so- blica lo que nuestro deber nos imponía:¡espiritual que se llama la caridad! ya 
bre la del sefior Alcalá 
Mas si ayer nos hubiéramos 
porque al hacer la propaganda, mien- brar una batalla por éu eficacia. Le alien-
. tras pude hacerla, no dije jamás nada'ta en su empeño el hecho de que la om-
Leyenda y ve rdad Ique me comprometa a aceptar esa'for-dad del prodigio y del ensueño, en que 
mi 
en-! relé 
r,-.,,io u H i lo r>rf>pi<;nmpntp lo oue me el pueblo lo es todo, envió una represen 
Zamora pesa, acatar el Poder constituido, colaborar ^ forme ocasionalmente en la térmica' ^ . ^ . , , t , , m"la' ? d J ' J I , ^ f f j í L 1 tación Darlamentariá en que eran extre-
F revoluciones va en el flúido roa- Quitando todo o que aporte la leven- releva de someterme a ella. cacion panamfui.dxict en quc ciaw ^ 1 
mos visto en^on él. Si el Poder constituido no ^ ^ . ' ¡ J ^ í S r ^ S ^ a í S e n ^ ^ J « ? o sólo lo'evidente, la verdadi Pero es que en lógica neutra. en dia-f"a 1 ° ^ ^ ^ ^ ^ 
su lugar, al fin de la jornada nos sen- corresponder a esa actitud, que es la, alturas, comó la nieve, más cerca del es máxima. Yo les digo siempre a los ca- lectica pura, ese argumento, al serv^io las ordenes se nan a segunoa m 
tólicos, y. en general, a los cristianos, queide ninguna causa puede utilizarse. ¿Tie- visión esta movilizada en las calles, sus cielo. tiriamos satisfechos y tranquilos. E l todos los católicos españoles, sin que 
deber quedó generosamente cumplido, cualquier excepción aislada pueda des-
# * * truir nuestro aserto, desde hoy anun-
La República española dista de ser leíamos al Gobierno que quedará abierta! p.Me sePara- señores diputados, 
un Poder fuerte. A su izquierda, el sin- una era de profunda inquietud en los una concepe ón distinta de 
dicalismo y el comunismo, forman po- espíritus, de firme y constante lucha la justiciaren torno al problema 
somos nosotros los únicos que por un mo- n  razón intrínseca la solución Trome-! baterías (de escarmientos ejemplares y 
NO es f ó r m u l a de d e m o c r a c i a l » ™ dogmático no podemos sentir.el o d i o | t ú a ^ ^ ^ 
"Ilgl'v T^-^^T «^¿~iaa^TMAfAftW^^o^Ttf&ifav líitoíitíI cl& moral privada, a reconocer el yerro, minaron la lucha de clases, concertaron 
so, un sentimiento convencido v amar-i^sP1165, ae 'as piorecias. requiero ineiu-1 >-IIAJJ1¿UIAI1 H'^J1" .^.^^ A Â  ^ i;„,;„„ I „„,,„, 1o f^„„1in A^ i , , ^ . a\„^ 
dible de los meciera el sectarismo del p r o y e c t o — " ^ Z : " ^ T ^ T T ' t . mi , . I f T ^ T * S ? P * . ^ t i S S 5 t ^ ú Z o * ^ ^ constitucional, la actuación r i g u r o s a - l ' ^ , ^ , ; ; 1 ; ^ ir UnStanCiaS ^ ^be ; -1 termmaremos con unas palabras J ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ' ^ í l libe - i-üz* w \ r t ® k ? ^ ^ í ? ^ y cación, y, en el caso máximo de. Ta de- ria. y otras austerizaron las galas de su 
mente legal. De guerra civil sólo Ha h a > a n t e qUe arr0Je fUera de la ^ a todo ^ hemoS escnto al P ^ c i p r n de este ^ ^ H É e í d i c t ^ de la justic a; es sangre de las llagas, elemento sagrado jicadeza. a dimitir si^el ¿omprom^o fue riqueza, ^ueste central Y^e^choque de 
blado la insensatez plebeya de don Al-1 qUe eS y slSlllfica e] catolicismo en fondo y que no son nuestras, ni son de ¡a. obra de una ofuscación que. creyen-in?ccsario par 
. . ^ . España, es un verdadero insensato. un católico. "La Iglesia—dijo ayer el do librarse del prejuicio religioso y noivina' reliquia 
a cumplirse la profecía di- tan grande que a ello obligaí pejro lo aquella fuerza son unos hombres enea-
viva que merece nuestro único que a mí no me convence es que, puchados, cuyos rostros, si alzaran el an-
varo de Albornoz. ! r - — , ~- — . v ^ — f - ^ f ^ i I " " '*FmmT~^*'. ajrci c, viendo^aue tí' únSSSto r e T i S T o t ó ' « ¿ í l a m o t en vez de despertar nuestro odio, en nombre de una promesa de propa- tifaz. serían conocidos por la Policía, y 
Momento de emoción. El jefe del Go-i Alca,il Zamora se ha dado cuenta ^ scñor Hur tado- t iens paciencia y sabe ta Ias c2ncienciaPs y se apoderl de bien-> f. , , ' c o n T ^ m e r i d L d ^ d T l a eondu" c'a^armaTaue n / r a ' o t r ^ n e ' ^ l e s d i S Í 
blerno deja la cabecera del banco azul'COm0 hombre de Gobierno y repúbl ica-¡esperar ." "E l absolutismo de Estado incluso éá | la forma negativa. v:enei a|inPer0 S ^ l W afirmo eso. les digo a los P f ^ ^ . ^ i t i ! ^ ™ ! ? Z, ?*• arma33ueJ para , 0 ^ ! l ? * s V Í e A . " ! 2 
y ocupa un escaño en el centro. No nos no leal ha defendido ^ intereses de la'que se prepara, lo que prepara 
parece necesario este cambio de posición RePública- A W sus palabras, dad es una revolución futura. 
Si serenamente, y sin discutir doctri-¡al P^blo israelita del fanatismo y de l ^ J J ^ l A ^ ^ M ^ ' f n " d ^ v i W . n ^ r n n ' Z 0 , ™ he P1-6-11^^0 tantí,s ve,ces si A.n-
ñas. señalando contradicciones. mo J « á i ^ a d . Quitad todo lo que aporte la ^ n ^ \ Í n J ^ ^ t i a J l ^ ^ ̂ T í ?alUCia "oche son sensuales o m.s-
trando hechos, yo pruebo que. en aom-,u,VPnda medieval, dejad lo evidente: d e - ! ¿ J H ^ 5 ^ j * _ ™ J j - ^ tlcas- acabando por contestarme que son 
bre de una hostilidad religiosa, con 
mira puesta en la molestia a veces, er 
la persecución siempre, de una deter- ^ ese so'o hecho, desde el punto 
D i s c u r s o d e l j e f e d e l G o b i e r n o 
Por su significación e importancia des-'vibración honda de lo místico, se ha da 
m ilev^nda edieval dejad lo evidente: de- .iunia llue- a n11 juicio, i * lormuia cons- ticas, acabando por contestar e que son 
, " jad a cargo de su fanatismo desde el titucional envuelve. Permitidme que. con iag dos cosas) y, o cede el general que 
P,; punto de vista librepensador un solo hecho loda ]a serenidad de espíritu posible, yo, man(ia la fuerza v sale la proeesinn. o 
er-.y ese solo hecho, desde el punto de vis- en an. analisis. que Quisiera fuese breve, 8j no cede pasa otra cosa) y egi que al 
minada Confesión, que 'abusó"del privi-jta humano, es tan magno que. aun ^ ^ ^ ^ " t J S c f f ^ d ? esl fórmula c i n ¿ ' " de Ias corneta3' ^ a,.lí es el acor-
legio. pero que por ello no merece la^otí iendo como cirineos para su cruz la:..°lf°f_,a:5Peci0^ Qe eüa- Iormuia consu dei el refcUerdo y la evocación de la ?ae-
ta. aparece temblorosa sobre las an^as 
material, y aun se nos antoja algo va-
camente convencional. Mas si la mudan-
za da al señor Alcalá Zamora más l i -
bertad, ya que no política, psicológica, 
bien hace. 
Queremos apresurarnos a ofrecer al 
sefior Alcalá Zamora, un poco conmo-
vidos aún por la belleza 
to y la belleza literaria de 
un homenaje sincero de 
do. Fiel a su convicción 
litica, don Niceto Alcalá 
plió ayer totalmente, sin 
pero deber. Su actitud fué, a ^ ¿ i T e r s é ñ o r G o r d ^ elegir profesión; una minucia'numero uno s- eieva a ias proporcione3|el arnbiente, erige en categoría de pre- muía constitucional, expresión de jus-
renovadas, suprimidas o vivificadas por ticia, en que se dice que el Estado no 
'cepto constitucional la prohibición de ce- subvencionará ni auxiliará económica-
Sangre c a t ó l i c a j l e b r a r procesiones. mente ningún culto; lo soy, por un im-
1 . " ¡pulso de justicia y por un impulso de 
nombfe de la retorsión ' Preceptos de segl l fa ef icacia delicadeza, porque reconozco que ehe de-
*' xt f fa ^ ^ M ^ m r . » « H P f o n r f o r ™ — ™ . ^ " ^ definitiva no sólo del orden religioso-i3?"31'1 una merma del derecho de asocia-lje! fanatismo no. Entonces, ¿en nom-^ pepa sobre los cr^ventes. v no posa 
ducta. No t ra tó de conservar y defender qu.zas para gozar de la satisfacción, su- * e W ? J ? £ J » » dei^ ̂ rden^religioso. j clon y en definitiva. un desconocimien-'bre de qué? (-.En nombre de la voluntad! Cuando el señor Jiménez deXsúa jen su sobre los incrédulos. Pero yo, señores, en 
tucional " injusticia, se merma, se limita, se re- (grandeza del Imperio de Roma, todavía, Comcñ remos por lo pequeño. A veces 
que puede perderl difícil, cl mas doloroso de una vida, que 
ni su posición política, ni su ascendiente f o oratoriamente paladear muchos ^ ? 1 a ^ U ^ f ' ' S f ^ j J ^ o ^ f J v . . . . t ° re,atiJvo , d<L ^ .ProPia Práctica d t í nombre de intereses que no son ecle-
/ . . ^ I ^ 1 ^ constitucional, nos - « c S § á b a Másticos, que son nacionales; ^n nom-la amargura 
so mío de esta tarde es aquel que habéis tenido cuando combatíais ron que se trata de una Iglesia que, reco- Ca. de los hechos que la determinaron? la modificación de d imens ione^n i t i a s I bre de intereses que esta Cármra no 
truyendose la esencia del arte aquellos otros, cuya generoáid-ia da im- giendo antiguas tradiciones como base E«e era el argumento auizá canital 
en cl nuevo régimen. Sólo defendió su, E1 digcUrs¿ 
convicción y asi creía servir, a la vez, en que. des é o i i u a í , siap.-  se  p , por,leyes fundamentales van teniendcl en lalPuede olvidar; en nombre de ifitereta 
a la Renública oratorio, que es dialogo, sera el monolo- pulso es tan fácil de conciliar con la de su derecho, en el canon 107 y 487 y io menos fina!, del discurso de mi que-'técnica contemporánea, él nos mostra-lque la Constitución ampara-y ,-s un 
t^ tp iu! . tol(irado yo se qup me aguarda la generMMad del sentimiento nuestro, pa- siguientes afirma a los fieles que pudien- rido ami^o el señor ministro de Fomen- ba cómo comienzan por en-anchar en 'máximo acierto de ella en otro artieu-
Toda la primera parte de su díscur-host i l idad glacial, mas dura y mas aguda ra no defender con mas ardor cl cam- do ser laicos o Clero, división funda- to. Está bien. Para desenvolver el argu-icuanto a los problemas que abarcan .vilo, en el 43—. tengo no que apoyar hbi 
fuá nna ^oriP de frases felices So-ÍPorclue sus aristas las envuelve la cor- po inviolable, el fuero iBdMtrfiéUbto de mental, pueden los unos y los otros per- ¡mentó según el cual la lucha contra'eUsigue dilatándose, inevitablemente, eñ que su autoridad es mavor. desonvoívf-r 
00 ¡tesía y sus filos los afina el respeto. Yo la candad; porque aquellos teman ra-itenecer a otros grupos que la Constitu-,sentimiento católico, en sus distintas ma-,cuanto a la especificación con -que se sí, el concepto que en ún inciso exprr. 
nifestaciones. es un dictado de la Revo- formulan. Pues la geometría Jurídica se- sara en su admirable d scurso don Fer-I 
lución. el espíritu sagaz del señor Al-¡ñor Jiménez de Asúa, es como la otra,loando de los Ríos, 
bornoz decía: "La Revolución no es eli 
12 de abril, porque quizá en las legionesj 
victoriosas del 12 de abril hay falanges 
áe electores católicos que no soñaban 
este desenlace ni aguardaban ni querían j 
^sta solución." Es antes; el 15 o el 12j 
* • • • de diciembre? Si es el 14 o el 15, tam-
Pnoc v>inn- vr, ,-u™ „ii« ««•«'«•/«^ „„ _ , ,. poco, porque fueron v fuimos a arrio-- • m* p 
Pues bien, yo digo que cuando en un.cre ídos . Jamas admito yo ece principio, garnos por la República librepensadores 
lo es fuerte el que está solo. Pero yo no vengo hoy a aquel discurso que sólo pue- zón, y la tienen, cuando dicen que una ción no debe omitir 
debía estarlo. Yo he de amparar el de-'** hacerse por dos temperamentos y en 
aeuia esuiJiu. y ,dog oc;isjoneS) quei separándolas la dis- M mmm •• 
recho de los católicos. Aunque estoy itancja m4Ximai presentan la semejanza 
C o n s t i t u c i ó n p a r a t o d o s l o s e s p a ñ o l e s 
cierto de oue no he de ser su amigo ni completa: cuando ya no se puele perdei 
. oorln Hp nada, o cuando se está dispuesto a per-
su intérprete. Tampoco he de serlo deidpr]o todo 
los elementos contrarios. Estoy cierto! A mj m(, SOstiene en el alma para pro-
de auc han'de herirme las aristas de nuncian impasible, sereno, conteniendo la 
ue que uo.ii uc Iprnoción el discurso qu» creo mi deber, 
su hostilidad glacial. He de examinar ei penaámJento, una frase que. viniendo CUerpo. sea físico o" m o r ¿ l . ~ h a y T e i r m u - ! 
P o r l o s t e m p l o s d e E s p a ñ a 
jamás lo admito, porque frente a un fa- y confesionales, descreídos y católicos. I Habf.i? redactado en la Coi? on i Instrucción pública sostendrá los nonu 
inmensa 
emuaiK". /" r " - ^ ^ . . ^ ^ .e,..». ^ - s,UIies rcngiuana; nasia la época ae núes-,¡a familiaridad afecti 
i hasta no mío; la siento, porque no puedo ser ria v cabai para todos los españoles. ;tros antepasados próximos llegaron las!el impuro anticatóli 
el intérprete ni el amigo de aquellas que -Cuáles son las razones que pueden jus-i restricciones de testamentifacción activa! constitucional - es P1 Y 
seguir a;se sientan detrás de mi (Señalando a la tificar la desviación evidente, la desvia- y pasiva en pueblos de predominio pro-:ia Revolución " aquell 
ce y que el articulo 24 amputa, 
la deformidad. No es licito perseguíi 
los católicos, sean mayoría o minoría: minoría vasconavarra) y de toda la_.ma; ción que no puede contradecirse de la testante; 
si lo primero, porque es 
tico violentar la opinión 
lo segundo, porque precisament 
--S pueblos—a carg 
ico de la fórmula:"í116 queda aclarado que el Ministerio de de la Iglesia? Pues eso es reconocerL 
hecho sangriento de L-,,,,,-,,,,™^^ Ia propiedad de una riqueza inmensa d< 
aquella de corta vida y "'̂  « « • « m -"J » ^ ^ ? 
— — — do^ma v para mi es un prwi*»*'» *— icMBJuqa, ^' n i w n w >-o >-• v,»v.j 
nombre de la revolución no se puede r- i ^ into que yo os d¡ref conisi e3 el descreído Interno y el nfllindo razón eso para devolver una Injusticia El santo asesinado, no fusilado, por el 
. -of-AUcoq Católicos hu-1, ,^ /liñíronales ^áf lcas . si aquí va a pre oficial; pero yo no tengo por qué resol- perpetuando la misma injusticia. Ni si- Cobierno Berenguer; el hombre que de-
perseguir a los católicos, u u o ¡ í ^ f f f i f ó S u l » ele derecho o u n . vor ese problema. La lógica del dere- quiera ha sido excepción aquel pueblo jaba en desamparo a su muier y a su 
bo en la actuación republicana, r evo- . j a ioc^ pagl6l>: 6| v ( l^ que en ta fo,r: eho puede prescindir resolver • \ ^ \ ^ ^ - J ¡ ^ J j ^ ^ \ ^ ^ A , ? ^ l * , ] . ] h M ^ rra ,,n creyente; el iiltimo ¿ d o de 
lucionaria, de diciembre 
mitad de la sangre de 
era católica. Una cruz 
de Garcia Hernández 
No hemos de extractar 
discurso de hora y med 
lleno, salvo algunoa 
Tuvo cl señor Alcalá 
magniñeos, férvidos, llenos 
religiosa y popular^ E l 
soluciones concretamente 
él piden más detenido 
da no hemos de considerarlas 
ellas justas y acertadas. Pero 








^ . " í l i r a n d o el porvenir dijo a to*\i&lnm£&^ 
católicos lo que antes Hurtado, lo q t w U o n t m en torno a esto» pr 
oc tubre 1931 
La vida on Madrid l'Ú! 
Crónica de sociedad r ú g . 
Deportes J'áir. 
a mi, M n hora del Rodfc y ^ m o gv^ jon . par olla y dió est 
a mi 
mi retrato 
p u a ,t( 
• la que el Estado no puede desprenderse. 
í f í i i ^T i0 "iíS Pjstmcion^ en^el | psCaSo recorrido que tiene su cuna en | V é a s e en t e r c e r a p lana nues t r a ' Ql,é se va a hacer? ¿Destruirlos de una 
Puesl '.. _ , . sola vez? esa es la barbarie franca. De-
con s e c c i ó n L U U t L DIA !jarlos que se derruyan? Esa es la barba-
des I • m a m m a n u a a a n • • rie, hiPócrita- Y en nombre del arte yo 
cons- • • • • • " • • " * a B • » pido que no se dejan caer, que no se 
esca.| ,-^=- • conviertan en ruinas aquellas maravillas 
t • 9ue son la enseñanza perfecta, la verda-
( 1 1 C e - r e S U Í T M M r ü dera escuela. con un maestro que sepa 
^ u !l! evocar el alma de las cosas, de todas 
las riquezas artísticas de esas iglesias, 
escuelas de arte en que se juntaron to-
dos los. estilos con el ensayo feliz de la 
. temeridad y -'con el escarmiento que 
, muestra las disonancias de lo imposible. 
Se me dirá: "eso para más adelante o 
9 eso no hace falta". Para más adelante, 
o no. desde luego. Ese fué uno de los po-
cos olvidos de aquella obra tan sagaz 
que el señor Hurtado recordaba, y se 
8- dió el espectáculo de que al poco tiempo, 
como una lamentación tardía, con la 
primera firma, la de Barrés, que no era 
sospechoso porque actuaba como artista, 
pero con 200 firmas detrás, de todas las 
m fracciones de la Cámara francesa, se 
l a g . id presentara una proposición pidiendo, co-
mo necesidad de decoro nacional, que no 
se dejaran caer los templos. ¡Ah! Se di-
Fág. 12 i"á por algunos enamorados de los ejem-
Pág. Vi P103 soviéticos, lectores asiduos de las 
noticias que vienen de Moscú, que cabe 
desmantelar loa templos, atrancar las 
obras de arte que en ellos figuran, sepa-
rar, incluso, los que quedaran unidos 
a ¿a¿ paredes y albergarlos en un mu-
seo. No; las obras de arte tienen vida, 
tienen domicilio, por eso son inmortales, 
tienen afecto a los lugares, recogimiento 
del espíritu que en ellas anida. 
Pág. 9 
I'á;:. 12 
l 'ág. VI 
P á 
i. H-ntcs o los des- Su precio es ele D T Z 0ÉWTIM 
a razón: "Ya que yo no fíal .^dJterráneo e imperceptible, la ema-
patiia, España, que vayalnac'ón del Evangelio. Y el alma de Fer-
mín Galán, noble y generosa, se formó PROVINCIAS. — Hoy se crlohinrán 
nuevas elecciones en BairMoivi. 
„ „ i : H u c "» icvumuo ias respues-
ta v i y s | . j tas. que parecen espartanas y son. a la 
vez. cristianas, de las dos madras, fcbe 
de qué modo las dos conmemoraron a 
sus muertos, incluso la madre de Galán, 
elevfmdn pféces por el a'ma d^l hombre 
<!Ut' ' ' ' m i l l o su cuerpo y su espí-
• 1 , 1 V ^ l - d moral le cons-
• • V ruinera (,116 ¿áe no 
os no han sido las víctimas ™ "n hogar parecido al de García Her 
• r S I * " " - •* KrJ**?* y p| 'lnp ha recocid  l  
presente n ú m e r o de 
D E B A T E 
consta de 
C E P A G I N A S 
Continúa igual el conflicto del puer-
to.—Se anuncia para el lunes la huel-
ga general en Granada (páss. ,') y (i). 
Las obras de ar to 
—o— 
rXTRANTFRO. — Notf de Fian 
! Esa no es una solución. Un ejemplo 
entre mil lo patentiza: no se pueden 
parar de donde están las obras de aHe 
un que se produzca en ellas o la muerte 
.obre los ar^narncntu>—Id Eifaactcm 0 la petrificación, que se lo parece ¿1 
político-financiera en [nglaUrra (pú- (sP>rítu simplemente artióta «Ao vi-ita 
ginr 1"). nuestro Musco del Piado ae afasia ante 
,tinn pinlura ingenua y decorativa espi-
Htinl y dorada, ante r l ra: " que a la 
dtí pctubie -ie 11)81 
E L D E B A i E 
BlADlllD.—AJlo XXI.—Núin. 0.^1 
W r ^ r y en(,ayn,a; cuando llega a paga nada; es decir, pasa algo: que no 
en ei J í J r^aqU81 Mlfe0 raaravlllo.o/tiene motivo alguno, mientrls en otro 
Shr, ^ f , o ,t!s á r*C0Z-áa- casi toda la Qrden no se produzca delito, para res-
S ñ ^ f v n0r• Cree conocer su pensa- tringlr. sino que tiene que ¿mparar la 
.miento, cree conocer su estilo, penetrar libertad del religioso que realizó la t r i -
su-alma, y no es verdad; para acabar pie apostasia monacal 
de comprondt* el artista necesita quei L:i norma histórica permanente Es 
lo suban a las celdas vacias de aquel tradición que no suena a impiedad " sino 
convento y ver los caprichos que cada a clasicismo español y cristiano que el 
día dejara en las paredes, que por eso1 Poder civil se dettenda contra la intro-
se gijnservan; el asunto de su devoción, mislcm de, las Ordenes religiosas, con-
en la'celda del que era su amipo, el día¡ t ra la competencia excesiva y desigual 
dfe.jihspljracJóri y el día de tedio; la vi-jde las Ordenes religiosas, contra el aca-
da entera de fray Angélico sólo se con-¡Paramlento de riqueza nacional, y por 
clbe cuándo, después del Mu?eo, se re-ieso n,0 basta una ley común de Asocla-
corren con meditación emocionada las I0?0"6*1 tieríe que ser una legislación 
celdas.todas de aquel, lugar /No destín-¡^in^ular' ' una legislación que prevea to-
•y^is el • arte de donde esté, conservadlo, I103 l-08 peligros y dé los medios de sa-
porque ese es un supremo interés de la llrPT,al Paso de ellos para atajarlos. 
-Nación. I Tan es asi que, si no hubiera sido por 
i De este problema del arte a otro más el resPeto que guardo a este Parlamen-
candente, más apasionante; yo quiero,lto' y<?' el hombre que a muchos les pa-
• por ló mismo, exponerlo con una scre-lí6?6™ reaccionario en el dia de hoy, ha-
aidad objetiva, con un criterio jurídico.i,121. "evacl0 ya a la "Gaceta" un decre-
Es imposible, señores diputados de la!- e 6903 clue sabéis, queridos compa-
exti ema derecha, que tras de haber sos-i"^08'-(lue redacto en mi labor incesan-
tcn'ldo, con todas laa argucias y todas lte y ^ /l.ue no os ^ cuenta porque se 
las evasivas, la desobediencia sistemá-i".1^,ocurrió en Io3 mismos días en que 
tica' a' la legislación dal Estado, a ialel dictamen de la Constitución planteaba 
.liberal, a la tolerante, al ampararos en' ^ problema, y no quise prejuzgar en 
nombre de la Congregación religiosa lfor?:iu «alguna, coaccionar del modo más 
pretendáis en la hora de la desgracia ial ind| íecto Ia libertad de la Comisión y de 
dgualdad absoluta, que además no es jus-, lar,Cám,ara-
ta porque no es posible, con las otras1 ^se decreto, que yo, el hombre que 
asociaciones; pero no es justo tampoco c,reereis reaccionarlo tenía ya redacta-
qu.e se-cierre en absoluto el camino que ir0 ' Y qUe' Por respeto al debate cons-
se impida sistemáticamente la profésión1 onal,no se Publlcó' era un decreto 
religiosa y el vinculo de asociación Lo f.n.el cual se "«poma a las Ordenes re-j 
•que necesita el Estado, el Estado sere-u • 0-a3 nada me 103 .que estas dos res-, 
no, jiisticiero, imparcial, es afrontar elitriccl0nes: que el numero de extranje-
problema de las Ordenes religiosas con 103 no Pudiera en ellas exceder de la 
estas tres'normas: un principio funda- frop0rci-on miIVma e indispensable para 
jnentaJ de antítesis entre el Dsrecho e l - 5 . Í S ? 5 ! 5 5 ^ f 2 L03 ldl?1mas' ^ *™ i ^ 
Vil y el Derecho canónico sobre la e f l - H , ! ^ d e resid,r, en casas_de 
cacia del voto; una norma, por h i s t ó r i c a ^ la i5"1? 9 d.e, C1.Ud^an? " P ^ 0 1 ' 
y. tradicional, permanente/sobre la espe 0n fuIminarfte de cuantas 
cialidad singular, y añadiré recelosa, con i * * ^ i ^ . t t ^ v ^ ^ 
que ha de regularse el establecim ento | ^ r t i t J n H ^ 6 ^ s mulacion de la 
de Ordenes religiosas, y un arma excep- ^ f l i . t o mó ex ranjero que creara 
un conflicto mas a la soberanía y a la 
" lico español. 
el fanatismo, la su 
rion»! r g ' 7 , , .a exceP- un conflicto más a cional en los parques del legislador para paz m p der úb, 
CtUand0 ^ C.aS0, jusUfiílue' la fa- De suefle que yo cuitad extrema de disolver. . ™ÍCÍ™ « i . t i ^ - í * i 
C O N O R O N A D A H A Y Q U E F A L L E 
ÜN PLATILLO CONTRARRESTA A L OTRO 
("Kladderadatsch".) 








jilo y, justiciera, formula un fallo sereno 
¡sobre un hombre (que en su tiempo fué 
la bandera de las pasiones, de las pro-
¡pi.is y de las injusticias contrarias), y 
ifalló reconociendo un alma Justa, un 
hombre _ recto, un i conducta ejemplar, 
Ipero una visión estrecha de la realidad 
¡política con todo el apasionamiento sec-
tario de un seminarista desviado. Han 
jasado muchas cosas en el mundo para 
^ que. creamos que toda la historia políti-
ca tuvo cómo ejemplo único las luchas 
'del combismo. 
Por eso yo os invita a dejar expedita 
señor ministro de Justicia con h'V,ta^fa;!aigeUrBo social y una piel más de la zón (lo prevé la Subcomisión^ jurídica cuerpo soci i y » « • p ^ gab.o pr 
con sobrado fundamento): no habrá un 
Obispo que no preste juramento de fide-
lidad a la República; la República se 
so-
ciedad que no estudió el sabio profe-
sor que representa a esta minoría en 
la Mesa; pero una piel a la que llega 
toda la sensibilidad del cuerpo social. 
reserva el veto. Y yo digo: justo, nece- marca en su contorno toda la es-
sario y todavia poco. Yo creo que * | j l ^ ^ y j ^ de éstei y no 8e tiene la po-
República, sobre reservarse el veto, en|tegtad de legislar por la sola norma de 
los primeros tiempos por lo menos, Pa-;nuestro criterio sin pensar en la estruc-
ra la consolidación de ella, necesita algo en ja composición, en la índole del 
más: proponer el candidato. Pero eso|cuerp0 social al cual Vamos a adaptar 
legislando unilateralmente, sin la POsi-iia obra legislativa que hagamos, 
bilidad de un convenio, e»o es la ilusión, 
eso no es la realidad. 
U n a f o r m u l a d e p a z 
A los comic ios , a la p ropaganda 
A nadie le quiero dar la responíabili-
dad, que crea gloria, de evocar, teme-
rariamente, la contingencia de una cuar-
ta guerra civil, que, por fortuna, es im-
posible. (Muy bien.) A la guerra civil, 
¡no!; a los comicios, A la propaganda. 
Esa es la invocación a vuestra potes-'reflexión a la potestad de la cámara , , a ^ iucha, a vencer con el auxilio de 
tad. La invocación a vuestro criterio, con otra al criterio de la Cámara, yui - descreidog de iibrepensadores, de here-
Otra es la exposición del mío también al zá ningún otro diputado tuviera al "'!je3> de cuantos conserven sereno el es-
final. Yo. querido amigo, entrañable co-lebrarse las elecciones el cuidado singu- ^ . ^ de jUsticia y vean en ia práctica 
• lega, señor ministro de Justicia—me pue- lar que yo tuve de pedir una esiaoifau- los dañog de una f¿rrnuia apasionada. Y 
¡do confesar con don Fernando de" los ca de todos los datos electorales. Con- ntucion 
Ríos aquí en público, como hemos cam-,vrndtía que la pidieran todos, qu^ e^!reformara y abriera paso a la justicia. 
biado los dos las confesiones íntimas de estadística ensena mucho, ^ a s fortes ^ v.da politica no tendr5a raíón de ser) 
nuestras conciencias, encontrando siem-spn las ma3 legítimamente eiegmaa r flcacia. 0 hasta ese dia me siento 
pre en la altura de un ideal una con-España ; no hay ejemplo de *£cc¿™¡* con fg, me siento con fuerza, me siento 
cordancia suprema—, yo no tengo con- que se le Parez-an. iienen, pur esperanza para luchar. Y. entonces, 
flicto de conciencia: mi alma es hija, a í c e n t e , w ^ ¿ " ^ g ^ i ^ í L ^ S al desdedirme de la política activa, le 
la vez, de la religión y de la revolución, ^ ^ ' f f ^ C ^ ™ J £ S £ < ^ T £ \ £ \ S r f . a mi país y al Parlamento: "Por 
|y la paz de ella consiste en que cuando V 5 1 " ? ^ ; ™ " ^ a ^ vece» a judé a establecer la Repu-
se mezclan las dos corrientes, sedimenta-dom .nan^ ^ ^ ^ / ^ l e s i v a ; I büca: primero, en el triunfo de la lm-
'da de excesos la una, caldeada en " U B ^ ^ Í t ? ! ^ l í S ^ « w U d S t o p o K l P l M t a C l ó n ; deapués. en el triunfo de la 
" fras de abstenciones cuantió-1 justicia, más grande éste, porque aquél frialdades la otra, las hallo acordes en t„n»ps 
¡la expresión de una misma fuente, de 3'_ , 
isas, con i un mismo criterio, que 
un sioTiiflcado, con una tenden-1 vence a los enemigos y este vence a las 
la razón lo e l e - e d o n , i n a ^ t e que 'no 3e necesita in- Pasiones. Pero no quiero para mí el goce 
va a los principios últimos y la fe lo dicar; Vtd ios caprichos del sistema] de esa victoria; le quiero para la Cá-
.ue suene que yo, el fanatismo, la su- „ •- j i t~i„»ÍO i«,^=!kt„ A ~ ~ T ~ i • ^ , encarna en !a enseñanza del Evangelio. - , 0 „ t ' i ciPTnnr#» arbitrarios oue dal mará. Sed capaces vosotros de, en una 
misión a la teocracia, a las Ordenes re- representa la separación de la Iglesia te imposible dominarla siempre por le- p t nroblema de con- • * , ' 'IÍ"^«. wA/» 1^!* lomada afirmar el triunfo de la 
empleo íons tan te la faTuTtld extrema hay una diferencia histórica fundamen-, rie de necesidades de más enjund a y |COnsag:ada m¿ "^ tenc ia . Muchos días tienda. o tan torpes en la organización, la República, yo os pido la formula de 
rnandn vn n y muchas noches he pensado cual es mi que han perdido el 30 por 100 y a vecesjpaz. (Grandes aplausos en diversos la-
. i i f^UIía deber si. en uso de vuestra potestad; si, ©1 90 por 100 de los votos obtenidos; dos de la Cámara.) 
-1 almaí de la ien us0 de vuestr0 derecho, de vuestro al-
Derecho c iv i l 
gradeti en el 
» ^duoo. I O - J vmi-jouuucumaiun juimica y del señor minis- Kn^^;« _ , , „ , , „ „ „ . . 
vil las prestaciones de-voluntad, laa de ¡Constitución por dos razones: porque cultades con que tropezaron otros pai-ltro de Justicia, conocí el anteproyecto be n0, P .cvalece una formula que yo 
intima substancial personalidad hu- no hay Orden monástica alguna, sea laises, sobre cuyo escarmiento quisiera yo'de estatuto unilateral para las relacio-:C^0 apasionada, y me he preguntado, 
m^nasoloson licitas como prestaciones (que fuere, que valga o merezca siquie-jque aprendiera España para que no in-¡nes de la Iglesia con el Estado -cuando | , n g í ? y0 j í f ^ , después de u 
L a s e s i ó n d e l a t a r d e 
. , - - - i — i - - --o— —•— oujvutoiu uc U L O iiuniiaa auumuLiiMiyfua.-1«-» "o"--'"^ y* v . ^ . ^ ^ ^ a . w i a , xgic- aqueua oojeiiviaaa serena qi 
cando as, mientras que para el Derecho les, y porque las facultades de esta in- sia católica es que, en las Iglesias pro-¡procuro, en algunos preceptos se me a n - I 7 1 ' T"0~ '~~^ 'Z„:*a A las cuatro v media se abre la sesión Inretando textos saerados entre ello^ un 
ganomco las prestaciones de voluntad idole (os lo dice quien ha gobernado ea- testantes, por una habilidad táctica deitoió el texto duro cara la I-lesia en lgran m,sion que cumP1,r' no so16 ayuda" n r o « [ l L ^ n l i «/^^^^ 
puedan ser el acto irrevocable, momen- horas difíciles) necesitan ser flexibles los reformadores para atraerse un es- otros muc-hn^ Por muchas personas, y muchas de bajo la presidencia del señor Besteiro. ¡documento descubierto hace anos y q îe 
táneo. aunque lo precediera ei novicia-¡como la ley no rígfdas como la Cons- fuerzo decisivo « ^ a í t t c l ^ heterodoxas, librepensadoras. a ^ L ^ ^ g ^ • » ^ Í S t í T Í S S í n S S Í r ^ - Z J ? ^ U S S ^ . 
do, eh que se juega el destino para toda litución. ¿Por qué? Por lo siguiente: soberbia, el rencor, las querellas aún no í ^ T T . . J l ! 1 - ° ? J J L ^ ^ en servicio de la República; yo elemento femenino, se hallan totalmente de Londres, quien certificó que Ja vida. Sobre so la antitesis es irre-,porque toda facultad del Estado de esta,extintas, en ocasiones la misma codicia, dad aUe difería de! antenrovertn í p r n . t e n g 0 ^ volverme a las masas cakól:cas ocunadas. 
ductible. el derecho del Estado no pue- naturaleza tiene algo de cosa fundible o de los principes temporales, realizándoles que'no lo contrariaba en ^ - - P a i s Para decirles: veis eso que J o ^ ^ u j o s es 
de transigir. No puede ni fortificar la;semifungible, que se gasta guando se el sueño ambicionado durante toda la principales Pero me decía 
profesión ni esclavizar la apostasia mo-jusa y que^ necesita para recobrar su po- Edad Media^ de sustituir a la omnipo-!qUe con variaciones o sin ellas es en ge-
que no lo contrariaba en sus tendencias SCntís"como una'injusticia, y yo os afir- bastante animación 




escrito de puño y letra de San Pedro, 
que sabía escribir y leer, en contra de 
lo que vosotros afirmáis (dirigiéndose a 
los diputados católicos). 
Los señores GUALLAR. GOMEZ ROJI 
P I L D A I N y otros: ¿Pero quién ha di-
mo que lo es, pues fuera de la Repúbli-1 En el banco azul, el jefe del Gobierno 
nacál, porque el debqr suyo es. amparar Itencialidad el fáci l ' remedio de solicitar tencia del Papado la omnipotencia a b - n p r a r ' i n ^ ^ ca' jamás. (Muy bien, muy bien.) Dentro y los ministros de Estado y Comunica-
constarítemente la libertad;" y un ejem-ide nuevo su empleo. La espada de la¡ soluta de la potestad temporal. í í m o \ w ^ J S ^ 1 3 S r ^ ^ * ^ ™ ^ t ' J ^ * la República, soportando la injusticia clones. 
pío patentiza la teoría: con infracción |ley, en suma, es propensa a romperse, consecuencia de ello sucede que, si bien 1 i ^ . i « f i ^ i ^ - í - J - r ^ uí^u ' V ly aspirando a modificarla; nada de en-! Se da lectura al acta de la sesión ante-xho eso? 
da todos los votos hay un fraile, tancomo la espada famosa del poema wag-lel protestantismo lleva en el principio ^ í A A « < S1v ter"lgrosar filas de reacción monárquica, nlTior. que es aprobada. . E l señor BARRIOBERO continua su 
iecundo. tan codicioso y tan altivo, queneriano, con la diferencia de que la fra- dogmático del libre examen un g e r m e n ^ " ri nec<;siaaa. sin encacia Y Por filas de locura dictatorial (Rumores);! Sin discusión quedan aprobados varios ¡discurso, combatiendo ahora al Pontifi-
ca, en"la prole un sultán, en la fortuna gua, la forja y la rehace de nuevo con de renovación liberal del mundo, lleva en ! i 0i«^0 • » Sm tem.or a comentarios y|dentr0 de ia República. Y sigo en las in- dictámenes de la Comisión permanente cado. 
.un Creso y en la rebeldía un Dantón más facilidad cuando es meramente del la construcción política un principio de fmn t i A ^ - i * . terrogantes y en las respuestas: fuerade Marina. Cita una Encíclica de Pío IX , zn la 
y empleo el símbolo de Dantón para Poder legislativo que no cuando quedó absolutismo completo, total, intransigen- imPuesLa la necesidad del Concordato ni lde la República, nunca. Fuera del Go-; Se acuerda que para sustituir en la que dice que se condena la libertad y 
conservar, después de este discurso, la ya en el arsenal, en las armerías del te y máximo, y como reacción contra J , ^ . 3 ; Ia Posibilidad de el. La lucha jbierno .ah, eso n0 j0 decido yo; eso lo Comisión de responsabilidades a don Car- anatematiza al progreso, lanzando su 
amistad del señor ministro de Fomento.¡Estado, incorporada a un precepto cons-|ello se da el fenómeno curioso de que ; Ii'stado con la diplomacia de la 1&le-ldecidis vosotros, porque yo soy un hom-los Blanco se nombre a don José Cente-Iexcomunión sobre la imprenta y el t<(lé-
(Risas.) Pues bien; ante la ley civil no titucional. 
N o h a y p o d e r p a r a i m p e d i r l a c o n g r e g a c i ó n 
una Orden religiosa católica, la menos t i t A 3 f6 5 Í Í ! difíciles que cabe ima- bre'qJe comprometió 'su honor y su leal-,no, del mismo grupo parlamentario, 
bienquista en toda la sociedad, aquella . ^ " f . ^ ^ i 0 . f 1 " 6 ! ^ ^ 6 ,qiie la ha tad para servicio del régimen, mientras1 
cuya denominación, en mi deseo de n o | l ^ v a f . ^ ^ ^ creáis necesario, y si, a pesar de mi 
soliviantar pasiones omito, porTrror ^ [ l í j * ™ ^ ^fórmuh 
yo y por apasionamiento de los de e n - Ü " í S 5 ^ i l i ? : ^ ^ , ' ? " ^ " . ^ 1 ^ ^ ¡ n a l - s i éste prevalece-, est 
constitucio 
a re alece—. estimáis que en 
f ' ; U d a b a/é .o í sigtos^ que confiada Ilas ~ « H median hasta e, 
nacional, de la' ^ — ' i „ L „ ' i . » ivoto de la Constitucio ¡campeón de la soberanía 
democracia nacional y hasta del recurso •en su permanencia, administra todos los 
ión soy todavia útil, 
máximo del regicidio'frente al absolutis-ir.e,cu"osf de la diplomacia con una h a b i - ^ l i ^ s ^ 
Quizás, señores, os haya parecido que-problema de empeño ni dificultad máxi- ™ ^ c o n ^ mi ^Yri- F u e í a ^ l a V Í 
el primer presidente del Gobierno de ma. que el mismo sacrificio fuera admi- se derribó ^ su perpetuidad de lo transitorio ™ s a católica y le diré Fuera de 
fe^segurda República española no po- ^ en beneficio de Ja masa a d? ibs Gobiernos; v a esa ne. [ g ^ a . ^ ñ o r fuera del Gobierno, según 
tución nos imponen que estemos. Y ¿qué 
fono. (Risas). Ahora, en cambio, esgri-
mís la libertad, para que en nombre de 
ella envainemos nuestras armas para qr.'? 
así podáis alcanzar vuestras pretensio-
El señor BARRIOBERO, en nombre |ne¿"ee una egtadfstlcai según la oaal. a 
del grupo federal, consume un turno en princip)os de este siglo, de 2.000 millones 
E l d e b a t e c o n s t i t u c i o n a l 
pro de la totalidad 
Comienza manifestando que va a ha-
blar, además, como antiguo redactor de 
ríe habitantes que tenia el globo, so'.o 
eran cristianos 200 millones. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
« lOS dOS edificios de 1H mitima m a ÍY VOlUOie UB 1U3 VjUUlCMiuo, y a caá «c- , • . , „ ' j „ i_ Pnriofl in > n u . .n ^uc a uu me j ' . i n-> t. 
i ^ í * , ! ? ^ - 6 ! " ! ^ u ^ ^ ^ i L a u ^ ! ! f „ ? 0 f f l ^ ^ ^ ' J ? f / P Í " a ^ . ' ? f ^ , 1 ° , ^ supone lo siguiente: en los países'&ociación difícil no es posible ir sin ar-ide Wanj^al^.^pe^ro ^fue^ ]a chilaba como Ja americana. 
"El Motín", y para dar satisfacción tam- Advierto a su señoríai Beñor Barrlob,ro 
bien el canónigo señor Pildain, a quien , J treg ar g d hora 
debo manifestar que a mi me parece tan ^ 
u.lar, sin herejía republicana, sin^de la nómina individual y aislada de c*- p ^ ^ - a i^ ies i r se subordinó al mas ni triunfos que ju^ar, y las armas itucion nos aponen que " l e m ^ . z ¿qw 
ífib con nuestras tradiciones, sin da uno de ellos. ^ . f l A " ! ' „_1Vf.S1f../e.Aubordino H L frí„nfrtn i „ L ¿ 5nn i - , ^ncihiii- remedio nos queda? La guerra civil, ja disonancia- c rys  
suponer una solución de continuidad con 
las—autoridades - republicanas. .¿ Créeis 
eso?" /.Lo 'SÓ'ápécHa alguien? ¿Me pedis 
un testimonio de autoridad? Pues sed Pero 
exigentes en ello; pediclmp el testimonio hond 
de autoridad de una que. lo sea máxima ¿Es 
Un p rob lema hondo J t r l 4 t d ? 
ider, un s 
Estado por completo; fué una r a m a - m á s ^ los triunfos que jugar son la posibili-: . E - • na ŝ cuyo atraso se 
" linistración. un órgano del Po- dad extrema, pero expedita, de la Itgi* "JU. f ^ ^ * ? " ¿ J ^ S PoUtS le 
^ Z J ™ ^ ^ * T ' J * K 0 ^ : c o ^ U r c ^ " 0 n n /ais y que . ción no es eficaz; con ella sola, la negó clon, a tal extremo, que por aquella ma la obtuvo a través de tres guerras ci 
les. 
El a r m a del Concorda to 
en la República, máxima en nuestro bre? ¿Esencial o fórmula meramente no-; t i o asigtimos a iespectáculo , que" nos'Concordato impuesto ni Concordato ve-, 
Concordato. <,Co-,parece más extraño ^ las fa^^as ^ permitida una ^gislación unila- Yo recuerdo, por si esto puede in.pre 
Yo siempre he creído que una Consti-
tución debe tener la necesaria flexibili-
dad para que en ella quepan todos los 
partidos, para el curso de estos debates 
me ha hecho variar de opinión. 
En Ecpaña—me atrevo a afirmar—no 
hay problema religioso ni lo ha habido 
nunca. El carácter español es el que en 
•stas Intervenciones permite el Mto hu* 
'.ra^scurrido con exceso. (Grandes risas t 
El señor BARRIOBERO pide se le 
concedan unos minutos para terminar su 
discurso. 
El PRESIDENTE D E LA CAMARA: 
Yo lo dejo al criterio de su reunión; pe-
ro advierto que se contradice con su cos-
tumbre de ser breve en sus intervencio-
ei aspecto religioso se ha producido con nes-
mayor alteza de miras. ™' señor BARRIOBERO: En datos re-
P¿ro lo "ocurrido'es que la religión se ferente9 a las casas de religiosos esta-
ba llegado a mezclar con la política, yiblecidos en España, de las cuales 111 se 
que fuera, consagrada defendiendo pre- pacta, esa no se establece, porque ésa universalidad de ella, por ser imposible to, ratificado por el Parlamento, denun- la República y del Estado, la posibilidad 
i la libertad de conciencia condes soberanía exclusiva del país. Pero ya;que el papa con 0ivido del pcdp^ tem. ciable siempre por el Parlamento) por de un Concordato. Yo también he sido 
la comprensión de la Iglesia evita, joven, aun cuando lo pongan en duda 
necesidad de lucha, el esfuerzo que algunos diputados jóvenes de la Cima-
, y ao- se perdería en problemas de esa natu- ra, y sentía un gran respeto Jiacia los 
^presidente de la primera República, cu- establecer un sistema, un estatuto, una soluta de la Iglesia en los países pro- raleza. que no lo eran entonces, y oso q-iizá 
«u^esión a través de los años es un norma para la actividad ¿e la l i les a. testantes; y como la unión era distinta i ¡sorprenda más a algún diputado, y prc-
io que abi-uma mi rrodestia. "La en defensa precisamente del derecho del P] error que se ha padecido en las sepa-| No seamos cieo'OS viendo que el destino me impusiera car 
ión de los frailes en España—ha-1 Estado, "de la libertad v de la se°u r l ' na raciones ha sido el de creer que podría I 
¿ g r i . ^ ^ ' ^ ^ t t ^ f ^ t . ^ ^ . ^ L ' ^ u r ' abS<,1Ut2mC^ " * » " ~ - | iCudnla razón tengo señores cuánU 
^ á t 8 rec^elS3 L ^ í l r r o r ^ T ' l T , " " " ,0 Í . " • ' " Í S S K Vía l ibre al Concorda to ^ U l ^ n Z s f a d ^ e A S r l " 
ma? recueraa ios norrores ae la dato, que vienen a ser una subdivisión en -
Jución francesa. Yo he visto hábitos!el nombre de un problema de nombres. En los países protestantes ia le 
iciscanos, carmelitas, en Par ís ; ' 
intransigencia de la Igle- sionar a los elementos extremos d i la 
ecesaria; expedita la po- Cámara, una últ ima razón, que on m i ' 
un Convenio (autorizado ánimo pesa para arrostrar todas las^a praponderancia que sobre ésta alean-jdedican a la enseñanza, unas dos mil a 
empre por el Parlamen- impopularidades defendiendo, en bien de zo hizo que i;e considerara como existen-'beneficencia y el resto a la vida contem-
J,te una gran expansión del sentimientoIPlátiva Añade que éstas empezaron, co-
rciigioso. Mas hay que tener en cuenta Imo en tiempos de San Procopio y San 
que si hay muchos creyentes, son muyjBasiüo, yendo a pedir por los cortijos; 
pocos los católicos practicantes. pero luego se las arreglaron de forma que 
Cita las Ordenanzas de Tolosa, en las'ya no necesitaron salir de sus casas, por-
que se consignaba que quedaba priva- que acostumbraron al pueblo a que se 
do de voto el que en su camino el día lio llevaran a ellas (Risas.) 
de la elección, se encontraba con un clé-| Considera que las órdenes dedicadas a 
rigo. Cita también otros testimonios sa-¡beneficencia y caridad, están formadas 
que realizar otros en secreto! Porque la 
verdad de las verdades, frente a la vani-yo.i Diré de pasada que a mí la famosa y ción unilateral del Estado era un acto ,„ , , , . , M ,„,_; , „ , - , , 
en épocas de reacción, he visto hábi -debat ida cuestión de la Ig'esia oorpora- expedito, libre, privativo ds mi afirmada uaa ae ias vamaaae' 
í por las calles de Madrid". Se refería ción de Derecho público, ni me alarmá, soberanía; era sencillamente dar su iustan- engaños, es que si somos tan ofuscados 
esa reaJJad tan distinta del penqdo ni me apasiona, ni me indigna, ni la creo tividad independiente a la vida i c l e s l á » - I ^ L ^ f f l ^ i / ^ ^ ^ S L ^ f ^ í S í J í 
en que estos apasionamientos encendían fun(}ámentaL Respeto y admiro los pro-tica y liberarse el Estado de su conta- ^ A ^ ^ ^ r - r * « ^ n w necesidad, sólo en caso extremo, 
con mas razón los ánimos, faltos de digioS de técnica jurídica con que el gio y de su influjo. Seguía legislando uni- ^ dia Por el Portillo, se abrirá com-
gas para regir los de mi país, escuché 
con avidez y he conservado grabada en¡pados de la historia y de las obras^ de|por individuos que. bajo capa de abne-
mi memoria una conversación que tuve" 
con don Segismundo Moret a la vuelta 
de un viaje a Francia. Le habían acon-
sejado sus amigos los radicales y radi-
cales socialistas franceses, que en la lu-
cha por la independencia del Poder pú-
blico en España • siguiera siendo tenaz, 
como se lo proponía, pero sólo en últi-
la literatura del siglo de oro, entre otras,eración, facultan un egoísmo, ya que lo 
de "E l Quijote", para deducir el pen- hacen, no por amor al prójimo, sino por 
samiento jmí ic ler ica l que de antiguo la esperanza de que al morir les corres-
existe en España. 
^Entran los ministros de la Goberna-
ción, Guerra y Trabajo.) 
Estima acertado la libertad religiosa, 
con objeto de que cada uno pueda ele-
gir la que desee. 
i del Con-| Combate a la religión católica, de la 
ia. que dice que se cree en posesión de la E l señor SAXTALO. de la Esquerra 
no verdad, verdad que se fundamenta en lafelcatalana mmipmrrm. 
;nsa|profecía y en los milagros. Analiza la por enclma del problema religioso> c0. 
ponda una parcela del Paraíso. 
Termina dirigiéndose a los diputados 
católicos, a quienes dice que si creen que 
Dios es todopoderoso, deb^n pedirle el 
maná para los obreros parados, que lo 
merecen -mejor que los Israelitas. ( A l b i -
nos, muy pocos diputados, aplauden.) 
i 'profecía de Isaías y se extiende en con mienza por decir, cuya importancia no apasion pero pa 
una 
G A B A N S E S E Ñ A (Grandes risas, porque el or? contrastable a los ejeTcicios piadosos^ char o g 
Y proseguía. Todas las «ideas, todas las . r u , , t í j j 
más.opqestas a la raaón, las más contra- n o , ! ^ 1 ^ sobre 'a base de la realidad de 50 a 200 pts. en todos colores y formas: limitada para ese efecto 
ria¿ W ^derecho, deben coírer libremen- cle ntcno. _ . e l más elegante y económico de Madrid.: Cuando se abarca, señores, el conjunto 
té" si queremos que engendre grandesi Camino sencil lo CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11, UNICA da estos problemas señaladamente el que 
verdades la conciencia humana, la cual' SUCURSAL, CRUZ, 27. Teléfono 11987. nos ocupa ahora, debemos pensar que ca-
sólo se desarrolla, crece y es fecunda1 Pues bien; para juzgar serena, Í R ^ - \ ^ A 4 / * s ^ T ^ s ^ n á (da acontecimiento magno de la Historia 
en el combate y en el trabajo". mente, qué solución conviene más, slll 'AIJAV VMWM W A es en el t l ^ p o una montaña que deia 
El primer presidente del Gobierno de imponerla legislando unilateralmente u | l k J l L l ^ J L í l l l / T i lver las fechas lejanas, que fueron a su 
la segunda República puede no avergon- obtenerIa con suavidad, negociando con v * * * * m** •^MBWTJÍ-ÍA 1 * »Jve« montañas, pero oculta o aplasta fe-
zár^P de sostener una tesis que aparece Roma, el camino es muy sencillo. ¿Qué ' Las mejores, únicas, inconfundibles, chas, efemérides pequeñas, que no fueic 
fQymulada en estos términos por el glo-¡ . ! , 
ripso y último presidente de la primera 
República española. 
, El .problema de la separación. Sobre el 
nroblema de la separación no hay deba-
te. ;Es tan poco, es tan rectificable y, 
rin embargo, es tan grave lo que nos 
ripara de los señores de la Comisión! En 
odo lo fundamental, en todo lo que vale 
'ampona, en todo lo que representa garan-
tía del Estado y de la libertad de con-
ciencia, estamos de acuerdo. Nadie dis-
cute la separación; lo que se discute son 
lis consecuencias transitorias y la for-
"la útil de realizarla. Las consecuencias 
transitorias. Ese espíritu- de justicia que 
regenta la . cartera del mismo nombre, 
impulsado por- la equidad, sintiendo la 
compasión, mostraba la necesidad jurí-
dica, la indicaba al menos, con todas las 
delicadezas de la posición que ocupa, de 
una . fórmula , de compensatoria transi-
ción, y yo probablemente no opondría & 
^ fórmula ni un céntimo más, ni un día 
má^ de duración; la misma cantidad, el 
mismo sacrificio a disminuir y, en defi-
nitiva, a extinguir, que calcularon los 
actuarios, con sólo una novedad de con-
cepto, no de cuantía, no de plazo, no de 
caenficio para el Erario. A mí me pare-
ce injusto y desigual que por el azar ca-
rvichoso de.la muerte, por la vida distin-
ta de los eclesiásticos, comenzara inme-^ 
dlatamente a pesar sobre los fieles de unaj 
diócesis una carga de la_ cual se vieran, 
libres durante muchos anos los fieles de' 
¡ella conserva intacta su potestad de Pac-laú ^ e V r r a " D ¿ r ó ' h a b í a n ' s e n t i d o "mu-1 El señor GUALLAR: Lea su señoría idrtr nn HarWk • - -1— -
,tar y que el Estado irá con su capacidad ^ ^ j ^ ^ ^ S ^ S " ^ r t ^ Balmes ^ demuestra claramente b u J K L ? 0 v * ! ^ «Paneunms de ser muy 
"Tigre". El consejo quedó grabado en la Iglesia destruyó la esclavitud mi alma; yo no lo he olvidado. La Cá-
mara que lo acoja o que no lo acoja; 
yo sostengo mi tesis en defensa del Po-
der público. 
E s t a d í s t i c a s electorales 
_ _ jSí. hombre, sí; los hemos leído. 
El discurso mío va a acabar con unal El señor BARRIOBERO sigue Inter-
e ^ « i j o v e n ) , hemos de pla tear, no mereció
El señor P I L D A I N : ¿Ha leído la car-
ta a Oresmo? 
El señor BARRIOBERO: Yo no he leí-
do muchas cosas. Tampoco sus señorías 
n: un comentario en la discusión de la 
Cal idad del proyecto. Sólo hemos oído 
aquí en relación con esta materia unas 
palabras del señor Zulueta y tres lineas 
— ; Y hace mucho t iempo que su ma-nores iii.iia.«nc — . . . _ otra ^arn mí. en este predominio de laslric|0 pa r lec ia? 
Z t T * t % ™ ™ s!>0ciaSCQÚ0; - S í . s e ñ o r a ; el pobrec i to , desde que 
Í^Wfl 'a nuestro tiempo, veo, por enci-¡ e j ^ r a i ^ o s en relaciones, no dejó de pa 
ma del eclesiástico aislado, el conjunto 
T í a colectividad, y a m ^ - e j a r e c e mus. ^ 
•i-isto mas equua ivui 
— 0 te comes eso, o se lo digo a p a p á . 
—Pues prefiero que se lo coma p a p á . 
(,,Humorist,,, Londres 1 
SI la func ión c r ea el ó r g a n o , he acMi 
la f i g u r a que h a r á n con el t i e m p o los af i -
c onados al " c o c k - t a i l " . 
habrán leído a Voltaire y a Rousseau l ^ " « " 'ano de Sesiones' del ministro 
Los señores GUALLAR y P ILDAIN: nn n r ^ A ^ . . « 
un DIPUTADO: Espero a ^ J I haül». 
31 ministro de Instrucción. 
L a Esquer ra ca t a l ana 
El señor SANTALO: Es cierto que el 
ministro de Instrucción ha dictado dis-
posiciones t-elacionadas con este tema, 
pero no és menos cierto que, a pesar de 
las 7.000 escuelas creadas, la enseñanza, 
tal como debe estar organizada en nues-
tra República, es de una gran deficiencia. 
Dirige ataques al ministro de Instruc-
ción, porque en sus disposiciones sobre 
la enseñanza" ha presidido un espíritu de 
uniformidad, que es producto exótico. 
Afirma que en España no ha habido 
nunca unidad de idioma, de religión, ni 
aun de raza. Hay una unidad que se 
desprende de la configuración peninsu-
lar, pero dentro del territorio hay una 
gran variedad, señor Alvarez. (Se refie-
re a don Melquíades.) 
El señor ALVAREZ (don Melquíades): 
Eeo lo he reconocido yo. 
El señor SANTALO: Hablar de un pue-
blo español ea una herejía. Hay que 
hablar de pueblos españoles, dentro del 
territorio general. 
Se lamenta de que la Cámara se ne-
gase a votar la federación, y dice que ha 
de llegar un momento en que ésto vuel-
va a ser discutido entre un maestro de 
letras (por el señor Zulueta), y un maes-
tro do primeras letras, como yo. 
Yo me permito sugerir a la Comisión 
11, a la vez que en la Constitución se con-
•igna que la enseñanza es obligatoria y 
que tcndr.in nnreio a ella todos los hi-
los Jo lo RépAblloa, sin 'que influya para 
rdlo d orijjen. no sería conveniente fijar 
! v ' '1 i - lo;; Gubierhoa se compro-
- - " -»rlo. 
i !'lr que e! Qoblanio destine parte del 
l ' ' ;') qu.' se dedica a Guerra, pa-
PO ens t'/a. 
lista minoiia cua que son indispensa-
. L i D A O D E 
("PolitilíC : 
W S m 
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( 3 ) 
Domlnfn 11 ñr octubrf df ICÓl 
^ r ' d o ' C ^ r " S S ^ r á - t 0 8 » 0 . - « ^ t r e « e Z c l e n en las atrlbuclo-
t f f i r i a . y laica, y p0r"eSo 
<'bI %ia que 103 votara. 
tn^lcc'Ao qut sea obllRatorla y gra- ^ débil?. ^ fiCh* SOb 
5 no Pllfide 30r más. sonoros católi - deblles- no se prest; 
tu'tílnuP laica: P0rfiuc olla supone el res-l:vLapoy?• Pr60'831"0"^. porque tiene la 
C* Y ¡a conciencia del niño «xpenoncia de las iglesias protestantes, 
Pec» d i ^ q"^ la enseñanza primaria «!e ^ ppr(,lp.ron su universal Influencia pa-
" en la escuela primaria única Y es |raJonver^'se en religión de Estado 
nos de la Ifrlesla. 
A HSy; I? I"Icaia. cuando el absolutismo 
ado se echa sobre las espaldas do 
a a facilitarle nln-
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
no j,gy Cristo rme lo entienda. (R i -L i5'' anle Ia nupva situación del mun-porque nadie ha. definido todavía lo' ••' la_.Iíílesia adonta una nueva posi-
ción Dice el orador que este absohitis-
sPñor CASTRTLLO: Se ha explica- " dp Estado sc prepara. Id que 
, ñero no so ha enterado, sin duda BU Prepara en verdafl es una revolución fu-
dfJria. ul "ra po.-Muo la Iglesia tiene ^ciencia 
JfSfiorJ?ANTALO entiende que la|y a ^ ^ " ^ ' 
^ única debo estar orientada'en un' Sc dirÍRe a los diputados vasco-nava-
enntido social, para que puedan llogarl,ri'oa 7 ]?s dlce «l"6 saben bien cuánta es 
as ^ elevad;is «Huras los no privi-i a «umiracion que por ellos siente por 
fJiados do la frotuna. En este sentido i , 1 , pnmera de «us convicciones; por 
S l a única, si. ¡^ntegrismo católico, que les puede 11 
p i s c u r s o d e d o n A m a d e o 
H u r t a d o 
B1 geñor HURTADO (don Amadeo): 
-snpieza por dirigir sus palabras a la 
•noria socialista, para desvanecer la 
t.nsa que dfí unas palabras pronuncia- la llpvaria a ]o* bogares. No se pue-
, en una Interviú, en la que se Inter p0r 0 ra Parte' Uevar a los ciudada-
i tóinal su Pensamiento, parecía dedu- a dpclarar 8118 íntimas convicciones. 
Plrse Paia dirha minoría. 4 No 86 Pueden traer fórmulas del ex-
po 
ro el 
iBgrwino católico, que los puede llevar 
a repudiar las libertados del pensamlcn-1 
to, no tendrá la adhesión del Vaticano O 
renovarse o morir. Yo no he creído que 
contestéis a la actual Irreligiosidad Ion 
la guerra civil. Pero si así lo hiclósols, te-1 
nod en cuenta que no sólo tendríais la 
condenación del espíritu liberal sino tam-
bién la del Romano Pontífice. 
Hacer un censo católico en España, no 
llevaría a la guerra civil eiv los campos; 
tranjero. para acoplarlas en España. Es-! 
to podrá hacerse en Alemania; pero no| 
en España. 
En cuanto a la situación del clero re-
niinoria 
o: 
„retó ilial •-u s i t , arecía -
irs  r  io  i ría. 
Siíue dicionflo nue se levanta a hablar 
n nombre propio, y no en el de la mi-
noría a nue pertenece, y a requerimlen-
os de su pals-
Cuando escuchaba al señor De l o s | ,uar: cstlmo Que hay exceso de él en 
Ríos, yo pensaba que era posible llegar paña- .Estas Asociaciones ̂ existen, no 
en este problema religioso, como en to- por caPricho, sino como consecuencia de i 
jos, a una solución de concordia. |la complejidad de la vida moderna, co-
¿unque sea Imaginario el peligro deimo cxisten otras tantas Asociaciones, 
yna nueva Dictadura, sólo quedará evi-!' Cuando los fines que ollas cumplen los 
tada ésta plenamente, mediante una per- realice el Estado o la Iniciativa partlcu-
fecta solidaridad de todos. ¡lar. las Asociaciones religiosas dosapare-
Uay dos maneras de gobernar: una dl-:ccran- SI no se tratara más que de esto, 
rigiendo al pueblo como el pastor a los el Problema quizá fuese fácil resolverlo, 
borregos; otra haciendo que el rebaño r'ero es que con la expulsión se abre un 
¡f convierta en pueblo. nuevo período de nuestras luchas relíglo-, 
En el máximo respeto está la segurl- ~ 
j jd de que esto gobierno podrá realizar 
]g función augusta de gobernar. 
Todos los pueblos del mundo han teni-
do el mismo problema, religioso, porque 
en punto a intolerancia, ninguna religión 
tiene nada que echar en cara a lasi La solución tiene que ser una solución 
otras. jurídica, y no de venganza. 
Estamos todos conformes en que debe Recuerda que en 1906 se presentó a la 
lepararse la Iglesia del Estado; la dlscre-jCámara una proposición de ley firmada, 
panela surge en la forma en que ha de entre otros, por el señor Pórtela, actual-
realizarse. ¿Vamos a tratar de ello con mente diputado, y por el Jefe del Gobier-
Roma? ¿Estableceremos el contrato dl-.no provisional, en la que se pide que se 
recto, después de encontrar la situación introduzca en la Constitución una ley 
Jje la Iglesia en España? ".ue regule las Asociaciones religiosas y 
U i - j - •_ i i _ . Jse disuelvan aquellas que no cumplan 
Iglesia no debe estaridetermlnados fines, y dice que acaso es-
ta proposición pudiera sor la base para 
la solución. Esto sería mucho más eficaz 
que las medidas más radicales. 
Recuerda al Jefe del Gobierno que en 
U n a s o l u c i ó n j u r í d i c a 
y no de venganza 
llamamiento* de colaboración qu« i« lea j de Je iú 
ha hecho. \ 'Cumpl 
(Vario* Mtciort» de la Cámara y las y lo e 
tribunas acogen con gran regocijo los ro- y ¿ ^ ^ ^ j ^ l i g l o s a s no Bo« Asocia-1 rroligion 
e lo sean. soclHlistas. 
ÚB con l a . Hermana, de ¡ ^ ^ ^ t t n ^ ^ S ^ 
en distintos fines: Una P « ^ J « r ' ^ ^ o " ^ , ^ ^ ^ ^ pueblo por una 
s, un peligro para la paz P ^ l c a . h a ^ ^ nn ^ 
ario de eso» diputados .radicales 
tundoi finales de cada párrafo, e Incluso 
Acción Republicana. , |ampliar4 cuando se diácuta e 
Empieza dedicando un elogio a la 
ciencia, la cual—dice—que es la única 
que puede eliminar de los espíritus la 
religión. Esto no quiere decir que nos-
otros vayamos contra el espíritu reli-
gioso, no solamente católico, sino de 
L o s v a s c o - n a v a r r o s 
El señor BEUNZA, de la minoría vas-
conavarra. todas las religiones; mas la ciencia, con Ksta minorja—dloe—tantas veces alu-
sus continuados avances, llegará a ha- vejaciai atropellada, Insultada, pro-
cernos, en un momento más o menosihiblda de la propaganda en sus periódi-
próxlmo, poseedores de la verdad. ^ \ C Ü H , acaso fuera mejor que no hablara 
señor ÍVIUUIuw*, j «nv-w --• 
sl»-lo XV que cltnba contra la Iglesia, 
|«i desde entonces no se han aplicado, 
¡han prescrito. 
Se refiere al presupuesto rie CU.ttO > 
Clero y dice que esto no es sino una dJ* 
" volución parcial de lo que a la Iglesia íe 
arrebató. Estos bienes airebatados fue-
ron vendidos en misera* cantidades, pues 
hubo convento que se vendió por siete 
duros, y ello poique como estaban ex-
comulgados los que compraran bienes rt» Combate la enseñanza religiosa, por- p^r¿ tiene p0r norma el cumplimiento la igjeslá, sólo los comproban los es 
que ésta no hace sino crear almas en del ¿eber, y tiene un mandato de p{ritua "amplios" y avarientos, 
serle. electores y un deber de cortesía para | Lpe un decreto de la primera Repn-
Es preciso que humanicemos la re- jos (ÍUe en eŝ e ¿ebate la aludieron de|bl¡cai en ei qUe 8« dice qu^ deben aflan-
llgión, para que desaparezcan los pre- modo cortés. Izarse las relaciones con la Santa Sede, 
juicios que ella logra Incrustar en las^ Ei discurso del ministro de Justicia, | E1j0 tipmue.ítra que no es incompatible, 
almas que a ella se entregan. Y yo digo: no3 hablaba de que no hiciésemos reso-i como alamos creen y predican, que j * 
si es criminal matar el cuerpo, ¿qué ca- nar tambores de guerra; el de Trabajo j j ^ p , - , ^ ^ es incompatible con la Iglesia, 
llficatlvo merecen los que merman de nos ¿ec\& que no fuéramos más papistas j No ge pU(,de dejar sin letribucicm al 
ese modo la Ubre expansión de los es- que ei papa, y el de Fomento, nos Incita- ciero, porque es una obligación de la que 
píritus? Iba a lanzarnos a la guerra. Es decir, jn0 puedp despronder-e el Estado, e! cual 
Yo espero que las enseñanzas del pa-que de un jado se nos dice que seamos ^ ha ,.p00nocido en diferentes oraciones, 
sado sirvan para una rectificación del I)|.udenteS) y de otro que seamos Impru-i paga a ocuparse de las Ordenes reh-
pueblo español. denles. 'glosas y pide que para éstas se reconoz-
DAfpnsn de la M e s i a l Hemos oído agravios para la Religión can los mismos derechos que a los rte-
U " " 0 ,a ,&ltíi, 4 'ca tó l ica tan respetada por nosotros, y ,mág ciudadanos. Si dejais abieita ê a 
desigualdad, pensad vosotros. 
i contradicción con el Evangelio, y ¡ ^ - ¡ j titul¿ de vaéco-romanos, y, wtd. I d V c i r ^ n la Constitución que no 
some t ida al Estado 
Se haga de un modo o de otro, la Igle 
lia no debe quedar sometida al Estado, 
¿Puede considerarse a la Iglesia como 
corporación de derecho público? E l se 
De los Ríos afirmaba que no, y yo tam- bllcano, muchos puntos de contacto 
E l general f r a n c é s Naul in , inspector general de las tropas de 
A f r i c a del Nor te , que ha l legado a Rabat 
o. las últimas Cortea de la Monarquía, le ser peligroso para la sociedad o para ellpúbllca que plasme las n 
.rn  dijo el señor Alcalá Zamora que llegaría individuo, y el Estado se ve obligado a cultura española y las r 
n o r ^ n día en que este tendría con el. repu-cercenarla. !mirn« 
ecesldades de la 
realidades econó-
se citaba que Jesús en Gethsemani se retiró a orar sólo- ñero no se dijo que significa que dependemos del romano se ermite ei derecho de a-50^10" P^ ' 
ascendió por ?a calle de °a Amarg?iía Pontífice, para nosotros es un orgullo. , j ^ 1 asociaciones con fines rejig.osos. por 
^ T o n t e ^ Per0 SU S ~ PS - ^ - ^ ' ^ Í1ÍCÍ,O?U71eOnorWr0r ' 
^ ^ ^ X Z ^ f ™ - (A,gU-:JaiETlae-ñor BEUNZA: Y l ^ b e dicho 
El señor MADARIAGA (don Dlmas): siempre. En cambio. ¿por qué algunos1 del capital que tienen .P^o no se habla 
Vea el señor Oveiero la libertad oue ocultan su significación de anticatólicos. de las atenciones a que acuden 
L > % n esta Cámara uoertaa que ^ ostentaron en sus propagandas por, Un DIPUTADO: Que las atienda el 
El señor FERNANDEZ: Desmiente lo los distritos? ¡Estado. . " tp,' ¿ 
afirmado acerca de' que los religiosos, ^ n DIPUTADO: Yo soy antjeatohro. . El señor BEUNZA: Pero ' " I * d 
no trabajen, asi como que se obligue a' El ministro de rACIENDA: Yo me he de. Igualdad para Jodos y l.bort^d pa 
los niños a ir a la escuela religiosa, P^sentado con el t» ulo de anticatélico. ra todos. E.^o es lo que pedimos 
cuando en esto las Ordenes religiosas , El señor V I L L A interrumpe también El señor DE LA V I [ ; ^ . ' " ^ X 
se atienen también al Evagello. que di- al señor Beunza y se produce duran o para decir que e ^ y ^ a m 1 * ^ * 
ce: "Dejad que los niños se acerquen "n buen rato un alboroto que corta la dnd, por ejemplo. s u b v * ™ o n * l J * 
a mí". Que se acerquen, no que los presidencia a campanillazos. terminados " t ^ 0 ' " 1 ^ " * 0 5 . ^ ' ' í ' ^ 
traigan * 1 El señor BEUNZA continua telendo El señor BEUNZA: Porque lo «reer* 
Un DIPUTADO: Pero después de « n - ^ u e es para ellos un orgullo llamarse ca- justo. , , i . , n r 
señarles el camino tólicos. porque bajo las banderas del ca- si tenéis algún recelo contra las O.r-
El señor FERNANDEZ: Se ha dicho tollclsmo se hizo grande España. jdenes religiosas, porque estiméU que 
también aquí que la Iglesia se ha mez-i Un DIPUTADO socialista: Se deshizo. , pueden ser un peligro para la Repu-
clado en las cosas temporales, en con- El señor BEUNZA continua diciendo i blica, tomad contra ellas las medidas 
tradiccióñ con el Evangelio Pero es que no le Importan los extremismos an- qUe garanticen que eso no podr* ocu-
que Jesucristo no se cuidó "en cuanto ticatólicos, porque por mucho que se rrir . Seguramente no habrá ninguTa Or-
al tiempo de las necesidades de todas haga no se logrará extirpar el sentimien-; den que a ello se oponga. Pero ornarlas 
las personas que le rodeaban? ¡to religioso del pueblo. jy apoderarse de sus bienes, no puede 
Y ha de tenerse en cuenta, además, ' Se dirige al ministro de Trábalo y le ; ser. 
que si muchas veces se mezcló con loa dice que se tranquilice, r.uo no serán mas i No puede considerárselos f^stlMo» a 
poderes civiles, fué por ser requerida'papiat as que el Papa. Seremos papistas: ios extranjeros a quienes se permite vi-
3, no por impulso de con el Papa. No Iremos, pues, más al lá jvi r en España, y a los que no se puede 
mientras no vulneren 
micas. 
La enseñanza de la Iglesia significa en Queremos dar un sentido laico v un Por éstos mismos, 
bien digo que no, porque no quiero que¡ Cuando el movimiento regionahsta ca- ocasiones una coacción moral. La Igle- mentido pacifista a la enseñanza (El ora ella- de donde debi mos. (expulsar del país, 
la Iglesia quede sometida al Estado, si-talán—decía yo también—se extienda a sia debe vivir a expensas de sus fieles, dor da voces de extraordinaria potencia ! Censura que se pierde el tiempo en Nuestra opinión se concreta en estos UM leyes españolas. 
noque ambos poderes tengan plena llber-.los domas partidos desaparecerán para y con ellos debe entenderse dlrectamcn- y la atención de la Cámara decae Lleva esta3 discusiones de asuntos de no ur- dos puntos: religión católica' oficial del| Combate la escuela única, porque ello 
tad y separación. jlncorporaros al movimiento. El señor Al- te, sin conexiones intermediarlas del Es- aquél una hora hablando)' ¡ gencla, mientras hay otros problemas Estado y Concordato. límpido que los padres puedan llevarla 
Se refiere a la expulsión de las Orde-.calá Zamora, que percibirá a tiempo el tado. Ataca la actitud en las Cortes de la como ei del hambre, como consecuencia Considera un error el Interpretar la|Sus hijos a los Colegios que estimen 
nes religiosas, y dice que éstas irán a es- movimiento sabrá evolucionar. Y aquí Una solución podría ser que el Estado ^ minoría de derechas y reproduce las pa-|dol paro, a los que no se trata de bus- revolución como una manifestación an-l oportunos. El Estado puede disponer de 
tablecerse en tierras más propicias, en estamos. Hemos asistido a la formación pudiera disolver todas las Ordenes reli- labras del jefe del Gobierno que lesear solución. (Aplausos.) tlrreliglosa. 'los ciudadanos por razones de suprema 
espera de la ocasión de poder volver. Y de la conciencia pública, pero hay que giosas que no considerara adecuadas pa- acusó de llevar sólo problemas religiosos ! • i x J ' Estima que debe establecerse la se- necesidad, pero el alma de los niños 
volverán y encontrarán sus amigos entre'penetrar en la ent raña del pueblo para ra los finos de la Iglesia. « no políticos federales 1 paración de la Iglesia del Estado, pero pertenece a sus padres. # 
los que ahora son sus enemigos. sorprender el deseo que le anima. Distingue entre los distintos fines que; T n i H • - TT - ' jambas potestades independientes. La Llama la atención sobre la importan-
Contra el nuevo renacimiento del abso-i Recuerda a Briand. que ha sabido re-unas Ordenes persiguen, y los de otras, i . lla,ma enemigos de ocasión. Hay E l señor FRANCHI ROCA, federal,' Iglesia, para ser soberana, no necesita cía de estos problemas que se están dis-
lutismo, que se estaba operando en Eu-jsistlr el embate de las multitudes, y lo Hay que buscar soluciones que no alar-'"." vincuio común entre nosotros: nos- defiende la separación de la Iglesia y recibir nada del Estado; le basta con cutiendo en medio de una gran dosen-
ropa con Mussolini. Primo de Rivera yimuestra como ejemplo a lo que debe serimon a los sentimientos religiosos del P. reP1'e;3entamo3 a los primeros cris- del Estado y, por consiguiente, la su- su propia naturaleza. ¡voltura, por lo menos por una parte de 
Carmena se ha realizado el gesto de la un gobernante. fpais. \ . J ? 5 ' y vos°lros 1°s ««"»OS¡ presión del presupuesto de Culto y Cíe- Como entendemos que la religión es la Cámara. 
(Risas en los sectores de derechas.) ro. ¿Como ha de llegarse? Ya lo decía perfección, esta perfección queremos lie- Si se aprueba una ConMitución antirr--
L)ice ĉ ue Abel fue el primer pastor, y el ministro de Justicia: por un acto uní- varia, no solamente al Individuo, sino üglosa, nosotros Iremos hasta donde lle-
Tamblén aquí es preciso una voz que | No puede el Estad0i aun teniendo en República española. 
La Iglesia católica, que es una Institu-apague los odios y los rencores de toda nta que e;;tamos en una República ¡Gain el 
ción internacional, se siente cada día mas España. (Aplausos.) 
impedida a independizarse de los Esta-j A continuación, se levantó a hablar 
dos. Nada de intromisión de la Iglesia en el jefe del Gobierno, cuyo discurso pu-
lpa partidos políticos, a cambio de que cs-iblicamos por separado. 
L a s e s i ó n n o c t u r n a morales de la región, coacciona las con-ciencias o ataca los fundamentos econó-
¡mlcos de la sociedad. En este caso, de-
GUERRA D E L RIO: Asjflramos a que ¡be el Estado obrar con libertad, 
el señor Cordón vote con nosotros. Pasa a tratar el tema de la enseñanza 
Surge un diálogo y el señor PEREZ'y ataca la de índole confesional, tan 
MADRIGAL dice: Radicales en el'fuertemente arraigada y extendida. 
campo (El ministro de Hacienda, para esc.u-
Un diputado PROGRESISTA: Cálle-'char al orador, se sienta en el escaño, 
se mamarracho. ¡desde donde éste habla.) 
E l señor GUERRA DEL RIO: ¡Peroi Defiende la enseñanza laica, en todos 
que no habla el canónigo Plldain. seño- los grados. (Aplausos.) 
res! ;Somos radicales desde que tenemos i El señor OVEJERO dice que no quie-
uso de razón' ' lre añadir a la circunstancia de noctur 
L O D E L D I A M a d a r i a g a 
rrumpe y el señor BEUNZA dice: | , • / • i | v « 
u or I n t e r v e n c w n d e d o n ü i m a ; 
El señor BEUNZA Insiste en afirmar' 
que la mayoría del pueblo es católica, 
como lo prueba el que en los cemente-
i ríos civiles no se entierra a casi nadie.1 
1 ' ¡por eso—añade—se quieren refundir los El señor MADARIAGA (don Dimas) 
Po r l a concordia] como la mayor intervención del Go- i00SnfCeTtnteriOS, para que este argu- interviene dice, para protestar contra Wi„„,, A, ¿' _ „ . , . , , j mentó desaparezca. ilo que en la Constitución está en pug-
Gontrasta la a c t i ü l T serena oue en o f " ° 1 ̂ T ' , ^ a Varios DIPUTADOS interrumpen con na con su catolicismo y con su es^ifi-Contrasta la actitud serena, que en gunos.que reportaran al Estado inmn- denegaciones. tu español. 
homenaje a la concordia que España} diata utilidad, como el tributo sobre los E l señor GOMEZ ROJI: ¡Que se ha- Yo "o os reconozco como la represé'n-
necesita guardan los católicas, cen las excesos circulatorios, el aumento de la &a un plebiscito! tación genuina de España, para que que-
i alevosía provocaciones de que son objeto por, cuenta de Tesorería y la ilimítación de E1 señor ESTEVANEZ: ¡Veréis cuan-
v o t a í r ^ r o déjenme h a b l a T ' ^ ! Se ha hablado de fórmulas transaccio- parte del extremismo anticlerical. An-l las pérdidas del Banco en la interven-, doT lotf.n4.La_«_™ujeres a <luie.nes votan! c ™ n n ™ s } ™ 1 
que no es tan conservadora 
lita! 
Reanudóse la sesión, bajo la presiden-
cia del señor Bestelro, a las diez y cin-
i^nta de la noche. 
' A S tribunas de público e Invitados 
áronse de antemano por creerse que 
la sesión se iba a votar deflnltlva-
te la cuestión religiosa, 
os escaños, a pesar, del retraso en 
L apertura, estaban desanimados. 
El señor SAMBLANCAT toma la pa-
labra cuando en la Cámara sólo hay 
unos doce diputados. 
Voy a intentar improvisar un discur-
ecte de diez o doce minutos. 
Toda la vida me ha costado a mí ma-
durar estas ideas. Voy a arrojar entra-
ñas de mi ser. 
Me doy cuenta de lo disonante que 
ecy; que mis Ideas son rechlnadoras. 
Pero conviene que se haga el jabalí 
aunque sólo sea para oponernos a los 
cerdos que pasean por esas calles. 
Dlce que corremos el peligro, si segui-
mos con la política actual del Gobier-
no, de que al terminar el debate cons-
titucional no haya españoles a los que 
aplicarla, porque los habrá exte 
a todos la Guardia civil y los 
Pide que le aguanten un di 
tlnesco o motinesco. porque é 
mente ha tenido que aguanta. 
discursos de sacristía. prosperidad ilimitada de la Iglesia; es- y mostrar su apetencia, su sed de cui- nzada de ia J e r a rqu í a no ha sonadoj A l comentario que califique estas 
Tenemos que resolver el problema re-M0S ingresos deben ser Intervenidos, üs-¡tura. * ' í t del más (lue Para recomendar acatamiento| Sas de fruslerías ante el poder del 
ligioso, porque si no, lo ha rá el pueblo cai¡zado3 p0r el Estado. Desarrolla y duende el concepto oei al poder constituido y encauzar la pro-' tado cabrá siempre oí 
con las teas. Y éstas, unas veces alum- Podemos señalar un plano, para que .laicismo del B t o ^ ^ W W « B 0 8 ^ ^ te3ta justa un cauce seren0 iegai. tlgio del Estado en 
^ e l í n . ^ ^ ^ ^ ¡ o ^ ^ ^ r T ¿ p í S ? que ' S fe de T l g l e s U e ^ a t y y T S l ! En aras de esa concordia el Gobler-; f . ^ l e z a del crédito publico^ en"su t o ^ o s DIPUTADOS 
solver "relativamente" bien, pero en- ^ ' ^ ^ o Con buena fe a servir a la mo lo oí a Vázquez de Mella desde la no ha prohibido actos católicos. Pues, tahdad. se apoyan sobre la seriedad. E ? ' ^ ñ o r BEUNZA- El señor r . !H ^xlido' a ,a* menos vein 
tiende que es preciso un mayor radica-!Igiesia creyendo asegurada su existen- tribuna de la Prensa. bien, si tanto se estima y se desea esa Gobernantes y gobernados clamamos ^UIN^A. ÍM señor Lacorltlcinco. se levanta la sesión. " 
lismo en Ja forma. jc¡af y la República no puede, de repen-¡ Refiérese a la disolución de jas^Orde- concordia qUe somos los primeros en'por la confianza.... y, sin embargo, en 
i ,  ,áis imponernos un criterio qu»-pugna 
J i voten l s muje qui nes on nue tros sentimientos. Porque' * 
auela Constitución ha de ser obra i teayer en la Cámara , el ministro de ción. ¡ Las interrupciones se suceden de mo- España sólo son anticatólicos unos cua 
Un DIPUTADO ¿ « ^ S £ f ó l S í la dación, de todas Fomento, señor Albornoz, pronunció Casi todos l o ^ t é c n i c c s estaban eon-, ^deScfa & a la ^ l Í M S " . ^ ¿ S S S ^ 
las fuerzas políticas^ de la nación. ; una insultante diatriba, un ataque a formes en la necesidad de una reforma1 El señor éEUNZA continúa diciendo E1 PALOMO Eso no Du¿de di 
(surgen inxerrupciones y oromas: el! Y Sf0 creo que eŝ a re^uitanie es ne- ja conc¡encia católica, sin guardar, ni de dicha ley, pero como la ley es regu- que la escuela laica acabará siendo an-cirse en la Cámara, 
orador alude cariñosamente al s-íñor Pé- cesaría. Alude a las paiapras aei PJ^1 la ecuanimidad del gobernante, ni si- ladora de una concesión, y esa conce-1 ticristiana. El señor MADARIAGA: E^o pued* 
rez Madrigal y al católico señor Esté-jdente " ^ y , ^ ^ . * ^ * ^ . ^ ^ ^ j q v U é n el tono elevado que un debate sión está otorgada por determinado pía-1 Se quiere expulsar a las Ordenes re-deoi.I'5;e mo-1or 10 lúe se ha dichol 
baJlfz). „TT„ T . ^IrroMihio ' " como el religioso exige de una Asam- zo.... parecía exigencia de la seriedad 1,̂ iosas después de robarlas. (Frotes- f?,1." respecto a la m 
El señor GUERRA DEL RIO: La fra- perfectible «„HA.Ihlea Ponstituvonte oue conozca su de- -Uo« , , t - tas.) Y esta nerseenrión SP hnro tólicos. Y no tolero 
se de la fórmula del señor Ramos: Cor- Pero las formulas no han de ser aprlo- blea Constitu> ente que conozca su ae 
poración de derecho público' , esta mal- rísticas. sino resultado de los debates, y . ber y se de cuenta de su misión his-
hadada frase tuvo la culpa de la ruina ¡en estos, deben las distintas opiniones tórica< de la fórmula pres ntar uras l  aristas, porque La Comisión debe estudiar el proble- choque de las ideas ha de sa ir la luz. 
Mientras tanto, los diputados católi-




Gobierno, y digo, en nombre de' trci'n-
^. i -. -•. . v.v.. - .-«u,v, ¡ . V L aci uaiuuco, no naya V nnr ol HD-„A ^ & 
oponerle que el pres- conseguido lo que se proponía, si estV niones e v n n o L . reco"er tná^ la-' 0Pi-
en gran parte y la ba capacitado para ello. uso de l» «fif^1 Se reserva hacer 
to público en su to- T Varlos DIPUTADOS: ¿ T el s e ñ o r ' p ^ L m o m a í S Para la » ^ n del 
Dice que respeta las Ideas religiosas. te^ SU3penderiea en su único medio el Ues religiosas y a la confiscación de sus proCurar, ¿se pe rmi t i r á que hoy va- algunos asuntos de capital interés pú 
y que de la sangre le repugna el color.;jU¡c¡0 ¡bienes. ríos agitadores exciten a la masa des- blico. no vemos que se oponga la =ere-
el olor, el sabor e incluso el nombre A las órdenes de las cuales tenemos . C i t o l a t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ J í dé el escenario de un gran local de nldad y la elegancia a la pasión. Son 
Nosotros, si e x l s t l ^ a t ^ 0 J ; i / e 1 ™ ! Pruebas concluyentes ^ g ^ ^ ^ j u m e n t o de captación po- A1 mini.stro deS la (Joberna- fuezas meridionales, pasionalmente en-
sus colaboradores, puesto que nomos . , Reoubllca, a las que son per-.htioa. . , j . • • M . i » or,nt, a,ir * i„„ , , 
creado el mundo espiritual y el a r t í s - ' ^ d Jas íneducadoras de la Infancia y Hablo de ios tiempos actuales, no de cion nos dirigimos pa rücu la rmen te . ; ̂ nt.a<l.-.=. fas que luchan, 
tico. lia juventud la Constitución, taxativa y !aflUeiios cuando las Ordenes religiosas, ¿ E s justo, es- leal, que mientras las 
Dícese admirador de Cristo pero Que, noI^inalmentei debe declarar su expul-je^ su 0rigen, llevaron ráfagas de puré- Cortes discuten un grave problema, se 
admira a otros Cristos, entre ellos a s.ón /a a ja corrupción do las costumbres. intente la coacción en la calle y se 
C o m e n t a r i o s a l d i s c u r s o d e A l c a l á Z a m o r a 
Ferrer. de humanizar al 
E Í señor PEREZ MADRIGAL: Todas, 
Dícese partidario uc i.Uw.».w«— r'ltodas 
sacerdote, de casarle, para Q"6 ^ P ^ Jo, B1 g u e r R A DEL RIO: ¿Deben 
' no se refiere a la cultura at¡ce ia pasión 
ilizaclón que la Iglesia trajo es la 00rdura7 
durante el curso de la Historia, sino a la 
que es bueno, y de entregarle un mar-io pueden segU¡r ciertas Ordenes, las que j actuaci¿n actual 
*illo. „ - , se dcdifiuen a la Beneficencia y a las, K1 Señor ROJI. 
La Iglesia esja S o c 1 6 ^ ^ ^ 1 ^ ,|ue tales elogios dedicó, el señor De los d.ul¡ Reta ai orador a comprobar la la- to de hoy. No 
Dice que 
y a la civ 
mos que por 
,  : ;C6mo falseáis la ver- paz pública no 
L a Guardia C i v i l El discurso del señor Alcalá Zamora 
'Produjo honda Impresión entre los dipu 
cuando más necesaria En Gilena (Sevilla) un cabo de la tados de distintas tendencias. Se hicie-
P l o t a ^ d e Dios, y la C o m p a ^ , 1 ^ - ^ ^ ' ^ 
Jesús no la llamo de ladrones por con. K ^ . ^ s o ^ 
sideración a éstos. 
(Los -diputados sacerdotes abandonan 
la Cámara. El señor Maura ha ocupado 
un escaño entre los diputados de la 
ón de un examen 
ncla a socializar 
es"as funciones de la Beneficencia 
(Un diputado socialista se sienta en 
su escaño vestido de "smoking .) 
;.Se pueden nacionalizar sus bienes 
Agrupación de Apoyo a la República.) I ^ hermana de un diputado de ex-
Muéstrase partidario de la sumisión de a izf.uierda, y que heredo una gran 
la Iglesia al Estado, y concluye ^ 0 % ^ . ^ de , u padre( ingresó en un con-
unas frases Impías, que no transcribí-;v{into ap0rtando sus bienes, 
mes por respeto a nuestros lectores. E1 señor pEREz MADRIGAL: ¿Quien 
L a o p i n i ó n d e l o s r a d i c a l e s ^ ^ - ' - - - - [ ^ K 
El señor GUERRA DEL RIO. maní- puesta a perder su dinero por culpa 
fiesta que quiere ser.cauto en las pala-;señor M a d r i g a l . ^ ^ mft. 
blT£, señor Maura ocupa el banco a^uU dite la fórmula W ^ ^ ^ t 
Habla el orador de " e c e 3 ' d ^ 
buscar en cada problema trascendental.^a R o p u b ^ votaremos ^ i ^osas 
el punto de contacto. 
Habla de lo dura que ha sido la ela-
boración de la opinión de la minoría ra-
dical. Ante el problema religioso decía- _____ 1 _ inctiturión 
bor cultural desinteresada de la Iglesia ¡de un mi t in las que aftadan un adarme Suardias es tán heridos. Ipa pasillos, donde se prodigaron los co 
Con.stantemente nos llegan noticias de menta;rios. las conjeturas y las conse-y a compararla con la de las Izquierdas. ¡de claridad a la discusión entablada. Y I st 
El señor OVEJERO, cita los datos de,si se tratase, como tal vez esté en ia dlsturbí 
Asociaciones religiosas, donde _ se dice 
que sólo la mitad de la enseñanza es 
gratuita. ,. . t 
Se dlce que las Ordenes religiosas han 
evitado al Estado cuatro mil millones de 
pesetas. ; Pero es que no cost aba a nadie 
dinero, que obedecía a una floración es-
pontánea de las inteligencias? 
Cita el nombre de Rizal fronte a la in-
fluencia civilizadora en Amóricjj, de las 
Ordenes religiosas. • 
El señor OREJA: A eso podría contes-
a u V b ^ T 7 - ~ U h? oído ^ n ckrifid 
l ar él Mf0 y 13 ^ m i r a d ó n que siento 
por ol Me parece muy bien oue hava 
í e n r t t o V 0 " 0 ^ ^ 10 5 « * T r í p í ? 
r t rn- 'n? correspondía, como a nos-
la nue"íaCO,reSPOnde también ^ ^ t e n s r 
n ú m T i r ^ ^ entiencl0 ^ 
¡ncias que podría'n d \ '>r iv í rs r^0^"^^- ' ,,0sSorlí? y Ga"ardo.-Me han parecido 
. En general, en todos los secttirea Ra?UraJ¡ft8 loí! 6of! discursos, tanto el dél 
íos ' p ropós i t c^ -ex^ i t ando a" l l s ' t u r b a s ^ ^ i W e en defensa de la sociedad y a í f i t ó ^ í l f S J ^ b i t r í o € h o H m ^ / o C : i V ? ^ ™ ^ e s 7 e m ü I t l n C , n S e ñ 0 r 
para hacer presión sobre el Gobierno,; jdenes de la autoridad, «catadas sín ner sus ideas con toda s lnr .Hd 'd a' m ^ Que tener en cuenta que n0 L 
no creemos que éste y las Cortes ha-ldlscutir. se ve a la Beneméri ta . Y nos spbiendo de antemano que le era' hn^ l;iha clf, un creyente, 
gan tal dejación de su autoridad que!Parece de estricta justicia que este pa-,1'1 el ambiente de la Cámara. Agregó el señor Ossorio que él se pro-
consientan la realización de la inten-!Pel abnegado y difícil, al servicio del Entre las diferentes opiniones que pu fP-0n? in]ervenlr cuando se discuta ei ar-
tona. orden, reciba por lo menos el premio de dimos oir ace'oa de su intervención fi"-u f1011!0^6 ^s Ordenes religiosas. Diio 
'ran las siguientes: ^ también que a él le parecía bien la sepá 
1)(»M Santiago Alba: Magnífico como ¡a<;i('n de,la ^ Estado, la liber-
Inopor tuno 
la gratitud geneial. 
El señor Prieto ha Juzgado pertinen 
tar el padre del señor ministro de la te modificar la ley de Ordenación Ban-
Gobernación. caria, y, al efecto, ha presentado a las|sua "actividad 
El soñor OVEJERO dlce que contra lo cortes el correspondiente proyecto que ha reaccionad 
Parece que, por fortuna, el público, discurso y como acto ,1 
sentendiénd -
bida a los q 
des t i ose de cierta literatura de^discurso l a ^ C á m ^ ^ t i e m V a l 0 r - A - *' - - Per0 lt ' * 11 1 
Ücal l | 
amos que no a d m i t l f o ^ que n ^ c w j aeñor NOV 
nos que Haya nadie a " u e ^ a . f ^ l a en lfiu« ocupa el o « ^ n u o ^ r a t r a d ú u o n h e ñ í o s l o la - ¡ ¡ J J ^ > 
statuído en el Concordato ^ Permitía, b]icamog ayer No vamoa a estimur 
, Mtistencla de tres, existen 213 Ordenes . criticamente el valor técnico de 
cftTlo3; intentos históricos del matri-1ílioho Proyecto. En su día lo haremos coa 
monio civil en España, alguno bajo el eÜ debido detenimiento. 
O t r a s ÍntervenClOneS|(-,,íhÍP1.no de Romanónos, y defiende esa; Señal" 
proa 
10.se ue cierta literatura de- discurso la á ara tiene que meditar no.fe P"*^ tolerar, en sentido lurídicó 
ue se sienten molestos en:mucho. RÔ Que no está España pnm una K 1,bpr''11, que a l,n «spsóol. por el hecho 
des" por la Guardia civil, ^ r r a civi1 ni que se le parara 'If,J'cvar hábitos, se le expulse de Es-
lo en favor del glorioso Ins- "2 **K Í5mbp« Hp pasiones pe- p?,"a" 
Ututo. E l Día del Ejército, los aplausos le tm ahr^n0 a felici(aile y a dar- . rornando de lo« Río, ._Ma 8|do un ?es. 
más fervientes, en muchas ciudades de' V 2 i f í t ^ ftXtlaordinaria. ante el que 
España, fueron para la Guardia civil In^.m-n f q Alvare*: Muy bien la " " ^ ^ r l m f í 0 c'up rendlr8> de una 
No los necesita L u , que no lene S a - ^ y W Dpl foníl0 á* ™***? . 'ndeclinable, máxime cuando se 
O A SANTOS: El lugar 
ador, y su tono de voz, 
r 
m
En mi'-.-'i 1 iiaiin--"— ai», 
carnación del ^ticlericaUsmo. Sjg 
unos, siendo fieles a nuestra tradición 
y dispuestos a poner la f.rma a lo que 
hemos dicho y practicado. 
(El orador hace una pausa y en la 
Cámara surgen rumores.) 
Nuestra posición, ya conocida, sólo ne-
cesita concretarse. n̂ mminnm 
Y hemos de decir dos cosas. ^ ^ X í a ' n e n V a m i e n t o y de la de conciencia, ineficaz -1 ^"^rnm. v oue no saldna pinsamiemo, y _'*t_ MlmLnt¿ on 
con él 
El señor GORUUÍN U Í W ^ . ¡¿¿'acción. E f concepto 
se demuestra. 
a de los derecho» Individuales y 
del deber que todos tienen de compor-
tarse como ciudadanos. „ , 
Refiérese a las libertades de la Mo-
narquía., consignadas on los textos lega-
ibortad de 
les pero no ejercitadas; libcrt 
se 'practica, es libertad muert 
Señala el contenido de la 1 
r e í ictamen, y que no ^ ^ ^ ^ Z o n ^ ^ i  entre la 
Un solo fraile de España^ . n . . . f / " ^ do 'pensamiento y la libr.t y l 
ñor CORDON ORDAX: Votando boit. d de P ^ puede 
En materia de enseñanza opina que Madrid, 
no ha de haber divergencias, dentro de ola 
la Cámara. Es ol primor postulado, el de g 
la obligatoriedad de la enseñanza P r H form 
Ta*escuela única significa que la 
s e ñ a n » sea un todo orgánico. Represen-i trón 
ta un punto de partida igual en todos que 
tad que T Í O \ ] O ^ niños, el que ol acceso a los grados 
suporiores no obedezca a privilogrios 
de la fortuna, sino a las condiciones de 
la naturaleza. Es algo substancial en 
nuestro programa; algo indeclinable en 
nuestras obligaciones. 
I Necesitamos una ley de Instrucción i 
F U E N T E L A R R E Y N A 
KEAIS'UDA SL'S TES-RAILI-: „ o V DOMWGO 
TODOS LOS DIA S A L M l BRZOS 
— "̂"-'v i nnmt; 
enficar la popularidad con la vista enjstón de la Cáínrfii? 
lo porvenir. Sin embarco, yo creo que! - D e eso no puedo ro^nonrVr fr*'*JU¿ 
' ••[ '• :" ei Inútil. La c/mara la u, que son el Iren d ^ o n d i r í ^ 8 , 
oído con mervaa y. a pe ar de la" S í B a r me jor que To-o Jo* * ' P apr^ 
. . m ^ pa-brns^ .en,o la convicción del Largo t;aballenK 
..•io e. r. rnen no ... 1 íifleará en 
•7Y8 tea Rdvertf a us-
ua tedea que no pasarla nada, y ya ¡o h^n 
ivlsto uatedes. Ha defendido au crl terS 
octubre tic ( 4 ) E L D E B A T E 
MADKIU.—Aflo XXI.—Nüm. 8.931 
U n a e n m i e n d a d e M a u r a a l a r t í c u l o 2 4 
L a r g o Caba l l e ro cree que h a b r á una s o l u c i ó n r a d i c a l , pero 
du lc i f i cada . C o n t r a la s o c i a l i z a c i ó n de l a M e d i c i n a 
L E R R O U X S A L D R A H O Y P A R A G I N E B R A 
A primera hora de la tarde estuvieron pios, podrán sostener culto alguno, ni 
reunidos largo rato en 
ticlerical como represalia. Pero lo que yo 
digo es que eso obedece más bien a la 
campaña que se ha veuido realizando.I 
Por mi parte puedo decir que el partido 
(socialista tiene su compromiso adquirido 
,en el Congreso que celebró antes de la 
¡reunión en las Cortes. Esto no quiere 
• decir que si las circunstancias aconseja-
IrarT alguna variación no la adoptara laj 
! minoría dando cuenta de ello al partido, 
en su día. 
En cuanto al voto femenino—agregó-
no veo peligro ninguno. De todos modos; 
yo pedí que se otorgara el voto uesde 
los ventiún años, pues es indudable qub 
C A L L A C | F ^ r r ^ r | p « * * • ^ d 
in parece; se t ra tó en 
l o e  el Congreso loslauxiliar económicamente a las iglesias. , mayor5a de la juventud es de izquier-
ienda, Estado, Instruc- lodas las instituciones religiosas serán: > U Q no .seJa de la extrema, 
u-ina y Justicia consideradas como asociaciones sometí- flna]mente la duración que 
-gerencia de lo das a las leyes del Estado La ley que tendría , debate al d€ 
to importancia, en cumplimiento del arüculo 37 de esta . Zamo/ hab 
in ella de unajCopstuucion haya de regular lo_ concer- ' c 
presentar, al ar- mente a las asociaciones de carácter re- ^ ^ ^ ^ dei presi 
la Gobernación! igioso, sera votada por estas Cortesj. . . ^„r.tnnia 
i . . . T\:-I._ í . _t_uí A J „ ' b a i a n a bastante. 
mda que trata de present 
o 24 el ministro de idente el debate 
y defenderla él mismo. En ella parecej Constituyentes. Dicha ley establecerá de I b a ^ - - - V " " ., rahoiiero refiriéndose 
ser que se sienta-d criterio de que el modo terminante la facultad del Estado! K] senor Larí=0 Caballero 
HOY DOMINGO Y M ñ U L O E S 
ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s 
T E M P E S T A D E N 
E L M O N T - B L A N C 
GRAN EXITO 
del "ñlm" Metro-Goldwyn-MayíT 
hablado en castellano 
i r e g i s t r o d e i m p o r t a c i o n e s 
^ Una c o m i s i ó n de represen tan tes na-
I vieres v i s i t a al m i n i s t r o de Traba jo 
í SE SUSPENDE E L M I T I N REPU-
i BLICANO DE P A M P L O N A 
El 
F u é un ac to de a f i r m a c i ó n de los 
p r inc ip ios fundamen ta l e s 
del orden socia l 
t ^ X ' T ^ t l S ' M S Í d T a V o t r o A y u n t a m i e n t o des t i tu ido por el 
A señt or Madarlaga. gobe rnador de Cuenca 
a las manifestaciones hechas por la ma-
p a r t i c u l a r 
los federales 
;.. La minoría parlamentaria federal ha 
•presentado el siguiente voto particular 
al^artículo 24 de la Constitución: 
"Se garantiza el respeto a todas las 
D E B O T E E N B O T E 
por STAN LAUREL 
y OLIVER HARDY 
Se suspende el m i t i n re- Una muI ta aI alcalde de u F e r r o l 
Pl lb l icano de Pamplona por negarse a cumpl i r una o rden 
I El ministro de la Guerra manifestó a 
los periodistas que había asistido a la 
inauguración del Congreso Postal Ji'ana 
mericano, en la que e 
ZARAGOZA, 10.—En el restaurant 
"Ruiseñores", se ha celebrado hoy un 
1 jefe del Gobierno, banquete, organizado por el Centro de 
magnifico discur-¡Union de derechas, en honor del diputa-
La minoría socialista facilitó ayer tar-
decía nota siguiente: 
"Algunos periódicos al reseñar la reu-
: - ~ 6 ™ - . v S n i preferencias ni privilegios ni6n que el viernes celebró el grupo par-
para ninguna. M el Estado ni las pro- Umentkno socialista, recoje la véisiórt 
vinuas; ni las regiones, ni los Mumci- füCÍljUldai no sabernos por quien de que 
, por los que 
U n a nOta de la m i n o r í a ella una amenaza de crisis pues el pro-
pio presidente le acababa de decir -m el 
banco azul que con ella quiso expresar 
t»n sólo su convicción de que sería ata-
cado por unos y por otros y que el 
lunes iba a recibir a los periüd.stas con, 
las huellas de ese combate. 
\ había pronunciado un maj, 
; * g * g O O O ^ 0 0 p a m 0 e m 0 < j ) l > ^ Serrano Suñei, Asistieron 
do en las pasadas elecciones del día 4, 
soc ia l i s t a 
con la lealtad que le caracteriza, y la Cá-
mara le ha oído respetuosamente. Esto 
hace algunos años no se podía pedir en 
ér Parlamento. 
Maura.—Me ha.parecido muy bien, so-
bre todo por la actitud que representa. 
¡Desde su punto, de vista, la última parte 
del discurso está bien. Pero yo no la com-
parto por completo; aunque esto ya lo 
diré en la Cámara cuando intervenga. 
—¿Será esta noche? 
—No; yo no intervendré en el debate 
\<}e la totalidad sino cuando se discuta el 
IWtículo 24. 
Lcrroux.—Admirable como discurso y 
como gesto. Ha sido un verdadero alarde 
de valor cívico, y por eso he ido a feli-
citarle. Con las últimas ideas de su dis-
curso estoy absolutamente identificado, 
pero no comparto las demás. 
Companys, jefe de la minoría catala-
na.—Me reservo mi opinión. 
—¿Cree usted que el 'discurso del señor 
Alcalá Zamora logrará introducir alguna 
modificación en el dictamen? 
—Yo creo que, por lo menos, hará que 
las minorías recapaciten, y ya es bas-
tante; 
• Guerra del Río, jefe de la minoría ra-
•tiical.—Muy bien. Creo que ha ayudado 
a una solución final. Sigo pensando que 
|innlniente encontraremos un texto con 
'la base del dictamen que podrá ser vo-
tado por todos los republicanos, incluso 
por don Niccto y sus amigos, a eso tien-
den los esfuerzos de los republicanos ra-
dicales; " • 
i Baeza Medina, jefe de la minoría radi-
cal Socialista.—En el discurso del señor 
Alcalá Zamora lo que hay que reconocer 
es la lealtad y sinceridad personal con 
que se conduce expresando juicios y opi-
niones que si los callara no le enagena-
Ha en buena parte de la opinión un am-
biente favorable. En cuanto al fondo de 
leü discurso discrepamos. La República 
y la revolución precursora de ella,, fue-
ron obra de unos hombres que efecti-
vamente no establecieron diferencia de 
carácter religioso, pero con posterioridad 
a su implantación cuando el pueblo es-
pañol hubo de significar su criterio, se 
inclinó de 'manera ostensible con abru-
W-ÍA,—por los partidos políti-
"tWf ^ofef'•re,frri»Wntraban «xm va »táoii*io eHJ 
•íl orden religioso el crite?io del dicta 
mcn. 
Conde de Rodezno, de la minoría vas-
conavarra.-A la minoría le ha parecido 
excelente. No' se puede desde la presi-
dencia decir más, sobre todo cuando ha 
afirmado, dirigiéndose a Jos católicos, 
•que si la injusticia se consuma, será el 
paladín de la reforma constitucional. 
Creo, sin embargo, que nada fie consegui-
rá, porque esta Cámara todo lo tiene 
prejuzgado. , ^ ' 
Lolzaola, de la misma.—A mí, perso-
nalmente, me ha parecido muy bien. 
Hoy se m a r c h a Le r roux | 
Interrogado ayer el señor Lerroux i íjí 
acerca de su viaje a Ginebra, dijo que la minoría optó por votar el dictamen 
de. la Comisión de Constitución, en 1° ¡ pensaba%mprende"rlo hoy por ' l a 'ma ña- W 
que se refiere al problema religioso (•t> £a saldría en el rápido de la3|:;í 
mó mal menor ante la noticia ie q a e ! ^ ^ y veinte. w 
determinados elementos del partido pu-! Aunque el Consejo de la Sociedad 
dieran provocar un paro general si sel^g Naciones estaba convocado para el M 
tomaba el acuerdo contrario. ia agravación del conflicto chino-V'J; 
Frente a esa versión nos interesa ha- Ijaponés ha hecho adelantar un día la •',} 
cer constar lo siguiente: Primero, que:convocatoria y por eso me veo obliga- w 
es totalmente inexacto que a la minoría ^0 a marchar. Es ta ré pocos días en Gi- }í 
socialista hayan llegado insinuaciones ^gbra. Yo espero que podré regresar a,:;ic 
en tal sentido y mucho menos atribu-l final de la semana, probablemente el í,* 
yendo a elementos socialistas semejan-1 viernes y confio en que aun podré in- M 
tes. propósitos. Segundo. Que el acuerdo tervenir en el articulado con un discur-
de votar el dictamen de la Comisión se so en el que expondré la actitud de la ^í 
tomó por unanimidad y sin que se ex-1 minoría radical. 
C I N E G O Y A 
I N A U G U R A C I O N 
de los 
D O M I N G O S I N F A N T I L E S 
(S. A. G. E.) 
CANTIL 
teriorizara ninguna opinión discrepante. 
Tercero. Que esa pretendida amenaza 
no podía en nigún caso provenir da un 
sector socialista por la razón sencilla de 
que la disciplina de nuestro partido ro-
bustecido a lo largo de muchos años, 
no permite procedimientos de tai natu-
raleza. Dentro del partido somos absolu-
tamente iguales en derechos, más tam-
bién en deberes y en ningún caso ce-
loso de ese patrimonio espiritual que 
ha sido, es y será el orgullo nuestro, se-
ría tolerable ni tolerada una actitud de 
disconformidad que no se expresara a 
través de los órganos responsables del 
—¿No cree usted que estará ya ter-
minado todo para entonces? 
—No lo creo, porque esto ha de Ir 
con bastante lentitud. Ya verán uste-
des cómo aún llego a tiempo. 
C o n t r a la s o c i a l i z a c i ó n de 
c l í n i c a s y sana to r ios 
Se nos ruega la publicación de la no-
ta siguiente: 
"Enterados los alumnos de la Facul 
tad de Medicina, del proyecto de ley que 
intenta presentar al Parlamento don 
A las 4 de la tarde con un gran 
§ P R O G R A M A C O M I C O 
G R A N D E S R E G A L O S 
S a n M i g u e 
HOY DOMINGO Y M i A N A L U E S 
ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s 
M O N T E C A R U 
p o r 
JEANflETTE MAC DONALO 
E s u n f i l m P A R A M O U N 1 
máximo que permite el local. 
Al final, el señor Sánchez Ventura, en 
• r W l S l H iba a celebrarse f " PamPlona üon^ r w comensaleSi que eg el • p i n e r o 
¡desistía de su viaje a la capital de Nava 
de guerra, en el que ha Introducido no- quete. Hizo constar en primer lugar la 
rabies economías. El lunes, aprovechandoioportumdad de C « \ « b / " "J?" 
la Fiesta de la Raza saldrá a descansar ciendo que aunque las cjrcunsUndM no 
al camno v añadió ' \ * ™ n Para re?oclJ0' n0 36 tomaba tampo-
- ^ e ^ m t a nos hará después de laico como tal el banruete. * * O j t f * f 
sesión permanente. triunfó moral a canzado por el aenorSe-
El ministro celebró una breve entre-^rano Suñer. Dijo que mjWeCjr^UKar-
Ise el que sus enemigos no encontraron 
otro argumento para combatir al candi-
ComiSiÓn de navierOS dato del Centro que el de no ser de 
Zaragoza, aunque aquí se ha criado y 
vista con el general Sanjurjo. 
en T r a b a i o aquí ha hecho su vida. Habla de la Im-portancia del Centro y de la labor que 
C o m a u s t e d e n e l C a f é 
M a r í a C r i s t i n a ; t e n e m o s 
e l m e j o r c o c i n e r o d e M a -
partido de acuerdo con las normas quelEmiliano Iglesias referente a la socia-! , . » » y * i * * 
han-regido siempre la vida interna dejlización de la Medicina, protestan e n é r - : u r i C l . A i m O S i e r a l i m p i a , 
nuestras organizaciones. gicamente contra el espíritu de dicho 
No hay pues, coacción de ninguna In proyecto, que ataca principalmente a la 
dolé sobre la minoría socialista, hay si dignidad profesional,^-y hoy han eleva-
unos mandatos de partido a los cuales ¡do instancia a la Junta de su Asocia-
ba de ajusfar su actuación lo más es-jción Profesional, a f in de que la Direc-
trictamente posible. Conste así para des-jtiva proteste' oficialmente de tan des-
virtuar una información que es en su to- cabellado proyecto para que no llegue 
talidad y en su detalle, completamente .rquiera a presentarse en el Parla-
falsa y acaso interesada." 
S o l u c i ó n r a d i c a l , pero 
f r e s c a , a g r a d a b l e , p o r m o -
d e r n o s i s t e m a d e v e n t i -
l a c i ó n . 
El ministro del Trabajo manifestó que realiza bajo el nombre de Acción Nacio-
había recibido a don Emiliano Iglesias, mal, y de su programa. También haoia 
el cual, en nombre del Banco de Abo-[efe la importancia de organizar el centro 
rro y Construcción, solicitó del ministro;femenino. ahora que se han concedido el 
que la inspección que se hace en dicha ¡voto a la mujer y dedicó a ésta un can-
sociedad, no se haga con carácter deUQ, mostrando la esperanza de que se 
persecución. El señor Largo Caballero1 p0nga ai iado del orden y de la religión, 
le contestó que se limita a aclarar al-| A continuación habló el señor Serrano 
gimas denuncias formuladas. ¡Suñer, que fué recibido con una ova-
Luego le visitó don Basilio Alvarez con cj¿n- Dijo que los momentos no son 
una representanción de Compañías na- reaimente para organizar agasajos, pero 
vieras, para hacerle presente la confu-' inevitable la celebración de este ban-
sión que existe sobre el cumplimiento qUete i0 consideraba como un acto de 
I de un cuadro indicador que ha hecho!^olid¿ridad y aflrmación de los princi-
el ministerio de Marina y que, según losi . fundamentales del orden social. H i -
O l I O I C vlsitantes es de aPl}cació* de 1Trabaj0 ¡zo un llamamiento para la unión de to-
% J 0%. i TÍ S ^ E^minJ.s.tro, P ^ ! 1 ^ los elementos liberales, conservado-
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También le visitó una comisión de obre- tradicionales ,de todos los matices, 
ros de Artes gráficas de Bilbao para ha-, * defender el ¡nterés común, porque 
blar de la huelga que hace mucho t'em- interés común sometí-
í S ^ k S & * S L f t . % « o r c ^ i c h o ' d e u n grupo, y dijo que 
du lc i f i cada 
mentó." 
L a e n t r a d a en la C á m a r a 
El presidente de la Cámara ha diri-
gido a los diputados la siguiente carta: 
" M i distinguido amigo: La insuficien-
cia de local en el Palacio de las Cortes, 
la necesidad de evitar aglomeración de 
personal en él y otras causas, me han 
obligado a dar órdenes muy severas a 
Los informadores hablaron con el mi-
nistro de Trabajo acerca del ambiente 
de la Cámara sobre la cuestión religio-
sa. Se le habló en primer lugar de las 
consecuencias que podría tener la inter-l ^ g 1 ^ - ^ ; ^ ¡ t f * e í V ñ H 5 p de' impedir la 
vención del senor Alcalá Zamora. entrada de toda persona que no e.sté 
T 0^ 1 pasa5 n^3—dij0 • ] senor provista del correspondiente pase, pero 
Largo Caballero-toda vez que el presi - ,£ , ta orden mia en «IgmiM ocasiones se 
^ e ^ e - ^ a r a - ^ 0 ! I 1 0 , dÍpUtado £ W £ del ve incumplida por los mismos diputados 
baireo atfir y sin molestar a nadie, y có-Luei no obstante, las observa¿iones de los 
mo tal diputado no puede adoptar n in- l^ ndientes invocan su autoridad y ha-
guna resolución como no sea la dé re- ce^ entrar gn el Palacio a personas des-
nunciar al acta. 
Los periodistas le recordaron el Inci-
dente a que dió lugar la intervención 
de Alcalá Zamora en un debate anterior, 
llegando incluso a presentar su dimisión 
como jefe del Gobierno. 
—Yo digo—agregó el ministro—que 
creo que no pasará nada. La cuestión re-
ligiosa indudablemente apasiona mucho, 
pero no me parece posible que nadie 
haga manifestación alguna de hostilidad. 
Lo que pasará con toda seguridad es que 
n ioo PI <!Pnnr A l r a l á ZaiTlOra l03 qHe no estén 9onforme3 escuchen y UlCe CI SeilUl HlOdld ¿ • a m u i a i d e s p u é s claro estáf v ten lo que crean 
E l señor Alcalá Zamorá, al salir a los conveniente 
fpasillos pocos momentos antes de aban-
r el Congreso, volvió a recibir nu-
sas felicitaciones. También los pe-
^stas le rodearon para felicitarle, y 
el presidente que se mostraba muy satis-
,fecho, hizo las siguientes manifestacio-
nes: . .•• 
—La nota más saliente y m á s de 
agradecer, ha sido la del señor Alba que 
rha venido a abrazarme y a felicitarme, 
y esto tiene importancia; además era 
part idárib de que terminara aquí el de-
baIfsi alguna vez—continuó diciendo— 
me reintegro » mi profesión de abogado, 
"y' ¿red que será pronto, y tienen uste-
des un pleito difícil donde haya que 
echar el cuerpo adelante, ya saben que 
yo lo sé hacer. . 
Un periodista aludió a las frases de 
esta mañana, en las que el señor Alcalá 
Zamora había manifestado que saldría 
con huellas del combate. 
El ministro de Trabajo, que en ese 
provistas de la autorización correspon-
diente. Por ello me tomo la libertad de 
dirigirme a usted rogándole encarecida-
mente que me ayude a cumplir las ór-
denes que tengo dadas, porque sería la-
mentable que los ujieres en cumplimien-
to de su deber se vieran en el caso de 
resistir las indicaciones y mandatos <le 
un señor diputado. Se reitera suyo afec-
tísimo, s, 3., Jul ián Besteiro." 
El Ateneo 
Mañana lunes, a las seis de la tarde, 
se celebrará Junta general ordinaria y: 
a continuación otra extraordinaria con 
el siguiente orden del día: Posición que 
• i l i n a 
Es nn i i lm 
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citaron que se resuelva un recurso in- ^ y Q^e "acer una POUL^ d j 
terpuesto por los patronos contra la Im- este sentido patriótico y en defensa aei 
posición de varias multas. El ministro lo orden y de cuanto significa el lema ae 
M á s A y u n t a m i e n t o s des t i tu idos 
R I A L T O 
G R A N E X I T O 
e n 
P E T I T 
C A F E 
venido varias veces sin resultado. Soli- ;— — — ~- _rti;fi„„ ponañola en 
«  i - ha  qu  h r  política espanoia en 
itldo patriótico  e  efe sa del 
de cuanto significa el le a d 
ordenó así. ^ Nacional. Fué muy aplaudido. 
El delegado de Badajoz participa que 
ha quedado resuelta la huelga de obre-
ros agricultores del término municipal, j CUENCA 10. El gobernador ha des-
¡Las bases de arreglo serán de aplica- tituido"1, ai Ayuntamiento en pleno del 
jción para todos los obreros de la co- pUei3i0 de Zarza de Tajo, por cometer 
¡marca. También ha resuelto el conflicto notorias infracciones en su gestión mu-
I agrícola de Talavera la Real y el de niCipai y ha nombrado una Comisión 
' obreros del depósito de máquinas de la gpgtora. En dicho pueblo ha producido 
I Compañía de M. Z A. en Mérida. I vivos comentarios el hecho de haber des-
Terminó dando cuenta el ministro de aparecido el alcalde destituido antes de 
varias huelgas resueltas. dar p0Sesión a dicha Comisión. 
• . i Se comenta con aplauso el gran nú-
L0S recarqOS de a rance l mero de destituciones llevadas a efecto 
Ipor el gobernador, reflejo del desbara-
La "Gaceta" de ayer dispone que el juste de la administración municipal en 
recargo que debe cobrarse por las adua- muchos Ayuntamientos de la provincia, 
ñas en las liquidaciones de los derechos donde tradicionalmente estaba arraiga-
de arancel, correspondientes a las mer- do el caciquismo que manejaba a su an-
cancias importadas y exportadas por las tojo las Corporaciones municipales, 
mismas durante la segunda quincena de M u l t a al a l ra lHp rip FPfTftl 
octubre, y cuyo pago haya de efectuar IVIUlld ai a i t d i u e UB r c n Ul 
ie en moneda de plata espafiola o bille- ( F E R R O S 10._E] gobernador ha im-
tes del. Banco de España en vez de ha- to una multa de6quinientas p.setas 
cerlo en oro. sera de ciento catorce en- L , alcalde de Ferrol 0Hr no acatarPla or. 
teros con noventa y nueve céntimos. |den de dar ^ ^ ¿ ^ capellán del ce-
menterio, destituido ¡legalmente. 
H a b í a n acordado m a t a r 
Cuál cree usted que será la solu-
ción? 
—La que la Cámara acuerde—contestó I ha de adoptar el Ateneo ante el proble 
eludiendo la respuesta directa—, aunque ma religioso que en estos momentos se 
yo he oído decir que la Comisión pensa- discute en la Cámara, 
ba reunirse después de oír todas las M o m f n c t a r i n n p c flp Rll Rnhl0^ 
opiniones emitidas en la Cámara-con el ManiTeStaCIOneS 06 Ull nUUIgb 
fin de redactar de nuevo su dictamen] 
de acuerdo con el sentir general del Par-
lamento. 
—¿Entonces habrá arreglo? 
—La palabra no es la más adecuada. 
No me satisface. Quiero decir que ha-
brá solución. 
—¿Será radical? 
—Sí; eso sí. 
—¿Aunque dulcificada? 
—Puede ser. 
LA CORUííA, 10—El diputado agrario 
señor Gil Robles, que se encuentra en 
La Coruña, ha hecho a los periodistas las 
siguientes manifestaciones: 
La Cámara constituyente es esencial-
mente antirreligiosa. Nuestros republica-
nos son en gran parte jacobinos. Aunque, 
naturalmente, no falta un sector mode-
rado; pero esta moderación no obedece a 
internos convencimientos, sino a razones 
políticas. 
Los diputados católicos se hallan ani-
mados de gran espíritu transaccional. Las 
También se le habló de los pasquines máximas concesiones de estos diputados 
colocados en las calles contra los católi- son las siguientes: 
Separación de la Iglesia y el Estado. 
Reconocimiento expreso de la personali-
dad jurídica de la Iglesia. Una fórmula 
L a c a m p a ñ a an t i c l e r i ca l 
eos y, sobre todo, contra el clericalismo. 
—No los conozco, dijo, pero tal como 
momento se acercó al grupo y oyó la u8tedes me dicen que están redactados ... 
observación del periodista, dijo: no son del estilo del partido socialista. La económica que respete los derechos aa 
—¿Y por qué? Juventud Socialista obrera que firma los¡quiridos. Las Ordenes religiosas estaran 
_porque con el ambiente que tenia en ¡ p a s q u i n a aunque adherida al partido,!?ometidas a la ley común, sin medidas 
in Cámara estaba expuesto a salir por no es el mismo, o sea que si esos pasqui-lpersecutorias y sin excepción alguna. 
nes hubieran sido editados por el partí-1 Mas,'no creen que se pueda conceder, 
do socialista llevarían la firma de la di-.Los diputados vasco-navarros y agrarios el tejado. . —Ñada de eso—contestó el senor L.ar-
eo Caballero—. Ya se lo dije a usted uue ño pasaría nada y que se le escu-
charía con respeto. Ya ve que siempre 
se cumplen mis predicciones. 
" E l d iscurso m á s difícil 
de m i v i d a " 
rectiva según costumbre nuestra. Esto ¡opinan que deben retirarse del Parla 
mentó si se adoptan las medidas perse-
cutorias. _ _v 
Personalmente, el senor Gil Robles es 
enemigo de tal acuerdo. E l cree que los 
lo que significa es que se ha recrudecido 
el problema clerical. 
—¿Debido quizá al voto femenino? 
—Sí. También ha contribuido eso, pues 
Próximamente 
ESTRENO 
C A L L E S 
D E L A 
C I U D A D 
Primer "f i lm" que se 
presenta en M a d r i d 
realizado por el nuevo 
procedimiento silencio-
so, último perfecciona 
miento del cinema so-
noro y hablado. 
El sello de impor t ac iones 
Se autorizó, al ministro de Hacienda 
para crear un sello especial para regis- «I a|oalde 
tro de importaciones por valor de dos a ioaiuc 
pesetas, que será reintegrar al Estado ZAMORA. 10.—Suscrita por varios ve-
Je los gastos de la oficina denominada c¡nos de Villamayor de Campos, se ha 
Registro de importaciones. | presentado en el Gobierno una denuncia 
_ . . . . . contra cierta Agrupación política de la 
A&i El abas tec imien to del | Cal idad, que acordó matar al alcalde y 
- : al secretario. A tal fin, un grupo se em-
F Í P r r i t n HP A f r i r a Iplazó en la carretera de Villamayor a 
L j e r u l O ae Mír ica Villalpando y d&tuvo dos automóviles en 
Una Comisión de los Centros Comer- ^ Crrnelnci* fe que f nd,ucían a aquéllos, 
cíales .Hispano-Marroquíes, ha felicitado hnir S l i 61 sfcr^ano1 ^ 
al ministro de la Guerra por su cirou-, ^ i 1 ^ í f . *™p0¿ .arma,dos Piedras 
lar de 18 de agosto dando cumplimie^ ^ ^ i ^ " ^ ^ 6 apareado y sona-
to a lo ordenado en el artículo noveno ^ o I f S ¿ S t S Se1 denufncia C(>mo 
leí decreto del Gobierno de la Repúbli-• £ a d o ^ J ° S ^ ^ ^ ^ ^ 
ca del 31 de julio, que taxativamente aue nertPnycCf ? i , ^UeZ Va^uez-
previene que las adquisiciones de barí- TamWéí ^ b^hi,, n i , Pí l t lCa *n ' ^ j 1 -
ñas para las fuerzas militares de U M ^ ^ S ^ ^ J V ^ d e varios miles de pesetas destinadas a re-
solver el conflicto obrero. Los hechos de-rruecos se hagan mediante concursos mensuales, a partir de la primera quin-lnnm 
TÍ g d a * f á b r , c a 3 « r ^ E ^ ^ * ^ * r ^ : 
También visitó la Comisión al m'nis-• i • i - . i 
tro de Economía para felicitarle por el LOS SOCiallSÍaS des t i tuyen 
citado decreto de 31 de julio último y — ' — 
llamó su atención acerca de la Importan- a UnOS COnCeialeS 
ca de la circular del ministro de la 
Guerra, fecha 5 del corriente, en la cual 
guen. 
A l recibir por la mañana a los perio-
distas el señor Alcalá Zamora, hizo las 
siguientes manifestaciones: 
Venero de presidir el Congreso Postal 
Panamericano, y al volver he hablado con 
í l s íñor Besteiro. diciéndole que inter-
S l n S é esta tarde en el debate. Estoy 
W h o polvo desde el discurso que pro-
Wnncié en el banquete del Ejército, donde 
rosri algo de frío y aún estoy afónico. 
Voy al discurso más difícil de mi vida., 
i r i d i a es de prueba. Voy sin preparación, 
Sn lSeKas / h a s t a sin voz E l orden de 
oradores que intervendrán hoy,_e3 el si-
ffuiente: en primer lugar, el senor Hur-
tado- en segundo. Madarlaga (don Salva-
dor).' y en tercero iré yo. 'k . . . 
l e había pensado que sí el debate de 
la totalidad se prolongara hasta el mar-
tes ese día habl.lra yo. con el fin de re-
coser datos e ideas que allí se hubieran 
expuesto pero para no prolongar, me he 
decidido'a hablar hoy. aunque no mei 
haeo ilusiones sobre la eficacia de mis, 
•ra7?onamientos para mantener o modili-i 
car el dictamen. No quiero que la co-
misión ni la Cámara, al dar su resolu-. 
S ó n puedan decir que callé mi parecer1 
v su fundamento. 
—¿Intervendrá en el debate el senor, 
LelséXque quiere asistir al discurso mío. 
v asi ha venido a decírmelo el mW»trO 
Je Comunicaciones. Incluso esa es ufta, 
razón para adelantar mi intervención y 
alterar el plan, porque no quisiera ha-
' b ar en ausencia de don Alejandro, cuya, 
eran autoridad me parece indispensable 
al abordar un problema tan delicado. De 
,modo que, hasta el lunes, seuores 
' —Hasta luego, le rectifico un periodista. 
—Lo que les digo. Hasta el lunes y co-
mo sea insistió el señor Alcalá Zamora 
desnidióndose de los periodistas, 
F , S A I A V E R R I 
O r t o p é d i c o 
Plaza de San José, núm. 2. BILBAO 
E N M A D R I D 
Todos los meses, «1 día 15, en «1 
H o t e l A s t u r i a s 
Carrera de San Jerónimo, de onee a 
una y de cuatro a seis. 
Construcción y aplicación de apa-
ratos ortopédicos para combatir mal 
DE POTT, ESCOLIOSIS, COXAL-
GIAS, TUMORES DE RODILLA Y 
TOBILLO. GENU-VALGUM Y G E 
NH-VARUM, PARALISIS. 
PIERNAS T BRAZOS ARTIFI -
CIALES, CON LOS ULTIMOS ADE-
LANTOS. 
H E R N I A S 
Aplicación personal de aparatos pa-
ra cada variedad de hernia. 
algunos han recrudecido la campaña an-i diputados están obligados a asistir a la 
Cámara mientras haya algo que defen-
r ' n F C 3 -.r !E a 3 l 2 í 111 Ler en ella. Y esto ocurre rtodos los días. 
Además, no ha visto nunca que retirada 
¡alguna haya sido eficaz. Pasado más o 
ámenos tiempo hay que volver, y esto 
¡siempre se hace en peores condiciones. 
Los diputados vasco-navarros y agra-
Irlos deben, a mi juicio, quedarse en la 
i Cámara para realizar, caso de aprobados 
los acuerdos antirreligiosos, una política 
¡de oposición franca, dentro de la ley. 
| E l pueblo español no siente la política 
i antirreligiosa. Ella es obra de algunos 
¡exaltados, según se vió durante los su-
¡cesos de mayo, en los que una minoría 
¡se vió escudada por el abandono de la 
¡autoridad y por la complicidad de ciertos 
lelementos políticos. 
| Ahora los partidos extremistas prepa-
ran nuevos disturbios para coaccionar a 
la Cámara y al Gobierno, haciéndoles 
i ver que esos disturbios son la expresión 
jde los anhelos del pueblo. 
| La Cámara coacciona constantemente 
'a los diputados católicos, 
i El presidente, señor Besteiro, cumple 
su deber amparando a todos los dlpu-
itados. Pero, hace unos días, dló un malj 
paso al hablar desde los escaños de los 
socialistas. E l "speaker" inglés, cuando, 
es elegido para este cargo, se separa dej 
i su partido, pudiendo así presidir más fá-
cilmente a todos los grupos. 
El Gobierno desea una solución transac-
'donal. El único radicalmente opuesto es 
¡Albornoz. 
Los católicos españoles deben estar de-
¡cididos a no aceptar estos acuerdos per-
secutorios, y están obligados a luchar. 
! siempre en el terreno legal, hasta con-
! seguir la derogación de estas leyes per-
secutorias. 
Mientras tanto, han de extremar la 
.transigencia y la cordialidad, para que,I 
en el caso de que se exijan responsabill-| 
[ dades, recaigan siempre sobre las iz-
quierdas. [ 
C O L E G I O D O N O S O - C O R T E S 
ílorleta San Bernardo, 5. Incorporado oficialmente a Clsneros, y dlrleldo DOI 
J] presbítero Dr. Nevado. L ' enseñanza y bachilleratos. Profesores tltuladoí 
LEON, 10.—Un periódico matutino de-
dispone, quede en suspenso la obligación nuncia Que en Toreno del Sil el presi-
de hacer la compra en la primera quln-id?nte de una sociedad de obreros, de ca-
cena del mes actual, de las harinas de | r4cter socialista, ha oficiado al alcalde 
producción nacional que se había atiun-'danclole cuenta del acuerdo que habían 
ciado en el "Diario Oficial" del Mlnlste tomado de destituir a dos concejales. E l 
r o de la Guerra, del 21 de agosto úl- alcalde. en vista de este acuerdo, había 
timo. ¡procedido a dicha destitución. 
El ministro de Economía opina que la | 
suspensión es para favorecer la mayor n r n r l i i a / » í A « U ! a 
concurrencia de abastecedores en bene-' ^ " " O U a C l O n Q C I B V I S I B 
Ocio de los intereses de la Industria y Llamamos la atención de nuestros lec-
del Estado, y supone que próximamente[tores Para que nuevamente aprovechen 
sera anunciado el concurso mensual para 108 ««rvlclos de M. Yvo, afamado eape-
la compra de harinas de conformidad clal,sta del Instituto Oftálmico de Pa-
cón el decreto de 31 de julio último. r5«. quien durante una corta témpora-
La comisión confía igualmente ert que 
se hará asi, dando con ello satisfacción 
a la agricultura e industria nacionales y 
da, en Werklar. Cía. angloamericana de 
óptica. Arenal. 9, Madrid, Teléf. 19 078. 
de once a una y de cinco a ocho, gradúa 
^ g l S Í ^ ' D e s d e l a ^ ' ^ f f ^ 
J 0 & i n f a n c i a a l a ve jez ^ ' ^ ¿ s i . 
" t o d o s d e b e n u s a r p a r a r e c o n s t i t u i r s e e l g r a n " 
J a r a b e d e 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
E s t e s u p r e m o r e c o n s t i t u y e n t e , fuen te de v i d a , 
es t e r r i b l e e n e m i g o de l a 
I N A P E T E N C I A , D E B I L I D A D , 
: A N E M I A y D E C A I M I E N T O ' 
Producto inalterable 
» ia los obreros que tanto necesitan el apo-i&ratuítamente la vista a sus clientes y 
¡yo del Estado, mucho más teniendo en leí proporciona al mismo tiempo a pre-
I Cuenta que este año el presupuesto de clos económicos, los célebres cristales 
gastos de Marruecos ascenderá a más de Puntuales Werklar contra los rayos ul 
trescientos millones de pesetas. travloleta. Cristales especiales para vei 
Ante tal sacrificio del país, la comisión 
rríif 
~ para ver 
ae cerca y lejos con el mismo lente To-
dos los cristales Werklar están garanti-
zados por diez años y su cambio es gra-
tuito. Advertencia: Vista Is «.fluencia de 
publico a esfAs consultas es prudente no 
esperar a los últimos días. (3) 
* m \ \ \ \ m m \ m m m \ m m M m n m m m m m m ñ 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa, 
r n n f p r p n r i o ría! D • i infeociones. 102 años de éxitos 
o o n i e r e n c i a del senor Buieda: T A B L E W A T E R E A U D E T A B L E 
Durante una de las sesiones celebr 
organismos locales. Expone la vida de 
espera, como mínima compensación que 
todo lo que consuma el Ejército sea do 
producción nacional. 
Teniendo noticias la comisión de que 
el ministro de Economía hará en breve 
un viaje por Andalucía, le rogó que vi-
sitase Ceuta y Melilla para que se dé 
cuenta de la Importancia de estas ciuda-
des y de las reformas que se Imponen 
El ministro contestó que hará lo posible 
para realizar el viaje. 
t ó n i c o 
e f e c t o s 
u r o s 
Sranel 
das del Congreso extraordinario d e ' t a i » 
^ " u n ? ^ da saeHfiems y de angustiaV de ü ^ ^ ^ 
r/inir™ -¿..V"- cla 61 dlPUtado don Je^narios víctimas propiciatorias de todos 
los caciquismos turnantes y asegura que 
la única solución del problema en un 
sentido favorable para todos es que esos 
funcionarios dependan exclusivamente del 
Estado. 
Ante la necesidad de redactar una nue-
va ley, rechaza la del 77 y se pronuncia 
contra el Estatuto de la Dictadura. Indi-
cando que los tiempos actuales reclaman 
una ley nueva en armonía con la nueva 
estructuración que las Constituyentes es-
tán dando a España. 
Ofrece defender en las Cortes las as-
piraciones de los tres Cuerpos de admi-
nistración local, porque lo estima justo y 
digno por ello de la atención de los go-
bernantes. 
El orador, que ha sido nombrado so-
cio de honor del secretariado local, y a 
quien se obsequiará con un banquete, fué 
rónimo Bujeda, 
| El señor Bujeda. que fué presentado 
por don Antonio Llanos, estudió a jrran-
¡des rasgos lo que significa la ciudad v 
el Ayuntamiento. Fué recorriendo todas 
as directrices y todas las actuaciones de 
la vida municipal española, grande cuan-
do los comuneros y las germanías. nula 
cuando un absurdo poder centralista re-
dujo a la nada la importancia básica de 
los municipios cohibidos y aherrojados 
por la entelequía de un Estado, que sin 
los Ayuntamientos, única corporación na-
tural de derecho público, no tendría ra-
zón de existencia. 
Señaló la función principal de los se 
cretarios. Interventores y depositarios co-
mo rectores y servidores de los Ayunta-
mifntos señalando también la importan-
la de estos cargos en la que descansa 
oda . i maquinaria burocrática de los'muy aplaudido 
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I N o v a r í a e l c o n f l i c t o d e l p u e r t o d e B a r c e l o n a 
C o n t i n ú a el paro en los muelles de madera y a l g o d ó n . E l fiscal ha 
denunciado a la F . A. I. Parece que hoy se c e l e b r a r á n nuevas 
elecciones parciales. Durante todo el d ía de ayer las izquierdas 
intentaron aplazarlas ocho d í a s 
Los radicales se abstienen, y só lo l u c h a r á n dos candidatos 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 10.—Ha transcurrido todo el día del sábado y una inmensa 
mayoría de ciudadanos ignora a ciencia cierta si mañana domingo hay o no 
eleccioneo. 
SÓJo lucharán dos candidatos, don Martín Esteve, de Acción Catalana, y Joa-
u¡n Maunn. comunista separatista, "leader" del Bloque ohrero y campesino, de-
clarado públicamente en rebeldía y expulsado de la Internacional comunista de 
jloscú. Por quinta vez intentará Maurin conquistar un cargo de representación 
popular por Barcelona. Nunca se le presentará mejor coyuntura, ya que, aparte 
de su contumaz perseverancia én la lucha, se han retirado todas las candidaturas 
izquierdistas que, por afinidad de ideología, pudierap restarle votos: desde el co-
• munista Casanellas hasta el representante de los radicales. 
Pero, aparte de todo, los elementos izquierdistas no estiman bastante prepa-
rado el triunfo de Maurin, cuando pretenden a todo trance demorar las elec-
ciones, por lo menos una semana. La unión circunstancial de la Lliga y de Ac-
ción Catalana (debida a un gesto magnánimo y de innegable habilidad política 
de la Llifva), ha tenido la virtud de indignar a las izquierdas y moverlas a unir 
sus esfuerzos en torno de Maurin que, pese a sus dotes de propagandista, jamás 
logró reunir más de diez mil votos en las cuatro veces que se presentó por 
Barcelona. 
El alcalde accidental, Casanovas, es quien más empeño pone en el aplaza-
niiento de la elección. Para liograrlo no ha dudado en enfrentarse públicamente 
con el gobernador y poner el telegrama al ministro de la Gobernación, diciendo 
(no sabemos con qué razones) que el anhelo popular es favorable al aplaza-
miento de las Alecciones hasta el día 18. Nótase esta noche una actividad espe-
cial en varios sectores de la izquierda que hasta ; or sostuvieron lucha enconada 
para hoy unidos llevar al Parlamento al primer comunista que con tal significa-
ción habrá luchado en los comicios. Maurin. además de los comunistas y anticle-
ricales, puede sumar los votos del separatista más exaltado, pues por sus cam-
pañas en ese sentido son muchos los que le señalan como el futuro sucesor de 
Maciá, y los hasta ahora incondicionales de éste se percatan de que con el adve-
nimiento de la República y con la elaboración del Estatuto, Maciá se ha apar-
tado de las puras doctrinas separatistas que propugnaba como inalterables hace 
sólo unos meses. 
Y por favorecer a Maurin, se ha levantado una clamorosa protesta contra el 
gobernador por haber decidido, conforme acordó la Junta del Censo, que se ce-
lebren las elecciones mañana. Tanto empeño se pone en la protesta que, aunque 
la premura electoral perjudica lógicamente por igual a ambos candidatos, algún 
periódico acusa al gobernador de complicidad con las derechas al acordar las 
elecciones para mañana. Y en todos estos dimes y diretes ha transcurrido el día, 
gin que al fin ni los electores, ni los millares de ciudadanos que han de movili-
zarse para intervenir en las mesas electorales, sepan en concreto si es mañana 
o el día 18 la fecha exacta de la elección.—Angulo. 
H a y y a c i n c o m u e r t o s e n ! S [ 
l o s s u c e s o s d e G i l e n a [ ¡ \ \ \ \ ] [ [ ^ 
Se ha confirmado que la Guardia 
Civil fué primeramente agredida 
Se han encontrado armas y muni-
ciones en los Centros obre-
ros c lausurados 
H U E L G A D E O B R E R O S A G R I C O -
L A S Y P A S T O R E S E N A N T E Q U E R A 
S E V I L L A , 10.— E l gobernador civil, 
que ha regresado de Gilena, ha hablado 
L O S S I N D I C A L I S T A S LA D E C L A -
RAN CON C A R A C T E R INDEFINIDO 
— * 1 de"ía Cámara dijo a los periodistas 
—Ahora vamos a dormir, que y» " 
tarde. E l martes empezará la discusión 
de las enmiendas. Primero se reunirá la 
Comisión, contestando oralmente o mo-
dificando el dictamen. 
Habrá modificación, entonces, del 
dictamen?—le pregutó un periodista. 
—No lo sé. Yo creo que habrá las dos 
# * ¿ S S t X S S í ? S £ f t ± ! a : Ayer tarde fueron a sa l tadas var ias S J o » = Z ° l ¿ l B ¿ ' 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
£ 1 m a r t e s , l a d i s c u s i ó n d e l a s e n m i e n d a s 
Un Consejillo para t r a t a r de la enmienda que p r e s e n t a r á M a u r a . 
Parece que el dictamen de j a Comis ión s e r á modificado 
Se han resuelto las huelgas de L a i 
L í n e a y S a n Roque 
» • •» 
H O Y , H U E L G A D E P A N A D E R O S 
E N S E V I L L A 
AI •orr^innr la sesión, el Presidente necesario, a sancionar todos los actos esion, , que pudleran constituir una ofensa o un 
peligro para la República. Respecto 
2gres 
con unos detenidos por coacciones en el 
campo, 'os grupos les agredieron, y cuan-
do los guardias quisieron repeler la agre-
sión ya había sido muerto el cabo. La 
agresión, agregó, fué hecha de una ma-
nera salvaje e inopinada. Ha sido desti 
tuída la Comisión gestora del Ayunta-j 
miento y nombrada otra. Han sido de-| 
tenidas las dos Juntas directivas, la de la 
Izquierda Republicana y la del Centro 
Obrero Socialista y clausurados los do? 
locales. En un registro hecho en éstos 
tiendas de comestibles 
GRANADA, 10.—Para el lunes ee 
anuncia la huelga general en esta ca-
pital, organizada por la Confederación 
Nacional del Trabajo. E l gobernador ha 
manifestado a los periodistas que tiene 
noticias de que algunos gremios no se-
cundarán el movimiento, y que él está 
dispuesto a reprimir enérgicamente cual-
q i'er intento de perturbación. La huel 
ga será con carácter indefinido y 
minar a mitad de semana y entrar se-
guidamente en el título cuarto. 
El resumen de la Comis ión 
H i n d e n b u r g r e c i b e a l o s 
j e f e s r a c i s t a s 
D I V E R S I D A D D E O P I N I O N E S A N T E 
E L NUEVO G O B I E R N O 
B E R L I N , 10.—El presidente del Relch 
ha recibido esta mañana a loa leaders 
nacionalistas Hitler y Goerlng, quienes 
le han hecho una detallada exposición 
la noticia publicada por un periódico de sobre los fines que persigue el movi-
la noche de que el señor Lerroux Inter- micnto nacional-socialista, 
vendría en el debate religioso, la des-
mintió rotundamente, ya que el mioia-
tro de Estado saldrá para Ginebra hoy. 
a las diez y media de la mañana. 
Después el mariscal Hlndenburg y 
los jefes nacionalistas han celebrado un 
cambio de Impresiones relativo a ios 
de problemas de la política interior y 
L a s í n t e s i s del sentido c o m ú n i¡a exterior. 
E l presidente de la Comisión consti-
tucional, señor Jiménez Asúa, manifes-
tó anoche a los periodistas que, el pró-
ximo martea, contestará, en nombre de 
la Comisión mencionada, a todos los 
discursos pronunciados. 
—Claro está que contestaré—añadió— 
l'ajen el caso de que no sea modificado el 
se han encontrado armas y municiones y| ̂  *n"ía"anatíá del dictamen; si lo fuera, no sería yo el 
^ ^ r ™ ! ^ f í ^ ! ^ más indicado para hacerl0-
de los metalúrgicos y aserradores y por 
no permitírseles hacer propaganda en 
los pueblos de la provincia 
han sido enviados a la cárcel de Estepa 
Ha sido detenido también el juez mu-
nicipal y puesto a disposición del de Ins-
trucción por lenidad en el cumplimiento 
de su cargo. 
En el Hospital ha fallecido hoy otro de 
los heridos Ingresados ayer, Francisco 
Pozoblanco, de 43 años. Hoy ha ingresa 
do en el Hospital el paisano Antonio Rui/ 
Tirado y el guardia civil Julián Barbe-
ro, aquél grave y éste en estado graví-
simo. 
Alguno de los heridos al hablar con 
los periodistas en el Hospital, ha mani-
festado que tenía órdenes de atacar a 
los guardias y provocar desórdenes. 
Terminó diciendo el gobernador que SP 
habían resuelto las huelgas agríenlas de 
Saucejo. Lora riel Rio y Fuentes de An ! 
dalucía. 
Un Consejillo 
Durante la sesión de anoche, se reunie-
Comentando esta madrugada en los 
pasillos el discurso pronunciado por el 
jefe de la minoría vasconavarra, señor 
Beunza, el ministro de Justicia pronun-
ció la siguiente frase: 
— E l señor Beunza ha sido la síntesis 
del sentido común. 
* « • 
Interrogado el diputado por Vizcaya, 
señor Oreja Elósegui, acerca de su im-
presión sobre los discursos pronunciados 
esta tarde por los señores Hurtado y Al-
calá Zamora, nos manifestó: 
—Los dos discursos han sido, a mi 
juicio, desde sus respectivos puntos de 
vista, de gran valor y de gran valer. 
Quizás de mayor valer el de Hurtado y 
de mayor valor el de Alcalá Zamora. 
Admitamos o no todos los puntos de vis-
Piden apoyo ron^n el salón de ministros, ¡a mayor t h reconocer que am-





-Los obreros de "'gija-
Confederación Nacio-
que celebraron un a modo de condejillo. paña y han sabido respetar la especial . Entre ellos se encontraba el señor de ^ vasconavarros y csto 
nal del Trabajo, han visitado al gober-jla Zamora y los min stros de la Gober-1 s de dec6r nuestra parte 
nndor nara oedirle el envío de fuerzas nación, Trabajo, Hacienda Guerra, Ma- u u U-J J i 
No ha habido detenciones r ^ f / r H i f ^ v ^ y Comunicaciones. Según se dijo 
?ra l a ? menazt de' qul son oble^ los pasillos, el objeto principal de 
tra la* a ™ " ™ 4 r esta reunión era tratar de una enmien-
elementos contranos. ¡da ^ al articulo ^ de la constitución 
Huelgas en CadiZ|pjensa presentar el señor Maura. 
— ' E l ministro de Hacienda aba donó el 
CADIZ. 10.—El gobernador civil ha salón de Consejos y fué abordado por los 
manifestado a los periodistas que 56 ¡ periodistas, a quienes manifestó que no 
habían resuelto satisfactoriamente las había nada de particular, 
huelgas de La Línea y San Roque, aun-» _ E a que se habl^—le 
de ex ministros 
Por los pasillos del Congreso circuló 
insistentemente anoche la noticia de ha-
ber sido detenidos varios de los ex mi-
nistros de los Gobiernos Berenguer y 
.. . . Aznar. Interrogado el director general de 
rep ico " Seguridad acerca de este extremo, mani-
, ¡que por la suspeniion del Sindicato pje iformador—de medidas importantes con-!-*- trataba sencillamente de 
Huelga de Obreros a^n- tunden volver nuevamente al paro. Ana- tra determinados ex ministros de q 
Monarquía. 
A lo que el señor Prieto repuso: 
—A mí no me interesan las medidas 
contra los ex ministros hasta el 
colas en Antequera 
LOS radicales se abs-'otr,:)S muelles se hace la descarga de 
i mercancías, excepto la madera y algo-
.. + u-' dón por falta de obreros y carros. En 
Tienen tamDien lei mUeiie de Barcelona hay anclados tres 
TT; ~ I barcos alemanes y dos italianos, entre BAACELOISA, 10.—El partido radical i ellog "Comte Verde", que han realiza-
ba acordado abstenerse en absoluto en do las 0peraci0nes de cabotaje sin no-
las elecciones de mañana. Así, sólo toma-
rán parte en la lucha dos candidatos: el 
de Acción catalana y el comunista Mau-
vedad. No ha habido en todo el puerto 
el menor incidente. 
Los obreros afiliados a la C. N. T. sos-
tienen que no volverán al trabajo, mien-
tras que sigan en el puerto los asocia-
dos a la U. G. T. 
El fiscal denuncia a la F . A. I. 
MALAGA, 10.—El alealde de Anteque-
ra ha telegrafiado al gobernador que 
los obreros agrícolas y pastores se 
han declarado en huelga sin aviso pre-
¡vio e injustificadamente. Se han adopta* 
¡do precauciones. Hasta ahora nay tran-
'quilidcd. 
—Al entrar en el p\ieblo de Sátoppns 
fué detenido el chófer Manuel López Lo 
;bo, acusado de ser el autor principal del 
incendio de un autobús de la Empr^si 
de Tranvías. 
E l acalde accidental, preguntado si se 
celebrarían las elecciones mañana, dijo 
que esto dependía de Madrid. 
— E l jueves puse un telegrama—aña-
dió—diciendo que el Ayuntamiento no te-
ma fondos para ello. BARCELONA, 10.—El fiscal ha pasado 
Comento después la visita del gober al jUZgado de guardia un oficio denun-
nador ayer, y dijo que se había com- ciandoba la Federación Anarquista Ibé-
portado de una forma improcedente. P«; L e a , F . A. L. como una asociación clan-
rece que no conoce la Ley. Se pide al :destina no cum lir los preceptos le-
Ayuntamiento 25.000 péselas p a r a las ales a ^ ^ 0í l igada/Acusa. ade-
elecciones, que le hacen falta al Mimic - a ^icha Asociac1ón de mantener 
pío para otras atenciones y esto es fal- k desórdenes e intranquilidad en todo 
tar a la Ley. Anadio que había llegado: j s ñala como ^ lices de la 
de Madrid el a cakle propietario, que se ^ elementos directivos de "So-
posesionara del cargo, sin perjmcio de lidaridad obrera", y propone la deten-
volver a Madrid la semana próxima, pa- . . j t J- A „ K „ „ . „ 
ra intervenir en las tareas parlamenta- f10" dAe lín ^dividuo que en nombre de 
^ ,1a F . A. I. presento recientemente un es-
crito al gobernador civil. Pide, además. 
E l gobernador y las elecciones la detención del director y redactores de 
'"Solidaridad Obrera" y de varios asocia-
BARCELONA, lü.—El gobernador civil 'dos de la F . A. É Propone otras medi-
ha manifestado esta noche a los perio- das de policía para evitar el funciona-
distas, que en Manresa se ha producido miento de la F . A. L , entre ellas que se 
un pequeño conflicto por negarse los prohiban terminantemente los actos pú-
obreros a descargar una partida de al- blicos en que intervenga esta Asociación, 
godón, procedente del puerto de Barce-iTambién ha propuesto que se adopten 
lona. He de repetir lo que dije ayer: que [medidas contra los afiliados. Se dice que 
las consecuencias son de carácter gravease tienen pruebas de que la F . A. L , con 
no por peligro de alteración de orden ¡una organización que tenía en Barce-
público, sino porque peligra la economía lona, estaba manteniendo la intranquili-
de Cataluña, pues si no se fabrica no dad en toda España e interviene en los 
estaremos en condiciones de exportar, ¡conflictos sociales que estos días se re-
He ieído en la Prensa de la noche unas]gi5tran en Cádiz y otros puntos, 
declaraciones del alcalde, referentes a mi 
actuación con respecto a las elecciones 
de mañana y sólo tengo que manifestar 
que yo no he intervenido en las delibe-
raciones del escrutinio, al que no asistí. 
Es cierto que dije que era difícil en dos 
días preparar las elecciones complemen-
tarias, pero es más cierto también que 
manifesté que Ja Junta municipal del 
Censo había dado pruebas de una acti-
vidad y pericia extraordinarias, y por 
ello ha podido cumplimentar el acuerdo 
de lâ  .Junta provincial y si alguna im-
perfección hay no debe atribuirse a la 
Junta del Censo, sino a las dependenclaa 
de otros organismos. Continuó luego in-
sistiendo en que hay imprevisión por 
parte del Ayuntamiento al no tener éste 
que se 
al llegar a la frontera el ex minis-
tro de Instrucción pública, señor Gascón 
Marín, que marchaba con dirección a 
Ginebra, se le impidió el paso hasta co-
nocer el criterio de la Dirección general 
de Seguridad. E l señor Galarza se diri-
gió entonces el señor Serrano Batanero, 
como miembro de la Comisión de Res-
i carnet sindical en el cuartel de la|fe ^ p l d i ó tVas^onerl^^^ qUÍtnJe ™an+ife/tó <¡W 
Guardia civil. tar pendiente, al parecer, de "¿sólución *lch* Comisión no había adoptado medí-
dj ¡tiempo después, el señor Galarza, que ha-
* 'bia asis;ido también a la reunión de los 
dió que, según informes de Prado del 
Rey, ha estallado la huelga general de 
carácter sospechoso. Supone complica-
do al Avuntamiento, por lo que ordenó _ 
su destitución y nombró una comisión,de 19;.2 
gestora. . . Uno de los periodistas, explicó enton-
En San Fernando la tranquilidad ps|ces este hecho. Parece que al ri:.rigirse 
absoluta. Un grupo de obreros entregó a cinebra el señor Gascón y Marín, se 
Relacionó 
ha enviado ticia con los rumores y dijo que S E V I L L A , 10.—El alcalde 
Se reoarten las t ierras ^ a nota a los periódicos, en la que ba-jtener sm üuaa alguna esta interpreta-, manifestó que el señor Gascón 
^e r e p a n e n las I e r r a s ce ^ a] pueblo con m de la cio^ Marín había traspuesto sin novedad la 
ZA 10.-Dicen de Belver y huelga de panadero ŝ anunciada paraiconoc, , mcid nte, n, tampoco la. no 
mañana domineo a las doce, que tiene l'•«-'as que Lircuiaoan. | 
L a e n s e ñ a n z a de la His-
„ añana do ingo a las doce, que tieneiticias que circulaban. Osso de la provincia de Huesca, que, m^ana aomingo ^ m e , ^ a a nar!,: Se |e preguntó acerca del objeto de 
t a m b í ^ alH ^ p M d p al w p f f i ^ a d a . las - - - . r i - n - e ^ a 9 n ú K ! la 
de tierras, y de otros varios pueblos se] asegurar 1̂ abastecimiento del pubbco a 
sabe que se niegan -a 
Parce lan las fincas sin 
pagar las rentas. y< - — 
pueden proveer de pan los vecinos, a losiu 
permiso de su d u e ñ o 
T E R U E L . 10.—El administrador de la 
que ruega adquieran sólo el preciso. 
señora viuda de Dolz Espejo, ha denun-ira que se faciliten equipos 
ola. en vista de la anunciada huelga de 
panadero?, pues parece que no se limi-
¡ ciado al gobernador que el Ayuntamipn 
i lo de Gudar ha procedido a la parcela-
j ción de las fincas de aquella s?ñora sin 
¡permiso. Se sabe que la situación del 
i vecindario es angustiosa. 
—En los pueblos de Alcañiz, Galanda 
¡y otros del bajo Aragón, los campesinos 
: han anunciado la huelga general en ca-
jso de que no se les conceda las mejo-
ras pedidas. Han interven'do el gjber- SEVTTJ-A. 10 —E.̂ ta mediodía los obrr-
; nador y el Comité paritario, y se creejrng parados adoptaron una actitud tu 
¡que se llegará a un acuerdo. . multuosa y por la calle de la Sierpe fue 
Muere un herido lron en m^nlfeslaclAn al Gobierno civil 
reunión, y dijo que no había habido 
dicho efecto, se anunciará dónde se!tal reunión, ni ningún tema de qué tra-
Acerca de la enmienda del señor 
Maura, dijo que no la conocía, ni siquie-
ra sabía que la hubiese presentado. 
—Yo—añadió—soy un ministro que no 
tiene categoría para estas cosas. 
Abordado el señor Largo Caballero e 
interrogado acerca del tema tratado en 
el consejillo, manifestó que el señor 
S E V I L L A . 10—En la Jefatura de la 
División se han recibido peticiones pa-
de Intenden-
toria y G e o g r a f í a 
L a Comisión permanente del ministe-
rio de Instrucción pública ha autorizado 
en el día de ayer la lectura de la siguien-
te proposición de ley: 
¡ Primero. L a enseñanza de la Geogra-
fía y de la Historia en los Institutos de 
Maura había dado cuenta de una en- Segunda Enseñanza, Escuelas Normales, 
fará el paro a esta capital sino a varios mienda que va a presentar al artícu-¡Univefrsldades y Escuelas especiales, se 
pueblos de la provincia lo 24 del texto constitucional. No creo|onentara en el sentido de conceder una 
— E l eenoral Ruiz Trillo marchará'—añadió—que sea una fórmula. Después particular importancia a Portugal y pai-
mañana a Cádiz para asistir a una fles-;se refirió al espectáculo dado por la Cá-^es híspameos de America, comprendido 
ta militar mará anoche, a cuya sesión han asistí-:61 Brasil. 
do muy escaso* diputados, y manifestó:] Segundo. Se crearán cátedras espe-
—Son muchos los discursos y creo quezales de Historia de América, en las Sec-
estas sesiones nocturnas son estériles e clones de Historia de las Facultades de 
inútiles. Filosofía y Letras, cátedras especiales de 
Finalmente, el señor Maura salió del!Literatura hispano-americana en las sec-
salón de ministros acompañado por eljciones de Letras de las mencionadas Fa-
señor Galarza. Interrogado acerca de su cultades y cátedras especiales de Econo-
Manife ívtación de parados 
Reunión del nuevo Gobierno 
B E R L I N , 10.—El nuevo Gobierno del 
Relch se ha reunido a medio dia, bajo 
la presidencia del señor Brünlng. para 
la constitución definitiva del Ministerio. 
La reunión duró breve tiempo. 
A las cinco de la tarde, los miembros 
del Gobierno serán recibidos por el pre-
sidente de la República ante quien pres-
tarán el juramento de respetar la Cons-
titución. 
E l nuevo Gobierno y la P r e n s a 
B E R L I N , 10.—El nuevo Gobierno ha 
sido acogido con los más diversos co-
mentarios por parte de los periódicos de 
esta mañana. 
En efecto, mientras los diarlos ra-
cistas y nacionalistas le declaran la ? u ^ 
rra abiertamente, Irs órganos de la Iz-
quierda no disimulan su falta de entu-
siasmo por la constiluclón del segundo 
ministerio Brünlng. 
» « « 
B E R L I N , 10.—Dos hechos prlnclna-
les caracterizan la constitución del se-
gundo Ministerio Brünlng. Es el pri-
mero, el de que el canciller haya asu-
mido, como lo hizo Stresemann, la car-
tera de Negocios Extranjeros. 
Al añadir la muy pesada carta del 
departamento de Negocios Extranjeros 
a las agobladores tareas de la Caccille-
ría, Brünlng ha querido asegurar la 
continuidad de la política de colabora-
ción internacional Iniciada y continuada 
por el Gobierno anterior bajo su perso-
nal propulsión. 
E l segundo aspecto político del i nievo 
Gobierno es la reunión en una sola ma-
no, la de Groener, de los ministerio? del 
Interior y de la Reichswehr. Este hecho 
ha producido gran Impresión, no sólo en 
todos los círculos alemanes, sino tam-
bién en la opinión pública. 
L a atribución a un solo titular de la» 
carteras de la Reichswehr y del Inte-
rior es en el fondo una advertencia bleu 
neta a los partidos de la derecha de que 
habrá limites que no deberán pasar en 
sus campañas antigubernamentales. 
E l Gobierno t e n d r á m a y o r í a 
B E R L I N , 1Q.—En los círculos políti-
cos bien informados se tiene la Impre-
sión de que el Gobierno contará en et 
Reichstag con una mayoría lo suficien-
temente amplia para el desarrollo de su 
poltíica. 
Se calcula que esta mayoría será de 
unos 30 votos. 
E l plan del Gobierno 
T E R U E L , 10.—En el pueblo de Aleo-
riza ha fallecido el joven herido por la 
, Benemérita en los últimos sucesos al 
i arrebatarle el fusil a un guardia cuan-
| do se encontraba en el campo. Con mo-




BARCELONA, 10.—Ha sido denuncia-
da "Solidaridad Obrera" del día 4 por in-
jurias al señor Vidal Rossell, que es con-
sejero de la Generalidad, representante 
del grupo socialista catalán. También ha 
sido denunciado el número de hoy de di-
cho periódico, por injurias al goberna-
dor civil. 
M á s Institutos p a r a Barce lona 
Los guardias disolvieron a los grupo? 
fácilmente, sin que opusieran resisten-
cia. Una comisión subió para hablar cor 
el gobernador. 
Esta mañana, ante el temor de que se 
produjeran sucesos como se había rumo 
reado, salieron los guardias de Sesrur! 
dad a prestar servicio oon tercerola. Has-
ta ahora la tranquilidad «s romp'.f-ta. 
T i endas asa l tadas 
S E V I L L A , 10. — Al atardecer de hoy 
enmienda, dijo que se trataba de una 
enmienda como otra cualquiera, que po-
día correr, por lo tanto, el riesgo de 
mía hispano-americana, en las Faculta 
des de Economía. 
Tercero. Se establecerá en Sevilla un 
una enmienda más, ya que él estaba dis-, blioteca hispano-americana destinada a 
puesto a retirarla en el momento en que | la enseñanza e investigación de todas 
se presentase otra que coincidiese en el aquellas materias que puedan contribuir 
fondo con la suya. En cuanto a los tér-|al conocimiento de la historia, cultura, 
minos de la misma, no quiso adelantar vida y costumbres de los países de His 
nada, y le quitó importancia. jpano-américa. 
El pensamiento de Lerroux' Cuart0 Se creará en Sevnia una Bi 
Hemos conversado anoche con una 
blioteca hispano-americano destinada a 
coleccionar cuantos libros, folletos y do-
algu^ó¡TruVs^han asaltado"Varias tien-!desta del partido radical C¿^*«««**« ^ toda ciase, escritos en cas-
das de comestibles, causando grandes i veedor del pensamiento del señor I * - ̂  ™ ° ' V ^ " ' " 0tra qUe! 
BARCELONA, 10—El rector de la 
Universidad, ha manifestado, hablando 
coñsígñado 'la cantidad que pudiera ha- con los periodistas, que confía en que 
ccr falta para las elecciones 
No cobran los repartidores 
de candidaturas 
BAR.CELONA, 10.—Durante toda la 
tarde se ha desarrollado un conflicto en 
el Centro de extrema izquierda federal. 
Los repartidores de candidaturas y los 
interventores que trabajaron por el can-
didato de extrema izquierda federal en 
las próximas elecciones pasadas, se han 
dirigido al centro que tiene el partido 
con motivo de creación de nuevos Ins-
titutos de Segunda enseñanza, que ha 
anunciado el ministro de Instrucción pú-
blica, para muy en breve, se destinará 
alguno de ellos al distrito universitario 
de Barcelona, pues el ministro está con-
vencido de la necesidad que hay en 
Barcelona de más Institutos de Segun-
da enseñanza. 
Un boxeador detiene a 
N o s a l d r á l a p r o c e s i ó n d e l 
P i l a r e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA. 10.—Una comisión do1 
Cabildo metropolitano y de la Cofradía 
del Rosario del Pilar, ha v'sitado al go-
bernador y le ha manifestado que los 
católicos, en su deseo de no '-rcar di-
ficultades en estos momentos críticos, en 
que las pasiones están desbordadan, han 
acordado suspender por este año la pro-
cesión del Pilar y el Rosario general, 
sin que esto sirva de precedente para 
años sucesivos. 
E l gobernador dijo que acataba lo 
acordado, pero que si querían que salie-j 
ran las procesiones, él protegería de to-j 
dos modos la salida. 1 ZARAGClZ^ ^ 7 ^ ° ^ ' ^ lqUe tiendan a eVltar• Prevenir V- ^ caso'jico en diciembre de 1930, 
i za que se han declarado en huelga unos i 
L a fiesta de S a n Franc isco de ÍSOO obreros que trabajaban en las obras ¡ • 
de la presa, por solidaridad con dos 
destrozos. E n una establecida en la calle 
de Santa Teresa llegaron a apalear a 
la depedencia y se llevaron . el dinero 
que había en la caja. Inmediatamente 
de tener el gobernador noticia de lo que 
ocurría, dispuso el envío de fuerzas pa-
ra custodiar los establecimientos y se 
han tomado otras medidas. 
También esta noche hay precauciones 
extraordinarias y se ha reforzado la 
guardia montada en los conventos. 
B E R L I N , 10.—En los cífeúl 
namentales se da por descontado que 
la reunión parlamentaria será muy cor-
ta, y que tan pronto como el Reichstag 
haya suspendido sus sesiones, el ^#.nci-
ller saldrá para descansar algunos días 
en el campo. 
Cuando regrese el señor Brüning a 
esta capital, el Gobierno proseguirá ac-
tivamente el estudio de lo relativo a la 
ultimación del programa de invierno. 
Se atribuye al canciller la intención 
de querer realizar a toda costa una in-
teligencia razonable entre las organi-
zaciones patronales y los Sindicatos de 
obreros y empleados. Se esforzará tam-
bién en mejorar el mercado financiero. 
Puede considerar que el segundo Ga-j 
bínete Brüning rechazará tan enérgica-
rroux, quien nos dijo acerca de la posi-lse reñeran a los países hispánicos 
ción del ministro de Estado en estosiA-mérica' comprendido el Brasil. 
momentos, lo siguiente: " E l criterio dell Palacio de las Cortes, 9 de octubre dp|™ente como el primero toda tentativa 
señor Lerroux sobre lo que debe ser lal^Sl.—A. Fabra Rivas, Antonio María ue inflación. 
Constitución es que ésta no puede con-;Sbert, Amos Ruiz Lecina, Rodolfo Viñas, 
tener principios que supongan una des- Hermenegildo C a s a s , Enrique Esbrí 
Amos, Sabrás, Juan Canales, Antonio Ro-
ma Rubíes, Mariano Moreno Mateo, Ro-
dolfo Llopis, Sanchís Banús, Negrín, M 
Santaló, Manuel Albar." 
Esta proposición se ha nresentado con 
isrualdad de trato para los distintos ciu-
dadanos, en el sentido de evitar que la 
opinión quede escindida constitucional-
mente. E n materia religiosa, no debe 
por consiguiente contener ningún pre-
cepto -r que presuponga persecución, nunimotivo de la Fiesta d" la" Ra/.a v cum-
IresCientOS Obreros al paro cuando se deban consignar en el tex-!plimentando acuerdo del Congreso de Es-
~ ^ " ^ ^ r ' ^ L ? ^ 6 ™ 1 1 1 ^ . 0 8 Preceptos ¡tudiantes Americanos, celebrado en Mé-
un carter i s ta 
en la calle de Sitjas y han producido BARCELONA, 10.—En el muelle de 
Borja 
VALENCIA. 10.—Esta mañana ha sa-! 
lido para Gandía el Arzobispo, para asis-
tir a la fiesta de San Francisco de For-
ja, patrón de aquella ciudad, que ha 
comenzado hoy. 
Por cierto que en el programa oficial 
de las fiestas, editado por el Ayunta-
miento, se dice que son de don Fran-
cisco de Borja, duque de Gandía. 
gran jaleo por pretender cobrar hono-
rarios. 
En vista de que no se les pagaba, in-
tentaron asaltar el centro y desvalijarlo, 
llevándose cada uno de los reclamantes 
sillas, mesas y demás enseres. Se llamó 
Barcelona, un carterista intentó robar la 
cartera a un pasajero del vapor "Comte 
Verde". Al verse descubierto huyó. En 
el vapor viajaba, entre otros pasajeros, 
el boxeador Montes, quien emprendió la 
   . * "*™°\persecución iei ladrón, al que alcanzó, 
por telefono desde el centro a la Poli-gj ]adrón jntentó encararse con su per-
cía, que acudió y disolvió los grupos. | t hacerle frente, pero Montes le 
Son 1.070 los individuos que reclaman secutor 3M*»ce ^ ^ que lo 
ser 
An-
tonio Gómez Martin, argentino, conocido 
como ladrón internacional. Se le encon-
traron 300 pesetas en el bolsillo, llaves 
para abrir camarotes y departamentos de 
trenes y 3.400 pesetas en un tubo de oro 
que llevaba Introducido en el ano para 
poderlo pasar sin ser sorprendido. 
conflicto pendiente en dicha 
L a c u e s t i ó n de los 
tienen 
fabrica. 
companeros que fueron despedidos por 
la Compañía hispanoafricana que reali-
dichas obras. 7.3 
son i.u.u ios inaivmuu» . ^ ^ ^ directo en la mandíbula, qu 
pago de honorarios, entre r e P f ^ ¿ 4 V ^ t ó a D* esa manera pudo 
apoderados e intervento e . Se d rig ^ JJĴJJJ ^ carterista que se lama 
ron luego al domicilio del candidato, se 
ñor Estrich, y en vista de que tampoco 
se les pagaba, también intentaron asal-
tar la casa. Tuvo que actuar de nuevo la 
Policía para evitar estos desmanes. 
Mitin comunista 
BARCELONA, 10.—Tres t axis tas de 
la casa Davis que tienen los coches en 
debidas condiciones, conforme a lo re-
¡glamentado por el Ayuntamiento, acu-
' dieron con los autos a la Casa Consis-
torial, Sección de circulación, para ped'r 
el consiguiente permiso, pero el delega-
do del Servicio señor Batlle, se negó a 
Los camareros e n v í a n una 
bomba a un hotel 
VALENCIA, 10.—Esta mañana se ha 
encontrado en la consigna del Hotel In-
glés una caja de lata, donde había en-
cerrada una bomba formada de dina-
mita y clavos. Alrededor del bote, y su-
Ijeto a éste, había un besalamano del 
taxis" i Presidenté de la Sociedad de camare-
| ros y similares " E l Avante", de Valen-
cia. Los agentes de vigilancia se han 
puesto en movimiento y han podido 
comprobar que existe en Valencia un 
grupo de unos diez individuos, proceden-
tes de Barcelona, venidos con fines per-
turbadores, relacionado todo con la huel 
ga de camareros. De dichos In 
se tiene una pinta. De todo ello se ha 
F u e r z a s d e A r t i l l e r í a y H o m e n a j e a l o s j e s u í t a s 
C a b a l l e r í a a C ó r d o b a 
Varios aeroplanos inspeccionan la 
comarca de Villanueva y comuni-
can por radio con las fuerzas 
Los obreros siguen en los campos 
realizando destrozos 
E n su primera reunión el nuevo Go-
bierno, después de constituirse, ha con-
tinuado la discusión del progr^rriÁ eco-
nómlco elaborado por el anterior Mi-
nisterio. Especialmente se ocuparon jos 
ministros de la creación de una comi-
sión económica consultiva. 
conceder éste. Del acto se levantó a c t a ! £ 0 . ^ Í V J 5,tes^ldi:i:°rresp0ndiente' que 
notorial para presentar la oportuna re-
clamación judicial. 
E x secretario fallecido 
S E V I L L A , 10.—Esta mañana, el gene-
ral de la división, señor Ruiz Trillo, con-
ferenció por teléfono con Córdoba, y dió 
dTviduosilórdenes al coronel Burrell para que salie-
se al campo un escuadrón de CahaüerU 
y una batería de Artillería, con objeto de 
BARCELONA. 10.—Esta noche ha ha-
bido un mitin comunista para propagan-
da HP la candidatura de Maurin en lasi . — - — 
eleccfon^ d" mañana. A la. salida sei BARCELONA, lO.-Con mohvo de te-
formó una manifestación, y en dos ca-Uerse noticias de ^ « f . . ^ ^ o n ^ 
mionetas, enarbolando banderas rojas. a venir a Barcelona dos "«P̂KT̂ JS" 
™'cubron por las Ramblas. La Policía. despUéa de haberle limpiado los zapa-
pi-stot en mano, obligó a parar a las ca- tos a Alcalá Zamora, quieren hacerlo 
eran unos cincuenta, detenidos a la De-
legación de Policía. 
No v a r í a el conflicto 
Limpiabotas a P a r í s 
d'cub  , u s Oft W *
i S     , quier
S n e t a s y se líevó a sus ocupantes, que a Maci4i para lo cual vendrán a pie 
. . _ r.». Barcelonai 0tros dos han decidido, para 
emular la hazaña, dirigirse a pie"de Bar-
celona a París, con el único objeto de 
limpiar los zapatos al Presidente de la 
República francesa. Se llaman Cirilo Al-
varez Badillo y Fernando Martínez Por-
, tela. 
BARCELONA, 10. - E l conflicto dei Huelguistas detenidos 





barco E Í d muelle de Poniente hay sie- sabotage. 
te vapores con carga de cf^00 J ™ ^ * C o a c c i ó n sobre unos obreros 
en espera de descargar la mercancía | ^ 
no lo pueden realizar por falta de ca- B A R C E L 0 N A | 10.—Unos obreros alba 
BARCELONA, 10.—Ha fallecido el que 
fué hasta hace poco secretario del Ayun-
tamiento don Claudio Planas, que había 
sido jubilado con todo el sueldo, 
i — E l gobernador ha conferenciado hoy 
con su colega de Tarragona sobre pro-
'blemas que afectan a las dos provincia. 
—De Madrid han llegado los directo-
res general del Comercio e Industrias, el 
doctor Pittaluga, y los diputados Ven-
tura Gassols, Ayguadé, Companys, E s 
telrich y Suñer. 
BARCELONA, 10.— 
cuarta de la Audienc 
causa por parricidi 
Feiiú, en la que iba a intervenir por pri-
mera vez el jurado mixto. Acudieron 
hombres y mujeres, algunas de éstas con 
niños de pecho, pues están criando. La 
vista se suspendió por hallarse en rebel-
ha pasado al Jrzgado. 
? H T « w s a B a:' B^-a:H'':!"!? 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
l E C T O R : 03CI0I1 ViTflL flZfl, p R i r 
l^llllliaillliaillSilllia:!!!^'!!!!!!!!!!!;!!»;!!!^!!!»'!!!!!:!!!!^:1 
S e s u s p e n d e n l o s g i r o s y 
c e r t i f i c a d o s d e A u s t r i a 
e n l a E x p o s i c i ó n d e P a r í s 
El Sindicato de Periodistas france-
ses dedica una láp ida a 
Luis Veuillot 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—El 30 de septiembre pa-
sado se cumplió un siglo de la fecha en 
que el célebre periodista católico fran-
cés, Luis Veuillot, publicó su priemr ar-
tículo en un modesto periúdico provin-
ciano. Tenia entonces el genial escritor 
diez y ocho años. E l "Sindicato de 
L a industria del acero 
B E R L I N , 10.—La industria del acero 
de Soligen y Resncheid se inquietan vi-
vamente por la emigración de obreros 
especializados. 
Un industrial alemán ha fundado una 
fábrica en el Norte de Francia y ha 
contratado a obreros eíp^riTliTados pro-
cedentes de aquellas regiones. 
Los patronos alemanes se han ilrlgí-
do al prefecto de Dusseldorf para cue 
intervenga y se vigilen los visados de 
pasaportes. 
C l a u s u r a de locales 
B E R L I N . 10.—El prefecto de Policía 
ha ordenado la clausura de varios loca-
les que servían de cuartel a las colum-
ñas de asalto social-nacionalistas. Va-
rios cafés donde se reunían exfr«mis-
tas de derecha e Izquierda han reclWdo 
^rden de oTrar sus puertas a Iss ssls 
de la tarde. 
L a vigilancia de los Bancos 
BEP.T.JN. 10—Ha mjo^odr rfpffnlfí-
vamente constituida la oficina le Ví-
eilancia de los Bancos. L a integran el 
señor Luther. presidente del Reichshank. 
en calidad de presidente; los secretarios 
Como el 30 de septiembre, por ser to- de Estado, de Economía y Hacienda, se-
V I E N A , 10.—La 
tas de reembolso. 
circulación de car 
certificados, paque 
pe-
rdoba1! ^ COmarca de Vi-i singular de compre'nsiónr^hraííTrd'ido 
A las seis de la mañana salló de ia! conmemorar la fecha indicada, comien-
base de Tablada un aeroplano provisto i20 de la gloriosa vida profesional de su 
de estación de "radio" para explorar, comPañero católico, 
aquella comarca y ponerse en comunl-
operan eTaquel sitio"ll^me'dtodia J 5 ! | w f l ! l éP0Ca í í vacacion€8. 4 homenajeares Trandelenbeurg y Schaeffer. res-
vió a hablar el general Ruiz Trillo con i ^ paSado casl desaPercibido, eli P^tlvaments; el comisario de Bancos 
Córdoba y le dijeron que la situación iba I acordó trasladar la fiesta aijWfior Ernst, v el 
mejorando. Desde luego las tropas lie- 29 del corriente mes. 
van órdenes severísimas de proceder I En ese dia se celebrará una misa en 
contra los bandoleros. | la parroquia de Santo Tomás, de donde 
Fuerzas de Guardia Civil 'era felisrés Luis Veuillot, y después se-
rá dcscubiera una lápida conmemorati 
CORDOBA, 10.—Noticias recibidas de|va en la casa en que habitó, presidiendo 
vicepresidente 
Reichsbank, señor Dryes. 
del 
V A S O B R A S O E I P I L A R 
^ n embargo, se t ^ . ^ ^ ^ ^ 
se presentaron vanos 
que ejercieron sobre 
....rá que dejaran las U-
en espe-ra-de-cargar las mercancías. En reas. Los denunciados son obreros que 
TOREROS E S P U M O L E S OETEHIOOS 
,. N U E V A YORK, 10.—El torero esna-
1 cuadrilla se encuentran detenidos pro-
visionalmente en Ellia Island, por exis-
tir algunas irrgularidades en sus pasa-
volaron sobre dicho término, regresan-iCiedad de ami&os ^ Luis Veuillof, con ''olid. 25: C 8 2' un 
do luego a ésta. La impresión es que se| (llscu«,sos de monsieur Michclin, presi-l^ ^oña FraneiW Ro 
nan visto pequeños grupos y gente di- dente del Sindicato de periodistas fran-|r!nhio- *• A. ü.. 2.50: 
seminada lite-
Intoxicados con setas 
S e r e s r i s t r a o t r o t e r r e m o t o 
TORTOSA. 10.-A los tt-einta 
per 
¡ceses, y del académico y reputado 
rato René Bazin. 
Sin necesidad de adentrarse" en mani-
festaciones sociales más hondas -le res-
peto aquí en Francia a] catolicismo, ano-
varios amigos sufren una g i intoxi- P0^!?* ^e„_CSPera' sin embargo, que la 
cación por haber comido 
sas en la casa de aquél, de la calle del continuar su viaje a Méjico 
Hospital. 1 Associated Press. 
""^«1 taremos, al pasar, otra notl BARCELONA, 10.—Francisco Callus y 
 rave
i  setas veneno- autoridades norteamericanas les permi- ^ han registrado un violento terre 
de hoy, los aparatos del Observatorio deíl ^ ^ en u tfxiw 
Ebro -1lonia, el homenaje 
mofo, seguido de doce réplicas, a una 
distancia probable de 11.600 kilómetron 
hacia Oriente. 
JAnhi de la Pir-^rínrl^n nMo»*» ^ 
Madrid. Suma anterior 
Una madrileña, Í5 pepAfa9; Misrupllto v SA-
J fam,lía. 500; un devoto, j . G.. 
i00; S. Calvo. 100; señora viuda de Gar-
1 Alhoricio. 10: una devota de Valla-
a devota. K: S. L. . 
jai. 4; don FmiUo 
. Manuela Ald^coa. 
¡2; V. .Timrnoz ítriro de Cr>nta>, 1: M. Mfn-
dero ífriro de Zaraus). 100: don Juan Pé-
rez Serrano, 5; Encarnación Ocaña, 1.50: 
V G.. 5. Total: 3S0.107 pesetas. 
« « « 
1 Continúa abierta la suscripción todos 
la* c"nmcmorativo de nés, calle del Arenal. 13 
las Misiones que los jesuítas fran^es^ 
establecieron harc un siglo en Siiia v 
en Líbano.- Ruis. 
H 1 1 B • R R 
B O D A S 
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D o s h e r i d o s g r a v e s p o r l l T O E H E R I O I l fl LARGO E x p o s i c i ó n d e ! a M a d e r a e l i S M I E S I f t P O f f i S E S A l a r m a d e l a s e n t i d a d e s 
u n o s s e r e n o s 
L i a m D l ¡ c U a t t Z : ^ M ^ a s . d i f e r e n c i a s s u r g i d a s e n t r e 
tronos y obreros han moti-
vado la medida 
pa-
Habían ¡nfundido sospechas y hu-
yeron al darles el alto 
En la calle del General Lacy, esquina 
a la de Ancora, se encontraban esta 
madrugada dos Individuos en actitud 
sospechosa. Varios transeúntes que pa-
saron por allí, al descubrirlos, comenza-
M R C O I SOLUCION 0 [ [ I n d u s t r i a s D e r i v a d a s 
del Gobierno 
implica la negación del derecho 
a educar nuestros hijos 
Con el divorcio auguramos días 
tristísimos para la familia Se P,d® ,a ur^nte ejecución de las ron a dar gritos contra ellos. Entoncesjg is¡ón de bon05 
y la Patria obras publicas aprobadas 
• — • 
Se sorDrendlr n Ayer tarde se reunieron las ponencias 
c sorprende a los electores, que m y e las distintas Comisiones de la Asam-
COnocian el proyecto constitucional !blea Nacional del paro forzoso, para re-
— jdactar los acuerdos que habrán de ser 
La Acsnfi-íHón «K »̂M J T> J J sometidos por la tarde al pleno d>. In J-..1 Asociación obrera de Padres deiAgambiea K 
f,,a^la:Jde.Cu^tro„Caminos. ha dirigido. Reconocieron unánimemente todos be 
FUE INAUGURADA AYER EN E L 
m PALACIO DE CRISTAL 
El paro de los obreros industriales v , pnrí . ' . 
. oeaas, encajes, algodón, orna-
es la mayor preocupación mentaciones simulando inemstra-
ciones de plata, todo proceden-
te de maderas españolas 
El Gobierno chino reclama la inme-
diata evacuación de tropas 
CHANGAI, 10.—Según noticias de 
Ching Chew, de fuente china, los avio 
nes japoneses han bombardeado la im los individuos echaron a correr y IUOI • . •„ i r-i^im^. 
transeúntes fueron en su persecución.;por el Banco de Crédito industrial FIGURAN TAMBIEN MUEBLES Y Portante bifurcación del ferrfar™JJ 
Los dos sujetos se internaron por la ca.| ; • MAQUINARIA ¡Taonan, que ha quedado enteramente 
He del Ancora, y como detrás de ellos DECLARACIONES DEL MINISTRO 
fuera una cantidad de público bastante 
numerosa, dos serenos les dieron el alto. 
' lniLos fugitivos, en lugar de detenerse, 
[apretaron la carrera, por lo que 'os se-
DE HACIENDA 
Refiriéndose al proyecto de reforma d<> 
la ley de ordenación bancaria. el mi 
de | Asa blea. 
••©I  n  
escílto ^ Congreso el siSulente ¡asistentes,'a"prop\TéVtrd'e"la SuTcomi-| !;!!\os,Ae vi®r0n mañana a los 
"la Tnnfo J , A .X Js'ón de la Industria y d( 
obre,, P.H ecVVâ de ^ Asociación,no se hallan r«prM«ttt«d 
E á B ^ ^ t ^ ^ ^ ^ J ^ ^ l ^ a la Presidencia de la Asamblea cnos ae padres de familia, faltaríamos 
destruida. 
' La aviación japonesa vuela ya sobre 
Al Congreso concurre el conseierro'territorio chino propiamente dicho. Al-
e c o n ó m i c a s d e B i l b a o 
Obedece a la oblinación impuesta a 
una fábrica para que abra sin 
estar en condiciones normales 
» 
El diario "Excelsior" suspende su 
publicación 
« 
CONTINUA L A H U E L G A D E 
A L T O S HORNOS 
BILBAO, 10.—Estuvieron en el Gobier-
no civil representaciones de las entida-
des económicas bilbaínas para visitar al 
que redactase una nota para que fuera 
a ^ P ^ L r f n ? ? ^ 31 exP^siérafm°s leída por la tarde en el pleno del Con-a la Cámara nuestro parecer diametral-
mente opuesto a lo que en el proyecto 
de Constitución se propone referente a 
la enseñanza y al matrimonio. 
Disentimos en el primer punto, porque 
la escuela única, obligatoria y laica que 
se propugna, sabemos implica la nega-
ción de nuestro derecho de educar a 
nuestros hijos, que es anterior al del Es-
tado, cuya misión no es otra que suplir 
o llenar las deficiencias de la familia. 
con domicilio en Prado. 
greso, para expresar esto mismo, pro-
poniendo a la vez que fuesen suspendi-
das las tareas de la Asamblea y encar-
gada una Junta de las Corporaciones 
que a la misma han aslst'do, para que 
se ocupe de la organización de una asam-1 ñóstleo reservado. Ingresaron en el Eqvi 
blea^ nacional posterior. p0 Quirúrgico. Uno de los serenos qi.e 
Asi lo hizo el señor Ercoreea, alcalde I 
de 
de 
— — • - -","~#w"w - - i » rntAfi des ecunuui Jwao uauani^o yjai ex vian-o.» 
de Fomento de la Generalidad 'ĝ nos aparatos parece que nan SIGO Cagtr0) pero en ausencia de éste 
, Ivistos sobre Tang Sham, cerca de Tleiu"|fucr0n recibidos por el secretario y el 
En el Palacio de Cristal del Retiro'SÍD- delegado regional del Trabajo. Expusle-
fué,inaugurada ayer por la tarde la Ex-i Nota del Gobierno chinoiro^a J ^ J ^ ^ . ^ ^ f t g g * 
T' nación de la apertura de una fábrica de 
al Japón ¡productos químicos, que cerró por serle 
— , , ¿ imposible su funcionamiento normal. En-
.os, peluquero, i ^ a v" VW se trataba de un asunto Ab j certamen pn npnilpñn „n GINEBRA, 10.—A petición del Go- £ a nota en la dicen qUe 
7. una ^ l ^ T Ú o ^ ^ ^ y p ^ 6 \ r n u J ^ ^ chino, la Secretaria general d e ^ ^ / ^ ^ ^ ^ c ómir d2 Vi con. 
en el pecho que le Interesa el pulmón.^ ^ ^ S ^ f f f S S industrial^ de la madera en nuestro la Sociedad de Naciones te™n™a^^™^ 
: 1 ' ' país, desde los usos más vulgares y el do hoy a todos los miembros del Con- nistro de la Gobernación, y sm perjui-
mobiliarlo de lujo, hasta la de sedas pr- sejo de la misma el texto de un te- îo de dirigirse a las autoridades superio-
tificiales, encajes, decoraciones sir.dla- leerama de 9 de octubre, que ha reci- res. expresan su deseo de que el goberna-
res a las incrustaciones en plata v todas¡bido de dicho Gobierno, y que dice: ôr haga saber aMrobierno su criterio so-
las minúsculas y refinadas u t i l i z a c i o n e s ! ^ ^ S ^ Tokio ha bre la situación de la industria y las me-
actnales de la rphilr^a ministro ae L-mna eu iimiu . tomadas, ya que as entidades eco-
Elam1n?SVo\Cf Fomento recorrió 1 J ^ ^ W están 'disAiestas a prostar su 
"stands", y manifestó que creía que ia octubre, los nombres de los represen rnáxima adhesión para resolver el con-
Exposición constituiría para la gran ma-!tantes' 9eñor Hsiang Tso Liang y Wang (lioto d9 trabajo, 
sa una revelación y anunció su propó- Chu Chang, para la entrega de las lo-, 
sito de efectuar nueva y detenidamente.,calidades que ,deben ser evacuadas por 
El señor Elorrieta le indicó que e'te cer-llas fuerzas militares japonesas, y ha 
causada por bala, pronóstico gravísimo, isado ai ser COnocido él proyecto, y dijo 
y al otro. Vicente Sánchez Fernández, 
de veinte aflús, albañil. con domicilio en 
Porfirio, 4. Tetuán de las Victorias, una 
herida en el hombro izquierdo, también 
por arma de fuego, calificada de rro-
i     ,  ¡hj , di<ma.roq Tn^ T Innn nrP«Pn-i fi Jv!i 
> Bilbao, al abrir la sesión pl^aíia J 0 ^ . . Í^?,UÜ ^1?!^r^*11. tU,pWldld 
: la tarde. Abrió tres turnos en p r o l & J * la C"miSana a explicar cuanto:sabados 
que habia guardado la máxima reserva 
sobre sus preceptos en atención a lo de-
licado de la materia y para evitar que 
cualquier persona que conociese el pro 
yecto se beneficiase con ello haciende 
una jugada de Bolsa que no cabía a! 
presentarlo en las Cortes después de la 
sesión de Bolsa del viernes, toda vez que 
as ya las sesiones de lo? Se suspende la publicación 
^ y tres en contra para discutir la cenve-i^a^a ocurrido. El c tro sereno, una vez Después de escuchar algunas referen | de "Excelsior' 
BILBAO. 10.—El diario "Excelsior" ha 
pero nunca usurpar aquel derecho nec^'niencla" de^susnéndeT raiOVAsam,blea''"ín ! que termine su servicio, se presentará cías que le facilitaron los informado-'tam n debie a ser germen y anuncio de solicitado el envío de instrucciones telc-
sario para cumplir el deber de «wnple- L ^ ^ j ^ diVer303 oradores en uno yl también a las autoridades. ¡res- el ministro hizo resaltar el hecho,0^ mas a nplia, completa y reveladora. gr4ficas a] comandante militar japonés 
tar la formación de los hijos procuran- . . ******* v «i fir> «P n^nrdñ tomará de que se procura responder en el pro1 vis tose en pr mer termino lo que ex- mmpnzar dicha entrega. Hasta ^ " ^ " " T ' JT" r^r'i««oi7'¡""lina ' nnta 
dSnn,maeír0. y Pr0fe8ÍÓn CJUe haga e^co^sideraciL" a^nidltwa^del S - ! -V-to a la necesidad de una ^ [ i n - ^ - ^ ^ ^ r cfbido a efto n i n g u - p u b l i c i n ' " ^ ^ dignos ciudadanos. IH„ ,0 S^liíH inen\r*A* 0r> oí conten:murhoq compntario«; ruvi raoi totalidad tervencion del Estado en una nst tuc ón taI. estudios de maderas, especialmente . „ ^ f-los pu"'1^" ? ' tu 
No menos disconformes estamos COÜ J j n' ^ lrAnon ^ al ^ho Y ^ ñ* " >» monopolio i ^ Guinea (que pueden reducir enot-F» respuesta. que dice que la suspensión de la publíca-
la consecuencia obligada de esa escuela, i ^ ^ ^ ^ J I S ^ S fito°a?ff^Xn "^ fn^ Q̂ c esté justificado que en Tabacos, mernente la imp0rtación), y sus áulica- El ministro de China ha recibido ins-rión obedece al criterio de la Sociedad 
para entregar la segunda Tipográfica y que, aunque lesiona sus in-como sería el cierre de todos los centros privados de enseñanza, pues nosotros, 
de cerca hemos tocado los inconvenien-
tes de la carencia de esos centros en el 
pasado mayo, cuando el incendio noSjjnt7.rir 
destruyó centros -de educación en este 
barrio, donde miles de niños de obreros 
recibían instrucción. 
Pero aún más repugna nuestra con-
ciencia el saber que, llevado a la prác-
tica este proyecto, nuestros hijos serían 
educados en el 
nuestros en un ambiente que derrumba' 
ría la educación religiosa doméstica y 
les llevaría a una perversión moral in-
evitable. 
Contra el divorcio 
cuales, se encuentran ya aprobadas, a 
falta únicamente de la ordenación de. 
Esta medida seria una solución i 
Ina del paro hasta tanto que lal 
publi-1 ienc yn de papel 
Una nota de los obrerciS ca y el Banco no. A igual aspiración tenidas de la madera. 
^ — 1 ¡responde el plan de nombrar consejeros 
Las representaciones de los Trabajado- representantes del Estado y disminuii 7i. res de la tierra del país, y de los peque-.el níiniero de los bancarios. 
nos y medianos campesinos y arrendata- También dijo que había estimado 16-
rios que asisten a la Asamblea, nos rué-
Se suspende la Asamblea|&an la publicación de una nota, en la 
tereses, espera el director que pronto se 
'En'ejecución de las resoluciones del . reanudará la publicación. La Sociedad 
Tras el examen de maquinarla, pasa Consejo de 30 de septiembre. China so-TiP^rafi^a ha publicado esta tarde otra 
vas adopte conclusiones concretas. 
Ique dicen: 
manifestó! "Que no se ha encontrado solución al 
aurmurb^s se-', . J V • P ^oHi = t7mp;7p! nota contestando a aquélla en la que di-
S o n e s ' •ru=- llClta qUe ei\tre^n inmediatamente no trata " , ^ 
mentarfonprva. a las autoridades chinas las localida- ' la linp0yibilidad da continuar la 
ron a un "stand", en el 
das de las paredes, almohadc 
.̂.taciones plateadas, orna entaciones va-i" irr^r^ó^-ia^orporQ 5'"0 por la linpoí 
gico que si. gracias al aumento de circu-! riadas, objetos simulando bronces i.obre-|cles ocupadas por las tropas japonesas ubjicar¡ón de dicho diario. 
laclón fiduciaria, obtiene el Banco be-; dorados, todo, en fin. proviene del árbol, ia partir del 18 de septiembre. tA Oo-
neflclos. participe el Estado en esa uti- El señor Elorrieta hizo ver que pgtasIvierno chino ha adquirido el compro-l 
lidad extraordinaria. ¡ apl'caciones permiten sacar provecho miso de asumir las responsabilidadés BILB^o 10—Se ha reanudado la pu-
En cuanto a la facultad que se pro-, casi inmediato a las plantaciones fores- por la seguridad de las vidas y bieiies hllcación del semanario católico "El Tra-
Reaparición de un semanario 
El alcalde de Valladolid 
all-S_T5,-.<:-n^»"?^° cómo la Comisión de Corporaciones re-'guna al problema del paro en Ja indica 
fie jaba, tanto por su ca 
su número, a las Corp 
tamientos y Diputaciones 
que, por lo. tanto, sus 
berian ser elevadas al 
acuerda la Presidencia. iparo _ 
Tanto los representantes de la Asam-1 Los representantes que suscriben decll-¡V0I de ciertas instituciones de ahorro 
blea de Corporaciones como los mi-m-lnan su responsabilidad ante el país al do Por animo, aseguro que en ese proyec-1gestión para el problema del paro. Junto sus representantes, solicitando que se 
1 4- a minas, sin trabajo antiguos mineros adopten compromisos inmediatos para BILBAO bros de otras comisiones, especialmen- haber alegado a un acuerdo ni encontra-i ¡o «o hay ningún m 
te de la Industria y de la Banca, toa- «P solución que mitigase el hambre d t i ^ t L ^ ^ V i f 0 ^ r a j a Banca priva^ 
nifestaron que estas conclusiones no |sus representados y al propio tiempo pro-
llegan en nada a las demás comisiones. 
En cuanto al matrimonio, excelentísi-
mo señor, con el divorcio auguramos 
tristísimos días para la familia y para 
la Patria. Establecida la posibilidad de 
disolver el matrimonio, cuánta será la 
facilidad y la ligereza en contraerle, 
cuánta será la facilidad con que se se-
pararán matrimonios que, de otro modo, 
en la indisolubilidad hubieran encontra-
do el elemento unitivo de las almas de 
los cónyuges, más propensos a la evita-
ción de molestias y perdón de agravios 
en ese caso que en el de la posibilidad 
del divorcio. Pero dejadas esás y otras 
razones técnicas y/de. índole religiosa 
queremos exponer a V. E. cuán absurdo 
es barrenar el matrimonio en una na-
ción donde tiene tanta consistencia y 
donde es exiguo el número de los que 
2 f n ^ \ ^ a ^ í ^ ^ 0 artuiÍCÍ£iriSS n° ^ n "sido convocadas y han"asistidoltúen en la misma forma que lo han he-
Lcfarro, p o e n ^ representantes de organiza- cho en ,a Asamblea origen de esta pro-
de la nación un elemento de disolución clones socialistas de pueblos de mil y dos testa 
de la familia, tan opuesto a la. educa- mil habitantes. Las entidades agrícola. Madrid, 10 ff °ct"b" ^ l ^ . - P o r la 
ción y al bien general de los hijos, 'de- oficiales representadas han sido escasisi-¡"Union general de Campesinos. Conceso 
^ r W ^ ' r a r a la mujer y qye tácllmen mas y los representantes obreros que * 
in desemboca en la unión o el amor 11- |han asistido pertenecerf casi exclusiva-
,'J bre y en las mayores licencias y aberra- mente a la provincia de Caceres. 
Al final de la Asamblea se hicieron 
._ ya aesput~ 
caya ofrece también al ministro una su- Gobierno japonés el nombramiento de 
pues sabemos que en diversos puntos 
concretos, no ha habido unanimidad en 
la Asamblea. 
La proposición de suspender la Asam-
blea fué adoptada por aclamación. Fl-ia que son merecedoras las clases de los 
nalmente se acordó un voto de elogio al ¡trabajadores y pequeños campesinos, 
alcalde de Bilbao, iniciador de la Asam-j Estos representantes han prescindido 
blea nacional de fuerzas vivas. |de sus respectivas ideologías al abordar 
da, sino el deseo de que la ley quede 
testante" la "forma en quT ha "trrmína'd'o|feformada en un sentido que la haga ap-
la Asamblea efectuada en los días 8, 91^ para servir mejor >al Interes publico, 
y 10 del actual, haciéndonos creer con su 
determinación que una vez más se trata 
de dilatar el triunfo de la justicia social 
El trabajo en las mi-
nas de Almadén 
dedicados a la repoblación. 
Pi 
", órgano de los Sindicatos Católicos 
Continúan suspendidos el sema-
Adelante Adelante", castigado al 
iempo que la "Gaceta del Norte", 
y "Bizkaitarra". 
Huelga en Altos Hornos 
10.—Continúa la huelga de-




empleados 85 obreros. 
nn mác rarn miP ranha narse, con efectividad, de las localida- canica de Altos Hornos,  110 mas caí O que caoba ^ evacuadaSi protegiendo así las vi.!contra la reducción de la jornad 
nte muebles de estilo, mue- das y bienes de los residentes, de con-^1 f nd"r85 ̂ brê os 
LÍ'Íej0̂ -iCOT?-StrU!,dOST,el, día antfrÍPr-;formidad con el compromiso que adqui-lenlPseea ^ resue]t0 ,a hue^a de brazos 




fcjjfr*1? riva' eP el mundo de ooste, E1 Gobierno chino no ha recibido a readmisión de los seis obremos que traba 
I g ^ a : U ^ ^ <5«Q pirca dp P'^^esto ninguna respuesta y como la cues- jaban en los pabellones. Manifestó el señor Prieto que n̂ vis- próximos, magníficamente conservados y A * „i„„«o= A*.*.. ^vltrio^oH^i ^ „ . f ; „ , J itión es extremadamente urgente, mis Una obrera hiere a otras dos a de algunas quejas formuladas por | mejorados por particulares. elementos obreros de las minas de Al-i Aplicaciones industriales va logradas mstrucciones son: 
La causa principal de la suspensión ha juntamente con las representaciones pa , re t0 a organización de tra- (bajo la égida de la investigación) do Primero. Que el Gobierno japonés "RTT RAO 10 F i la fábrica de hilados 
?¡do las civas d i f e ^ condiciones sanitarias y posibili-imaderas coloniales, como el okusne rde indique inmediatamente las localidades ^ ¿ ^ p g ' ^ 
" han de ser entregadas esta sema- cuestiones de trabajo, y Ana Gordezuela. 
y Ide treinta y cinco años, agredió con un 
nspeccion a dlcnas.auionzacion para construir un ferroca-; Segundo. Que durante este dia sean arma blanca a Dominica Bilbao y Do-
minas, a cuyo efecto ha designado una rnl en Guinea. , n ^ . ^ i Itelegrafiadas instrucciones al coman-'lores Quintanilla. produciendo a la pri-
Un estand se halla dedicado a sedas, 
clones en materia de moralidad. 
Se sorprende a los electores 
Por último, no creemos sea lícito a 
los señores diputados escudarse con la 
voluntad del país, cuando a las eleccio-
nes, no precedió el proyecto de Constitu-
ción, ni un programa semejante. ílno 
que éstos han sucedido a aquéllas. Pa-
ra nosotros es indudable que se sor-
prende a los electores en la inmensa ma-
yoría y se traiciona su conciencia con 
esos intentos de escuela única y de di-
vorcio. Lo lógico y lo noble sería some-
ter a la voluntad esos y otros puntos de 
-no menor gravedad y trascendencia del 
Proyecto. 
Expuestas, excelentísimo señor, éstas 
consideraciones, esperan estos obreros 
sean atendidos por la Cámara que vues-
tra excelencia preside v cuya vida guar-
de Dios muchos años." 
Los católicos sevillanos 
Alarlo y Antonio Diego. Por los "Traba 
jadores de la tierra de Extremadura 
Juan Herrera, Eugenio Barbero y Juan 
Vivas." 
E l C e n t r o d e E s t u d i o s d e H i s t o r i a d e A m é r i c a 
Contendrá cursos de disciplinas de carácter formativo, trabajos 
de investigación y cursos para extranjeros. Cada cátedra tendrá 
un seminario de investigación histórica. Concederá becas y bolsas 
de viaje. Validez de sus estudios para el doctorado en Ciencias 
históricas, oposiciones a Archivos y Cuerpo Consular 
T E N D R A UNA D O T A C I O N A N U A L D E 160.000 P E S E T A S 
remisión compuesta por el director ge 
neral de Propiedades, el doctor Yoles, 
los diputados señores Amador Fernán-
iez y González Peña, miembros de la 
¡mera cuatro heridas de pronóstico reser-y encajes, junto a los que se colocaron dante mnitar Para <¡ue la reocuPacif5nivafin _ a la qeeunda tres de carácter le-
muestras del árbol del que se han deri- Pueda comenzar mañana. 1 p,y¿ Hnfpn'd; carácter le 
vado. Una señorita exhibe un traje blan- Tengo el honor de añadir que haî  ive_^^^^aade Guecho ^ en el ba. 
Federación de Sindicatos mineros y eheo de seda procedente de madera espa- sido comunicadas al Consejo de la So- rrj0 del n^mo nombre esta madrugada 
ingeniero de la Sociedad señor Sampe- ñola. Icicdad de Naciones y al departamentc !el sereno. Juan Aedo. oyó como unas de-
Los pintores desCOnocen!df Estado de los Estados Unidos co- tonaciones que part an del interior de una 
• pias de la pro?ente nota y que se te- casa. Al aproximarse para averiguar la 
el árbol español |legrafiarán a Ginebra y Wáshington in-lcausa. de pronto se abrió una ventana y 
¡formes diarios sobre la situación." |recibió a bocajarro un tiro de escopeta, 
i Ante un cuadro de pinares, el señorj Ique le hizo José Luis Matanza, de diez y 
ri'* J2?.M*"?Tr«r iP o J L «, P?^K„°^Elorrieta exclama extrañado: "¡Hombre. El Japón prepara Una nota nueve años. El sereno resultó con una he-
layo. comisión que habrá salido anoche 
para Almadén. 
De Zaragoza y suscripto por la Aso 
elación de depedientes de Bolsa, re 
cibido el señor Prieto algunos telegra 
que establece para la Bolsa el sábado 
inglés. 
Preguntado por los rumores que ha , 
bian circulado.de que algunw *U»me|i-fí?^^^ el texto de la contestación a 1: 
pino español!" 
Extrañados nosotros de su asombro, ex-
rida de carácter menos grave. El agresor 
tos financieros 
ofrec bilbaínos 
pañoles no conocen lo 
El problema financiero 
La 
clero 
TOKIO, 10.—El Gobierno está redac- íué ^n ido . La Policía hace gestiones 
._ndo la!',arariT>on" ^ ^ ^ l ' ^ n S?;„ ^ HP arboles t í p i c a - H o ,„ O ^ ^ A ^ A A ~ >T • ¿ —Ouando trabajaban en un poste de s**wô  ^ i , , 'nota de » Sociedad de Naciones. En!cotlducción eléctrica de la carretera de 
a Portugalete. en Luchana, se 
aquél a ras de tierra, resultando 
que en el concurso de,1!"0 se iidgara a entamar negó-i con lesiones graves, José Mañero, que 
carteles para la Exposición, ningún con- ciaciones directas con él mientras le fue traído al Hospital de Bilbao, 
cursista ha delineado, al decir de cono- quede la esperanza de una intervención 
cedores de nuestros montes como núes- de la Sociedad de Naciones. 
uiman 
a d'.ĉ n rumor 
única solución del problema finan-: tro interlocutor, ni un solo árbol espa-¡ E l Gobierno iaoonés Drenara tam 
—anadió el señor Prieto—es un em- ñol." w»/- „„„ ^lo_J„A £ 5* * a 
Agresión a un encargado 
BILBAO. 10.—El encargado de la sec-
préstlto exterior amplio y a largo plazo,| Las Escuelas de Minas, Montes y Ca-I.,'^" aeciaracion en la que expon- ción de chatarra de una sociedad side-
y en el interior abordar sinceramente la ¡minos colaboran en el certamen En el ministerio de Instrucción pú-.el decano de la ^ ^ ^ % ^ ^ ^ ^ \ ^ B U ^ J l ^ 0 A p ^ t o . acabando pa-l Al final hubo un ;'lunch" y brindis a 
mera 
tro de Estudios de Historia de Améri-¡Indias y por otro del Instituto Hisp 
bllca se ha facilitado copia del ' J ^ ^ t r ^ ^ ^ ^ slempre con egas flcciones de -su c del señor Milta pres¡dente de la 
te proyecto de ley que crea el ^ l ^ - ^ f J ^ ^ ^ ^ 1 l i ^ J S t ^ ^ ^ PUfrtoa equilibrados, que son penosa he-Comisión organizadora del certamen, y el 
, , - j , - TT<=frt̂ iQ JQ Ar̂ ár-ioo .rencia para los ministros que suceden al subsecretario de Fomento, señor Gordón 
Ca;.AenMSer1̂ : o o ít, Hfc I t í ? S íf.n^ d^ Patronato ô ûe cree nielarlo. Y me alegro que haya Ordax. El ministro se había ya ausenta-"Artlculo L* Se crea en Sevilla unj Art. 5.° Esta Junta de Patronato go-
Centro de Estudios de Histora de Amé-|zará de más amplia 
rica, cuyo cuadro de enseñanza estarájlos límites señalados 
drá extensamente su punto de vista so- rúrgica. en Sestao. César Elorrio. suspen-
bre la cueátión de Mandchuria. dió por ocho días en el trabajo al obrero 
_ ¡Angel Santis. por faltas cometidas, y és-
Tres delegados para informarle, muy excitado, fué a su casa y volvió 
— ___ con una pistola, con la que trató^p agre-
PEKIN, 10.—Han salido para Mand-jdir al encardado. Intervino otnFencar-
balleros de San Fernando, Asociación de 
Padres de Familia, Asociación de parlen-
tes y amigos de religiosos. Hermandades, 
y Cofradías y Círculos de los Luises de Panoamencano. Tercera 
la citada capital, ha sido elevado un es-
crito al presidente de las Cortes en de-
manda de que sean respetados los sagra-
dos derechos. 
Señalan su criterio de que siendo la na-
ción católica, el Estado, que la represen-
te, debe declarar que es católico, y aun 
en el caso de declarar su aconfesionali-
dad, debe hacerse constar en la Constitu-
ción la catolicidad de la nación o el de-
recho de declararse así mediante un acto 
antonomfa rdpnt°o deiSurf;ido e3tR tema Para hablar de ios pro-Ido. De secretario actúa don Pedro Rodrí- churla tres miembros del personal dejado, Tomás Jiménoz, que le arrebató el 
r ^ n ^ ^ mi^^Wr1*"*1" P ^ C U P ^ ^ ^atobiéroo, ylgttez IPélüéz. üa Legación británica en esta capital '^"na al agresor. Este fué detenido, 
'« rprur^ económi-'i'3116. P0 h tará abierta la Exposición hasta fin ¡Van j i ^ ^ El contrabando de armas 
E l C o n g r e s o 
Firmado por numerosos católicos sevi-
llanos, pertenecientes a las Asociaciones 
a) Disciplinas de tipo formativo. Pn- eos que el Gobierno de la República Jg** trabajo, y tanto es así que una gran par ¡ 
mera: Historia general de América. Se-|anualmente para atender al sostenimien-|te del Consejo de ayer ge dedicó a él, ha C«I ^ O ü g r e S O M _ BILBAO. 10.—Con relación al contra 
gunda: Arqueología y arte cqlonlal his-|to del Centro. . Ibiéndose nombrado una ponencia de'téc- En los trabajos de sección, la tercera T" t* ' 1 á t i ândo de armas descubierto ayer no se 
director técnico del dentro , , • J . T?. s_ i_ .._ J . , ' =. j . 
,el conflicto chinojaponés. 
la ponencia del : a r - ! C í l l l t l l l l l ^ i?) A C n i T l K 1 A 9 
tórlca de América. Cuarta: I!ttiUt^^éiHÍ<»fcnMi|M* ^ J^t4 « l . ^ ^ - t ^ l ^ ^ a ]og que acago se unan otro;ipinter08 de Madrid. Por i base séptima¡ V ' ü , U I I I U í l , a " O t t l l l ü i e d 
Geografía his- Art. 6." El han hecho manifestaciones oficiales. El 
gobernador ha marchado hay a San Se-
bastián para hablar con su colega de 
nquella provincia sobre el asunto. En 
Ermúa ha sido detenido hoy un individuo 
que estaba relacionado, al parecer, con 
— •— ^ —• — —i - , . „ „ r̂ iAr. J0 a Win I"1"" gicivcucua. i_«x aBi i^uia : La.ua. cu ¡a. luiiua oiguicuie. jumortan en i '0S! 0̂3 detenidos ayer. Este detenido es-
estas disciplinas se desoblarán las e n s e - 1 s « _ _ ^ ! ! L t « a i - ^ i i i - - * « A J T A . I P 0 1 ejemplo, presenta su punto neurál 'eí industrial transformador para adqui-C| TRAR&in HA n c QCD no ir»A taba r(>lacionado. según parece, con los 
i obstante su gra .rir la materia prima directamente del in«DHJU MM Ut o t n U D L I G A - qu 
edad actual considero que' su solución jcéntro productor e importador, previo 
económicas, jurídicas y sociales hispa-jbajos a realizar durante cada curso acá- técnicog de Hacienda Gobernación. |se solicita la regularizactón del trábajo¡ 
noamericanas del período colonial. Qnin-jdemico, asi como propuestas individuales i La cr}gig lndugtrial) menos espectacu- en los talleres de los establecimientos que 
ta: Orientación bibliográfica y documen-iV razonadas de las personas lar y en apariencia menos dramática que|dependan del Estado, provincia y Muni-
tal y paleografía de los s iglos XVI. i curso deben P ^ » ^ ^ ' ^ P W j J » la agrícola, me preocupa más por creer'cipio. La conclusión octava queda redac-
XVH y XVIII. Dentro de cada una de¡tipo^formativo y aqueHas ot ^ afquienes[¿Ufl üene mayor1 gTavePá3L± LaPagricola ¡tada en la forma siguiente: "Libortad en! 
P e n i t e n c i a r i a 
fianzas en un curso de conjunto de ca- cursillo monográfico o la realización de glco en Andalucja y 
rácter elemental y otros monográficos/trabajos auxiliares en los distintos semi-jvedad actual conside 
que podrán ser desempeñados por profe-;narios. La Junta resolverá por mayoría!pueda ^ cosa de treg o cuatr0 semanas .v^g0 de log derechos del Estado pero sin 
sores o investigadores nacionales y ex-de VOCOB JfPora caaa UM_ae^^^P^TIya que la cosecha de aceite se presenta ¡necesidad de pertenecer a ningun% aso-
TORIO A LOS FEMADOS 
plebiscitario. 
'Siendo, dicen, la nación católica y no 
tranjeros. i puestas. El director técnico del Centro 
b) Trabajos de Investigación en Se- como miembro de la Junta, podrá tam- magnífica y puede dar trabajo a mucho? I elación para así proceder" 
e fabricaban armas. No se trataba de 
un contrabando oe armas para esta pro-
vincia, sino una provincia de Aragón. 
oN es el primer caso de contrabando de 
Bajo la presidencia de don Félix Anti- armas en esta- provincia. La Policía si 
las Escuelas, por atención a la realidad 
social, y sirviendo a su propio objetivo pe, 
dagógico". ^ 
Piden que se respete a las Ordenes re-
ligiosas el derecho de residir en territo-
genuina representación de la religiosi 
gevillana y celosas guardadoras de la 
tradición. « , j . j 'Las procesiones de las Cofradías de 
c) Cursos para extranjeros sobre -
historia de España, historia de Institu- v aJe para completar investigaciones Ini-
ciones españolas anteriores y coetáneas ciadas en os ^ J f ^ J « ?«X¡Sfr^ PÍS 
e^añcírá0 ^ ^ ^ ^ * ^ * ^ ^ ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ' Z 
Art 2- Se tenderá slempre a que¡Centro se organicen en España y en 
las cátedras de este Centro, 
las autoridades más destacadas en las 
obreros agrícolas. Pero la industria pre-1 En la ponencia del gremio de ebanis-gas. y con asistencia del delegado del "̂ ue las pesquisas para descubrir a los 
Monumento a los vo-
existi ' ap as otras confesiones 1*]™™/}°* dirigidos por especialistas en I J ^ ^ I ^ ^ g ^ de ^nta inconveniente de la dispersión ddtaa de Madrid se aprueba, en enmienda.iGobierno de Cuba, doctor Rodríguez Cá autores del hscho 
enseñanza deP nuestra religión debe con-:^/juntos aspectos de la historia ^ ^ A r t ^ especial^dos, riqueza de traba- que para tomar parte en las subastas se'ceres, continuó sus sesiones la Asamblea 
servarse como disciplina elemental en ^ ' c a - ^ r a n , p r ^ , ñ h r A e s ] ¿ Z de becas de estudio y ho 
rio español. ^ ^ . ^ J ^ ^ enseñanzas descritas en 
distintas ramas 
americana. de su naturaleza, en la propia Universidad en el Archivo General de Indias y en el 
luntarios liberales 
mos si con esta ponencia se arbitran so-¡anos en la industria a que se refiere la Abierto el debate sobre el tema de tm ' 
luciones, ya que. como digo, no hay nln- licitación. ibajo. consumen los turnos los señor^! 
gun problema en España actualmente que¡ Se lee la ponencia de la Sociedad Pa- Fernández Moreno, Martínez Casa Cano 
preocupe tanto como éste. Quiza tam tronos Torneros, y el presidente, señor Buñola y Bermejo. Se plantea la cues-' BILBAO, 10.-E1 alcalde ha terminado 
Ufo salga alguna sugestión aceptable de^elgado, interviene para manifestar quejón sobre trabajo de presos y penados y.el proyecto para erección de un monu-
la asamblea, de fuerzas vWas. que se está|Gl tema sostenido no encaja en el Con- se suscita un debate entre los señores c í mê to a los voluntarios liberal-s de la 
celebrando en e Tea ro Español pero el greso. Queda sobre la mesa para cuando'tados. El presidente, señor Antigás ô - g"61*̂  carlista, en la plaza de Vos Auxí 
n a H e V L l ^ 61 tema SObre "Sindicación dena las inspiraciones de l a T p S c f i Sres, Para e l lUabrá '^e d^rufr unas 
medfa- la crítica K c f ó n d ^ ^ _ r t n en/3te asunto, y el problema del trabajo!casas vecinos y un edificio de una 
. aspee-¡ Ayer llego expresamente para el Con-'sufre una modificacic 
no es éste el objetivo que Per3i^e^s^0o bajos especiales, dirigidos por ios PÍ^« ¿eWó tendrán val 
el espiritual; "siendo esto tan cierto que rJeg o investi dore3 encargados de a l - d e i dSctor 
ci el ambiente social, armónico con t 
on con el debate lie- entidad, con lo que quedará más ancha 
so el consejero de Fomento de la Ge-vado a cabo entre los señores Fernández!la Piaza-
alidad (en representación de la mis- Moreno y Avezuela. 
señor Vidal Rossell. | Se acuerda aceptar la fórmula apun-
~ itada; pero estudiando'antes la persona-
r e i s m u e r t o s e n a c c i d e r ' <='fi,1-daljurídica del Penado. que hace ei se-
v ñor Peralo, subdirector de la Prisión Cen-idez académica a los.tir el atesoramiento, infundir confianza 
ctorado universitario en en el ahorro popular y estimular la mo , 
Ciencias históricas, oposiciones al Cuer-j vilización del dinero. Esos bonos serán 
d e a v i a c i ó n tral de Guadalajara 
La conclusión es la siguiente': "El tra-
ibajo ha de ser obligatorio en loa pena-
saiuua", I^-M— --- y, , 
quieren ser comparsas, sino rendir cul-
to a sus imágenes". 
Terminan pidiendo que si son católicas 
las personas que representen la autori-
dad se les permita asistir oficialmente a 
los actos del culto para el mejor espíen- re 
dor de los mismos. s 
• - A * ln A Aa Pa respetados los derechos 
Un telegrama de la A. de ^a- cns^ñan2a y la familia c 
dres de Familia de Cádiz 
l i ia i i i irain !;rs::i;'jE'::i'\ n ••m-m • • e m \ 
Lea a dir.rio nuestros anun-
cies por- palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
••.I.»!..,!,.,,,,, ....11 7, „ , , , , , . , , , , , , , 
- ¡gún curso monográfico. 
idealismo no les acompaña, «j^.P^f*8*^ Art 4, A1 frente de gste Centro de po de Archiveros y carrera consular, se- descontables en cualquier momento en VA YORK- 10.—Comunican úeú.0f- jurídicamente, por la relación que 
nes no saldrían, porque 'f^ coi raques ̂ nu Egtu .̂og de América habrá un director! ^ún detalle que se fijará en su día, tltodOÉ los Bancos inscritos en la Comisa- MeJlco a la Associated Press que uní'6810 ,t,ene con la Pena; pedagógicamente, 
técnico nombrado por el Gobierno de la! propuesta del propio Centro, sometida a ría del ramo y en realidad tendrán el ca-¡avi6n de transportes ha caído a tlerralpo.r nu,e ti<!ne do correccional, y econó-
Repúbíica, y una Junta de Patronato, in-jla aprobación del ministerio. , jrácter de billetes privados de banca con cerca de Tiluca, resultando muertos los I™^1^ ,e' por aliviar Gn P^e al Es-
teerada por el propio director técnico del Art. 10. Para atender al sostenimien- interés. Añadió que la comisión de ope- cinco tripulantes. ~ tado de la carga que se le impone por presa en términos de pxfnm-HinaHn elo 
Centro que el Gobierno nombre, por ellto de este Centro se consigna una dota-iraciones del Banco de España había eml- é % « a Ĵ??1810", dei delito' Y- finalmente, por cucncla, haciendo un verdadero canto a 
;ctor de la Universidad de. Sevilla, porjción anual de ciento sesenta mil P«Mt^)tIdQ ya su Informe en términos favora ! AivfRTTT?nrv m ! . . . . l^^l 'Pu™-^:,8^13^061: l™ necesida-lla lengua y a la raza españX. Dice que 





|distribuidas del modo siguiente: «eis mil bles para la iniciativa HAMBURGO, 10.—Cerca de esta ciu-'des del hogar del sentenciado, dond 
TA Asociación de Padres de Familia de T A R A Z O N A. 1 
v, b° rnrsa o al jefe del Gobierno un Novallas, la Liga d 
religiosas 
i los Poderes públicos pidiendo 
— L a l e y d e l c o n t r o l d e l a '„ T~, ¡ T I profesores o investigadores, nacionales o 10.—El vecindario de*.*: „ . a - „ Aa ̂ -.nio. mn-,extranjeros, encargados de cursillos mo- p i xr ía i^ Ata\ i i 7 * ~ . ~ l¿ 
ádTr ha cu e campesinos y aso- n áfl ince mil pesetas para los ^ V i a j e O C l Z . e p p e i i n 
daiz'n --^-dole interponga su in-|ciaciones han elevado telegra-teleerama, pidien 
fluencia en pro de los intereses de la en- mas 
Cid. CU ̂  Aa n̂ norf1n rnn l0g reSp( 
Protestan contra el atentado a la farol 
tereses de la mayoría del país. 
Protesta de los vecinos 
de Crijuelo (Salamanca) 
«rosos vecinos de Gri-
ayudantes encargados de trabajos espe-
r e n s a e n 
« i . ocupa un puesto en la mesa v man SroVVr.T ^ oyei Tnrlía do el señor Anti-^ d̂  ^ y, cuan- "as a c"ba. que fueron contestad i n a i a ao e.1 ^ , , , Ig,a da cuenta de la pre- vivas a España os con 
cíales en los distintos seminarios; trein-l SEVILLA. 10.—En la Alcaldía se han 
ta mil pesetas para material científico; recibido noticias de Alemania en las trol rln m P^«OO — T""" "* 
quince mil pesetas para gratificaciones que se comunica que el dirieiblí» "7̂ r̂.Q i í* . . rrensa para lo referente p 
lia cristiana y reclaman el respeto de-|a lo8 pro{e?oreg encargado9 de los cur-llín" llegará a esta capital el 17 clei ac Cltac,0nc3 a atentados políticos ha 
sos para extranjeros, y treinta mil pese-^ual durante su viáje anunciado. Se pie- PÍWcl0 el asent'miento del Virrey. 
sencia de delegado extranjero, la Asam-i Don M 
LC  IM-sienes, uon Antonio Fernándoz Martíno'» Imin™ ^ _JL 
ha re- presenta al doctor Caceres 
._ . insigne penltenciarista ct 
LOS conventos, CUSt0diad0S| tas para becas de estudios y bolsas de ffunta si habrá los elementos necesarios'^^.f !sPera un gran movimiento de hoíi-;un Hbro in'eresantísimo de cuestiones pe 
bido a las Ordenes religiosas. 
viaje. 
, ^haTo'elevTdo-arjefe del Gobicr- P 
^ vin ">cíuo en demanda de que sean 
para el aterrizaje del aeróstato. El ar-:Ulidad contra el impuesto de la sal Los|nit,'nciaria3' * ^ un próximo'ái'rA 
LA CORUÑA, 10.-En La Coruna en j Madrid. 10 de octubre de 1931^^ vista de ello, está realizando 'iesórdenes de Cachemira han termina 1 la Aiambl̂ s ana conferencia sobre él 
revisión de dcórden... I - . ^ a publi-1 rostro ^ ¿ n j t r u c c ^ publ.̂ a^y i Bell^ do ya por haber ^ ^ . J ^ ^ ,roismo. 
artm Arnáiz presenta una pro-
consiste 
ru Rafael Sa-
Jcere y d i ^ í i i r e ' i cor^ S\tUmbtl ^ dejar una 
sie  o lt cinri^ ^ ' K L ^ q el|corona de f]ores- se acuerda Igualmente S f S í o f Z r J ^ T t l i:.Ub_an01.PreParav'sitar a don A. B. Co.sío parí que pre-
sida la manifestación, que partirá el lu 
ca custodia los edificios religiosos. Artes.—Marcelino Domingo Sanjuán. ' 'todo lo referente al aterrizaje. voltosos. Seguidamente hace uso de la palabra el doctor Rodríguez Cáceres. quien se ex- sesión 
nes desde los lugares de la Asamblea has-
ta el cementerio, donde reposan los res-
tos del llorado maestro. 
A las nueve de la noche se levanta la 
MADRID, 
Domingo 11 ortubre de 19S1 
L A V r 
M I 
1 1 D R I D 
lervíclo dt tranvías 
Nuevos acuerdos sobre e!|res do que se siguen estampillando los alumnos. El rector después de dar leo 
recibos con el diez por ciento de recargo]tura a la orden de nombramiento dlrl 
continúan y para sosegar el espíritu deligió expresivas frases de salutación y 
.contribuyente demandamos respetuosa-1elogio al seftor González Posada, el cual 
E ° / ^ i "V -̂,0.!0 ^da baJ.0 preai-1mente una declaración categórica. Ifin la contestó n̂ términos afectuosos para 
todos sus compafieros. 
Asamblea de maestros 
C o m i e n z a e l I I I C o n g r e s o ' U n c a s o d e b i g a m i a i C R O N I C A D E S O C I E D A D 
P o s t a l P a n a m e r i c a n o 
• ' «a Compañía de Tranvía*, ae|el Gobierno parece que desiste conviene 
una situación clara que todos agradece-
ríamos. Por lo que valga decimos que la 
actitud renuncladora del Gobierno la es-
timamos ajustada a derecho porque nos cursillos de selección profesional 
caben muchas dudas sobre la licitud de 
los Impuestos no votados en Cortes 
drUCltidfiPipiCí,aH!!e ,y 0̂n aí,iítencia del erigid actual de los negocios aumentar 
concejaMelegado de Tranvías y el di- loa impue.sto3 ^Ha funestísimo, y ya que 
rector de l  í   í s . , . ' ^ ^ .1 
han adoptado importantes acuerdos. 
En primer término, se ha convenido, 
de acuerdo la Corporación municipal con 
la Empresa de Tranvías, que la Alcal-
^a-presidencia haga las gestiones no-
cesarlas cerca del ministerio de Fomen-
to, para conseguir que se activ 
trámites a que se hallan somei' 
expedientes de concesión de ocĥ  
nuevas lincas ya convenidas cor 
dica, entre el Ayuntamiento y 
pre«a de Tranvías. 
Kn dicha reunión se examinó tam-
bién, y con toda amplitud, todo lo re-
lativo a diferentes lineas en servicio, y 
c0n el din de consiguir una mayor co-
naoJidad para ©1 público, y a su vez ei 
descongestionamlento del tráfico, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 
Primero. Instalación de doble vía y 
supresión de las agujas en el trozo de 
la Hnea número 28, que corresponde al 
cruce del paseo de la Castellana, desde 
la calle de Francisco Giner de los Ríos 
a la del General Oraa. 
Segundo. Establecimiento de una vía 
circular alrededor de la Puerta del An-
gel, con el fin de evitar el actual con-
gestlonamlento de coches que allí se 
produce. 
Tercero. Que en la linea número 46» 
los tranvías que actualmente cambian el 
trole frente al hotel Nacional, no cam-
bien frente al Hospital Provincial, como 
En la Escuela Normal de Maestros y 
con asistencia de más de 400 se Inau-
guró la Asamblea para tratar da los 
L a s e s i ó n i n a u g u r a l f u é p r e s i d i d a 
por el G o b i e r n o 
UN DISCURSO D E L SEÑOR 
A L C A L A Z A M O R A 
Ayer a las doce de la mañana y coin- la mlama nación, señor Spalicc y se 
cldiendo con la Üesta nacional de la Re- han trasladado de Zaragoza a 1 ans ei 
pública de Cuba, se celebró en la Em- marqués do Samilicr; de San Sebastian 
bajada de dicho país en España el acto a Vitoria, el conde de Fucrteventura; ae 
de ndréga* al embajador doctor don Jerez a Sevilla, los marqueses de una-
dalest; de San Juan de Luz a han M-
baatián. el marques de Merry del Val; 
cía López Ortega. Habitan ac tua lmente ¡"^ .P^^^ JMorlleg ^ córdoba, los condél d€ 
en Don Ramón de la Cruz, 89. imiento que le ha traído expresa-jColomera; de Francia^ a Pamplona, lo 
A Marcelo le quitan la "bici". 
Lesionado de una coz 
Hace unos catorce años Santiago Oña-, 
te Serrano contrajo matrimonio con Lu-|Mario García Kohly el n̂ nnb̂ ai"ie"tonfldre 
M a Tww, nrt^« ««hitnn RetuRlmente huo predilecto de La Habana y el per-
siSneii " ¡ S M ^ f *! ^Tl0 . ' baJo la pre- último rtmtrajó zm«va8 nupelas COD Jua 
a c X a ñ a b a V ^ S í l l S S T ^ f f i I ^ C ^ G ^ á 0 ' * COn ella 86 fUé * 
Al hombre se conoce que le Iba tan mente Cuba el doctor Angel Izquier-¡vizcondes de Val de Ebro; de Pedregal 
formidablemente en su nuevo catado,|d0 hermano del alcalde de la capital a Avila, la mafcluê a^ (i*;.J.̂ re,"íis;„ 
que pensó "bisarlo", y en efecto, en abril 
caciones. Justicia, Hacienda, Guerra 
Marina, Instrucción pública y Fomento,' 
se celebró ayer la sesión Inaugural deí 
III Congreso Postal Panamericano. Con-
currían diplomáticos y delegados de to-
dos los países de Am¿rlca, Incluso Esta-
Bl i epresentante de Barcelona, señor 
Ribera, dió a conocer la situación de 
Respecto al dos por ciento de recargo los maMtros en expectación de destino, 
municipal, punto aplazado, pero pendlen-lExpu^ las conclusiones aprobadas en 
te de resolución solicitamos que saaiBarcelona. Después hablaron otros, . 
desestimado por lesionar Intereses ya Maiablel8taa colncldlendo todos en q u e L u n / e a ^ 
con exceso gravado*. Tanto en el Estado,^ cunrlllos no Bean d. alnolXc,?n haciendo v ^ . p"'efé'xifo dt¡ 
como en el Municipio una escrupulosa perfeccionamiento o de contrasta- Congreso. Añrma que el Gobierno, des-iro dos le verlñcó con los documentos d é l ^ ^ ^ ^ d " ] ^ ' 
revisión en los gastos producirla c o n s l - p a r a el orden en el escalafón. de el momento de constituirse derramó I un primo suyo que murió en Barcelona, 
derables economías; no es acertado ni Sa acordó celebrar otra Asamblea el cordialidad hacia todos los países del!v aUe se llamaba José María Serrano 
dos Unidos y Canadá, 
Abierta la sesión, 
cubana. 
Habló primero el consejero ministro 
de la Embajada, señor Plchardo, que se 
limitó á presentar al doctor Izquierdo vivir en Puerta Cerrada, 5 y 7. De esta 
forma se convirtió en bigamo y en po-
seedor de un par de domicilios. 
Mas he aquí que la segunda mujer se 
entera de que existe una primera y se 
va al Juzgado y pone el hecho en cono-
cimiento del juez. 
Santiago fué detenido y en su d e f ^ acercamiento y conocimiento 
alegft no más que el matrimonio núme-^e 8u a nosotros. Todos fueron 
Fuenterrabia a San Sebastián, los mar-
queses de Castronucvo. 
San BdqanU 
Pasado mañana es el santo de los mar-encomiando sus méritos, después pronun-, ̂ g^g Argentera, Casa Montalvo, Ci-
cló éste breves palabras y dio lectura al rifiUela, Esteva de las Delicias, Matalla-
acta del nombramiento y terminó abra-i Mo'nte Florido y Tcrán. 
zando al embajador en nombre de sus ¿ondes do Campo Giro, Guevara, Mon-
connacionales y encomiando sus mérl- taj.c0> portalegre y Ycbes. 
tos. Finalmente agradeció éste el nom 
bramiento y se mostró orgulloso de lle-
var muchos años en España, contribu-
de equidad. Imponer nuevos sacrlflclos 
al país ni a los vecinos en tanto la or-
denación administrativa no refleje pú-
blicamente la tasa de todo lo que es 
contrario a un rígido criterio de auste-
ridad. Dotación para todo lo útil; lo su-
pérfluo o estéril debe ser abolido. Asi se 
producirá ahorro cuantioso y esta con-
ducta robustecerá la autoridad del Go-
bierno y del Ayuntamiento, 
Las bases del trabajo mercantil ela-
boradas, estando ausente la representa 
ción 
Barón de Rada. 
Señores Aguilar, Aunós, Azcárraga, 
Agrela, Bauer, Bermúdez-Ileina. Butler, 
Baselga, Cebrián; Delgado Plñar, Gó-
mez Bea, Finat, González Llana, Niva-
prro Salvador. La Iglesia, León y Ramos, 
Después la colonia cubana y los lnvH Losada Maluquer, Osborne Vazc,uez, 
tados, entre los que se contaban los iponce de León, Pérez Ortega, Palacio 
miembros del Congreso Postal HisPano-iyaldés Sánchez Arjona. O'Shea, Saave-dla U , a las seis de la tarde, en la ^ n ¿ 0 ; n , ^ Comp es lógico. Santiago quedó en los,̂ w, 
Universidad para aprobar las c o n c l u s l o - d e l Juzgado. Lo notable es americano, invitados expresamente por i árez Glianes y YáñeZ. 
nes. L a . adhesiones pueden dirigirse a c ^ n t a l ^ pueda soportad dos esposas y ^ s 
Estudios, 5 y 7, o Espronceda, 4. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Al Norte de Méjico 
Jorar la cordialidad entre los pueblos. 
El embajador de Chile 
Necrológica 
domicilios, siendo como es ^cesante!! Ca„Ia Kohiy a quien ayudaban a ha- Ayer falleció cristianamente en Ma 
Si llega a tener un destlnito ¡¡Barba loa honores el consejero señor Pi-1 drid la respetable dama dona Teres 
Seguidamente habla el embajador de 
aparece hoy una depresión no muy In-|cl:i,le> (i'ue en nombre de todos los dele 
tensa que parece caminar hacia el Nor-¡8'a:do3 amerlcanos expresó su agradecí-
te,^ desde el meridiano 100 hasta Eu- ™'6,^0 Por el cordial recibimiento que 
ropl por debajo del paralelo 55, se ex.|«A1" .dispensaba. Luego de hacerse eco 
del calor emocional que el suelo hispano 
patronal, por el Comité paritario!tlende Ia vasta zona antlclclónlca, que ofrece a los americanos, aludió al des-
del Comercio al por mayor y detall »eiy* venimos señalando desde hace va-|arrollo político de los países de ultra-
hallan en trámite de alzada. Son tan!1"10» dI"- E3ta zona está caracterlzada|mar y saludó a "la gran República es-
•<racrat.a .̂. i». ««MÍMMAM** . /i- P01" tres centros, uno al Sur de Terra-lPanola , expresando la complacencia por 
I l ^ i S S J ^ ^ ^ l i .n0 t , íníova, otro entre las Azores y España y \ * tención que hacia América muestran 
de aceptación ni de rechazo son prác-, w i ^ T T - . < . J T T I . 
ticamente Imposibles de cumplir por U * ] * * ^^nlcos En toda Europa reina 
actualmente lo hacen los tranvías de la patronos y producirán un desastre a H d X é temPeratura M a^ra-
dos partes, Al ministro del Trabajo, an línea E 
Cuarto Unión, mediante una curva, 
de las vías de la calle de Santa En-
gracia y Bravo Murillo antes de entrar 
en la glorieta, entre la estación del "Me-
tro" y la última casa del paseo de San-
ta Engracia. 
Quinto. Sustitución ffel cambio de 
trole en los tranvías del disco 49 en la 
calle de Goya, esquina a Torrijos, por 
•1 tendido de una vía en el trozo de la 
calle de Alcántara, desde la de Goya a 
Alcalá, bajando por esta calle para en-
trar otra vex «n la de Goya «n servicio 
circular, con lo cual se «vita «1 esta-
cionamiento actual de los coches. 
Sexto. Cambio de agujas en la pla-
ca Mayor, para que los tranvías lleven 
•u marcha por la derecha en esta plaea, 
en vez de hacerlo por la izquierda, co-
mo actualmente ocurre, con peligro 
constante para los transeúnte*. 
Por último, se cambiaron Impresiones 
sobre el anteproyecto de una línea de 
tranvías a El Pardo; el ejftableclmlento 
de otra linea por la calle del Carmen y 
disminución de tiempo asignado al ser-
vicio de la linea nñmero 41, Puérta de 
Hierro. 
£1 homenaje al alcalde 
La Comisión organizadora ha acepta-
do el ofrecimiento del director del Con-
servatorio que cede el teatro María Gue-
rrero (antes Princesa) para la celebra-
ción de la anunciada función de home-
naje al alcalde y a beneficio de los co-
medores de asistencia social en la fe-
cha del 15 del corriente, a las diez y 
media de la noche, y con el siguiente 
programa: 
Banda Municipal de Madrid, que In-
terpretará una selección de zarzuelas 
españolas, la bailarina negra Vatklns, 
Harry Fleming con la orquesta Ameri 
cana, la bailarina Nena Mendy, recital 
de poesías de Pedro LJabrea por el pri 
mcr actor Luciano Ramallo y un acto 
de concierto por los eminentes artistas 
Laura Nieto (soprano), Francisco Lato-
rre (barítono) y el tenor Hipólito Lá 
•aro. 
Detalles y localidades en cartelM. 
L a Fiesta de la Raza 
tes de resolver en definitiva, le deman-
damos tenga en cuenta el daño enorme 
que una decisión suya poco meditada 
puede ocasionar y, aunque ya lo sabe, 
lo decimos que los patronos, deseosos 
de armonía, aceptan toda solución Jus-
ta y dentro de las posibilidades de la 
realidad. 
En relación con «1 Estatuto catalán, 
Otras notas 
F u e n s a n t a F O W A R I K 
presenta sus nuevos modelos de trajea y 
abrigos en General Castaños, 3 y 5. Te-
léfono 34422. 
Prensa y las Cortes constituyentes. 
Expone luego la importancia que re-
presenta la unidad de correo, cual si no 
Azul!! 
Robo de 930 pesetas 
En la calle del Pilar de Zaragoza, 17, 
de Urtlaga y Cantero, muy apreciada 
por sus virtudes. La conducción del ca-
dáver desde la casa mortuoria. Carrera 
de San Jerónimo, 42, al cementerio de 
chardo, primer secretarlo y señora de 
Arce, y señor Magariños, recibió muchas 
y afectuosas felicitaciones.. 
.. =:Mañana, a las cinco de. la tarde, se 
fábrica, entraron ladrones, saltando las celebrará en la parroquia de Santa Bár-1 la Sacramental de San líiklro, se vcrl-
tapias y se llevaron objetos valorados bara, la boda de la encantadora señorl-i fleará mañana lunes a las once de la 
epo r>P<sAtflq ta Pilar Escrivá de Romaní y de Veraza, mañana. 
El e n c S o de la fábrica, Bartolomé hUa de la señora viuda de Escrivá de | A los sobrino, y demás panentes de 
Romaní, con don Pedro Morales y Ló- la finada enviamos sentido pésame. 
Balea Ortega, presentó la oportuna de-,pe2 de Ayalaj sobrino de la condesa de 
nuncia. f Casa Ayala. 
Afi-nnollrt A* rmvfrl-H —El día 9 del próximo noviembre, se 
Atropello de gravedad |celebrará la boda de la encantadora se-
En la carretera de Carabanchel Iban;ñorita Carmen Peláez y Latorre, hija 
en una camioneta procedente del Mata-jdel síndico de la Bolsa, don Agustín, con 
lero de Madrid los matarifes José Mar-¡don Guillermo Bilbao y Ghiralio, de dis-
existieran fronteras, que existe para la ! tínez y Dionisio Andrés Arribas, de vein- tinguida familia argentina 
correspondencia entre los paises ameri- te años, vecino de aquel pueblo 
canos y España. Pero los .delegados de 
allende los mares, añade, venimos dis-
puestos a mayor liberalidad de la ya 
conseguida en el canje del correo. 
Insiste en los prepósitos de las dele-
gaciones para favorecer el incremento 
de las comunicaciones postales. Terminó 
haciendo resaltar la satisfacción de to-
dos por reunirse en esta tierra, refugio "Al Escudo de Cataluña". Barquillo, 3. 
1» "Unión general de patronos comer-línm*n8° •uftld.0 de fe úluTa9 no+veda-idfl hldal«uía nunca ^*lada. IT—» - . A -JZ r \ * , i . des de Camisería y géneros de punto dantas e lndustrialesM admite cuanto El señor Alcalá Zamora 
Al llegar el vehículo al sitio conocido 
por Puerta Bonita paró, y al apearse 
Dionisio fué arrolládo por el automóvil 
16.792, que guiaba su propietario Llpio 
Miguel Rodríguez. 
Dionisio resultó gravemente lesionado. 
Se cae por la claraboya 
Luis Muñoz Revuelta, de diez y siete 
años, fontanero, sufrió lesiones de gra 
En breve se celebrará en Barcelona 
la petición de mano de la encantadora 
señorita Consuelo de Aldecoa y del Va-
lle, para don José Luis M. Repullés y 
Vargas-Machuca. La boda se celebrará 
el próximo invierno. 
=Está enfermo en Córdoba don Ma-
nuel de Hoces Olalla, por cuyo motivo 
marchó a su lado, su madre, la condesa 
viuda de Hornachuclos. 
Viajeros 
Han regresado de Beguda Alta, el con-
tienda a conceder a Cataluña una am-
plia autonomía, sin dafio para la patria 
española única, ni para la economía na-
cional en su aspecto general, y desde 
luego, sin privilegios que nieguen la ver-
dadera cordialidad." 
Se posesiona el decano 
de Derecho 
En el salón rectoral de la Universi-
dad se celebró ayer el acto de la toma 
de posesión del nuevo decano de Dere-
cho don Adolfo González Posada. Asís-
Estudiantes Medicina. Leed anuario gral. 
& l f t f o . ? i i n i C f c 
Mayor, L Paerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas, Pen 
tleron loa catedráticos y auxiliares y áiones desde 18 pesetas. 
C O M O E N L A Z A R Z U E L A . . . 
que véis comedias finas, por poco dinero podréis vestir con los 
paños ingleses y los mejores nacionales que liquida 
Por último habló el señor Alcal 
mora, que se excusó porque sus 
medios" para expresar la emoción uei, ó el Equipo Quirúrgico 
momento se vieran aun mas quebranta- t r ^ o 
dos a causa de las preocupaciones poli-1 Se arroja al paso de un tren 
Uoü y trabajo constante | En el barrio de Entrevias (Puente 
Expresa el agradecimiento español por1, " „ , , . n • n 
la Incorporación de España a la Unión |de Vallecas), la anciana Rosario Pc-
Postal y por haber elegido nuestro eo-ldrero del Casar, de sesenta años, se 
lar como lugar del III Congreso. Las re-1 arrojó al paso de un tren en la linea 
laclones Internacionales déjanse a veces de M. Z. A. y quedó muerta en el ac-
llevar por particularismo y por eso *ljtOi Parece que la anciana era objeto 
coslderar vuestro acto de justicia en de malo3 tratog te de su hijo 
nadâ  amenguamos nuestro ftgradeci-¡ Carios Pascual, 
El vecindario, al enterarse de la 
vedad al caerse por una claraboya, cuan-'de de Solterra; de San Sebastián, ^ i Suces0)" 
Recientemente ha fallecido en Ma-
drid el joven don Marcos Aurelio Gruber 
y Ramírez, a los diez y siete años de edad, 
alumno de la Escuela de Ingenieros In-
dustriales de Bilbao y joven de acrisola-
das vlrtude5 y que gozaba de generales 
simpatías. 
A sus padres don Matías Grubef v 
ña Luisa Ramírez, hermanos- y demás 
familia enviamos nuestro sincero pé-
Sa—En sufragio de doña Martina Moya 
Matanza de Cervera y su hijo don Joa» 
quín, que fallecieron, respectivamente, 
en octubre de 1929 y diciembre de 1919 
se celebrarán misas en diversos templos 
de Madrid. 
—También en sufragio de doñn Digna 
Díaz y Vides, fallecida en octubre de 
1919, se celebrarán misas en el santu-v,, 
rio del Sagrado Corazón de María (Buen] 
l á Za-!do trabajaba en Lflgasca, ñ6. Despuésicondes de Jacarilla y }0*v , l™on*e5*? 
aSÍSt^ 60 ^ ^ l ^ - de S ^ V ^ l d d^ BÍ iuS ir^e 
Ucieda, el señor Sanz Ruiz; continuando 
su viaje por Andalucía, han llegado a 
Cádiz, el embajador de Italia, conde Du-
rinl de Monza, y el agregado naval de 
UTx-mTmi.tiKi 11» • i » i r«««rirrwjrnr«íirtiiiixT¥ji rn 
no rendir cuentas de un automóvil que 
A las respectivas familias renovamos' 
nuestro pésame. 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, UnlAn Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra".—11.¿uJ. 
Concierto de la Banda Municipal —H SO, 
le entregó para su venta, no obstante ¡campanadas. Señale» horarias. Bolsa ríe 
PI haber realizado ésta. contratación. Concierto.—15.55, InformaejOn 
Caída.—En la calle de Eloy Gonzalo teatral.—16, Fin.—19. Campanadas. Progra-
me cayó del tope de un tranvía, donde !ma del Oyente.—20.fi0, Fin.—22. Canapanv-
ba encaramado, Angel-García Hernán- ¿33. seftaies horarias. Concierto —24 Cilio* 
panadas. Música de baile.—0,30. Cieue. 
Programas para el día 12: 
J. 7. 424 
rnient0- 1̂  iim^wL.iM âZi'x oí «r.tí„.a,.cm A a. lolílez, de diez años, con domicilio en Bra-España siempre ha mirado llena de 1 i i ,  t s  la \lürmo 10 ' 
cordialidad a América. El siglo pasado muerte trágica de la anciana, y con-, Una C0Z.'_A1 recibir una coz de una 
dejamos de ser una potencia americana siderando que el hijo tenía la culpa de'muia en ia Calle del Doctor Esquerdo, 
en el sentido de poder político, del que la determinación tomada por Rosario,} resultó con lesiones de pronóstico re-! MADRID, l'nlón Radio (K. A. 
desaparecieron los últimos vestigios; pe- se dirigió, a la casa de Carlos y preten-jservado Daniel Garrido Duro, de vein-1metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro- J 
ro seguiremos siendo siempre potencia dió ün^arjo Carlos a duras penas pu-'ticinco años, obrero municipal, con do-lnómlco. Santoral. Recetas culinarias.—^ 
americana en" el sentido espiritual de ra- . lihrado dp ia„ irRS dei m-,b„rn! micilio en Laurel, 48. Campanadas. Eolsa.-12.15. Señales hoi a-
za y por el esplendor de la lengua. No 00 9er "Draao ae ,as iras aei PUDncO| Atr0p(.ll0i_E1 automóvll 4.730-B, que rías. Fln.-14,30. Campanadas. Señales ho-
podemos atenernos a instltucionfs mera-:Por |a concia, la cual le condujo a la;conduc.¡a Mariano Duarte Calzada atro-¡rarlas. Boletín meteorológico. Bolsa. Co 
El Gobierno ha encargado a la Unión 
de ingeniería Iberoamericana la organl 
eaclón de una velada para celebrar la 
Fiesta de la Raza, con objeto de que 
exponga sus propósitos encaminados a 
conseguir la colaboración eficaz de los 
ingenieros y empresas industriales de 
los paiaes hispanoamericanos. 
Dicho acto se celebrará mañana Io-
nes en el paraninfo de la Universidad, 
a las seis de la farde. Se proyectarán 
películas de trabajos téchicos del Uru 
j^iay, Cuba y España y pronunciarán 
discursos don Carlos Montañés, inge-
niero Industrial, representante del Ins-
tituto de Ingenieros civiles; don Leo-
nardo Torres Quevedo, presidente de la 
Unión de Ingeniería Iberoamericana, y 
don Enrique Bermúdez, embajador de 
Chile. 
Hará «1 re*uxnen de la velada el mi 
nistro de Estado, don Alejandro Le-
rroux. 
La Unión de Ingeniería Iberoameri-
cana, de moderna creación, tiene por ob-
jeto sumar el esfuerzo de profesionales 
y técnicos y colaborar conjuntamente en 
obras de cualquiera de las ramas de la 
Ingeniería y Arquitectura, en España, 
Portugal, Aaflérlca española, Brasil y 
Filipinas. 
Hoy goza la Unión de Ingeniería Ibe-
roamericana de gran pujanza y presti-
gio, ya que la labor de los ingenieros 
que van a América es doble, realzan 
nuestro prestigio intelectual y colabo-
ran en las obras que América empren-
de, interviniendo en ellas con brillantísi-
mo éxito, prueba elocuente de la capa-
cidad técnica española, 
* * » 
Con motivo de la Fiesta de la Raza, 
don Alejandro Lerroux, ministro de Es-
tado, ha dirigido un telegrama a los re-
presentantes diplomáticos de España en 
América, encargándoles especialmente 
que se hagan eco cerca de los Gobier-
nos ante los que están acreditados de 
los sinceros votos que formulan España 
y el Gobierno de la República, por la 
prosperidad de los países americanos. 
El recargo en la contribución 
y la Unión de Patronos 
•— i 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Unión general de patronos co-
merciantes e industriales", en su pleno 
de ayer, examinó prolijamente los pro-
blemas que, en orden a la economía, tie-
nen palpitante actualidad, entre ellos el 
pretendido recargo de la décima en la 
Contribución para el Estado y del dos 
por ciento para el Ayuntamiento, las 
bases de contrato de trabajo para ti 
dependencia mercantil y el Estatuto ca-
talán. 
Sobre el aumento de la dúcima nos 
parecen poco precisas las negativas m¡-( 
nisteriales; sentimos vehementes temo-! 
res de que al fin prevalezca. Los rumo-, 
E L T R U S T 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
M A Y O R , 2 4 , y C O L O R E R O S , 1 
O T R O S SUCESOS 
Sustracofón.—Marcelo Garrido Suárez. 
valora en 250 pesetas, 
Por una vonta.—Don Rodrigo ("e Car-
los Colmenero, de cuarenta y siete años, 
con domicilio en Zurbnrán 15. deniinc:ó 
a determinada persona, al que acusa de 
m m m m E m 
¿ í e n / e p r n o d e l 
Ó s í ó m a g o e s u n a . 
V e r d a d e p o . v l e f i m a 
Tiene apetito y le sabe bien la comida, 
pero a las pocas horas nota dolor da 
estómago, ardor, o simplemente una 
sensación de molestia que le Impide de-
dicarse a sus ocupaciones ordinarias. 
— Quiere y necesita trabajar, y no puede, 
Cada día nota que pierde fuerzas; llega 
a perder el buen humor y rehuye el trato 
de gentes. iVIvIr siempre asíl suspira.-
Pero es porque Ignora que existe el 
E L I X F R E S T O M A C A L 
S A I Z D E C A R L O S 
medicamento de fama universal, único 
para curar en poco tiempo las afecciones 
'del estómago e Intestinos. 
mente europeas, porque si España tiene | Comisaria correspondiente 
•su cuerpo clavado en el Viejo Continen-
¡ te esparce su alma por todos los países 
de América. Esta aproximación america-
na debe plasmar sus exaltaciones verba-
jlistas y poéticas en realidades prácticas. 
En este sentido menciona el Congreso 
¡del Cinema, que ha revelado las posibi-
lidades artísticas de la raza inmortal y 
* de su idioma excelso, y la declaración de 
doble nacionalidad Inscrita en la Cons-
titución que debaten las Cortes. 
Con referencia al Congreso Postal, en-
salza la trascendencia del correo en la 
cordialidad internacional, y menciona es-
pecialmente los dos medios clásicos del 
correo, la carta y el impreso, y la posi-
bilidad futura de desarrollar el giro. Leía 
yo emocionado—prosigue—las cartas que 
el último presidente de la primera Repú-
blica española dirigía a América. Pero, 
¿qué significan éstas y las cartas de Va-
lera al lado de las cartas que cruzan el 
Atlántico transmitiendo en deplorable or-
tografía y pésima slntasls emociones hon-
das y sirviendo de Intercambio a modis-
mos que personifican la autonomía lin-
güística de aquellos países dentro de la 
unidad perenne del Idioma español? Asi 
se crea y agranda el Idioma, que las Aca-
demias no hacen sino conservar. Hay que 
desarrollar el Impreso. Cuando circule 
abundantemente entre todos nuestros paí-
ses el impreso en español, será señal de 
que hemos reivindicado en la ciencia, co-
mo en las letras, la soberanía del idio-
ma y de la cultura de nuestra raza. 
Hace votos para que pronto puedan 
circular cartas entre los dos continentes 
en pocos días y, il es posible, en pocas 
horas. 
Termina con una poética alusión al 
viaje Colón, transmisor de una carta tan 
sentida, que no llegó a escribirse. (Mu-
chos aplausos.) 
Entre otros delegados, asisten: don 
Gustavo Adolfo Otero, de Bollvla; don 
Luis Gulmaraes, del Brasil; don Manuel 
Serafín Plchardo, de Cuba; don Enrique 
Bermúdez, de Chile; don Ricardo Cres-
po Ordóñez, de El Ecuador; don Raúl 
Contreras, de El Salvador; don Enrique 
Traumann, de Guatemala; don Luis Ma-
ría Soler, de Haití; don Carlos Ortlz, de 
Panamá; don Fernando Plquet, de Para-
guay; don Manuel García Irlgoyen, de 
Perú, y don Antonio Reyes, de Venezue-
la. También han enviado representantes 
los Estados Unidos y el Canadá. 
El Congreso durará un mes. Habrá 
excursiones por Andalucía y Cataluña 
pello en el paseo de la Castellana a Ju-|cierto.—15,55, Información teatral.—16, 
lián Cañas Valdearcos, de treinta y ocho i». Campanadas. Bo l sa . Programa 
años, jornalero, con domicilio en Juan ¡Oyente.—20, Prensa. Programa del Oŷ  
de la Hoz, 16, y le produjo lesiones de j-0,30, Cierre, 
de treinta y un añn«, con domicilio en; pronóstico reservado. ¡ Kadio K p̂afla (E. A.^J. 2, 424 metro 
Magallanes, 4, denunció quo, rn la Mon-i HUcsoií.—Kfl tftfHs obra.1* que se efec-'t5e IT a""!!), Seleftcfón "JiT'flnV! 
cloa, le hnn sustraído una bicicleta, qucltúan en la pavimentación de la calle de sa. "El Eco de Medina ". Mn-
Sánchez BttátíllO, encontraron los traba-̂ De 22 a 0,30, Sintonía. Interpret 
jadores varios huesos humanos. Créese una obra musical en discos. Inform • m 
que proceden de un cementerio que ef- taurina. Intermedio, por Pepe Medina. "1-
tuvo allí enclavado hace unos cuarenta sica de baile. Noticias de última hora, 
años. ¡Cierre. 
5? B S 3 
-)IJJL1M. 
E l C . C i n e m a t o g r á f i c o 
Han comenzado las reuniones plena-
rlas del Congreso para discutir las po-
nencias de las secciones, a fin de elevar-
las a definitivas. 
Las conclusiones apenas suscitan dls 
cuslón más que en detalles pequeños, re-
lativos a redacción y expresión. 
« * » 
E l señor García Kohly recibió a la una 
de la tarda en BU domicilio oficial a la 
mesa del Congreso y a los delegados ofi-
ciales, que fueron obsequiados con un 
vino de honor. 
» * * 
A las cinco de la tarde salieron de la 
plaza de la Villa los "autocars" que condu-
cían a los congresistas a un restaurant 
del campo del Pardo, donde el Ayunta-
miento los obsequió con una merienda. 
Ocuparon la mesa presidencial con el 
alcalde, la directiva del Congreso, los de-
legados oficiales y algunos concejales. 
La Banda Municipal, dirigida por el 
maestro Villa, dió un concierto de músi-
ca española. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Notarían—Primer ejercicio; segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147- de 
opositores, 1.119. Puntuación 'máxima 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 93 55' 
No aprobaron ayer ninguno de los 
opositores. Para el martes a las rnat™ 
'del 452 al 500. 
MARIA 
B U E N A S P K O V I S I O N E 
P a r a l o s c o l e g í a l e s c r e c e d e r o s 
y p a r a t o d a p e r s o n a q u e 
v a d e m e r i e n d a o e x c u r s i ó n , 
l a s G a l l e t a s C h í q u i l í n s o n 
p r o v i s i o n e s e x c e l e n t e s . 
V a n e n v a s a d a s e n c ó m o d o s p ó q u e r e s . N u t r e n 
m u c h o c o n s u s y e m a s f r e s c a s , s u r i c a l e c h e s i n 
d e s n a t a r , s u f i n a m a n t e q u H í í r , s u a z ú c a r 
y s u h a r i n a d e f l o r . 
U n a l i m e n t o s a n o c o n m u c h a s v i t a m i n a s y 
u n s a b o r d e l i c i o s o . T ó m e l a s d e m e r i e n d a , 
c o n ' e l d e s a y u n o y p a r a p o s t r e . N o c a n s a n 
y s e d i g i e r e n m u y b i e n . 
M a g a l l e f u q u e ñ a c e c r e c e r * 
Para desayuno, merienda, postres y para todas h o r ^ . 
1 comer so!a, con mantequi 
mojada en t é , c a f é o l eche , etr m e r m e l a d a , 
ta famosa Gal leta 
redonda M a r í a 
A r t l o< h fina y 
róllente, tampoco 
debe f a l t a r en 
so mesa. Es una 
creación perfecta. 
* A U Ü E T E D E 2 0 0 G R A M O 
Oondngo l l de Octubre de 19»! 
MADKIO. 
Cañardó gana la primera etapa de la Vuelta ciclista a :.í...Cv.. .¿ -
Han tomado la salida treinta y cuatro corredores, de los que se han 
retirado cuatro. Carreras de caballos y de galgos. Circuito europeo de 
1932 para aviones de turismo. Una Vuelta pedestre a la Ribera 
del Manzanares. Veladas pugilísticas en Valencia y Barcelona 
Ciclismo 
Ln Vuelta a Madrid 
Ayer comenzó la Vuelta ciclista a 
Madrid, dándose la salida, a las nueve 
ds la mañana, a 34 corredores. 
L a primera etapa 
GUADA L A J ARA, 10. — Esta tarde 
han llegado los corredores que parti-
cipan en la gran prueba ciclista I I I 
Vuelta a Madrid. L a clasificación de la 
primera etapa es la siguiente. 
1, MARIANO CAÑARDO, en 5 ho-
ras 54 m. 30 s. Velocidad media: 33,̂ 35 
kilómetros por hora. 
2, Francisco Llana, en 5 h. 56 m. 28 
segundos. 
3, Federico Esquerra, en 5 h. 58 m. 13 
segundos. 
4, Ensebio Bastida, en 6 h. 1 m. 18 
segundos. 
5, Vicente Carretero, en 6 h. 2 m. 14 
segundos 1/5. 
6, Luis Grosso, 6 h, 4.m. 2 segun-
dos 2/5. 
7, Gerardo Tarín, 6 h. 6 m. 4 se-
gundos 4/5. 
8, Francisco Aguilar, 6 h. 6 m. 9 se-
gundos. 
9, Felino García, 6 h. 7 m. 29 se-
gundos. 
10, Julián Acero, 6 h. 10 m. 5 se-
gundos 4/5. 
11, Luciano Montero, 6 h. 10 m. 41 
segundos. 
12, Saturnino Alonso, 6 h. 10 m. 59 
segundos. 
13, Ramón Ofiaederra, 6 h. 16 m, 48 
segundos 1/5. 
14, Vicente Escuriet, 6 h. 16 m. 53 
segundos. 
15, Antonio Fernández, 6 h. 17 m. 16 
segundos 3-5. 
16, Jesús Marín. 
17, Vicente Martín. 
18, Francisco Candelas. 
19, A. Pérez Ochoa. 
20, Ensebio Crespo. 
• 21, M. Villalba. 
22, Eduardo Vicente, 
23, Scveriano Hernándei. 
24, Valentín González. 
25, Domingo Rodríguez. 
26, Bernardino Nieto. 
27, Miguel García. 
28, Julio Moreno. 
2n, Cándido Piquera». 
SO, Pablo Santos. 
* * • 
Los cuatro retirados son: Juan Gar-
cía, Rafael Agulló, Valentín Casas y 
Rafael Agulló. 
Carreras de galgos 
T>:»s prueba» de esta tarde 
Una verdadera selección constituye 
el conjunto de los galgos inscritos en 
la Copa Foot Loóse, la prueba más im-
portante del programa de esta tarde. 
Las cuatro eliminatorias se presentan 
muy abiertas, no sólo por el número 
del campo—ocho participantes en ca-
UáUoJia)&^SÍB.o,: Í Í Q T loa méritos, parecidos 
lis de unos y otros. E n este aspecto, nin-
guna eliminatoria sobresale sobre las 
demás. 
Magnífico programa a Juzgar por los 
siguientes detalles: 
Primera carrera (IlMa), tercera eate-
goría, 375 peseta»; 500 yardas. 
1.—"Colins Cholee"; 2.—"Gold Gui-
nea"; 3.—"Open Sack"; 4.—"Zambra"; 
5. —"Azuqueca"; 6. — "Pepino"; 7.— 
¡"Hats óf Dunogan"; 8.—"Mocha". 
Segunda carrera (lisa), tercera ca-
tegoría, 375 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Obispo"; 2.— "Estampa"; 3.— 
i"Soriano"; 4.—"Polaco I " ; 5.—"Vadar-
kablar"; 6. — "Postman"; 7.—"Come-
dia"; 8.—"Proper Dispatch". 
Tercera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 375 pesetas; 500 yardas.—Ter-
cera eliminatoria de la Copa Loot 
Loóse. 
tJ—"L'Eneo"; 2.— "Torbellino"; 3.— 
"Nerón"; 4. — "Samaritana"; 5.—"Al-
deana"; 6.—"Dori"; 7.—"Volga"'; 8.— 
i "Golden Masher". 
Cuarta carrera (lisa), tercera cate-
goría, 375 péselas; 500 yardas.—Cuar-
ta eliminatoria de la ('opa Foot Loóse. 
1.—"Lola IV"; 2.—"Valdeavero"; 3.— 
¡"Eager Eyes"; 4.—"Boothly Glider"; 5. 
|—"Foot Looae"; 6. — "Rebeca"; 7.— 
¡"Gallo"; 8, "Journey's End". 
Quinta carrera (lis.i), cuarta cate-
goría, 405 pesetas; 500 yardas. 
í.—"Montes I " ; 2.—"Rielves"; 3.— 
"M a d r i 1 e ñ a"; 4. — "Relámpago V"; 
6. —"Guasona"; 7.—"Nely"; 8.— "Tore-
ro I I " ; 9.—"Careto I I " ; 10.—"Montl-
11a I". 
Sexta carrera (vallas), tere,era ca-
tegoría, 250 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Cartujana"; 2.—"López I I " ; 3.— 
"Totó"; 4.—"Criollo"; 5.—"Flecha U"; 
6.—"Mimosa I " ; 7.—"Maruja I I " . 
Séptima carrera (lisa), tercera cate-
goría, 650 pésetes; 500 yardas.—Final 
de la Copa Foot Loóse. 
Apreciaciones 
Primera carrera: COLINS CHOICE, 
Open Sack, 
Segunda: ESTAMPA, Obispo. 
Tercera: G O L D E N MASHER, Nerón. 
Cuarta: E A G E R E Y E S , Rebeca. 
Quinta: R I E L V E S , Cervantes. 
Sexta: L O P E Z I I , Cartujana. 
L a reunión de tnaflaoa lunei 
Del programa extraordinario del lu-
nes se destaca la tercera carrera, que 
se ha hecho para establecer oficialmen-
te el "record" de España de las 675 
yardas y en la que, como es natural, 
tomarán la salida los perros más ve-
loces. 
He aquí los detalles de dicho pro-
grama: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 405 pesetas; 500 yardas. 
1. — "Proper Disatch"; 2. — "Raspu-
tín"; 3.—"Tosca 11"; 4.—"Obispo"; 5.— 
"Valdeavero"; 6. — "Torbellino"; 7.— 
"Mocha"; 8.—"Nerón". 
Segunda carrera (Usa), cuarta cate-
goría, 300 pesetas; óóO yardas. 
1.—"Whisky 11"; 2.—"Careto 11"; 3. 
"Chicuelo"; 4.—"Rápido H"; 5.—"Río-
ja"; 6.—"Montilla"; 7.—"Flecha I I " ; 8. 
"López I I " ; 9.—"Polaco I I " ; 10—"Ma-
drileña". 
Tercera carrera (Usa), todas las ca-
tegorías, 425 pesetas; 675 yardas. 
1. — "Haylemere Solitude"; 2. — "Co-
|lleague"; 3.—"Handy Ben"; 4.—"Wic-
ket"; 5.—"Champion Cutlet"; 6.—"Pa-
ramatta". 1 
Cuarta carrera (Usa), cuarta catego-
ría, 800 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Viento"; 2.—"Lueena"; 3.—"So-
lo"; 4.—"Linda"; 5.—"Corbata IV"; 6. 
"Confianza"; 7.—"Condesa"; 8.—"Mira-i 
flores"; 9. — "Maruja I " ; 10. — "For-
tuna". 
Quinta carrera (Usa), tercera cate-
gbrffti 405 pesetas; 675 yardas. 
1.—"L'Eneo"; 2.—"Rebeca"; 3.—"Tos-
ica I" ; 4.—"Aldeana"; 5.—"Lola IV"; 
|6._"Polaco I " ; 7.—"Benito"; 8.—"Dori-
I guilla". • 
Sexta carrera (Usa), cuarta catego-
rli¿, 300 pesetas; 550 yardas. 
1.—"Pompanola"; 2.—"Gitana V"; 3. 
¡"Atienza"; 4.—"Cervantes"; 5.—"Car-
Itera I I " ; 6.—"Corbata V"; 7—"Pino-
cho I" ; 8.—"Bombita"; 9—"Triguero"; 
10.—"Villalar". 
Séptima carrera (Usa), 500 yardas. 
"Match". 
3.—"Gallo"; 4.—"Bohemio". 
Octava carrera (vallas)^ cuarta ca-
tegoría, 190 pesetas; 500 yardns. 
1. — "Volante I" ; 2.—"Luna"; 3.— 
"Chulo"; 4. — "Farragut"; 5. — "Chu-
la I I I " ; 6.—"Rabito"; 7.—"Bombilla". 
Apreciaciones 
Primera carrera: OBISPO, "Valde-
avero". 
Segunda: M O N T I L L A I, "Whisky IT". 
Tercera: C H A M P I O N C U T L E T , 
"Handy Ben". 
Cuarta: FORTUNA, "Linda". 
Quinta: TOSCA I , "Rebeca". 
Sexta: C E R V A N T E S , "Villalar". 
Séptima: . BOHEMIO. 
Octava: V O L A N T E I, "Farragut". 
Carreras de caballos 
L a prueba del Duquu do. York 
LONDRES, 10.—En Kempton Park 
se ha disputado la prueba del duque de 
York ("handicap"). Resultado: 
1, "Pricket"; 2, "Dancing Toy", y 3, 
"Phüae". 
Cotizaciones: 7 á 1, 150 a 8 y 8 a 1. 
Participaron 15 caballos. 
donar al valendanp Miralles, al quinto 
"round". '• 
García Llut ganó, después de un cora-
bate sucio, el campeonato de Valencia, 
que ostentaba Alós. 
En cuarto lugar Martínez Fos com-
batió con Primo Rubio, quien reCftyó 
un tremendo castigo, a consecuencia del 
cual y con ocasión de un golpetazo ba-
jo el pabeSón auricular, caj'ó ál suelo 
sin sentido, calificándose el golpe de 
prohibido, por lo que se dió Ta victoria 
a Primo Rubio. 
Finalmente, actuaron Martínez de Al-
iara, campeón de España, y Bernasconl. 
Fué una pelea sucia, en la que dominó 
siempre Martínez, pero su nerviosismo 
le impidió la victoria categórica y con-
cluyente que era de esperar. Venció 
ampliamente a los puntos. 
Aviación 
Circuito europeo de 19S2 
E l Aero Club de Alemania ha fijado 
para los últimos días de julio de 1932 
el Circuito de Europa de aviones de tu-
rismo y de spdrt. 
L a prueba que en 1929 y en 1930 ha 
sido ganada por el aviador alemán 
Morzik, se desarrollará anexa a un 
Premio Técnico que precederá al cir-
cuito propiamente dicho. 
Los concurrentes cuya Inscripción han 
de formular al A. C. A. antes del 15 
de diciembre deberán recorrer en seis 
jornadas un trayecto de 7.000 a 7.500 
kilómetros a través de Europa. 
L a última etapa de 300 kilómetros 
será una prueba de velocidad pura. 
E l itinerario no será conocido hasta 
el mes 'de diciembre después del cie-
rre de las inscripciones. 
Pedestrismo 
f A I B E R I A BuJ,fl!' " ^ ^ ^ 
Jabones morenos 
lOxigld slempifl esta acreditada marca 
Ilravo MiirU'o. >0. Madrid Teléfono 8$Nll 
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a comunidad 
lidiosa en el 
de Inglaterra Condado de Devon, 
HERMOSISIMA finca a tres kilóme-
tros de la estación, ocupada 18 años por 
religiosos franceses expulsados. Agua 
abundante, terreho variado, fértil, para 
cultivo, cria de ganado bovino, lanar y 
caballar, 120 hectáreas de tierra y pra-
dos, más de 30 do bosque. 
E D I F I C I O CONVENTUAL para 80 
personas, todo de piedra, nuevo,, de 60 
metros de largo; sótano, piso bajo, un 
piso, buhardillas. 
CAPILLA PROVISIONAL grande y 
cómoda, construcción de madera y hie-
rro, puesta como nueva hace poco. 
L O C A L E S PARA EXPLOTACION 
¡ AGRICOLA completos, en muy buen es-
tado. Para informes dirigirse a don Fruc-
tuoso Martín. Cóbreces (Santander). 
r O R O N A ^ PENSAMIENTO* I \ ^ ' i W/rA O Cruz, 14.-Flér»da 
A G U A S A Z O A D A S 
Cura las enfermedades del aparato res-
piratorio. LOS MADRAZO, 6. MADRID. 
E B B H S B U iS B S3 Ci H B iB 
U L L O A ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
Pugilato 
Una velada en Barcelonu 
B A R C E L O N A , 10.—En el Iris Park 
ha tenido lugar una velada de boxeo en 
que el combate más importante ha si-
do entre Arilla, campeón de Castilla y 
de España del peso mosca, y Martínez, 
de Sabadell. E l combate ha sido muy 
reñido y emocionante. Hasta el cuarto 
"round" ha ido muy igualado el com-
bate, pero a partir del cuarto "round", 
Arilla ha conseguido una gran ventaja, 
obligando a Martínez a abandonar en el 
octavo "round". 
En la misma velada ha debutado en 
Barcelona Suárez, campeón de Asturias 
del peso pluma, que ha perdido por pun-
tos ante el púgil local Esplugas. E l com-
bate ha sido a diez "rounds" de dos mi-
nutos. 
Martínez de Aliara vence a Bernasconl 
VALENCIA, 10.—E^ta noche con gran 
animación se ha CÉ-lfbríulo la anuncia-
da velada de boxeo en la Plaza de To-
ros. E n primer lugar contendieron los 
"amateurs" Sarinós y Royo, venciendo 
este último por "k. o." al segundo 
asalto. 
E l panameño Hurtado obligó a aban-
C A R R E R A S D E CABALLOS.-Pronóstícos de la Prensa 
PERIODICOS V C A R R E R A 2.» C A R R E R A 3.» C A R R E R A 4.* C A R R E R A 5.* C A R R E R A 
E L D E B A T E 









L a Albufera 
The Bath 

































Nez de Furet 
Seeptre d'Or 
Bol d'Or 
Nez de Furet 
Seeptre d'Or 
Nez de Furet 
Toisón d'Or 
Marianl 
Nez de Furet 
Marianl 
Nez de Furet 
Marianl 
Seeptre d'Or 
Nez de Furet 
Seeptre d'Or 
Nez de Furet 
Cuadra Pueyo, 4; 
Nez de Furet, 3; 

















Pavot Rouge, 7; 
Duende, 1 
Roby 















Zero, 3; Roby, 2; 
West Wint, 2; 
S andino, 1 
Vuelta a la Ribera del Manzanares 
El^Club Deportivo L a Tierra ha or-
ganizado una gran carrera pedestre ti-
tulada "I Vuelta a la Ribera del Man-
zanares", que se celebrará el próximo 
dia 18 de los corrientes, con el siguien-
te recorrido: 
Salida de la plaza del Puente de Se-
govla, a las diez de la mañana, a se-
guir por el paseo del Marqués de Mo-
nistrol hasta el Puente de los France-
ses y regreso al punto de partida por 
la ribera del Manzanares, situada a ma-
no izquierda de dicho Puente. Aproxi-
madamente unos cinco kilómetros, con 
un recorrido completamente liso. 
Esta prueba se regirá por los esta-
tutos que. para esta clase de pruebas 
tiene la Federación Castellana Atle-
tismo. 
Podrán participar todos cuantos co-
rredores lo deseen, siempre que sean 
autorizados por el médico de la Socie-
dad organizadora. 
Habrá una clasificación por equipos 
de tres _ corredores. E l Club que logre 
clasificar primero sus tres corredores 
será el vencedor por equipos. 
Los premios para esta carrera se 
anunciarán oportunamente. 
Los Clubs y Sociedades deportivas o 
culturales que deseen inscribir uno o 
varios equipos, deberán hacerlo por es-
crito y duplicado antes del viernes día 
16 de los corrientes, enviando las hojas 
de Inscripción a Jardines, 4, 6 y 8 o al 
domicilio del delegado de atletismo del 
Club organizador, señor Franco, Paseo 
de Extremadura, 12. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
E l Sport de Pesca y Caza a la pre-
sa de la Parra. 
Peñalara a Gredos. 
L a S. D. E , a Alberche. 
L a S. Gimnástica Española a Man-
zanares el Real. 
Ciclismo 
Vuelta a Madrid. Segunda etapa. L a 
salida se dará en Guadalajara, a las 
siete de la mañana. 
Deportes en general 
Festival en Chamartln. A las diez y 
media. 
Carreras de caballos 
Segundo día en la Castellana. Ayer 
se publicó el programa. Véase aparte 
los pronósticos de la Prensa. 
"Football" 
Ciudad Real contra Pavón. A las tres 
cuarenta y cinco de la tarde. 
C A S T I L L A - V A L L A D O L I D . A las 
tres cuarenta y cinco, en el campo del 
Parral. 
•MADRID F . C . - A T H L E T I C C L U B . A 
las tres cuarenta y cinco. Para el lu-
nes. 
Carreras de galgos 
Segunda reunión extraordinaria de 
otoño, A las cuatro. Véase aparte el 
progama y las apreciaciones. 
Reunión especial. A las cuatro. Véa-
se aparte el programa y las aprecia-
ciones. Para el lunes. 
Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. A 
cuatro, en Jal-Alai. 
HllinBIÜIKIIIIB 
7 Por quó conservar ese maldito 
resfriado que lo cansa a usted, 
cuando con la SOLUCIÓN PAL) 
T A U B E R G E puede usted verse 
libre de él al cabo de unos dias ? 
Pautaubfrg:, París y toda: farmacia] 
H B Ki E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
í 
BANDA MUNTCírAL.-Proprama del 
concierto nue rinrñ en el Retiro a las 
once y media de la mañana: El- n'ño de 
jem.XpBBOdoble), Zavala; La gruta de 
.Fingal (obértúra^, Momlelsshon; Pmos 
V ta Orauesta celebrará tres concier- Ide Roma (poema sinfónico. primera vez). 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Orquesta Filarmónica 
^sta Orquesta celebrará tres conci 
tos los dias 14, 23 y 30, * la* ; ''rorn-o-^ Pinos cerca de una catacumba; 3. P 
Caderón, con ^ ^ ^ ¿ J S f S nos de, Gianicolo; 4. Pino, de la V 
mas. Localidades, 'Daniel . Maura , fantasía do Los do Aragón, S W í 
* j__jf_ < ~ ,i „ Aa Tvlirvrsn 
1, Pinos de 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L a 
las 
LOS D K HOT 
T E A T R O S 
AXRAZAR.—A la» T y » 1" ÚJ 
culpa ea de Calderón (la obra de 
mil carcajadas) (3-10-931). . . 
CALDERON. — (Compañía P1"0"™!-
lller).-A laa 6,30 y 10,30: Divorciémo-
nos. Lunes, el mismo programa. 
COMKDIA. -A las 6,30: MI padre. Alt( 
las 10,30: Mi padre (12-9-931). 
COMICO. Loreto-Chicote.—6,30 y 10,30. 
L a cursi del hongo. Lunes, 6,30 y lU.áU-
La cursi del hongo (9-10-931). 
FUENCARHAL—(Ricardo Calvo).--*. 
L a Dolores. 6,30 y 10,30: Reinar después 
de morir. ,. 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: E l peli-
gro rosa. A lás 10,30: E l Pf"*™ 
(éxito cumbre de los Quintero) (3-10-931). 
T E A T R O FONTALBA. Carmen Díaz. 
A las 6.30 y 10,30: L a de los claveles 
dobles (G-12-930). . 
VICtORIA.--(Carrera de San Je™n ; 
mo, 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-tall 
de amor. 
ZARZUELA.—4,30: L a mala uva. 7: No 
te ofendas, Beatriz. 10,45: Los chatos. 
CIRCO D E P R I C E — T r e s grandes sec-
ciones, A las 4 (popular y económica). 
Tres pesetas sillas pista. A las 6,30: Gfan 
función de circo (moda). A las 10,30 (co-
rriente): Gran función. Exito de todo el 
programa. Ultimo domingo de Los pe-
rros albañiles. 
FRONTON' JAI-ALAI.—(Alfonso XI . 
Teléfono. 1C606).—A las 4 tarde, extra-
ordinario. Tres grandes partidos. Pri-
mero: a remonte Ostolaza y Zabaleta 
contra Ucin y Salaverría L Segundo: a 
, cesta-punta. Félix y Gárate I I contra 
iSegundin y Ulacia L Tercero: a remon-
ite. Mugueta y Bengoechea contra Má-




Apia; f t í     T wv. .^-.ra-
no; E l jardín encantado do KUf KSor,
Wagner; E l bello Danubio azul, J . Stra-
uss. 
LOS D E L L U N E S 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A laa 7 y a U ; L a 
culpa de Calderón (la obra de lai 
mil carcajadas) (3-10-931). , 
COMEDIA.—A las 10,30: MI padre 
(12-9-931). „ , , 
F U E N C A R R A L . — (Ricardo Calvo).— 
6 30- Reinar después de morir. 10,30 (Fies-
ta de la Raza): E n Flandes se ha pues-
Cuido usted 
s u e s t ó m a g o 
s u s a l u d 
Vo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T f i N I C O 
<&/ 9f.Vletjtí§ 
C I N E S 
CINE AVENIDA.—(Teléfono 17571).— 
4, 6,30 y 10,30: Huellas dactilares (9-10-
931). 
C I N E D E L CALLAO.—4.15, 6,30 y 10,30: 
Tempestad en el Mont-Elanc (el poema 
do la montaña) (6-10-931). 
C I N E DOS D E MAYO.—(Teléfono 
17452).—4, 6,30 y 10,30: E l correo de Ca-
lifornia. E l diablo blanco (23-11-930). 
C I N E GENOVA—4,30, 6.30 y 10,30: 
Corazón de marino (29-5-931). 
C I N E IDEAL.—4,30: Tenorio entre 
MARIA ISABEL.—A las 6.30: E l Pe-
ligro rosa (formidable éxito cómico). A 
las 10,30: el peligro rosa (nuevo éxito 
de los' Quintero) (3-10-931). 
T E A T R O FONTALBA.—A las 6.30 y 
10,30: L a de loa claveles doble* (6-12-
930) 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).-A la. 6,45 y 10,45: Cocktail 
de amor. 
ZARZUELA.—6,45: Lo i chatos. 10,45: 
No te ofendas, Beatriz. 
CIRCO D E PRICE.—Fiesta de la Ra-
za A las 6,30 y 10,30: Gran flearta de la 
Iota Certamen oficial con la colabora-
ción de la oasa de Aragón. Tomando 
parte los más afamados cantadores de 
Aragón. Jurado presidido por Miguel 
Fleta. Por la noche, adjudicación de 
premios. Fuera de concurso tomarán 
parte otros cantadores y el famoso trío 
Gómez. 
FRONTON JAT-ALAI.—Extraordinario. 
Tres grandiosos partidos. Primero: a 
cesta-punta. Segundln y Trecet contra 
Félix y Barrutia. Segundo: a remonte. 
Ostolaza y Errezábal contra Pasleguito 
y Zabaleta. Tercero: a remonte. Cha-
cón m y Marich contra Mugueta y L a -
rrañaga L 
C I N E S 
C I N E AVENIDA.—(Teléfono l ^ T l ^ T 
6 30 y 10,30: Huellas dactilares Í9-10-M1). 
' C I N E D E L CALLAO.—4.15, 6,30 y 10.80: 
Tempestad en el Mont-Blanc (el poema 
de la montaña) (6-10-931). 
C I N E DOS D E MAYO.—(Teléfono 
17452).—6,30 y 10,30. Lunes popular: E l 
correo de California. E l diablo blanco 
(23-11-930). Jmtk 
C I N E GENOVA.—A las 6,30 y 10,80: 
Corazón de marino (29-5-931). 
C I N E D E L A OPERA.—A las 6,80 y 
10 30- L a corriente, por Lupe Vélez. 
C I N E SAN CARLOS.—A las 4, 6,30 y 
10 30: Piernas vencedoras (por Alice 
White) y éxito de la grandiosa super-I  I . -^, : i  t  ¡^r Arriba el telón (por las 
bastidores (Colleen Moore), y Viena un ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ia Warner Firts 
príncipe... y el amor (Liane Haid). A -^"Q^X631 E 
las 6,30: E l cobarde (por Warner Bax 
ter) y E l - primer beso (por A.nny On-
dra). A las 10,30: Las damas también 
comen. E l cobarde y E l primer beso 
(28-3-931). 
C I N E DIC L A OPERA.—A las 4, 6,30 
y 10.30: E l espectro verde (16-6-931). 
C I N E SAN CARLOS.—A las 4: E l "ta-
xi" de mi marido y Melodía del cora-
zón. A las 6,30 y 10,30: E l "taxi" de mi 
marido (cómica dos partes). Flip, cam-
peón de boxeo (dibujos sonoros). Melodía 
del corazón (por Villy Fritfch y Dita 
Parlo (3-6-931). 
CINE SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: 
Montecarlo (Jeannette Mac Donald) 
(6-5-931). 
CINEMA A R G U E L L E S . — (Teléfono 
3.0.")79V--!, 6,30 y 10,30: Sangre en las 
olas. E l capitán de corbeta (10-1-930). 
CINEMA BILBAO. (Teléfono 30796). 
A las 4,15: Camino del infierno (habla-
da en español (por Juan Torena). A las 
6,30: Mío serás (por Jeannette Mac Do-
nald). A las 10,45: Camino del Infierno 
(26-5-931). 
CINEMA CHAMBERI.—(Metro Igle-
sia. Teléfono 30039).—A las 4, niños 0,50 
y 0,75. A las 6,30 y 10.30: Nobleza de al-
ma (hablada y cantada en español). La 
máscara de hierro (por Douglas Falr-
banks) (sonora) y otras (24-12-929). 
CINEMA CirUECA. (Teléfono 33277). 
4, 6.30 y 10,30: Adoración. E l zeppelln 
perdido (9-12-931). 
CINEMA GOYA.—4: Sección Infantil. 
6,30 y 10,30: L a culpa es mía. L a mado-
na de los coches-camas (22-8-930). 
MONUMENTAL CINEMA.—4, 6,30 y 
10,30: Luces de la ciudad (por Charlot) 
(5-4-931). 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo-
no, 16209).—4, 6,30 y 10.30: De bote en 
bote (por Laurel y Hardy) (6-10-931). 
PALACIO D E L A PRENSA.—4,30, 
6,30 v 10,30: Sangre en la selva (7-10-931). 
RIALTO—(Avenida Eduardo Dato, 10. 
Teléfono 91000).—4,30, 6,30 y 10,30: Che-
valier en Petit Café (8-10-931). 
TIVOLT.—(Alcalá, 84).—A las 4,30, 
6,30 y 10,45: Mar de fondo, por George 
O'Brien. E l lunes, tres secciones, estre-
no de Razzia (18-9-931). 
C A S A 
1 3 8 Í 
C a r r e t a s , 
T a l l e r e s : ! ! P é r e z » 
Máquinas de ocasión" a^JreclosTrcaucidos. Cintas y pa 
carbón "WORD". Modernos talleres para la reconstrucc 
de máquinas. Abonos limpieza mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes. 
Carreras de galgos | 
I Copa Foot Loóse. CUATRO ELIMINA-
TORIAS Y F I N A L E N L A MISMA R E -
JNION. 
Seis pruebas con T R E S COLOCADOS. 
Esta tarde, a laes cuatro. 
iiiiiiiniiiiiaiiiiiiiiiiiniiiiKiiiiniiiBoiiniiiiiniiiniiiniiiin 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios fefdos en E L D E B A T E 
B 9 • •TWüülTl 
(21-7-931). 
C I N E * SAN MIGUEL.—4.30, 6,30 y 
10,30: Montecarlo (Jeannette Mao Do-
nald) (6-5-931). 
CINEMA A R G U E L L E S . — (Teléfono 
33579)._6,30 y 10,30: MI corazón de In-
cógnito (10-1-930). 
CINEMA BILBAO. (Teléfono S0796). 
A las 6,30 tarde: Camino del infierno 
(hablada en español, por Juan Torena). 
A las 10,45 noche: Tragedia submarina 
(por Farrell Mac Donald) (23-5-931). 
CINEMA CHAMBERI.—(Metro Igle-
sia. Teléfono 30039).—A las 4, niños 0,50 
y 0,75. A las 6,30 y 10,30: Invierno Ml-
bujos sonoros). Perros, gatos y compa-
ñía, por la pandilla (sonora). Noticiario 
sonoro Fox. Un hombre (superproduc-
ción sonora). 
CINEMA CHUECA. (Teléfono 33277). 
6,30 y 10,30: Lunes popular. Adoración. 
E l zeppelín perdido (9-12-931). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Ven-
ganza amorosa. Su vida íntima. 
MONUMENTAL CINRMA.—A las 6 y 
10.30: Luces de la ciudad (5-4-931). 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209).—6,30 y 10,30: De bote en bote 
(por Laurel y Hardv) (6-10-931). 
PALACIO D E L A PRENSA.—A laa 
6,30 y 10.30: Sangre en la selva (7-10-931). 
RIALTO.—(Avenida Eduardo Dato, 10. 
Teléfono 91000).—6,30 y 10,30: Chevaller 
en Petlt Café (8-10-931). 
« • • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobactdn ni recomendación. LA 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
H u e l g a g e n e r a l e n M e j i l l a 
L a G u a r d i a C i v i l d i s u e l v e l a m a n i -
f e s t a c i ó n que q u e r í a n c e -
l e b r a r los o b r e r o s 
A l c a l á , 2 ; Puerta del Sol, 1 
^ Totalmente reformado. Todo confort 
P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S i 
Habitaciones con b a ñ o desde 10 pesetas ¡y< 
P e n s i ó n completa, 25 pesetas £| 
G R A N R E S T A U R A N T E — S E L E C T A C O C I N A S 
& m m S 
M E L I L L A , 10.—Let Socledadea obre-
ras pretendieron celebrar hoy una mani-
festación para depositar coronas en ti fé-
^, retro del obrero muerto ayer, y que se 
^ hallaba en el cementerio. Fuerzas de la 
^ Guardia civil les Impidieron el paso ea 
ij la calle de la República, haciendo varlai 
V< descargas al aire, que bastaron para dl-
K solver a los grupos. 
Sigue la huelga general de todo» loa 
oficios. Los ánimos están muy excitados, 
principalmente en los obreros afiliado» a 
la C. N. T., pero el resto no comparte 
sus actuaciones violentas. L a opinión cen-
sura las Insensatas muestras de desobe-
diencia ante el Poder público que provo-
can estos elementos ante el pueblo indí-
gena protegido, que observa la situación. 
C H A R L A S D E L T I E M P C 
E S T A D I S T I C A S M E T E O R O L O G I C A S 
Acaba de publicarse el "Anuario Estadístico de E s -
paña" correspondiente al año 1929. Un tomo de unas 
setecientas pág^inaa cuajadas de números no resulta 
muy ameno de leer, es cierto, pero si nos armamos de 
paciencia y de curiosidad quizá podemos extraer de él 
alffunas conclusiones curiosas y correspondientes a los 
temas de estas "Churlas". 
Contiene el capítulo primero de este "Anuario" no-
ticias geográficas, climatológicas, sismológicas y de ex-
tensión superficial de España. L a inclusión de las sis-
mológicas es novedad con respecto a los anteriores 
anuarios estadísticos, y se comprenden en ellas los da-
tos que han proporcionado los observatorios oficiales 
de Alicante, Almería, Málaga, San Fernando y Tole-
do, y los particulares de los Jesuítas de Cartuja (Gra-
nada) y Ebro (Tortosa). 
L a sección climatológica, que es la interesante r*™ 
nuectros fines, presenta en siete página, de apretadas 
columnas los datos de presión atmosférica, tempera-
tura y humedad del aire, dirección y velocidad del vien-
to, lluvia recogida y estado del cielo de todas las capi-
tales de provincia. Claro es que los datos son anuales, 
no mensuales, como convendría para muchos estudios; 
pero, en cambio, Incluye con los del año 1929 los de 
los diez año^ anteriores. Esto facilita grandemente al-
gunos estudios comparativos. E l que necesite datos 
mensuales habrá de acudir al "Boletín de Estadística", 
publicación trimestral que hace también, como el 
"Anuario" que estamos describiendo, el Servicio ge-
neral de Estadística, y que se publica desde 1924, o 
a los "Resúmenes de observaciones" que—hasta el de 
1925—ha editado el Servicio Meteorológico Español. 
Aunque lo realizado ya en nuestra Patria en. cues-
tión de publicidad de los dalos climatológicos, no es 
todavía lo que debía ser, dado lo complicado y vario 
del tiempo sobre la Península Ibérica, no hay que ne-
gar que algo representa el esfuerzo descrito. De desear 
sería que se llegara a la perfección que M. Thirring 
desea se alcance con respecto a este punto, muy bien 
tratado por él en la Memoria que con el título "Sur 
rutilisatlon des observations météorologiques" ha pre-
sentado en la X X Sesión del Instituto Internacional 
de Estadística celebrado el mes pasado en Madrid. 
Sabemos que dentro de no mucho tiempo se ha de 
publicar en nuestro país un trabajo relativo a los va-
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lores climatológicos 
csoañolas. trábalo m 
de muchas poblaciones 
aparando el Servicio Mc-
Finalmente, algunas 
como los Observatorios 
teorológico con la entusiasta 
e inteligente excitación del 
meteorólogo señor Morán. 
• Independientemente de es-
tos trabajos de conjunto, los 
meteorólogos de las Oficinas 
regionales de las Mancomu-
nidades Hidrográñcajs del Ebro, 
Duero, Guadalquivir y Pirineos 
Orientales, van publicando una 
serle de cuadros y mapas de-
talladísimos de lluvias y de 
temperaturas de las cuencas 
respectivas. Algo análogo rea-
liza la Federación Agraria de 
Levante con relación a la re-
gión valenciana. 
Otros centros, como el Pa-
tronato líacional del Turismo, 
también reparten desde hace 
unos mases una serie de ho-
jas y gráficos con datos Inte-
resantes para el viajero de las 
estaciones climáticas notables 
de España. 
instituciones privadas, tales 
antes citados de! Kbro y Car-
tuja, piibllcan datos locales, y la revista "Ibérica", de 
Barcelona, unos mapaa mensuales de lluvias y tempe-
raturas en toda la Península. También hace publicacio-
nes meteorológicas muy Interesantes, HmltadM a la 
reglón catalana el Servicio de la Generalidad. 
Mas volviendo al "Anuario de Estadística" de que 
hablábamos al principio, hemos tomado de él algunos 
datos que, puestos en parangón, dan consecuencias cu-
riosas sin duda y que, desde luego, no hay que gene-
ralizar, pues requeriría hacerlo estudios minuciosos y 
prolijos." Se nos ha ocurrido, decimos, presentar en for-
ma de gráficos los datos de número por ciento de 
nacimientos de diversas poblaciones y el de milímetros 
de lluvias caldas en los años correspondientes. De la 
comparación de ambas curvas se desprende una corre-
lación muy marcada en Madrid y en Barcelona, muy 
especialmente en la primera. A mayor lluvia calda, 
mayor número de nacidos. E n Coruña ya es la relación 
más confusa. En fin. en Sevilla, Valladolld y Valencia 
parece que es opuesta: cuando llueve mucho nace me-
nos gente. ¿Qué causas explicarán estos hechos? No 
es de nuestra Incumbencia averiguarlas. 
« « • 
E n la próxima semana no se ve todavía Inminente 
la venida de las lluvias de?-adas para la siembra. Ame-
naza por Galicia un temporal, pero... es pequeño. 
M E T E O R 
MADRID- Aflo XXI—Ntim. 8. 931 E L D E B A T E •TI 
Domingo 11 de octuhre de 1931 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
COTIZACION DE MONEDA 
Moneda Dfa 9 Día 10 
Francos .... Suizos Belgas Liras Libras Dólares Marcos oro 
43,55 217,95 156,25 57,75 43,40 11,065 2,64 
43,55 217,95 156,25 57.75 43.40 11,065 2,64 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas 43; francos, 98; dólares. 3.87; belgas, 27,50; francos suizos, 19,50; flori-nes, 9.50; liras, 75; marcos, 16,50;' coro-nas suecas, 16,50; danesas, 17,50; norue-gas, 17,50; chelines austríacos', 32; coro-nas checas, 130,50; marcos finlandeses, 160; escudos portugueses, 109,75; drac-mas, 300; leí, 640; milreis, 3 1/8; pesos argentinos, 29,75; uruguayos, 21; Bom-bay, 1 chelín 5,75 peniques; Yokohama, 2 chelines 6,50 peniques. 
BOLSA DE BERLIN (Cotizaciones del cierre del día 10) Pesetas, 37,90; dólares, 4,213; libras, 16.27; francos franceses, 16,70; id. suizos. 82.60; coronas checas. 12,48; chelines aus-tríacos, 52; liras, 21,70; peso argentino, 0,875; id. uruguayos, 1,40; milreis, 0,225; escudos portugueses, 14,85. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(OotiMelones del cierre del día 10) Anaconda Cooper, 15 1/4; American gmeltln, 23 S/4; Betheleem Steel, 29 3/4; Baltlmore and Ohlo, 39 5/8; General Electric, 31 3/4; New York Central, 62 8/4; Pensylvanla Rallway. 37; Radio Cor-poratlons, 13 5/8; U. S. Steed Corpora-tion, 70 7/8; Westinghouse, 48 1/4; Atchl-son, 117; Great Northern, 28 1/4; South Pacific, 57 3/4; Union Pacific, 119 1/2; Chicago and Northwester, 17 1/2. 
BALANCE DEL BANCO DE ESPAÑA Activo.—Oro en Caja, 2.276.795.784,75; Corresponsales y Agencias del Banco en «1 extranjero, 252.105.045,61; plata, 537.821.096,95; bronce, 2.858.880,41; efec-tos a cobrar en el día, 20.473.604,66; des-cuentos, 1.251.282.259,99; pagarés del Te-ioro, 87.574.593.04; pólizas de cuentas de crédito menos los créditos disponibles, 288.787.899.96; pólizas de cuentas de cré-dito con garantía menos los créditos dis-ponibles, 1.674.611.697.48; pagarés de préstamos con garantía, 30.082.917.75; otros efectos en Cartera, 16.021.275.92; corresponsales en España, 16.361.493,32; deuda amortlzable al 4 por 100, 844.474.903,26; acciones de la Compañia de Tabacos. 10.500.000,00; acciones del Banco de Marruecos, oro, 1.154.625,00; acciones del Banco Exterior, 6.000.000,00; anticipo al Tesoro, 150.000.000,00; inmue-bles, 36.335.276.96; Tesoro, 109.093.785,77. 
Pasivo.—Capital, 177.000.000.00; fondo de reserva, 33.000.000,00; fondo de pre-visión, 18.000.000.00; reserva especial, 18.000.000,00; billetes en circulación, 6.091.230.325,00; cuentas corrientes, 1.104.607.252.44; cuentas corrientes en oro, 401.208,76; depósitos en efectivo. I naan 8.147.140,42; dividendos, intereses y otras cado 
elecciones, y esto no fué obstáculo para que se produjera una nueva baja en los Explosivos, que abandonaron ocho pun-tos, y en los Alicantes, que perdieron otro; aparte de los retrocesos más im-portantes cuantitativamente que tuvie-ron otros valores no publicados en las últimas Jornadas precedentes, como Fé-nix y nominativas del Rif. Se vota más adelante el precepto constitucional que prevé la socialización de la propiedad y se conoce por boca del ministro de Ha-cienda un déficit presupuestario de más de 500 milones de pesetas, y tampoco la cotización se ve infiuenciada por ellos, y así se llega al cierre de la semana con la misma indecisión de los primeros mo-mentos. 
Es de advertir, por otro lado, que la marcha de los Fondos públicos y en ge-neral de los valores de renta fija se ha divorciado de la seguida por los de be-neficios variables. La primera sigue una línea inclinada sin ningún Intento de elevación, mientras que la segunda está llena de oscilaciones. 
El ministro de Hacienda ha acordado suprimir transitoriamente las sesiones matinales de los sábados, como 
LIS T D E L .A L 0 T £ RI* " i ^ ^ 0 ^ - ^ ^ ^ ^ 
DIA n.-Don.lnSo X\ después ^^"V â̂ io Germán obispos; Quirim., — „ |La Maternld.o de Nuestra Senur̂ Ŝant̂ s. Nlcasio^Gê  ^ ^ y 
nicil. con rito semidoble y color E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S MAYORES 
M (una. Premio» Poblaciones 
26.817 16.782 26.200 13.837 54.053 21.218 62.048 50.676 7.411 41.350 23.566 11.167 36.888 19.916 28.274 36.416 12.893 36.086 obede-168.066 
2.000.000 1.000.000 600.000 460.000 360.000 260.000 125.000 100.000 15.000 
ciendo, sin duda, al siguiente razona-miento: los sábados han sido tradicional-mente días de actividad más reducida en la Bolsa, lo que hace que las sesiones de los lunes se deslicen bajo el efecto de-primente producido por la pesadez de la jornada anterior; mientras que suprimi-das aquéllas las operaciones que se hu-bieran realizado los sábados vienen a unirse a las normales del lunes, lo cual origina un volumen total de transacio-nes más elevado. Destaca entre los valores del Estado el empréstito Exterior, único que presenta mejoría con relación a la semana prece-dente. De los restantes la mayoría tie-nen pérdida de un cuartillo. Interior, 5 por 100 de 1900 y de 1917—a medio ente-ro—sin impuestos del 27 y 3 por 100 en su serle A. Los bonos oro pierden cua-tro unidades y en cédulas hipotecarlas la pérdida es de cinco cuartillos para las al 5 por 100 y de dos para las al seis. Las de Crédito Local también están más débiles. Sigue siendo el Banco de España el único que da lugar a operaciones dia-rias en el sector bancarlo. Se ha man-tenido durante toda la semana entre 500 y 503 duros, para terminar en definiti-va a 499, antes de conocerse el proyecto de reforma de la Ordenación bancaria en vigor. También se ha negociado en una sesión aislada el Rio de la Plata, con desmerecimiento de 15 enteros, a 110. Los ferrocarriles han estado menos activos que en las semanas anteriores; pero asi y todo son los únicos que ani-en unión de los Explosivos, al mer-Hay en definitiva baja de un pun-
18.834 41.698 8.716 7.688 31.368 36.083 36.893 86.434 18.041 16.688 60.270 46.159 69.683 16.019 64.347 80.120 58.634 
Valencia, Buena, Ceuta. Málaga. Reserva. SevlUa. Salatnanca, Zar:) goza. Albux. Barcelona. Madrid. Madrid. Madrid. Madrid. Barcelona. Barcelona. Barcelona. Barcelona. Madrid. Valencia. Barcelona. Reserva, Barcelona. Madrid. Santiago. La Carolina-Madrid. Cádiz. Reserva. Madrid. Reserva, Ciudad Rodrigo. Sevilla. Barcelona. Comña, Madrid. Barcelona. 
obligaciones a pagar, 96.772.629.14; ga-íto en los Nortes y mejora de la misma nancias y pérdidas, 48.140.120,36; dlver-;cantidad en los Alicantes. El "Metro", 
sas cuentas, 462.036.484,71. 
» * » 
Comparación del balance del Banco de España con el de la semana ante-rior: Alzas.—Activo: Oro en caja, 8.842,05; oro en el extranjero, 1.508.215,30; cuen-tas de crédito, sin los créditos dlsponl-blAS, 1.623.592.99. Pasivo: Billetes en circulación, pese-tas 23.122.950; cuentas corrientes, pese-tas 26.676.675.65; ganancias y pérdidas, 8.521.394.61. Bajas.—Activo r Descuentos, pesetas 21.627.783,06; cuentas de crédito con ga-rantía, sin los créditos disponibles. 10.366.155.03. Pasivo.—Depósitos, 128.750,18. 
Resumen semanal de Madrid 
Si el grado de insensibilidad a que ha legado el mercado no fuera cosa sabi-da hasta la saciedad, 1* marcha de la cotización durante la semana que ahora termina, bastaría para ponerlo de relie-ve. Durante ella se han producido va-rios hechos sobresalientes, cada uno de los cuales hubiera servido en circunstan-cias normales para hacer cambiar total-mente la situación; sin embargo, ni los que han sido interpretados como sínto-ma de una reacción favorable al desa-rrollo de los negocios han animado a la Bolsa, ni los desfavorables han intensifi-cado la depresión. Ha habido, es cierto, algunas alternativas en la marcha de loe valores Industriales; pero las oscilar clones de valor de estos últimos han es-tado desligados por completo del des-arrollo de los acontecimientos políticos. T as que la Bolsa, en su atonía actual, no obedece a meras impresiones de mo-mento, sino que necesita de hechos cier-tos y de efecto comprobado para modifi-car su orientación. 
La sesión del lunes se desarrolló bajo la Impresión favorable producida por la tendencia que el cuerpo electoral ha mostrado. Todos los bolsistas comenta-ban con optimismo el resultado de las 
que da muestras de gran pereza, repone un entero, y los Tranvías llegan en vís-peras de cobrar el dividendo a cotizar-se a 90, con alza de dos enteros, no sin haber retrocedido Inesperadamente has-ta 83 desde el cambio de 88 que tenían en la semana anterior. Tanto el monopolio de Tabacos como el de Petróleos, se negocian en sesiones aisladas y sin gran firmeza. Hay pérdi-da en el primero de un punto y en el segundo de dos. Telefónica cede casi tres enteros y medio en sus acciones preferentes y dos en las ordinarias, por la persistencia del confieto que le afecta. Excepción hecha de la Hidroeléctrica Española, que termina a 142, frente a 143, no se ha publicado ningún valor de electricidad, y en Minas es de ano-tar pérdida de treinta unidades en las Rlf portador y de siete en sus nomina-tivas, luego de haberlas tenido más Im-portantes. Los Explosivos acaban a 612, frente a 513 del sábado anterior, después de ha-ber legado a inscribirse a 495, y los Pe-trolltos, que descendieron hasta 22 aca-ban a 25, con retroceso de una peseta. 
EL CAMBIO INTERNACIONAL 
Tampoco ha experimentado ninguna variación durante la semana el merca-do de los cambios. La peseta ha man-tenido con facilidad sus posiciones an-teriores en los mercados extranjeros y termina en París a 229 francos por 100, después de haberse legado a negociar a 230. Los precios publicados diariamente por el Centro de Contratación, no pre sentan modificaciones sensibles en las monedas de patrón oro. Los suizos se han hecho todos los días a 217,95 y los dólares bajan dos céntimos y medio; la pérdida de los francos es de cinco cén-timos. La libra esterlina continúa nerviosa, y aunque termina la semana en Madrid con ventaja de 15 céntimos, ha habido momentos en que llegó a desmerecer tres cuartillos, al cotizarse a 42,50 en la jornada del lunes. 
Premiados con 1.250 ptas. 
DECENA 024 025029 CENTENA 101 134 229 232 297 320 329 336 348 353 365 421 425 435 454 499 577 610 653 657 661 681 757 772 804 913 963 966 MIL 
081 119 149 172 276 324 344 345 472 505 532 543 628 672 675 699 756 785 842 869 875 907 932 972 
DIEZ Y SEIS MIL 015 048 050 054 072 093 112 114 121 125 126 139 166 257 317 384 397 414 433 457 526 608 652 669 687 710 719 729 731 732 749 762 791 865 879 884 921 959 963 
DIEZ V S I E T E MIL 023 036 043 094 115 123 158 159 176 233 240 254 258 268 338 341 374 426 524 691 594 625 631 679 694 697 802 875 886 895 899 912 921 947 977 
UIIÜZ v OCHO MIL 
028 067 078 098 107 118 120 172 206 261 413 414 431 440 468 549 566 584 592 607 621 655 722 776 875 876 891 897 920 982 1)11 /. \ NI KVIC MIL 073 140 184 203 222 229 231 248 256 25y 266 315 349 361 424 430 440 447 482 613 537 547 557 571 629 638 640 674 743 751 761 803 826 833 841 900 952 978 S KI M U M I L 027 028 032 039 066 142 156 194 206 2'¿4 235 286 307 328 363 453 504 639 566 602 609 651 669 699 710 741 909 916 970 VÚINTIUN MIL 038 039 047 052 085 100 134 150 196 209 225 231 241 272 287 347 392 413 438 450 466 528 536 565 603 631 644 671 672 691 697 752 774 790 800 823 844 871 900 990 
VEINTIDOS M I L 010 014 030 058 102 149 163 183 226 282 314 317 322 324 420 428 452 453 473 483 494 532 604 681 684 713 723 735 743 762 781 857 952 963 
V E I N T I T R E S MIL 
verde. 
DIA 11.—Don.lnso XX áéVpnéá a teiidHd  estr  Señora. ¡Anastas.o, presbíteros; Plácido y Oficino divino son de esta Dom 
Epístma de San Pablo Apóstol a lo. mo camináis con cautela, no como ín^^ri ' " 0 noTeáis insensatos, smo Chande la ocasión, porque los días son /^b^° î/edae1% ^ con el cual considerad cuál es la voluntad del 1 ^ * 0 ^ con 727 728 802 852 874 899 915 934 998 999̂ tá la lujuria. sin° y salmeando al Señor, dando 
CUARENTA Y .UN MIL M»^ í * » » ^ ^ de nuestro S'ñr J*W" 
?a m ™!« ™ üs is üs m ̂ & ^ u ^ ^ & ^ o i ¿ f ^ V ^ - ^ f c ¿ ré-
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan Herodes") cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. fcste. "^^"^"-̂ ^ f̂'afnaúm y s'a'nl'e 783 788 8Í9 907 925 930 942 963 973 9̂ 1̂  judea a Galilea, vino a verle, y le rogaba ««• J>»í"e « vosotms si no veis qq3 996 a su hijo, porque estaba agonizando. DijoLe, pues. Jesús, f̂o"0*8' . v 993 CUARENTA Y DOS MIL ' nS cíeéis. ("Debió ̂ j n ^ , ^ 053 072 074 092 115 132 134 138 142 187 [algazara por ver un milagro yP^0^"-0 , .^e 'ti h jo vive. Creyó el hombre ')nfl 9AA 9R7 9K9 "íi'í ̂  '-170 '«i 431 antes que muera mi hijito. Dicele Jflttttt. veie. ui "'J" v * balando le 208 236 240 267 2H¿ ¿ló ¿55 á/- ¿Jí á̂i M Daiabras oue le dijo Jesús, y echó a andnr. Y cuando iba >a oajanuo i-446 457 464 485 497 516 546 554 620 642^ laa PrencJentro sus criados. } le d.eron la noticia de que .« hüo vma. En 656 658 690 695 718 759 769 781 ̂  7Qf'|S, 
296 347 386 392 430 540 566 569 573 576 585 696 606 613 635 636 644 662 693 704 
153 159 174 245 250 277 328 330 369 391 
416 430 459 484 496 517 520 521 528 557 , ("reyezuelo de Cafarnúm. prot ido de Roma u 
J ana. enn mi HAQ ano tna iK-i 7*̂  77n!?.. . ¿1 Este, h iendo oído îue jesú  614 626 627 641 648 693 709 751 755 770 i 
790 79:') 798 815 832 837 850 877 935 984 986 CUARENTA Y TRES MIL 031 093 123 124 134 150 \62 164 165 180 227 229 233 311 314 324 326 354 355 357 399 402 413 448 490 499 504 640 561 577 593 613 616 652 671 689 739 751 756 776 854 858 935 960 CUARENTA Y CUATRO MIL 
su hijo vivía. 
formóse de ellos acerca de la hora'en que empezó a aliviarse. Y \e ^ [ o n ' J U ^ ayer a las siete ("a las trece") le cesó la liebre. Conoció, pues, el padre que e la misma hora en que Jesús le dijo: Tu hijo vive y creyó el y él y toda su casa. 
Cultos de hoy y de mañana 
018 038 060 064 079 082 118 148 160 19S896 911 914 943 944 958 965 973 984 990 237 246 249 327 340 344 365 410 468 472:993 475 477 556 586 588 598 649 671 691 695 777 790 853 883 900 908 948 949 977 
V E I N T I C U A T R O MIL 001 014 016 055 058 076 100 122 164 165 218 222 246 262 279 285 295 304 340 352 407 434 448 516 525 538 547 564 653 655 672 700 717 752 758 839 856 886 892 911 919 VEINTICINCO MIL 016 126 147 238 249 251 414 456 461 512 520 565 621 624 644 663 689 697 742 824 848 860 899 907 921 954 967 991 
V E I N T I S E I S MIL 032 073 074 078 085 143 145 154 163 227 284 291 295 306 307 309 321 328 351 365 382 392 419 429 452 471 533 537 558 563 573 586 632 722 727 747 770 777 780 790 800 808 830 841 865 923 937 939 975 
V E I N T I S I E T E MIL DOS MIL 
2?! ^ ^ 2?? Í?Ü l1! llt 5̂ ?Í!t087 045 074 107 122" 124 204 21 
215 256 258 260 322 389 415 420 456 473 
244 268 289 314 315 366 368 383 417 428 430 439 468 471 502 564 567 596 616 652 675 683 746 773 786 792 825 877 880 916 924 926 929 932 947 981 TRES MIL 013 024 025 026 065 084 116 117 138 208 213 222 224 253 274 275 283 291 304 308 309 329 357 399 420 423 483 494 527 668 670 687 721 730 757 780 782 835 921 932 
CUATRO MIL 001 034 079 082 089 098 109 192 193 209 228 246 248 387 398 401 433 447 526 541 601 659 704 715 734 761 787 794 846 865 872 900 932 986 CINCO MIL 029 080 102 145 147 162 167 172 191 235 273 314 347 381 394 397 421 433 475 483 507 528 545 576 684 667 677 684 717 743 831 847 862 889 900 919 939 960 962 977 998 
SEIS MIL 015 020 109 112 158 211 229 310 323 330 357 367 396 402 415 424 427 473 537 562 602 653 748 749 770 949 980 
6.30. 9,15, 10 y 12, misas rezadas; 9 a 12, Exposición. Descalzas.—8, comunión general para A. Nocturna.-Hoy. S. Juan Bautista, la Asociación de N. Sra. ̂ 'Milagro: 10, 
!8LU^e%^MrU mlsa. rosario y ^^fi^toTorrSurjo?^ comida a 40 mujeres pobres. Lunes. 11 y l tarde, ejercicios. 12. ídem ídem a 40 mujeres pobres. Cuarenta Horas.—Hoy y lunes, parro-quia de Nuestra Señora del Pilar (Guin-dalera). Corte de María,—Hoy, Milagro, en las Descalzas (P.); Belén, en S. Juan de Dios; Lourdes, en S. Martín y S. Fer-mín de los Navarros; Amparo, en San José. Lunes, Pilar, en su parroquia (P.), 
general para la Congregación de la Beata Imelda; por la tarde. Exposición, ejercicios y reserva. S. del Perpetuo Socorro.—8, comunión 
e farTt Novena a0Ne S^l^erPillr con 
132 140 186 230 250 284 286 287 305 306 324 336 348 376 397 463 468 474 479 484 501 509 541 544 586 616 626 670 672 67ñ 694 696 709 712 713 746 769 762 784 785 798 803 821 822 857 917 924 954 976 987 CUARENTA Y CINCO MIL 011 020 026 .041 045 049 055 069 092 091 096 097 110 121 130 202 209 247 254 285 316 389 399 410 416 426 446 463 473 474 481 510 514 520 548 552 592 605 640 644 655 672 703 722 755 793 818 874 877 882 
Encarnación—10, misa cantada; 12, misa rezada. Rosario.—Termina la novena a su Ti-tular. 10. misa solemne; 5.30 t.. Exposi-ción, estación, rosario, ejercicio, sermón P. Alvarez, O. P-, reserva, salve y pro-cesión por el interior de la iglesia. S. Francisco el Grande—8,30. misa y ejercicio del mes de S. Francisco; 6 t, ejercicio. 
CUARENTA Y SEIS MIL 
S. Andrés, S. Ildefonso, Salvador CP̂ Ĵ ĝÓSfó"» * Sta. Cruz, EE. Pías de S. Fernando yi Comendadoras de Santiago. Catedral.-Novena a N. Sra. del Pilar. 8,3J, comunión general y ejercicio; 9,30. 
146 171 172 173 196 211 214 226 229 231 310 337 340 346 369 425 427 436 463 479 515 534 578 579 601 624 628 639 640 703 713 806 807 866 922 923 929 942 956 960 991 CUARENTA Y SIETE MIL 046 063 101 109 127 157 208 227 237 250 307 312 325 328 406 445 451 478 489 492 534 566 617 629 642 649 664 721 737 766 784 814 821 836 844 863 873 888 889 902 40).—9 y 11. misas Parroquia del C 10 y 11, misas; 904 915 931 960 965 985 CUARENTA Y OCHO MIL 001 004 014 029 065 098 132 133 138 148 
Reparación Mariana, con Exposición, sermón señor García Lahiguera. y re-serva. Parroquia de las Angustias.—12, misa perpetua por los bienhechores de la pa-rroquia. Parroquia del Buen Consejo. — 7 a 11.30. misas cada media hora; 8, misa pa-rroquial, con explicación del Evangelio. Parroquia del Carmen (C. de Araron, rezadas, de María.—6,30 
sermón P. Esprit. I Santo Domingo 
8, 9. 
galio; 11, explicación doctrinal. Parroquia de San Antonio de la Flo-
054 091 106 112 125 142 160 209 220 224 233 256 296 307 310 327 366 375 388 420 572 630 656 682 683 685- 707 748 756 760 
495 515 536 687 702 741 745 778 812 855 888 890 914 941 967 992 
VEINTIOCHO MIL 049 067 118 130 141 160 209 222 295 318 i773 781 861 882 890 945 987 998 336 466 516 559 619 639 673 688 739 771 832 863 892 971 979 VEINTINUEVE MIL 107 222 234 246 252 261 286 291 310 349 580 586 646 657 686 727 736 754 766 789 790 825 885 917 962 983 986 TREINTA MIL 043 076 101 125 135 154 178 215 219 222 229 232 267 294 352 353 365 367 385 398 408 488 492 535 538 542 552 579 615 683 685 726 752 753 821 924 968 984 TREINTA Y UN MIL 
(C. Coelo, 114).—Ter-mina la novena a Nuestra Señora del Rosario; 8. Exposición, que quedará de manifiesto hasta la última misa; 6 t., Ex-posición, rosario, ejercicio, sermón. Pa-. dre Morán, O. P.. y reserva. Santuario del Corazón de María.—No-vena a su Titular. 8, comunión en su al-tar con acompañamiento de órgano, Ex-posición y ejercicio; 8,30, misa de comu-, nión general para la C. de N. Sra. de 8, explcacion̂ del Evan-! en glfaltar; 530 t( rosario> es. 
tación, ejercicio, sermón P. Janárlz, C. M. F., bendición, reserva y salve. Servltas (S. Leonardo).—7, misa; 5 t., corona y ejercicio. 
Pafíoqliía de Ntra. Sra. del Pilar (40 EIKRCICIOS D E L ROSARIO Horas).—8, misa cantada y Exposición; : Parroquia de Sant;ago: 8. 12 y 8 tar-10, la cantada; 4 t.. Vísperas solemnes, i de, 'Exposición, ejercicio y reserva Ca-cen asistencia del Cabildo de párrocos patravaa: 11,30 y 7.30, Exposición, ejer-de Madrid; 5,30 t.. estación, rosario, ser- cicio, reserva, bendición y oración a món señor Alcocer, reserva y salve. jSan José. Cristo de la Salud: 5 a 7. Ex-Farroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa ¡posición; 6.30. estación, rosario, ejercicio de comunión para la Asociación Cate-|y bendición. Jesús: Después de la misa CINCUENTA MIL Iquista. cantada y a las 4 de la larde, ejercii'io. 066 090 094 120 130 159 161 188 192 216| Parroquia de S. Martín.—11. misa pa- Parroquia del Buen Consejo.—8. misa 234 296 323 330 331 353 361 371 379 416 ra la A- de N- Sra- de L"011"*163 Y rosa-j je comunión general; 5.30 t.. Exposición. 417 430 434 443 463 470 489 512 522 525, ._ c„„ Arcángel!"unia'ŷ awl"' ^ Terr0ba• '""^ 
174 190 222 226 238 239 246 255 279 293 rida.—8'a 12, misas; 9. comunión para 301 353 363 371 382 419 424 453 483 484 J las Marías del Sagrario y ejercicio de 509 547 570 579 593 637 676 671 702 818 831 842 844 849 858 879 880 892 916 916 932 942 952 964 967 978 983 994 CUARENTA Y NUEVE MIL 
ftUGParclíddos)d-8,S9a.ni0^8Tl1 m 728 740 766 772 777 820.821 861 877 878 887 894 936 954 956 959 971 
CINCUENTA Y UN MIL 021 033 034 115 146 155 176 186 188 191 215 273 316 330 334 337 361 383 403 433 446 472 513 534 535 556 575 582 618 64J 642 651 655 690 695 718 766 792 798 862 018 101 136 174 180 205 234 281 287 3031864 881 888 894 900 912 913 932 955 961 jcúltos pfira 308 318 319 347 361 406 410 414 441 451 452 465 511 524 552 575 596 636 646 649 653 666 694 706 725 807 808 836 842 850 883 888 895 906 932 950 994 
TREINTA Y DOS MIL 025 066 072 162 187 211 260 275 315 330 
nrtA no*, MA. ORVÍ̂ IR Í̂™ 204 1*1 ?nn 436 456 504 534 555 599 674 689 695 735 Z ^ ^ 484 \ll "Sl M9 635 56^ ™ ™ ™ «12 830 901 910 918 960 
^ fá SI lü Z 770 ^ 851 ' 
explicación del Evangelio; 10, misa ma-yor; 11, explicación doctrinal para adul-tos. Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas cada media hora; visita a Nuestra Seño-ra de la Fuencisla; al anochecer, Rosa-rlo. 
Parroquia del Carmen (Carmen). -
la A 
de la Santísima Tri-
CINCUENTA Y DOS MIL Inidád;'s'.SÓ'. misa'de cómúnlón'y* abso-074 078 092 126 156 157 159 164 172 188 lución general; 6 t., Exposición, estación, 217 225 291 296 365 375 378 437 457 488!rosario. sermón señor Mon. ejercicio, re-603 518 559 560 576 583 587 663 673 7l5!3erva ^ Procesión del Santo Escapulario 813 827 847 862 866 902 923 931 934 944 • Parrocl11 CINCUENTA Y TRES MIL 
de San Glnés. — Güitos en honor de Ntra. Sra. de la Cabeza la An-tigua, Patrona de los comerciantes de 
OCHO MIL 042 106 124 128 176 194 197 202 211 232 255 317 322 329 357 377 401 498 536 553 594 604 607 643 672 680 736 737 745 802 811 895 904 992 NUEVE MIL 
009 037 098 122 129 142 172 185 194 197 210 224 263 260 264 285 310 325 345 350 354 372 384 387 408 409 432 440 475 501 520 600 6ai 625 672 709 718 776 777 814 845 902 947 965 971 
TREINTA Y CUATRO MIL 049 067 070 109 120 128 186 197 249 262 OJ9 027 031 129 135 155 159 173 243 263;601 63Q QZ8 6 4 2 6 5 5 6 6 1 6 7 0 6 7 8 E93 LU 267 298 305 322 325 338 364 369 377 418i277 296 328 348 374 400 406 426 427 499:721 121 736 750 816 842 876 901 910 94J 
433 452 458 503 537 539 563 626 635 677!546 b¿b 634 758 778 813 818 861 867 884 
887 934 938 950 
027 038 052 057 081 154 170 176 186 210|Paños y ropas de Madrid. 10.30. misa so-223 267 309 319 322 330 332 347 361 364 lemne. con Exposición, panegírico, señor 383 390 425 459 501 503 651 658 577 604 :Sanz de Diego, y salve en el altar de la 607 645 657 666 691 701 738 768 769 770 i Virgen. 898 915 918 920 928 973 983 991 CINCUENTA Y CUATRO MIL 000 004 036 051 069 080 085 096 097 104 109 113 129 156 160 198 206 212 216 228 233 237 245 267 285 291 308 313 317 328 333 338 341 342 369 372 381 390 425 440 470 495 503 511 514 525 532 648 572 687 
Los cambios diarios de las principales monedas han sido durante la semana 
los siguientes: 





































681 719 823 955 987 DIEZ MIL 000 035 116 163 194 320 336 376 377 391 425 429 467 470 621 522 547 555 621 624 639 657 728 743 745 781 835 836 904 969 972 ONCE MIL 039 049 102 125 160 182 188 195 229 301 308 309 323 333 337 356 379 416 428 457 482 503 512 517 527 530 531 556 568 572 601 612 613 641 664 666 677 701 825 833 869 888 914 925 974 991 
DOCE MIL 013 043 064 069 147 172 186 187 190 320 338 369 386 410 444 501 505 508 510 540 634 661 674 692 703 789 835 878 883 922 996 
TRECE MIL 002 031 034 038 044 071 072 141 162 169 172 175 189 228 283 302 385 401 402 503 539 584 588 695 684 702 746 766 774 787 847 863 895 914 923 934 936 956 
CATORCE MIL 004 007 017 019 042 051 134 146 152 193 268 380 401 419 452 497 575 582 608 681 729 798 860 869 991 
QUINCE MIL 030 064 133 139 161 199 205 238 250 269 333 336 364 365 418 439 448 514 633 567 593 640 641 649 703 715 722 736 760 782 795 813 832 835 836 855 966 998 
TREINTA Y CINCO MIL 009 038 046 067 069 106 108 149 157 166 170 176 200 213 303 341 364 390 394 428 469 481 551 552 559 574 607 623 625 640 645 668 669 670 677 682 694 697 699 753 789 834 868 870 891 907 914 930 933 962 986 
946 952 962 984 993 995 CINCUENTA Y CINCO MIL 004 037 050 082 151 154 187 195 199 200 223 236 260 297 309 362 363 420 426 538 561 616 650 669 712 773 775 842 882 883 888 911 953 955 CINCUENTA Y SEIS MIL 065 101 134 196 214 216 293 313 325 370 378 399 432 455 461 467 473 505 513 546 558 571 578 611 673 676 735 775 797 799 TREINTA Y SEIS MIL 048 110 118 126 146 188 216 247 376 474 814 830 857 976 482 506 539 570 586 632 655 659 707 794 CINCUENTA Y SIETE MIL 827 833 847 927 004 011 061 076 102 104 105 120 186 260 TREINTA Y SIETE MIL 282 295 315 325 377 410 429 448 450 497 006 097 107 150 162 193 229 232 239 242 498 522 524 526 542 549 562 588 593 Ü45 
Parroquia del Salvador. — Novena a Nuestra Señora del Pilar. Durante misa de 8, rosario y ejercicio; 6 t.. Ex posición, estación, rosario, sermón, se-ñor García de la Higuera, ejercicio, re-serva, letanía cantada y salve. Parroquia de San Marcos.—Idem ídem 5 t.. Exposición, estación, rosario, ser-món, señor García Colomo, reserva, ben-dición y salve. Parroquia de Sta. Teresa. — Triduo a Nuestra Señora del Pilar. 5,30 t, Expo-sición, estación, rosarlo, sermón señor Montes, ejercicio, reserva, letanía y salve. Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 7,30 a 11. misas; 11, plática catequística; por la tarde, rosarlo y meditación. Buen Suceso. — 8, misa de comunión para las Hijas de liaría. Buena Dicha.—9, misa votiva en ho-nor de N. Sra. de la Merced; por la tar-de, ejercicio. Concépclonlstas Jerónlmas (Lista).— 
Día 12.—Lunes.—Nuestra Señora del Pilar.—Santos Eustaquio y Serafín, con-fesor; Domnina, Prisciano, mártires; Maximiliano, Walfrido, Salvlno, obispos. La Misa y Oficio divino son de Nuestra Señora del Pilar, con rito doble de se-gunda clase y color blanco. Catedral.—Termina la novena a Nues-Irs. Separa del Pilar. 8,30. misa t̂. r»»̂^ nión general con motetes; 6 t, Exposi-1 ción, rosario, sermón don Santiago Gua-llar, ejercicio, reserva, salve e himno. Parroquia de N. Sra. dd Pilar (40 Ho-ras).—Termina la novena a su Titular. 7,30, misa de comunión; 8, Exposición; 10, misa solemne con sermón señor Al-cocer; 4,30 t., estación, rosario, sermón mismo señor, ejercicio, reserva y salve. Parroquia de S. Andrés. — Fiesta a N. Sra. del Pilar. II, función principal y misa solemne con panegírico por el Pa-la j dre Bolaños, Escolapio; por la tarde, pro-' cesión como final de estos actos religio-sos, a los que están invitadas las demás Congregaciones y Archicofradías madri-leñas, así como también la Casa de Aragón. Parroquia de S. Ddefonso.—Termina el triduo a N. Sra. del Pilar. 8, misa de comunión general; 10,30. la solemne con sermón señor Jaén; 6 t, Exposición, es-tación, rosario, sermón mismo señor, ejercicio, reserva, gozos y procesión can-tada. 
Parroquia de S. Marcos.—Termina la novena a N. Sra. del Pilar. 8, misa de comunión con acompañamiento de órga-o y motetes cantados; 10, la solemne con sermón; 5 t.. Exposición, ejercicio, sermón señor García Colomo, reserva, bendición y procesión interior. Parroquia del Salvador.—Idem, ídem. 8, misa de comunión con acompañamien-to de órgano; 10, misa solemne con Ex-posición y panegírico señor García de la 
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cicio, sermón mismo señor, reserva, le-tanía, procesión y salve. / Parroquia de Sta. Teresa.—Termina el triduo a N. Sra. del Pilar, que dedica a su Patrona la Casa de Aragón. 8, misa de comunión; 11, la solemne con sermón por don Santiago Guallar, canónigo de Zaragoza; 5,30 t.. Exposición, ejercicio, sermón señor Montes, reserva letanía y salve. 
CULTOS 
Iglesia 
Heros. 85). ción de la festividad Pilar. El día 12: a las ocho de comunión general; 6 sermón, padre Barrón, y 
A LA VIRGEN DEL PILAR 
de Cristo Rey (Martín de los f A", î?rSL santa en prepara-de la Virgen del 
y media, misa tarde, rosario, bendición. 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
! Distribución de REGALOS EN SE-
LLOS. PORTUGAL.—Edición oon-
memoratíva 1928. Completa: 16 M-
llos diferentes, valor nominal $ 10,84. 
cerna, 156 (Sulza).--S. 2794 Lz. 
G A B A N E S A N G E L U S 
GABARDINAS, TRAJES A MEDIDA, TRINCHE-
RAS, PLUMAS, IMPERMEABLES, CHEC0S 
Príncipe, 7 - teléfono 14525 
[ N E R V I O S O S ! 
m J u dssTfrir inútUmsnts, grsclM si mararmo-o de.oubrlmi«to d« las 
Grageas potenciales del doctor Soivró 
... «ra? pronto r radicslmsnto poc orónlca 7 robsldo q« k tM «aran pronŵ/ ^ niai»if«itMÍon*ii Impotencia (falts <!• 
•'TV ^ÍY1^™ msdulâ  ^ -tóW. Int-tino., Biedados dol Oírobro, .meau'a' or* . - arlí,a Motainl«nto nerTioto. .orsióh. •tcéUTA. qu. tengan P * * * * w m ¿ S ? * ? ^ m ^ i c ^ t o toa ^ _ ̂ ^--«Snl^B de) Dr. Soívré «a silmesto ogenolal del eero-LaS GrageaS P^60"**6' °® e TTgor MXS.!. .on.erT.ndo la .alud j proloa-ttr̂ ednla J todo ol eVom* MrTíoeo, "«^"J" luTentud por todaolâ  deexceioi (Tiejoe b̂ ffa Vida, IndicadM Mpeolalmsnte a loe %dB0* ",̂ '̂̂ 0 ¿órale, o intelectuales, e.portia-g& J.Va lo. qne verifican trabajo. «walT0,'t"°*°;. ^ . S eto., con.Iffulendo £ C U ĉüncl». financiero., arti.ta.. ̂  t̂ fuerío. o gilmente j di.poniendo el "a uTürageas potencial*. d«\ í 1̂̂  000 frienda tía.ta tomar un frateo para convenc«re. de ello. o1gail.mo para que pueda reanndarlo. con f r ^ «OXCADA. 11. BAKCpOMA. 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España 
El Consejo de Administración de esta Compañía ha acordado que el día 13 del próximo mes de octubre, a las once de la mañana, se verifiquen los sorteos de las 4.000 obligaciones Valencianas y Norte, 5 y medio por ciento, y las 1.510 especiales de Alar a Santander 5 por ciento, que deben amortizarse, y cuyo reembolso co-rresponde al vencimiento de 10 de diciembre de 1931. Lo que se hace saber para conocimiento de los seño-res portadores de estas clases de títulos, por si desean concurrir al acto del sorteo, que será público, y tendrá lugar en el día señalado en las oficinas del Consejo de Administración, calle de Alcalá, número 16, 3.9 (Ban-co de Bilbao). 
• Madrid, 24 de septiembre de 1931. 
El secretarlo general de la Compañía, 
Ventura GONZALEZ 
ACADEMIA "CICUENDEZ" 
DERECHO.—ABOGACIA.—OPOSICIONES San Bernardo. 62. MADRID. Teléfono 06220. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
ESTUDIANTES DE MEDICINA 
Para ganar pronto como interinos, ayudantes de es-pecialistas u operadores laboratorios, etc., adquirir li-bro recientemente publicado, doctor García Sierra LAS CARRERAS AUXILIARES MEDICAS, modernil simo compendio, además de asignaturas prácticas.— Librería ROMO, Alcalá, 5, MADRID, envía a provin-cías, contra reembolso 26 pesetas, franco porte 
NUTRE Y VIGORIZA 
Representante gral.: Apartado 10.026 1 K ™ a T> r 15 írrm3- (Para una MADRID tacita de leche). 
A R T E S G R A F I C A S 
logos, etcétera, etcétera. 
ALBURQUERQUE. 12. TELEFONO 80438 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
Anademla Delgado rupncarral, 83. Madrid 
Preparación exclusiva Hay Internado, ielefnno 18674 
L I C O R I S T A S 
^̂ fábr,Ca del Norte hace falta "corista compelen-SS?! .M.Ky'7er̂ d0 en esta especialidad, que será bien retribujdo Dirijan ofertas a don Bernardo Jiba-
nf,?̂ . fa.E-TÍ,aJadore3' 5- Madrid. Previniéndose es UdiSSSi1 o?"1'1 Pre.tenrter el cargo sin acreditar só-lidamente sus conocimientos extensos y práctica en la especialidad. 
Tintes domésticos' marca 
P A J A R O A Z U L 
Los mejores y más económicos. Azul en bolsltas marca 
P A J A R O A Z U L 
Lista para su uso; el mejor íi?J2v* en las dro&uerias de GARA Y I FON 1«-FARRA, ATOCHA, 68; MANZAXFOO' V Ai'i iv PRECIADOS, NUMERÓ, T Y OTRAS MUY 1̂  PORTANTES. 
LA MEJOR AÍÍUA PURGANTE 
MINERAL NATURAL, DEPURA-
TIVA. ANTIRILIOSA. ANTIIIER-
F ETICA. V E N T A POR R O T E 
I.LAS, PRINCJPALRR FARMA 
CIAS Y DIHMMJERIAS D E IODO 
EL MUNDO 
DEPOSITO: JARDINES. 15 MA-
DRID. TELEFONO 15W4 
Domingo 11 de octubre de 1931 '1 E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXI.—Nóm. «.MI 
iSINCO MINUTO... 
|ü DE LIMOSNA! 
Decir, por respeto al tradicional lugar común se-
gún el cual los trenes corren siempre, que aquel sim-
pático trenecito corría entre olivares, sería andalu-
zada manifiesta; decir que pajeaba entre olivares ro-
zar ía también la hipérbole en sentido opuesto; quede 
el indeterminado marchaba como justa y fiel expresión 
de la indeterminada marcha del convoy. Hubiera des-
entonado en la calma de la tarde, en el encanto del 
paisaje, la velocidad trepidante y feroz de un expreso 
que pasa, no sólo indiferente, sino rompiendo el he-
chizo de las cosas, como un mal educado que entra 
taconeando durante el suave pianísimo de un con-
cierto. 
Daban lentas vueltas las tierras, desfilaban en Im-
perceptible marcha circular los olivos, subían y ba-
jaban los alambres del telégrafo, de modo tan ténue, 
que cuando la curva ascendente anunciaba el poste, 
había que esperar un ratito antes de verlo pasar ante 
la ventanilla. 
E l trenecito, un mixto, placía sobre todo por aru 
aspecto tradicional; la máquina esbelta, de larga chi-
menea, la que todos hemos pintado de chicos, parecía 
de una especie distinta de estos mastodontes de aho-
ra, de cuello corto, como encogidos de hombros en 
un ademán de indiferencia hacia la naturaleza, hacia 
el paisaje, hacia todo lo que no sea llevar mucha car-
ga y llegar pronto. Tenía silbato y no sirena; pitaba 
con un sonido un poco infantil ya, al que se han 
acostumbrado los pájaros que se posan en los alam-
bres, y que más aún que su forma, la-hacen contem-
poránea de las casitas de juguetes y de los arbolitoa 
rizados. 
Los cochea no tenían pasillos, cada departamento 
tenía puertas sobre el estribo, lo que obligaba al via-
jero a una Inmovilidad muy propicia al goce nirvá-
nico del paisaje, de la luz y del momento, a escu-
char el r i tmo de Ja marcha, imperceptible ya en los 
expresos, que va sugiriendo evocaciones musicales con 
ritmos que por su constancia obsesionan, que rompen 
el recuerdo de la melodía para soldarlo de nuevo en un 
jugueteo constante. 
A Enrique le pareda todo aquello de perlas, hubie-
ra querido más lentitud, m á s tranquilidad, m á s cal-
ma, más tiempo para interesar a aquella víajerita, tan 
esbelta, tan airosa, tan fina. 
Gozaba analizándola, descubriendo por Indicios y 
deducciones datos que le fueran definiendo su perso-
nalidad. Andaluza; por el pie hubiera podido ser cu-
bana, pero el tipo lo decía claramente. Aquél "si se-
ñó", tan fino y tan recortado que dijo al revisor, la 
empadronaban en Sevilla. Una señori ta bien lo grita-
ban a voces mi l detalles inconfundibles, las manos 
largas, blancas, cuidadísimas. Las alhajitas discretas, 
de buen gusto, el saco de mano... ¿ L a acompañaba 
aquella mujerona, un poco disfrazada de señora, tan 
repeinada y tan limpia...? Sí: era una criada antigua; 
se hablaban de tú y con cariño, pero en tono dife-
rente. Manolo (hermano indudablemente) no había po-
tlWó1 recogerla porque estaba en el Campillo (un cor-
tijo con toda seguridad) y papá porque había ido a 
los Amarguillos (otra finca, como si lo viera). La 
niña Iba resultando un par-
tido. ¿Tendr ía novio? ¡¡No!! 
¡Olé! No lo tenía, porque 
a una pregunta, no oída, 
pero inconfundible por el to-
no, habia contestado son-
riendo, señal también In-
confundible. ¡Quita a l l á , 
mujé, tós tan amables y tan 
finos, pero nada má. (¿Dón-
de tendrían los ojos y el 
gusto aquellos hombres?) 
¡Hablaron de él! ¡¡¡de él!!! Es decir, la mujerona (ha-
blaba tan bajo y un sevillano tan sffseao, que no se le 
entendía.) Y fué la niña la que contestó ¡presiosa! 
Mujé, por Dió, es verdá que se paresen, pero ya qui-
siera el otro. Y lo miró un motón de vese. Lo veía 
Enrique, hasiéndose er disimulao, en er cristá... y ha-
blaron cosas superficiales, primero, m á s intenciona-
das luego, bien sentidas, con toda corrección, pero 
gustaban y venga labia y gracia y trasteo. Enrique 
se inspiraba, se crecía, ganaba terreno, estaba en 
sus glorias. ( ¿ A que esta presiosidad y arguno de los 
cortijito. va a sé pa mí? ¡Olé!; 
De pronto, el señor de la gorra... E l señor de la 
gorra había contestado con un leve ademán al saludo 
de los demás viajeros y no habia hablado con nad^e. 
Tuvo un brusco movimiento de indignación que so-
bresaltó a todos y empezó a barbotar furioso. Esto no 
ea formalldat, ¡ni aenrlalo!, IB! compañía! Moatró a 
Enrique una*gula de ferrocarriles y con un dedo ama-
rillo de tabaco señalaba el nombre de una estación: 
— M i r l , aeñor, ¿qué dise aquí? 
Enrique leyó do mala gana: 
—Las Encinillas, apeadero. 
—La estasión que acaba de pasar, ¿ s a b e ? ¿Y aquí? 
Perdone. ¿ E h ? ¿Qué dise aquí? Y mostraba el ho-
rario. 
—Tres cuarenta^y doa. 
— Y aon las tres y cincuenta y cuatro. No dude del 
reloj, es un Lens estupendo, mil pesetas. Son doce 
minutos de retraso. Esto no se tolera en ninguna par-
te del mon. Mi r i , yo he viajado en el Grand Trusck, 
una linea de América ¿ s a b e ? , y allí, por cada minuto 
de retraso se da una indemnización a cada viajero. 
No se cobra nunca porque hay formalidat y coltura 
y sivilisasión. 
¿Qué le importaba a Enrique todo eso? Tan bien 
como iba mecido por la marchita del tren, arrulla-
do por el traqueteo suave, que parecía inspirarle, con-
templando aquella criatura cada vez más graciosa 
y más simpática.. . Así hasta la Indo-China, y mien-
tras más retraso, mejor. Oyó que el de la gorra le 
decía: "Vosté que tiene presensia de hombre culto y 
progresivo..." Y aquello le perdió. ¿Que ai era culto? 
Y para demostrar que lo era se indignó también con 
el retraso y terminó el grato discreteo con la viajera 
para hablar de la precisión ma temát i ca del Oriente 
Exprés, de la marcha cronométr ica del rápido de 
Zurich a Wirthentur, del Eastern Railway..., pero la 
viajera no parecía asombrarse y, misterios de la va-
nidad; Enrique, tan sutil observador momentos antes 
no parecía darse cuenta de que ella escuchaba con 
forzada atención y hasta se dis t ra ía mirando por la 
ventanilla. 
¡Las Fuentes! ¡Cinco minutos...! ¡Fonda! 
—¡Qué botaratada! ¿ E h ? Fonda. Andalusada pura, 
saltó el de la gorra; diga, señor, ¿ qué se va a comer 
en sinco minutos? 
—Po una sopa templalta, mú rica, un Invento der 
fondista de aquí; es un reparillo pa el estómago... y 
los otros plato los dan empaquetao, murmuró hosco 
un viajero. 
— ¿ E h ? ¡Vosté!, que lle-
vamos siete minutos ¿se es-
pera un cruse? 
—No señó, es que van a 
aublr irnos viajeros; ense-
guidita nos vamo. 
—¿Qué dise ustet? ¿Es-
tamos en Europa o no? 
Y Enrique, como si estu-
viera dominado por el de 
la gorra ( ¡cuántas cosas se 
hacen por el prestigio de 
las palabras cultura y ci-
vilización!) se indignó de 
nuevo, amenazó y hasta 
pidió el libro de reclama-
ciones, con asombro infini-
to del jefe de estación, a 
quien en la vida le había 
pedido nadie cosa seme-
jante. 
—Verá usté, es que tien 
que t r aé a Manolita la de 
Carrete, que está mú ma-
l i ta . Va a Sevilla pa que 
la operen; tó le duele, er 
médico no para de ponerle 
indisione; no podía esperá 
er tren aquí. Como por 
acá no va en los trene gen-
te con tanta prisa... quea-
mo en que er maquinista 
pitara en la media legua 
pa que empesaran a traer-
la..., pero ar sacarla, con 
er movimiento y los dolo-
re se ha desmayao dos ve-
se..., un poquito de pasien-
sía... 
A t ravés de las palabras 
del jefe, todas aquellas 
otras palabras secas, du-
ras, frías y hostiles: regla-
mento, exactitud, horas, 
minutos, servicio, pftreclan alejarse, iban esfumándo-
se, perdiendo sus aristas esquinadas e inflexibles. 
Pero Enrique, prisionero de la civilización, se vió 
obligado a dar color, a restituir ángulos y aristas: 
Muy triste, pero el tren es un servicio público, tiene 
su hora, no pueden alterarla desgracias particulares 
por muy dolorosas que sean, es automático, no puede 
sentir compasión ni admitir disculpas... 
Enrique se paró. Ella hatTIa hablado; ella habla di -
cho con ün tono infinito de disgusto y desprecio: Jcsu, 
qué agonía con tanta prisa... No tienen tiempo ni pa 
sentí en cristiano. 
¡No la había deslumhrado! ¡No la había conquistado 
su empaque moderno! 
El jefe, hecho un lio, sin saber qué contestar, tuvo 
una inspiración, se puso bajo el reloj, en el centro 
del andén, hizo un gesto pidiendo atención, se dirigió 
solemnemente a todo el tren: Señores viajero... Esta-
mo esperando por una enferma mu grave..., la llevan 
a que la operen... Con tó pué haserse caridá..., yo les 
pido a tós una limosna de sinc« minuto... 
Los de tercara contestaron unánimes: ¡Que sí señó! 
¡Olé los jefes de sentimientos! Otros aplaudieron, unos 
soldados gritaron entusiastas; esperamo lo que haga 
farta! 
Heea espléndida da !*• mo-
renas pálldaa, con ojoa 
Inmensos, cuya profundi-
dad hacia m á s negros, 
con el s e m b l a n t e con-
t ra ído por el dolor, era 
llevada en una silla por 
cuatro mozos jadeantes. Ca-
rrete, huido, iba detrás, cua-
tro chiquillos, encogidos y 
asustados, estorbaban... Los 
vagones se volcaron en el 
andén... Un soldad» repart ió 
mostachones de Utrera a 
los chiquillos, otro les ponía 
perras en las manos. Las 
mujeres consolaban a Ma-
nuela. La sevillana ¡ella!, 
dió cinco duros a Carrete... 
No será nada, verá como 
Dios quiere..., los médico ha-
sen ahora milagro... Empezó 
la despedida... 
Manuela, venciendo el do-
lor se inclinaba para abra-
zar a sus hijos, los viaje-
ros se los acercaban en vilo. 
—Carrete, que los cuide, 
que mires por ello. 
—Vete tranquila, mujé, 
hastA la vuerta... verá co-
mo vienes pronto y buena. 
—Po claro, señó, decían 
los soldados. 
Cuarenta manos cogie-
ron la silla... ¡Despacio! 
¡Cojé de arriba! ¡Que suba 
arguno! ¡A ve! la manta, 
la armohá... , er canasto... 
Arr iba con cuidao, ¡qué! 
¿se le ha lastimao?... ¡Ajá! 
Todavía, cuando el tren, es-
ta vez corriendo, pasaba de 
nuevo entre olivares sin-
tiéndose sólo y derrotado, 
quiso aventurar Enfrtque al 
de la gorra . ' 
—¡Bueno ha quedado el 
reglamento!... 
Fué ella la que contestó, 
airada: 
— ¿ Y qué? ¿ H a y nada 
m á s odioso, más duro y me-
^jZ't'Z-*- nos cristiano que un regla-
mento cuando no lo endursa 
una limosna de humanldá, de comprensión y de ca-
ridá como la que nos ha pedido er J i f tT 
Entonces comprendió Enrique que había perdido la 
simpatía, el interés... la viajera... y hasta aquí l cor-
^ N o ' v o M ó ' a - ' s e n t i r una sola mirada ni logró una 
respuesta... Además, el tren-crueldad del maquinis-
ta— llegó a su hora. 
i 
Jorge DE LA CUEVA 
(Dibujos de Almela Costa.) 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS I VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidr'eraa 
artlatlcaa 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
P a i r a s , Lavabos, BldeU, Accesorloa, ele. 
FABRICA: FERRAZ, 98. TELEFONO 30009 
i Plaza del Angel 11 i TEL. 1354:i 
DESPACHOS ] Atocha^ „ y 47 , » 84572 
Entrada Ubre -:• Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
—¡Claro, los soldados!... 
—Van con lisensia t r imes t rá a sus casa, llevan 
tanta prisa como ustés y tan legítima como, la de 
ustés, rezongó el que había explicado lo de la sopa. | — _ — 
Hizo alto bajo los eucaliptos de la entrada una p i O F R A T F C o l e f f í a t a 7 
procesión lastimosa. Manuela, guapísima, con l a b c - l * - ' i - , l - ' L - i - ' ^ v * * - ' » S » 
MAL LUZ 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S A c a d e m i a " M O N T E R O " . G R f l i E S EXITOS EN E X I E N E S OE S E P T i E I R E 
P C D I T ^ C \ n t> l d 1 A C Profesorado integrado exclusiva rúente por ingenieros. Clases de 15 alumnos. Bapléndldo ln-E - K l l ^ O A O I X l V ^ V ^ L M O ternad0. informes: De 11 a 12 y d« 5 a 8. Arenal. 2«. prln 
para Academias y Carreras 
especiales. L I B R E R I A L I B R O S PE T E X T O 
INGENIEROS AGRONOMOS 
E. DOSSAT Pza. Sta. Ana. 9. APARTADO 47. 
Academia Gaspar Velázquez. Pídanse resultados de laj últi-
mas convocatorias. Espléndido Internado. IIOKTAI.FZA. 130. 
t-.-.-V.:' 
E m p l e a d l a n u e v a 
l á m p a r a s t a n d a r d 
P H I L I P S , q u e o s 
g a r a n t i z a l a I n t e n -
s i d a d y c o n s u m o 
I n d i c a d o e n s u 
c a s q u l l l o -
1 0 vatios 1.^0 4 0 vatios 2,— 
15 — 1.60 6 0 - 2.70 
P5 — 1,80 100 - 5 ,20 
PHIL IPS 
1 , e , ^ En ESCUELA POLITECNTCA ARGENSOLA. Los mayores éxitos. 30 profesores titulados. Material peda-
Tt / Mf |QA{tO,T |70 eócico moderno. Museos y Laboratorios. Enseñanzas teórico-prácticas. EL MAS HIGIENICO INTERNADO 
• J Lá* JulflOCíKua¿iU v f MADRID, con espléndido jardín para recreo. Pídanse reglamentos. Abada, 11, Madrid. Teléfono 19381. 
I 
Tesoro de] vestuario Lim-
pia y deja como nuevo en 
pocos minutos, VEST1D01 
SOMBREROS, (HIANTES, CORBA-
TAS, CHARRETERAS. TAPETES 
OEHFSA Y DE BILLAR.EXCITO 
Hace desaparecer man-
chas de GRASA, VELA, MAN-
TEQUILLA, PINTORA, BARRI! 
8REA, RESINA. ETC . ETG 
i 
fia « • producto morarllloao f 
conprarlo ana «ex «t «doptarU 
paro toda la rtda. 
frascos t 2 f 8*50 pesetii 
l i MUÍ i i m i f i i n f r i | i l i i i i . 
I i i i i t i i t l d t . I i u r i i f iiriiairiii 
. l l l l l l l l I l l i l l l l K 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
G a y ó s e , Are-
n a l , 2 . — D o n 
Pablo More -
no, d r o g u e r í a 
M a y o r , 3 5 . — 
Sucesores de 
T r a s v i n a , dro 
g u e r í a , Pos-
tas , 28 
• ' i m m i m i m i ' -
C A S E R O S 
Automáticos para escalera, 
garantizados. Instalaciones. 
Plaza San Miguel, 7. Fe-
rretería. 
ESTERAS 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestra* ave» con 
hueaoa molidos y obtendréis 
sorprendente» resultados. 
TenAmcs un eran surtido de 
molinos paru huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verauras y corta-r.tices aspe-
oíales para avicultores. 
Pedid citílogo i 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. CAVA BAJA, 4. 
B A N C O C E N T R A L 5 
Capital autorizado ....... Ptaa, 200.000.000 
Id . desembolsado * " 60.000.o<>0 
Fondo de reserva • 20.8tí4.ñ82 
115 SUCURSALES Y AGENCIAS EN I 
PRINCIPALES PLAZAS DE ESPAÑA 
El BANCO CENTRAL realiza toda clase v 
operaciones bancarlaa, abonando Intereses con 
arreglo a los mayores tipos autorlz-ados por el 
Consejo Superior Bancario. 
LAS 
ds 
C u e n t a s c o r n e n t e s 
A ocho días „ . _ 
C a j a d e A h o r r o s 
Imposiciones hasta 25.000 ptas. Interés 4 % 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
A seis meses Interés 4 
A un afto Interés 4 H % 
Í^I!C!a !!rb*na: r,0-va' 89 «esquina a Torrljos). 
Agencia de l e tuán de las Victorias: Pedro VI-
Unfi 1 (esquina a O'Donnell). 
Interes 2 V4 % 
% 
4 % 
F A B R I C A 
Sellos Cauclio 
O R T E G A 
rtrntí 
0 0 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d . ' 
M A D R I D 
| l)E VKNTA KN LAS IIUKNAS PA l 'Kl .KKi AS \ 
Ñ O S I E I V ^ V E R G O N Z O S O 
HL01"'̂" iÍ2 las «"^ rmedades secretas. Algt tnu pue-
rip^r íqU, r , r^ indirectamente y ea tan humano pa-
K m n n ,^*?nÍfr!Tledad sexufll como te-"er un reuma-tismo o una diabetis. 
fn,(Ü0,Vraolar de1ocultar la enfermedad nada se consi-
m ^ f n JL^ C 81 63 curar el mal eliK^ndo el tra^a-
S f l í S ^ S S 0 S,ea toínar inmediatamente los Carhets 
v í i n v SSL •sei; 10 mas eflca2' cómod.,. rápido, rtaer-
f e I m P L d ^ 0 m l C 0 . P a r a Curar radicalmenle estas er-
loí d n i o l , r an,1ffuas y rebeldes que sean. Calman 
caídas. nnome.lo y evitan complicaciones y re-
Pida folleto gratis. A. Garcia. Alcalá, 8ñ. Madrid. 
C O I M I L L A * 
^ W £ N T 0 5 0 E \ O ^ 
M a y o r , 2 1 . T e l . 9 5 4 1 7 
2 2 , L u n a , 2 2 
y * lesquma a U Uonnell). X 
B a c h i l l e r a t o 
INTERNADO 
Preparación de B.^HILLE^AVO *po* profesores1 auxlUeres^y J y d t m e * ' ° , 
xnsmuios. Planes especiales para BACHILI .EKATO ABKEVIADO. 
Primeros cursos de MEDICD.A y FARMACIA. Laboratorios. 
D E D M I N A C O M f l i n o 
CAfUNTI/^DO 
1 5 0 , 
A C A D E M I A C E N T R A l F . F E R N A N D E Z AllENAí.. 18. M A D K i n 
A A T ^ ^ ^ ^'^'n^uida clirntcla 
CALZADO DE LUJO a la MEDI-
ÜA, a precios de 60 nfna Har.hns 




Hasta 10 i 
braa . . . . 
C a d a pal 
mA» 
IHA» 0,10 











lias, fl P»»1 
mesas con 
oh; 16; bu 








Camas y r 
precio» bar 
res, alcoba 




























U C E L E N 
Bfttiladl»lr 
•̂ ^S duros. ^ 
HILERAS, 
to 125 p«s 
EXTEBTOl 
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60 duros, J 
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M A D » . — A f l o XXI.—Núm. 6.931 
E L D E B A T E 
Domingo 11 do ocíubre de I M l 
i:ini^^,I,,,,,,,,,'l^^nriiiiii| | | ,llIilin 
niHin m :vri nm iTrrrmTmrrrri nrniTi 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
í i B i n T i r n i a n r a i T n r a i r t r i m r m r r n i u r m T i i m u i i y 
T A R I F A 
Hastfl 10 pala-
bra* 0'e0 ptas. 
C a d a palabr" 
m&* 0.10 -
Alá» 0.1° i»01" lnMr< 
clftn en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION mueblM, 00. 
jnedorei, de ipicho», alcoba* 
armar108' Blllerlas. plano, 
tgpejoe. Bo trajpaaa «1 co-
oi«rclo con edificio propio, 
t^ganito». 17. (81) 
¿COLCHONES, 12 peaeía7; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
xnatrlmonlo, 110; cama*. 18 
peieta»; matrimonio. 60; 
llai. 0 pesetaa; lavabos, 10; 
mesa» comedor, 18; de no-
che, 18i bur<i ftmerlcano, 120 
p e ' e e t a e ; aparadorei, 60; 
trincheros. 70; armarlos, 70; 
¿os cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 885; comedo-
res,' 279; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
T I E N D A , 30 p«fe«tu. Pardl-
fias, 87. Junto Diego León. 
(Tí 
C U A R T O esquina, mucho 
eol, ascensor, 265 pesetas; 
otro 175. Mayor, 44. (3) 
C U A R T O piezas grandes, 
160 pesetas; otro, 100. Enco-
mienda, 10. (3) 
A L Q U I L O habitaciones ex- 1 
terlores e Interiores. Reyes, 
7, primero Izquierda. (3) 
E X T E R I O R , confort] 2T5' 
pesetas. Goya, 34, duplicado. 
(7) 
E X T E R I O R , siete habitacio-
nes, baño, ascensor, 23 dü-
ros; Interior, 14. Valleher-
moso, 40. . • (7) 
B O N I T O exterior, 14\\nrus 
Golrl. 18 (estación Metro in-
mediata). \i) 
VISO con todos loa adeian-
tos modernos, garage Indi-
vidual, comodidad, lujo' y 
confort. Montesqulnza, 20, 
duplicado. (Maravilloso edi-
ficio, próxima terminación). 
* <1) 
E X T E R I O R , amplio, 90 pe"-
•etaa. Andrés Mellado 34. 
(7) 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeleta* del Monte, el 
Centro de Compra paga mas 
que nadie. IDspos y Mina. 3, 
entresuelo. (51 j 
COMPKO grandes Blbllote"-
cas, libros antiguos. Oraba-
dos Goya. Vlndel. Prado, 31. 
. (58) 
COMPRO muebles, cuadros 
libros, grabados. Hortaleza, 
110. (7) 
I'AOAMOS mucho objetos 
oro, plata vlejoa. Pez, 15. 
Antigüedades. 17.487. (58) 
C O M A D R O N A S 
P R O ^ s o K A ' M e r c e d e s Ga-
rrido. Aslstenéia embaraza-
das, econóhilca. Inyecciones. 
Santa Isabel. U (SI) 
AMUNCIUN "ÜÍafcía. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hoanedaje. Con»ulten provin-
cias. Fellp»- V, 4. (3) 
MARÍA Mateos. Consulta, 
h o • p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada, Car-
men, 41. Teléfono 9687L (3) 
^ r i n i n m T r i m r r m i i r 
I N G E N I E R O S Minas, Dibu-
jo Ingreso, clases. Academia 
Esparta. Montera, 36. (58) 
A C A D E M I A D o m I n guez, 
Bachillerato, Comercio, Ma-
gisterio, Fomento, Econo-
mía, Policía, Correos, Taqul. 
mecanografía. Contabilidad" 
Idiomas, Internado. Alvarez 
Castro, 16. (51) 
11) I () M A S r Inglés, francés^ 
"''•miii. Italiano. Profesor 
extranjero. Callo Apodaca. 
a.f primero. Telcfpno 4348Jj. 
(58) 
F R A N C E S , alemán, bachí"-
llerato barato. Aduana, 14, 
segundo (Puerta Sol). (V) 
A C A D E M I A técnica, carre-
ta mercantil. Derecho. Ba-
chillnato. Oposiciones. Cos-
tanilla Angeles, 11. (8) 
(I,ASIOS partiriil.'it-e.H, nm-
temá-ticas, teórico prácticas, 
enseñanzas garantizada. Te-
jero. Fuencarral, 141. Tar-
des. 1 (8) 
111 rinirnTitm mni 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, 
gran competencia, sólidas 
gnmnflas. Helguero. Monte-
ra, 51; cinco, siete. (3) 
H O T E L E S económicos, agua 
abundante, 20.000 pies, pró-
ximos Galapagar. G a r c í a 
Paredes, 80. (3) 
V E N D O casa, 175 mil, renta 
24.600, gastos mi cuenta. 
José Fernández. Calle V a -
lencia, 0. Carnicería, por 
carta. (4) 
( O M ríÍAMOS finca rústica 
veinticinco mil duros, cerca 
Madrid. Selp. Preciados, L 
6-7 tardes. (V) 
. » — . 
C A P I T A L I S T A S ; colocando 
vuestro dinero en casas y 
solares, cambiaréis un va-
lor relativo por un valor ab-
soluto, no sujeto a bruscas» 
oscilaciones. Vuestras órde-
nes serán tramitadas rápi-
damente por el Agente Co-
legiado señor Blanco. Dato, 
10. (Edificio Rialto). (68) 
P E N S I O N familiar, bonito» 
gabinetes para estables, ex-
teriores. Hortaloza, 98, pri-
mero. (1) 
P A f c L L A auténtica, preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargo» hospedaje. Cubier-
to 2.50. (58) 
CASA confianza cede habi-
tación, una o dos personas 
empleados, estudiantes se-
rlos. Farmacia, número 3, 
segundo derecha. ' (1) 
P E N S I O N económica. Fuen-
carral, 92, duplicado, segun-
do Izquierda. (V) 
E N primera hipoteca sobre 
casa céntrica se necesita di-
nero. Femado V I , 13. Señor 
Iglesias. (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
ENSEÑANZA c o n d acción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta peseta». Escuela au-
tomovilista». Alfonso X I l , 
K. <»> 
L I C E N C I A D O S ffi J 6 r o Uo: 
Mucho» destino» públicos, 
(ácll adquirirlo». Infórmese; 
Preciado», L Selp. (V) 
L A C A S A D E L A S C A M A S 
Camas y muebles baratís imos.—Torrijo», l . Teléf. 66388. 
POR reforma liquidamos a 
precio» baratísimos, comedo-
res, alcobas, despacho», ca-
ma» dorada», pianola», mué-
blM •ueltoa. Estrella. 10. 
Jíateean». (13) 
CASIAS dorada» y platea-
¿ u , mueble» lujo, pero eco-
nómico». Vegullla». De»en-
nfio, 20 (esquina Ballesta). 
(6) 
M U E B L E S diplomático, co-
medor, despacho, sillones, 
recibimiento, lámpara», cua-
dro». Reina, 35. . (3) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILAS H Hotel, todo 
joofort. Parque Metropolita-
no. Calla del Boaque, 16. (T) 
jfO moltatarM bu»cando pl-
po. Información amplia, gra-
tuita, cuarto» desalquilado». 
Ltoencla Ayuntamiento. Ca-
mlooe». Intercambio pisos, 
preciado», 1. Selp. (V) 
AMPLIOS lócale». Interior. 
Szteriore». Indu»tria. AI-
jntcén. Doctor Fourquet, 25. 
W o) 
nSOS todo lujo, 676 a 750 
pMeta». Calefacción cen-
Sp, doa cuartos de bafio, 
eoÚna» eemaltada», gas, úl-
tima palabra, armarlo» fri-
•idalre. Eduardo Dato, 29. 
W ~ ( i ) 
B C E L E N T E » • m 1 »ótano 
fmtlladlslmo, mucha l u z , 
duros. Velázquea, 65. (3) 
H I L E R A S , 6. Alquilo cuar-
to 125 pesetaa. (T) 
E X T E R I O R E S amplio» des-
de 85 pesetas, interiores, 50. 
General Oráa, 29, eequlna 
Caatelló. (T) 
A L Q U I L A S E local con vi-
vienda para academia, ofici-
nas. Industria. Plaza Conde 
Miranda, 1. (1) 
A L Q U I L A N S E bonitos pisos 
con calefacción y ga«. Ave-
nida Plaza Toro», 8, dupli-
cado. (13) 
P R E C I O S O Interior, todo 
confort, 138 peaeta», exte-
rior, 250. García Parede», 80. 
(3) 
SOTANO exterior, siete ha-
bitaciones, 65 pesetaa. An-
drés Mellado, 61. (1) 
E X T E R I O R , cinco piezas, 
cocina, 18 duro», azotea 
tres, cocina, baño, 15. Fran-
cisco Navacerrada, 12, (1) 
F O M E N T O , 21, Inmediato 
Santo Domingo, exterior 3 
balcones, eapaclos'o, 86 du-
ros. (1) 
C O M E R C I O , Industria, Al-
macén, magnifico local, pre-
cio módico. MarMn fieros, 
13, Junto Plaza España. (1) 
C L A U D I O Coello, 75."Cunr-• 
tos de ocho a veintisiete du-
ro». (T) 
E S P A C I O S A nave" oon pa-
tio, despacho y dependen-
cia» para garage o alma-
cenes. Granada, 60. k (T> 
A L Q U I L O piso, sietd" habí-
taclonee, con, baño, 40 du-
ro», orientación mddlodla, 
Meléndez Valdé», 44. (T) 
E N T R E S U E L O cuarto baño, 
gas, 35 duros. Ramón Cruz, 
6. (T) 
A L Q U I L O hotel económico, 
Jardlri, garage, aguas co-
rrientes. Chamartln,- Rodrí-
guez Plnllla, 4. (T) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
Imágenes, Orfebrería 7 Tejidos de toda* efees 
ABTEAOA. PAZ, 9. T E L E F O N O 10661 
K E C E S I T A N S B «5.000 du-
ro» en hipoteca, detrás Ban-
co, al 8 %. Mayor, 74. Ferre-
tería^ (7) 
A M P L I A nave. Armadura 
hierro. Espléndidas luces. 
Talleres. Industria. Impren-
ta- Laboratorio. Tinte. Ma-
quinarla! Depósito almace-
ne». Precio moderado. Nú-
fiez Balboa, 64, antiguo. (T) 
G R A N D I S I M O local máa da 
qulnlentoa metro» cuadrados 
setecientas pesetaa. Arriaza, 
«. (1) 
E S T U P E N D O cuarto sin 
estrenar. General Arrando, 
42 duros. Razón: Peligros, 
1. Perfumería. (1) 
C O M E R C I O , Industria, A l -
macén, magnifico local, pre-
cio módico. Martin Heros. 
13, Junto plaza Espafla. (1) 
V E N D E S E ausencia hotel, 
calle Serrano 195.000 pese-
tas, informará Juan de Aus-
tria, 2^ (1) 
E X T E R I O R , cinco piezas, 
cocina, 18 duros, azotea, 
tre», cocina, bafio, 15. F r a n -
cl»co Navacerrada, 12. (1) 
E X T E R I O R , gran confort, 
teléfono, amplia» habitacio-
nes, renta muy rebajada, 45-
60 duro». Alcalá, 187, esqui-
na a Ayala. 
P R E C I O S O ático, terrazas. 
Estudio vivienda, calefac-
ción, bafio, mediodía. Alca-
lá, 33. L a s Calatravas. (1) 
C A S A Palacio. Principe de 
Vergara, 36. Pisos con ga-
rage, doce mil pesetaa. (1) 
E X T E R I OR, calefacción 
central, bafio, 45 duros. I n -
terior, 20. Fuencarral, 141. 
duplicado. ^ 
I N T E R I O R , cinco piezaa, 12 
duroa. María Molina, 50, es-
quina Velázquez. (1) 
T I E N D A vivienda, 12 duros. 
Golrt, 18. (7) 
S E alquilan cuarto» y tien-
das: Moreto, 15 y 17; Alber-
to Bosch, 8; Espalter, 9 y 
11. (2) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaula», estan-
cia», baratas. Automóviles 
lujo, abono» y boda». (68) 
P A R T I C U L A R vendo Ford, 
conducción do» puertas, se-
mlnuevo. Vedlo Garage Ma-
gallanes, 16. (11) 
ABONÓ automóviles Ora-
ham, lujo. Conducción, 11-
mualn. Garage. Eermosllla, 
42. Teléfono 53031 (58) 
{ N E U M A T I C O S de ocasión i 
Cubierta» desde 10 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantll absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, l Teléfono 
41194. (58) 
E S C U E L A chofeifes " L a Hls-
pano". Conducción mecáni-
ca, Citroen, FoM, Chevro-
let, Renault, otitis marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
l a S . Curación enfermo» pe-
cho, poca» Inyecclone». (T) 
A L V A K E Z Outlórro». Con-
sulta vía» urinaria», vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 0. Diez-una, slete-
nueve. (u> 
1! R E U M A T I C O S !! Doctor 
Francisco Pía, ex director 
Francisco Pía, ex diriector 
balneario. San Felipe Nerl. 
Plaza. República, í. (T) 
M A T R I Z . Embarazo, este-
rilidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. (7) 
VIAS urlnarlaa, piel, vené-
reo, slflll», purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al -
ba, 16; once-una; cuatro-
nueve. Provincias correspon-
dencia, (14) 
B A ^ O S higiénicos y medici-
nales, duchas. Plaza Repú-
blica, 1, antes Orlente. (T) 
R E U M A T I S M O , o b e s Idad, 
curación por hldrobalnotera-
pla. Doctor Pía, Plaza Re-
pública, L (T) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana. Imitación perfec-
ta naturales. (53) 
D E N T I S T A , trabajo» econo-
mlco». Plaza del Progreso, 
1* (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuela», 
secretarlo» Ayuntamiento», 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla. Telégrafos. 
Estadíst ica, Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correo», T a -
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciado», 23. Tenemo» In-
ternado. Regalamos prospec-
to». (61) 
M E C A N O G R A F I A , las me-
jores marcas, aels pesetas 
mensuales. Cava Baja, L 
(13) 
T A Q U 1 MECANOORA-
fia. I d i o m a s , ortografía, 
cálculo», contabilidad, aca-
demia González Molina. (13) 
A D U A N A S exclu»lvamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. LIbroe para pericial y au-
xiliar. ¡W 
A C A D E M I A González Moli-
na. Comercio, Bancos. E s -
critorio». Cava Baja, L (13) 
L A C A S A O R G A Z 
Compra y vendo Alhajas, Oro, Plata y Platino 
Con precios como ninguna otra. 
CIUDAD RODIUGO, 13. — T e 1. f o n o 116 2 8 . 
O B R A S D E F . J . - F . G . M . 
todas estas obras se vendeu en "Bl Devoc lonar ló de 
Oro". Librería. Garrotas, 31. M A D I U D . 
P E N S I O N Nuestra Sehora 
la Antigua. Entables, viaje-
ros. Cocina bilbaína, paseo 
del Prado, 10, primero Iz-
quierda. (1) 
C E D E S E habitación coñ-
fort, ascensor, baño y cale-
facción. Carrera San Jeró-
nimo, 33, segundo. (1) 
H O T E L Mediodía, 300 hn b 1-
taciones, desde cinco pese-
taa. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Casa de con-
fianza, seria, recomendada. 
(8) 
T A Q U I G R A F I A comercial, 
parlamentarla, c 1 e n t Ifica. 
Clases particulares y por 
correspondencia. A F . San 
Bernardo, 28. (2) 
T A Q U I G R A F I A , Aritmética, 
bachillerato, ortografía. Idio-
mas, e tcétera; 10 pesetas, 
sólo seftorltas, Franco-es-
pañol. Santa Engracia, 21. 
P R O F E S O R , caligrafía bus-
co para una clase particular 
domicilio reforma letra. Pre-
cios Apartado, 40. Caligra-
ñ*,r a) 
P R O F E S O R A francesa, di-
plomada, sabiendo español, 
música, ofrécese lecciones. 
Raimundo Fernández Vil la-
verde, 5. (T) 
S A C E R D O T E , abogado, cla-
ses particulares. Derecho, 
Bachillerato, primarla. Pon- mitiría parte pago papel^ E s -
zano, 8, primero B. Teléfo 
C E R C E D I L L A , vendo parce-
las terreno, sitio saludable, 
veraneo; agua, arbolado, fe-
rrocarril. Larena. Alcalá, 
159. Teléfono 57632. (00) 
V E N i f o hotel, reciente 
construcción en barrio ele-
gante, con todo género de 
comodidades. Informes Guz-
mAn el Bueno, 7, bajo dere-
cha. (1) 
H O T E L vendo muy amplio, 
espacioso Jardín, próximo 
Glorieta Bilbao, informarán 
Palafox. 19. Hotel; 2 en 
adelante. (T) 
CASA magnifica, construc-
ción todo lujo y confort; ca-
lle Ferraz, superficie, 9.000 
pies; renta 85.000 pesetas; 
tiene del Banco 4G0.000 pese-
tas; precio 460.000 más. Ad-
no 435̂ 4.•• (T) 
IDIOMAS. Examine en cual-
quier librería, eficacísimos 
Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
I N G L E S , profesora diplo-
mada. Mlss O'Toole. Liber-
tad, 35. (T) 
P E N S I O N y enseñanza pa-
ra nifios estudiantes bachi-
lleratos. Estrella, 3. Colegio. 
(51) 
¿BUSCAIS b u e n maestro 
Taquigrafía? García Bote, 
taquígrafo Congreso. Lec-
ción postal. (53) 
S A C E R D O T E Informado, 
d a r l a lecciones bachiller. 
Francisco Martínez. Fuen-
tes, 11. (T) 
E S P E C I F I C O S 
í .OMBRICINA P o l l e t l e r . 
Purgante delicioso para ni-
ño». Expulsa Lombrices, 15 
céntimo». (3) 
G L U C O S U R I A . Mejora el 
enfermo con Glucemia). Ga-
yóse. Monreal. Fuencarral, 
4^ (T) 
D E N T I C I N A , primera, más 
antigua, 60 años, original 
Pablo Fernftndez Izquierdo, 
" E l Nlfio", cura dentición. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, Droguerías. (66) 
G R I P E para evitar y curar 
las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
tado. Urgente. Angel Villa-
franca. Génova, 4. Cuatro-
sels^ (D 
OCASION. Casa que puede 
adquirirse por 55.000 pese-
tas y renta libre anual 7.500. 
Razón: Cava Baja, 30, prin-
cipal. (T) 
P E N S I O N Guevara, esplén-
didas habitaciones exterio-
res, precios económicos. 
Fuentes, 5, segundo. (14) 
H A B I T A C I O N espaciosa ex-
terior, confort, matrimonio, 
dos amigos, con. Goya, 40. 
(V) 
D E S E O alcoba y gabinete 
exterior con pensión, poca 
familia, único huésped. Gar-
cía. Montera, 8. Anuncios. 
(11) 
P E N S I O N completa, lavado 
ropa, balcón, calle 5-50. Re-
yes, 7, primero Izquierda. 
(3) 
M A J E S T I C Hotel. Veláz-
quez, 4*. Madrid. 60 baños. 
Restan lant en el Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
P E N S I O N particular para 
estables, familias, habita-
ciones soleadas, precios mó-
dicos, baño, teléfono. Espoz 
y Mina, 3, segundo. (1) 
S í T d e s e a un huésped, caba-
llero o señora, sin, en To-
rrijos, número 3, tercero Iz-
quierda. (T) 
C O M I D A sana abundante, 
cinco reales. Madera, 11, 
principal Izquierda. Pensión 
Vara . (60) 
C O L O C A C I O N E S generales 
Dependiente», amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñora» compañía, porterías. 
Preciado», 1. Selp. (V) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a » , 
muchachas para lodo, bue-
nos Informes, coloración se-
gura. Preciados. 1, Selp. (V) 
C O L O C A C I O N E S mismo día I 
ambos sexos. Mendizábal, 
19, principal, centro, dere-
cha. ' (2) 
P A R A negocio en marcha 
con utilidad de 20 a 50 pe-
setas diarias falta socio con 
10.000 pesetas. Escribid a 
Ancha, 56. Continental. Se-
ñor Sola. (11) 
D E S T I N O S público», cédu-
las pasaportes, Instancias, 
resolución dudas, matrimo-
nios, copias a máquina. Co-
locación servidumbre. Re-
yes, 7, primero. (3) 
SABANAS de goma, antl-
•éfítioMi Indispensable» pa 
ta viaje. La» vende la acre 
¿nada casa Fernández, de»-
de 6 pesetaa. Caballero d*1 
Gracia, 2 y 4, eaqulna « 
Montera. Teléfono Kl.ilH. (r.Xi 
SLNS .U ION A L I S I M O . se-
ñoras, preciosos sombreros, 
nueve peseta», refonnas. 
cinco. Modelado» rapidísi-
mos sobre cabera. Fuenca-
rral, 32. FAbrlca. (14) 
t . luu o i .A ri',.> do ia Era 
pa. Fabricados por los RH 
PP. Clsterclenses en Ven-
ia de Baños. Depositarlo pa 
ra Madrid y su provincia 
Segundo Ifilguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
.M.TAKKS, escultura» reli 
diosas. Vicente Tena Fres-
quét, 8. Valencia. 'IVU-tnr: • 
mtfmrhnnn 12X13. ('!') 
TWKTÍA NA. (Joii.leüOüicioiK-
handeraa, espada», galones 
cordones y bordado» de uní 
foimea. Principe, 9. Madrid 
(55i 
l 'OK traslado Pl Marga 11. 16, 
casa Rayo, liquida a precios 
irrisorios Inmenso surtido 
ropa blanca, lencería fina y 
encajes. Ultimos días. Ca-
ballero Gracia, 9. (3) 
V E R D A D E K A 1 1 q uidaclón. 
Ropa Interior, señora, repi-
ta, bebés, bolsillos, corsets, 
fajas, paraguas; medias, et-
cétera. L a Golondrina. E s -
poz Mina, 17 (Casi plaza 
Angel). Cupones. (14) 
l'JSTOS anuncios admítense 
en Preciados. U Selp. (V) 
A R R I E N D O fábrica de 
aceite en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 13346. Madrid. (53) 
M U E B L E S Y C A M A S 
Máxima calidad. Precio ínfimo. Pln/.a de Santa Amx, L 
A M A S D O R A D A S 
L A S ME.JORCS. t N L A ÍÁBBICA 
3 4 C A L L E D t L A C A B E Z A 5 4 
F O T O G R A F O S 
G U A R D E el recuerdo de su 
boda en un foto-óleo retrato 
único. Inconfundible, ejecu-
tado sólo por Roca-Fotógra-
fo. Tetuán, 20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdote», fa-
milia» y viajaros. Pensión 
desde 7 pesetas. Heatau-
rar.t. Abono?. Cniv 4 <il' 
t&SblOS Uomlngo Agüita 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas, 
Mayor, 19. (51) 
ESTLi Di A N T E S : L a má» 
rápida y segura Información 
de buenos hospedajes la en-
contraréis en Selp. Precia-
dos U (V) 
CÉDESE gabinete con alco-
ba para caballero estable, 
con. Barblerl, 5. (1) 
T E N S I O N Lozano, dos tres 
amigos, céntrica, soleada. 
Bolsa, 10, tercero. (1) 
S A C E R D O T E desea exte-
rior, ascensor, único. Martí-
nez. Churruca, 12. (T) 
A D M I T E S E señora caballe-
ro único huésped, casa se-
ñora formal. Quiñones, 16, 
primero. (8) 
E S P L E N D I D A pensión ex-
terior económica, confort. 
Carrera San Jerónimo, 15, 
principal. (13) 
M A Q U I N A S 
H O G A R D E L E S T U D I A N T E 
Bajo la d irecc ión de un sacerdote. Moralidad, trabajo, 
d i s t inc ión . Avenida Dato, 4 (Gran V i a ) . Madrid. 
ENSEÑANZA, o o n d ucclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I . 
56. (3) 
A U T O V A L . Velázquez, 08: 
Antes de adquirir un camión 
usado pase por Autoval. 
Pues alguno de los cuaren-
ta que tenemos le Interesa-
rá. Autoval. Velázquez, 68. 
(1) 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2 000 E S T U C H E S D E DIBUJO, D E 6 A 250 PESETAS. 
MAQUINAS E S C R I B I R , OCASION, TODAS MAR-
CAS LA CASA MAS SURTIDA; NO COMPRAR SIN 
V E R PRECIOS. V E G L I L L A S . LEGANITOS, 1 
P R O F E S O R A francesa, In 
glés, cursos para señoritas; 
Alburquerque, 6; cuatro ft 
seis. gj 
C E N T R O Cultural "Santa 
Adelaida". Enseñanza prl 
marla cíclica. Bachillerato 
Comercio, Facultada», Pro 
fesorado: Auxiliare» Unlvor 
sldad. Institutos, " Escuela 
Comercio. Preparación Co-
rreos, Telégrafos por pres 
tlgloso» Jefes de la DIrec 
clón g e n e r a l . Inmediata 
convocatoria. Garantiza es-
tudios. Internado grandioso, 
todo confort, trato esmera-
dísimo. M e d í o-Penslonls-
tas. Externos. Carrera San 
Jerónimo, 11. principal. Ma-
drid, Teléfono H394. Visitad-
la. <Í2 
IDIOMAS Francés , Inglés, 
completos. Profesores titu-
lados. Honorario» módicos. 
C e n t r o Cultural, Carrera 
San Jerónimo, 8, tercero. 
Matricula, once- una, clnco-
»lete. Teléfono 14394. CTJ 
E N T R E S U E L O Interior seis 
piezas, mucho sol, 65 pese-
ta». Pardlñas, 87, Junto Die-
go Leóñ^ (X) 
BAJO interior, cinco piezas, 
mucho sol, 50 pesetas. Par-
dlft&a, 87, Junto Diego León 
P R I N C I P A L , ocho habita-
ciones exteriores, sol. baño, 
calefacción, « a s . teléfono, 
Jnr'dln, 50 duros; garage, 
ocho mAs. Bajo soleado, cin-
co habitaciones, baño, gas, 
teléfono. Jardín. W duros. 
María Molina, 31; **<iui™ 
CMU116. 
18 duros, hermoso,"? habita-
ciones, quince, 4 balcones 
precioso, gaa. Cartagena 9 
y 27 ("Metro" Becerra). U) 
N E U M A T I C O S ocasión lo» 
mejores. Santa Tellclana, 10. 
Teléfono 86237. 
R E L A C I O N O , oompradOres. 
oon vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Ahada. 6. 
A L Q U I L E R automóviles lu-
jo, bodas, abono», viajes. 
Ayalat 9. (51) 
P A R T I C U L A R vetdo Peu-
geu, 5 H.P. FaetAi. Vedlo 
garage. Magallane^JS. (11) 
C A L C A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Lo» me-
jores. Se arreglanifaja» de 
goma. Helatore», l j . Teléfo-
no mni. 
E S C U E L A Artes Decorati-
vas. Directora Rosario Rallo. 
Clases mixtas y especiales, 
para seflorltas. Pirograbado, 
repujado cuero y metale», 
pintura todas clases, deco-
ración, telas, tapices batlck, 
hueso, marfil, laca» Japone-
sa» y labores todas clases. 
Profesora domicilio. Marqués 
Santa Ana, 26. duplicado. 
Teléfono 10609. (5) 
C L A S E S Ramos. Hortaleza, 
140. Preparación auxiliares 
Hacienda, Fomento, Inter-
v e n t o r e s y Depositarlos 
Fondos. I°* 
M E C A N O G R A F I A rapldlsl-
ma Underwood, clases dla-
noche. Academia España. 
Montera, 3^ (58) 
T A Q U I G R A F I A , apréndala 
sesenta díaa. Academia Es-
paña. Montera, 36. (58) 
A P A R E J A D O K E S , repasad 
asignaturas. Dibujo, buen 
profesorado, material topo-
gráfico. Academia España. 
Montera, 36̂  ( ^ 
BANCO España, podréis in-
gresar, preparándoos. Aca-
demia España. Montera, 36 
.(68) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sello» diferen-
te». Pidan lista gratis. Gál-
vez. Crua. L Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbana», 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). ( D 
C O M P K A , venta de fincas 
rústicas y urbanas, gran ac-
tividad. Corral. Agente cole-
giado, Ayala, 41; seis a 
acho. WWj 
A D M I N I S l R A C I O N fincas 
por funcionario Estado, ga-
rantizo alquileres, pudlendo 
adelantarlos, Luque. Martin 
Heros. 80. (T) 
P E N S I O N : Económica, con-
fort, cuarto baño. Habita-
ciones p a r a matrimonio», 
dos amigos, exteriores, fren-
te teatro Maravilla», Mala-
safta, 11, primero derecha. 
Madrid. (60) 
FENMOiN Alcalá. Alcalá, 
38. Magníficas habitaciones 
para estables, todo confort. 
(60) 
P E N S I O N Arenal, nueva ca^ 
lefacclón, teléfono, económi-
co. Frente Cine Avenida. 
Concepción Arenal, 6. (60) 
P E N S I O N Nervlón, lujosa-
mente reformada, casa dis-
tinguida, clientela recomen-
dada, familias, estables co-
cina vasca, asturiana, desde 
10 pesetas. Montera, 53, ter-
ceros (Gran Vía) . (14) 
MAQUINAS para coser. Sin-
ger da ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 peseta». 
Garantizadas 6 año». Taller 
reparauione». Casa Saga-
rruy. Velarde, 8. (55) 
M A Q U I N A » Slnger. Ul m» 
Jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. 26. . (65) 
MAQUINAS escribir, conta-
do, plazos, alquileres, abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
T A L L E U E S reparación toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia de pieza» 
para todo» modelo». Casa 
Americana. Pérez Oaldó», 9. 
(T) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glo», precio» económico». 
Bola, 11. ( i) 
¡ ¡ M O D I S T A S ! ! Peletera ex-
célente, económica, confec-
ción y arreglos. Fuencarral, 
77, principal. (6) 
E M Y elegancia, Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Jorge Juan, 74. Teléfono 
58839. (11) 
D E S T I N O S públicos. Miles 
cúbrense este mes. Amplios 
informes. Reyes, 7, primero. 
(3) 
P R O D U C T O R E S Publicidad 
directa necesito. B a r d ó n. 
Ayala, 30. (1) 
R E P R E S E N T A N T E S nece-
sitamos en todas partes pa-
ra radioincubadóra eléctrica, 
automática, patentada. E x i -
to mundial. Sueldo 1.500 pe-
setas mensuales, comisión. 
Correspondonoia e S p añoia, 
Stenopost, 9. Milán (Italia). 
(1) 
D e m a n d a s 
K A C I I - I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Selp. (V) 
O F K E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo y ama 
seca. Centro Católico. Hor-
táleza, 94. (T) 
A Y U D A cámara, mozo co-
medor, informado. Serrano, 
40. Teléfono 51300. (T) 
S E S O R I T A referencias cui-
darla educaría niños, Inter-
na. Protección trabajo mu-
jer. Serrano, 25. (T) 
A L E M A N A distinguida, ha-
blando francés. Inglés, da-
rla lecciones, acompañaría. 
María. Preciados, L Selp. 
(V) 
P R O F E S O R A referencias 
enseña alemán, francés, tra-
ducciones, correspondencia, 
acompañaría. Hermosilla, 78 
(1) 
F A C I L I T A M O S servldum-
bre Informada, particulares, 
hoteles, etc. Cruz, 30. Telé-
fono 11716. (8) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demá». Preciados, L Selp. 
(V) 
AHOGADO, señor Durán. 
Cava Baja , 16. Teléfono 
74089. (13) 
COMPRO perritos, gatltos, 
loros, cotorras. Teléfono 
56899. (3) 
> i . .N ( i \> , piancno au sou> 
brero, por 1,50. Conde Bara 
laa. L Tienda. (58) 
1SAKAT1SIMU&» boidoa, me-
dlas, abanicoa, paraguaa, 
guantea, perfumería. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
P E N S I O N Lozano, céntrica, 
soleada, dos, tres amigos. 
Bolsa, 10, tercero. (1) 
C O P I A S a máquina rapidez 
economía. Reyes, 7, primero. 
(3) 
P R O F E S O R A canto, solfeo, 
declamación, perfecta . im-
postación, voz, especialidad 
recitación poesías. Escribid 
Eloísa. Polayo, 38. (6) 
PORTEItlA^l íe" mujer para 
matrimonio solo facilito me-
diante gratificación 500 pe-
setas. E s c r i b i d García. 
Apartado 1.209. • f (11) -
SO MB R E ROS señora, caba^ 
lloro, limpio, tiño, reformo. 
Lucas Gilsanz. Valvcrdc, 3. 
• (8) 
R E U M A . Tratamiento y cu-
ración radical, método ori-
ginal y exclusivo de este 
Centro. Clínica "Las Colo-
nins". Chamartln la Rosa 
(Madrid). Quien no cure no 
paga honorarios. De 2 a 4. 
(7) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agust ín Serrano, josecharo. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Sanlernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Te l é fono 71007. 
L I C E N C I A D O en Medicina 
maestro, ofrécese para Aca-
demia, etc. Ancha, 56. Conti-
nental. Ernesto. (8) 
SEÑORA ofrécese a señora 
sola, acompañarla, ayudar 
quehaceres domésticos. E l i -
sa. Carmen, 18. Prensa. (3) 
P R O F E S O R A francesa, in-
glés. Alburquerque, 5. (3) 
O F R E C E S E Joven cargo 
confianza. Vallehcrmoso, 7, 
bajo Izquierda. (T) 
L I C E N C I A D A Ciencias se 
ofrece para Academia, etcé-
tera. Escribid D E B A T E 
19.486. (T) 
F R A N C E S A diplomada bus-
ca lecciones o colocaríase 
interna. Villamagna, 6. (T) 
S A C E R D O T E mucha prácti-
ca desea clases particulares, 
capellanía, etc. Jimeno. Ma-
laaaña, 9, cuarto derecha. 
(T) 
B A R N I Z A D O R D E M U E B L E S 
A domicilio. Mariano de T o m á s . Te l é fono 14000. 
V E N D O caaa, calle Nar-
váez. Señor Germán. Claudio 
Coello, 44. (3) 
S O L A R calle de Canarias, 
quince mil pies, forma re-
gular, ganga permutarla por 
casa en M a d r i d , rápida-
mente. Pez, 6. Señor Alva-
rez. CT3 
CIEN mil pies terreno ex-
trarradlo, véndese plazos, 
una cincuenta pie. Detalles: 
Paulino Victoriano. Silva, 
34, bajo. (T) 
P E N S I O N Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4. tercero. (60) 
P E N S I O N nueva bilbaína, 
de 7 a 10 pesetas, todo con-
fort. Mayor, 19, primero. 
Madrid. (60) 
PUNSION Mlrenlxu. Vmjd 
ros, estAbles, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 peae-
taa. Calefacción, Habitacio-
nes Individuales. San Mar. 
oos. 8. (T) 
E S T A R L E S desde 5 pesetas, 
habitaciones exteriores. Ve-
neras, 5 duplicado segundo. 
(14) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O ICfllS 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brlto. Alcalá. 94. Ma-
drid, Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. , (3) 
O B L I G A D O vendo solares 
baratos, bien situados casas-
hoteles, diferentes precios, 
distintos, sitios sanos de.In-
mediato mejoramiento. Ol-
mo, Ayuntamiento Caraban-
chel Alto. ,(11) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas establea, sacerdotes 
abonos, comidas. Habitado 
nes tres pesetas. Eduardc 
Dato, 23 (Grán Vía). (fio) 
V I A J E R O S , estables^ casa 
seria, económica. Calle Dos 
de Mayo, 2 triplicado, segun-
do. Miguel. (3) 
P E N S I O N Ramírez. Prlncl-
pe, 27. Calefacción, uioiu 
no, baño, dos gabinetes con 
alcoba, sol, bien amueblado. 
Preferible estables. (4) 
MODISTA cortadora ense-
ñanza corte domicilio, pre-
cios módicos. Corredera Ba-
ja, 3. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial''. Duque de Alba. 6. 
Muebles baratísimos inmen-
io surtido en camas dora-
das, madpra. hierro. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. EconomU 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmlentos mearnos, 
«^Calle 
C O S T U R E R A a domicilio, 
o f r é c ese. Mendizábal, 19, 
principal centro izquierda. 
(T) 
SEÑORITA recién llegada 
de provincia, huérfana, de 
bonísima familia, informes 
inmejorables, desea regentar 
casa sacerdote o señor muy 
honorable, de alguna posi-
ción. Montera, 10, terrero 
derecha, preguntad señori-
ta Núñez. (1) 
C O N F O U T A B L E despacho, 
con alcoba, con o sin. Luis 
Vélez' de Guevara, 9, prin-
cipal izquierda. No hay 
huéspedes. (T) 
A L T A R E S , imágenes, tallaT 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
TT) 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Morttmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(51) 
M O X F E R R E R . HacelaToiT 
dulación permanente (com-
pleta) por ocho pesetas, 
técnico diplomado, garanti-
zada seis meses. San Vi-
cente, 39. (60) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Señoras: an-
tes de salir de viaje l'es con-
viene comprar una sábana 
antiséptica Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
do Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono lü«48. (58) 
ENOAtTBS, resto» de piezas 
veinte veces mAs baratos do 
su coster Lencería y ropu 
l lanca, medio de balde pot 
tratfado a Pi Mnrgall, 16. 
Ultimos días. Gasa Rayo. 
Ciihaüero (Jracla, 9. (3) 
c í AI)KO.>, antigUedades, 
objetos arto. Exposiciones 
interesantes. Gnlerías Fe-> 
rceres. Echogara,v. 27. (T) 
plANOH y armomums va 
rías marcas. Nuevos. Oca- j Torrijos, 2. 
MMIM AMA RIIOS d» COCO, 
ipeulalldad para "autos" y 
portales, precios baratísimo» 
O.sa MAs. Htortaleza, 98. 
. ot< 1 Bfiqufna Gravlna. Te-
j.lono 11224. k (H) 
(OI .OMAS - Jardín. Venta 
i ¡telusiva terrenos. Contado, 
plazos. Pl Marga 11, 7. (8) 
CAMAS'hlerro colchón y al-
mohada," desde 45 pesetaa. 
Camas * turca» • 22- , pesetas. 
(1) 
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventur» Ve-
ga. 8. ' " (63) 
I t A U I . E S , maletas, cajas 
modista, so hacen arreglos. 
Se traslada de Mayor. 73 a 











CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. FAbrica, L a Higiénica, 
Bravo Murillo, 48. Sucursal 
en León. Ordoño Segundo. 
20. (14) 
R U E N piano Otto, nlomAn. 
Meneses, 4. Ciudad Lineal. 
(3) 
V E N D O urgente cajas cau-
dales ocasión, grande y pe-
queña. Consultad apartarlo 
10071. (3) 
PIANOS ocasión, precios re-
ducidísimos. Puebla, 4, viu-
da Muñoz. (5) 
C U A D R O S , crucifljos, recor-
datorios, postales. Casa Ro-
ca. Colegiata, 11. (7) 
. ' i lNTOUUilt lA Caióilc*. tii 
to. Recomendamos a 
is lectores. Casa 
ría y económica. Lutos «n 
doro horas. Limpieza al 
ca Despacho central: Glo-
rieta guevedo, 7. Teléfono 
•jloSS. SucursaliMM liaparie-
ros, 20. Tol.'fono 15809. Al-
. a. Tailíu-es: Marga-
rlta i, 17 'IVIéfono 36492. (58) 
!:7v" al frío. Burletes 
inviibles colocados. Goya, 
49. Teléfonó 55228. (T) 
\ E N T A urgente magnífico 
piano, 700 pesetas. R a z ó n : 
Silva, 12. (i) 
, 19 pesetas. Apara-
dor, 00. Armarlo luna, 75. 
Pelavo. 35. (11) 
R O N I S C H , magnllico plano. 
Ocasión, Fuencarral, 58. H a -
zen. (*) 
P I A N O L A americana, rollos 
co. Rodríguez San Pe-
dro, 61, segundo A derecha. 
(3) 
VTG P E T A S forraíaa hierro 
• céntimos kilo, tubos 
hinroa todas clases. Peftue-
las, 8. • (1) 
DISCOS, OltUttaa novedades, 
diferentes marcas; plazos, 
contado. Oliver. Victoria, 4. 
(1) 
TINTE sus enantes,, 
monederos, eapatos, 
petacas, etc., con 
NO QUEMA, no do. 
tiñe, deja la piel suave, 
flexible y da brilla 
TINTE t P A H PÁTEHTA 
UNA PTA. frasco, en 




PRIMADO ftÉIQ, 6 
Valencia 
t 
X I I A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA DIGNA DIAZ Y VIDES 
V I U D A D E L A G O D E L A N Z O S f f 
Falleció en Madrid 
e l d í a 9 d e o c t u b r e d e 1 9 1 9 
R . I . P . 
Su hijo, don Claudio; hermana hija polít i -
ca, nietos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a su» amlstadca en-
comienden su alma a Dios. 
Los misas que a las diez, diez y media, onoa 
y doce se celebren mañana, lunes 12, en Ma-
drid, y en el santuario del Sagrado Corazqn^jiv' 
María (Buen Suceso, 18), serán aplicadas por 




Doña Martina Moyá Matanza 
D E C E R V E R A 
T SU HIJO 
Don Joaquín Cervera y Moyá 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e n 1 4 de oc -
t u b r e de 1 9 2 9 y 9 de d i c i e m b r e de 1 9 1 9 
RaSfendo recFbido los Santos Snoramentos y la 
bendición do Su Santidad. 
R . I . P . 
L a familln ruega a sus amigos les 
tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas quo se celebren el día 13 en 
San Jerónimo el RejU; la misa, el alumbrado y 
m ario, a las cuatro y. media del día 14 en las 
E.^oiayas del Sagrado Corazón de Jesús (San 
Agustín, 11), así como todas las que se cele-
bren el día 16 en la iglesia del Salvador y San 
Lut t Gonzaga (Zorrilla, 1), y la función de Ani-
mas dei día 9 de noviembre, por la tarde en 
las Calatravas, serán aplicados por el alma 
de los finados. 
t 
Rogad a'Dios en caridad por el alma dá 
técnico especializado; 
Hrado, 18. (4) 
AN'l'UtMosi elegantes. Ura-
dunmoa vista gratis. Juan 
Miró. Carrera San Jerónimo, 
"¿9, entresuelo, (3) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A," se necesita 
200.000 pesetas, pospon» la 
que tiene de 1.000.000 de pe-, 
setas. Esparteros, 20, sastre. 
(53) 
N E C E S I T O 300.000 pesetas, 
pilrnera hipoteca, sin Inter-
mediarios. Ofertas escrito: 
Alcalá, 2. Continental. Pé-
rez. (3) 
T R A S P A S O S 
I M P O S T B I L I D A D atender-
la. Traspaso hermosa tien-
da amplia, céntrica, merce-
ría, confecciones, similares. 
Informes. Huertas, 12; cin-
co a aleta, n i , 
ASOMBROSA gwgii por 
viaje urgentísimo, traspaso 
p e n s i ó n acreditadísima. 
Montera, 33, primero Iz-
quierda. (3) 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin, existencias. Teléfono 
13346. (53) 
T R A S P A S O barato, hueco 
calle Arenal, renta módica. 
Razón: L a Prensa, Carmen 
13. (3) 
V A R I O S 
G A R A N T I Z A M O S t e f t l d o 
gabanes de cuero. Postas. 
21, sastrería. 
D o ñ a T e r e s a d é U r t i a g a y Cantero 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 0 d e o c t u b r e d e 1 9 3 1 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACIIAMENTOS 
T L A BENDICION D E S U SANTIDAD 
I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Lorenzo, de lá Orden de Tr l -
mtanos; sus sobrinos, el marm'és de c;™ NrionMc ^ >T 
de I r i s e n y Urtiaga; sobrinas políticas y demás parientes 
D i ^ v G ^ a an,,stadc8 Ro « m i ! encomendarla a 
"ios y aS1st.r a la ronducrJón del radáv.r. qfc tondrá lu-
m^ana l„n«* día 12, a las ONCE de la mañana, do,,, 
de la casa mortuoria, Carrera de San Jerónimo, núm. 42 
cementerio de la Sacramental de San Isidro, por lo que 
les quedarán e t c A a m o n f » *trr*Á~iiai± 
M a ' d n d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 3 1 E L . D E B A T E 
D o m i n g o I I " d e o c t u B r e í ^ r 1 9 3 1 ' 
La situación política de Inglaterra 
No era prudente el sostenimiento artificial de la libra. El res-
tablecimiento de la confianza en el extranjero y medidas 
económicas para el interior. La agonía del partido liberal 
a m i r MMEIUMJ. i " " ™ S I L U E T A 1 O S 
Paree* que se encadenan los aconte-
clmlentoi para demostrar a Inglaterra 
que no puede tener la hegemonía sobre 
nuestro planeta. L a libra esterlina que 
parecía desafiar hasta ahora, los remo-
linos de las consecutivas crisis que 
arrastraban a los demás paises europeos, 
se tambalea sobre su base y se reduce 
a la equivalencia de 15 o 16 chelines. 
Debemos creer que se mantendrá a es-
te tipo; en cualquier caso, los ingle-
ses t raba jar ían para restablecer la con-
fianza en ella. Los inmensos créditos de 
que ellos disponen en valores reales en 
todo el mundo, garantizan plenamente 
esta confianza. Respecto a Londres, ya 
están habituados a esta depreciación de 
la libra desde el momento en que en 
nada ha cambiado la vida diaria de los 
ciudadanos. Se dan cuenta de que el 
sostenimiento artificial de la libra, a la 
par con el oro, no era una política sana. 
Los acontecimientos recientes han veni-
do a precipitar las decisiones que cier-
tos financieros y economistas habrían 
movió a Snowden al llamamiento que 
hizo a sus antiguos colegas en su nota-
ble dlscursó al final de la discusión, que 
será, probablemente, el últ imo del viejo 
parlamentario en la C á m a r a de los Co-
muñes, puesto que Snowden ha declara-
do que no se p resen ta rá más como can-
didato. 
Sí el equilibrio del presupuesto se ase-
gura al precio de tan grandes sacrifi-
cios, este simple encauzamíento no será 
sólido sin la adopción de medidas má<» 
regulares que éstas , que consisten en 
aplastar bajo los "impuestos a los con-
tribuyentes. SI los métodos presupuesta-
rios actuales se hacen permanentes, asis-
tiremos a un empobrecimiento lento del 
pueblo británico, lo que no significará 
ninguna solución para sus dificultades. 
Proteccionismo 
Por todo esto se Insiste en el protec-
cionismo, que no ta rdará , sin duda, en 
ser una realidad. Esta es la razón, ade-
más, que ha llevado al Gobierno nació-
deseado que Inglaterra adoptara hace nal a decidirse ^ la disoiución de « 
mucho tiempo. ™ . , , • , , XT- u , . . . . . i , • . Cámara y a imponer al país las elec-
No hay necesidad de Insistir sobre las|cionea g/neralesPen e] moÍnento en que 
él tiene necesidades de mayor tranqui-carest ía de la moneda inglesa, había dis-
minuido su poder de concurrencia en los 
mercados extranjeros. En consecuencia, 
los precios caen en el interior del país. 
lidad 
En la p róxlma contienda electoral, 
según todas las probabilidades, la lucha 
será entre los partidarios del Gobier 
! L ^ f t l ^ 0 . ^ . \ 0 l i m P u e s í 0 3 ^ ] n o nacional y los socialistas que han 
elevan para permitir al Tesoro que de- vu ^ r ¿ ó n de ^ circun^tancias , 
V o í Pr0Vea de a doctrinas m á s radicales. Los con-medios al Gobierno socialista para con-
a r m a m e n t o s d e 
F r a n c i a 
NOTAS DEL BLOCK 
Albornoz en el Congreso nacional de 1 
madera ha dicho que tiene el propós: 
to de preocuparse intensamente por l 
madera. 
Con tan triste motivo reciban los mad 
reroa asambleístas la expresión de nud 
tra más sincera condolencia. 
• * * 
E l señor Gil Robles, en cuya ment» 
rebotan los dardos de la interrupción pa. 
ra herir a quienes los lanzan, exclamó 
replicando a uno de sus contradictores: 
"En orden a la socialización yo voy 
mas allá que el que más allá vaya, por-
tinuar au política extravagante en las 
finanzas sociales. Habiendo prestado a 
largo plazo en el extranjero para poder 
conservar sus clientes, loa ingleses tu-
vieron, por el contrario, que pedir pres-
tado a corto plazo, de modo que la re-
tirada de fondos de Londres no podía 
cubrirse con loa Ingresos de origen ex-
tranjero. Esta es la razón por la cual 
la caída de Alemania ha tenido reper-
cusiones en Inglaterra. Esta tenía que 
hacer frente a sus compromisos en el 
extranjero, sin teñer ni la probabilidad 
de poder reponerse de una parte de las 
cantidades que ella tenia que recibir pe-
riódicamente de Alemania. Asi, se han 
servadores apoyarán en masa al Gobier-
no nacional. En cuanto a los liberales, 
sus vacilaciones les han dejado ya algo 
en ridículo ante el país, y se han creado 
una situación d ramát ica respecto al por-
venir de su partido. 
En efecto, los librecambistas Irreduc-
tibles que se agrupan alrededor de Lloyd 
George y de sir Herbert Lammel, cuya 
Indecisión se ha hecho, igualmente, an-
tipática, tanto a loa adversarios como 
a sus colegas actuales del Gobierno na-
Religión, Familia, Propiedad... y jarabe de pico. ¡A ver lo que sale! 
L a s e x e q u i a s d e d o n J a i m e 
e n Y i a r e g g i o . 
C H I N I T A S 
Un papel de ahí enfrente, quiere ne-
garnos hasta la esperanza de mejorar 
y, erudito, nos advierte: 
"Mas también desde chicos nos sa-
Don Eplfanlo (dejándose caer en el 
diván del café).—¡Canario, qué bien se ^ — 
está aquí: i , ¡Wn se Duede es tablecer compara -
Don Miguelito (quitándole la ceniza,NO W ^ HifprPntPc* nakoc 
al puro con el dedo m e ñ i q u e ) . - P a r e c e C|oneS €n t r e tilTerenies paiSBS 
que está usted fatigadillo. ' 
Don Eplfanio.—¡Hecho astillas! Aun- g i n e B R A , 10. — E l secretarlo gene-
que me mire usted la cara... K , de ja sociedad de Naciones ha dado 
Don Miguelito (fijándose).—Hombre., a la pUbiiCidad un comunicado del 
sí; le encuentro un poco ojeroso y de":Q0bierno francés, firmado por el señor 
macrado. ¿Y eso por qué? Berthelot, que contiene indicaciones su-
Don Ep i fan ic—¿Que por qué? Sen |cmentaria.s concernientes al estado ac-
cillamente porque no me he perdido un* ^ armamentos franceses, 
sola sesión nocturna, lo que equivale a En dicho documento el Gobierno fran-
decir que me estoy acostando cuando1 . observar que los datos numé-
sale el sol, y las pocas horas que duer-^es facilitados en los informes comu-¡que estoy dispuesto a pedir ahora mismo 
mo me las paso soñando con den Ni - ™ 1 - a la sociedad de Naciones de- la absoluta socialización o nacionaliza-
ceto, como si se « t r a t a ra de una novia considerarse como un simple ane- idón de las dietas, de los sueldos y de 
de aquellas de cuando uno era estudian. al memorándum de Francia sobró los emolumentos que cobramos, 
te. Excuso decirle que me levanto que cuestión d d desarme, y no pueden serl Hubo un silencio seguido de vagos ru-
no me puedo tener, con la boca pasto- degei ¿QJ 0 \ mores. 
sa, los ojos turbios y, en fin, igual que ^ Gobierno francés dice también | Los grandes cetáceos del presupuesto 
si la noche antes hubiera corrido unaiauc'ha indicado en el citado memoran- se zambulleron en las sombras. Corde-
de esas-"farras" que dejan hecho polvo ^um lag raZones por las que le era im-jro se hizo el distraído. Muiño conver-
Don Miguelito (riendo).—Oiga, pero posibie eatablecer comparaciones sobre saba con Fabra Rivas. Araqulstaln debía 
durante el día... ija bage datos puramente numéricos1 de estar camino de Ginebra. 
Don Eplfanlo.—Durante el día estoy en io que concierne al estado real dej Por los pasillos, Alomar seguía Infor-
casi en ayunas. No puedo pasar bocado. i0g armamentos en los diferentes pal- mandóse de los diversos Itinerarios que 
En el estómago se me hace un nudo, ses y a gu valor cualitativo. Debe en-(iievan a Roma. Pura fórmula, por que 
y lo único que "devoro" son... los perió- tenderse además que las cifras consíg-j todos saben que Alomar ha sustituido 
dicos: ¡siete, nueve, doce periódicos!, nada^ no prejuzgan nada íl programaba frase: "A Roma por lodo", por esta 
¡¡todos los periódicos que se publican en y ias proposiciones que i l Gobierno 0tra: "A Roma por nada ni por nadie". 
Madrid!, los de la mañana y los de la francés presentará en la Conferencia 'pérez ¿é Ayala paseaba con Belmente, 
noche. . 1932. El mismo Besteiro aparentó no oír la 
Don Miguelito.—¡Qué pregunta! ¡Pues ' m detalle de las cifras y la compa- proposición, 
ta vez el puro).— ¿Y todo eso para qué? ración con el estado de los armamen- Total, que no se enteró nadie. 
Don Eplfanio.—¡Qué pregunta! ¡ P u e s t o s en Francia en el año 1921 han.sido1 Ei señor Gil Robles debe repetir su 
para ver en qué queda todo esto! 'objeto de una publicación aparecida en propuesta en otro momento en que la 
Don Miguelito (socarrón),—Sí, si; pe-Ta Prensa durante la segunda quincena c á m a r a no esté tan distraída, 
ro por lo visto, el que se está quedando de septiembre. 
hecho una birria es usted. Por lo pronto. asunto difícil 
Don Eplfanio.—¡En cambio, usted ca-| Ha g,do suprlmida la medalla del Tra-
da día más nutrido y encantado de lai GINEBRA, 10.-r-Una alta personali- o 
VÍÍ! ^ ¿ o- , . ! Kad d/ 1\S^ÍCdfd d ^ r ^ h ^ ^ i r í ' i Aquí donde por unas y otras causas. 
Don Miguel to._S.ga el ejemplo... clarado esta tarde a ultima Jora al re- ^ ¿ ^ trabajan. 
Don Eplfan o.—¡Oialá pudiera! presentante de la Agencia Havas que,"1"" u * , ., 
Don M i g u e l ¡ t o . - ¿ P o r qué no? lias diferencias chinojaponesas eran el!mantener a(luena condecoración era^un 
Don Eplfanlo.-Porque no depende d e m á s importante asunto que el Consejoz111^1-011^"10, , tá̂ Zm* 
mí. Es cuestión de temperamento, de de la Sociedad de Naciones ha tenido' L * sustitución se m P ° n n e _ ^ 
carácter , de ideas, de manera de ser. que resolver desde que existe la Asam- crear la medalla del Paro Forzoso. Con 
Usted es un hombre "inconmovible", |blea de Ginebra. 
bien arropado en un escepticismo abso-i 
luto, egoistón y fatalista. Usted es de Indalecio Prieto, en la Asamblea Na-
los que dicen "que no pasa más que lo PARJS , 10. _ La salida del señor: cional para estudiar ]a crisls del Traba. 
que tiene que pasar, y que. como lo que Briand para Ginebra es tá subordinada' j0f ha anunciado un déficit de 510 millo-
Briand y la S. de N. * * « 
VIAREGGIO, 10.— Esta mañana se 
cional y a los diputados conservadores ceiebrado en la capilla de la Villaj " as la oien aesae cuícos DOS sa-I TJ pasa no vale la pena!al desarrollo de los acontecimientos d e I r J / ^ - " ^ i r ^ 7 r ' - « " i r T r . « , n ñ . ^ « 7 ™ han terminado por producir una escisión ,^ . , ,1 i í, t o i^a ^ c . . 'h?nmn«» HP mpmona pqfe VefrAn- "1.a1 . F . j „ • _ :ai aesarrouo ae ios acoiiLecnuieuiua uc neg ^ peseta3 en el presupuesto espa 
te .*,auw H piuu ,̂11 ^ . a c ^ w R j ^ exequias de don Jaime de Bor- oíamos ae memoria este r e i r án . ^ ^ ocuparse, sino de uno mismo: cerner ;Fxtremo Oriente v al orocedimientoL^i n;f.~ * ¿ „ A Í A „I —.^.I-X-- «-..-
en * seno del parfdo. M b . cuy„s "restos n i a l e s negaron ¡ esperanza era verde y se U com.O un! dormIrP vl i r , . j ^ T L ^ ? » ? , ¿ i n s u d e la % \ & T ^ J l t t S S S t £ £ 
E s ^ s m R o í a l a T a ^ v l m o r ^ ' ^ ^ Naciones. ' u n t . hay por exp.oUr 
También nosotros opinamos que esa 
Sir John Simón y un grupo de dipu- anoéhe de Par ís . Ofició monseñor Lucca.1 burro" 
.tados liberales han anunciado oficíalmen 
retirado de los Bancos de Londres du-|te formarán un grupo liberal que 
rante las úl t imas semanas, más de 2801 ^ ^ o f „ , n ^ i ^ ^ — -~- • 
millonea de libras por lo que ha oueda- aP0?ar^ sm restricciones al GobiernoiBeatriz doña Alicia . el archiduque¡ 
aa nacional, y que no dependerá para nada Leopoldo de Habsburgo, el príncipe Ra-
del Comité central del partido liberal. nier de parmai gl ex infante don Car-1 Se 
do descubierto el depósito legal de 133 
millones que el Banco de Inglaterra debe 
conservar para garantizar la circulación 
de sus billetes. 
La crisis se precipitó de tal modo, que 
Asistieron a la ceremonia las herma- Ya sabemos, pues, quién nos ha de-
nas del difunto, doña Blanca, doña jado sin esperanza. ¡Ay! 
» * * 
creado un bachillerato ha enpe-
Algunos ven en esta revuelta patr ió- jog y otros varios príncipes y ex prín- cial con chilaba, que se l lamará ¿va-
tica la agonía de un partido que presi- Cipeg de las casas de Borbón y Habs- mos a reírnos un ^poquito?—bachille-
díó los destinos de Inglaterra en el pa- purgo, y numerosos miembros de las rato marroquí . 
extranie-:Sad0- Ya debilitado y disminuido por e! aristocracias italiana, francesa y espa piovoco la desconnanza en el extranje-|antafronismo entre UoY(¡ George y Lord ñ0ia 
f ^ J L T ^ í n f ™ n^lTlT^n^ Aŝ th' y más entre ^ hombre de Es-! © señor Matt iol l Pas^a l in l , minls-momento de pánico hasta oue la libra tado lés lord Gr el artido ^ k representaba al 
esterlina no estuvo abandonada a su pro- beral drá difícilmente sobrevivir a és-lRey de Ital ia 
pío esfuerzo. 
La situación hubiera sido completa 
te últ imo golpe. También asistieron la ex emperatriz 
mente distinta si hubiera sido un Go-
Pero el pueblo no ae dejará llevar porjzita, el Rey de Bulgaria y la gran du-
el sentimentalismo del momento: la gra-iquesa de Luxemburgo. 
Y dice mi amigo Rato, 
que, con estudios "ad hoc", 
tendremos bachillerato... 
"pour l'Espagne et le Maroc". 
# * » 
"—¿Y el proyecto de control?—le 
preguntaron los periodistas. 
viendo. 
Don Eplfanio.—Le diré a usted... V i -
viendo, pero también a usted le tocara 
la "china" como a cada quisque, a nr. 
ser que se mude usted a otro planeta. 
Don Miguelito.—¡Bah! El caso es que 
todavía no he notado el "chínarrazo" y 
entretanto... ¡a v i rv i r ! que tiempo ha-
brá, si el "chínarrazo" llega, de cam-
biar de postura. Y si no llega, que a 
lo mejor no llega, eso he ido ganando. 
. . . . .  
1 F e s C S p i a S d e t e n i d o s e n cifra de SIO millones es de una modestia 
B i . ejemplar y de una pequeñez que exige u d a p e s t la lupa. Diciendo la verdad, nosotros es-
• Iperábamos un déficit a la altura de las 
BUDAPEST, 10.—La Policía ha des-1 circunstancias, de miles de millones, y 
cubierto una organización de espiona-jno esa piltrafa. 
je. Han sido detenidos tres individuos.: No negaremos tampoco que, hace al-
bierno socialista el que hubiera abando-¡vedad de la situación le obliga a tomar * El c a d á v e / será 'inhumado provísio-
nado el pa t rón oro. Pero la presencia d e m e d i d a s más eficaces para afianzarlnalmente en la capilla de la Villa Real:pueda-
un Gobierno nacional a la cabeza dellel resurgimiento del país y restaurar,y luego será trasladado a la iglesia de Que es la fórmula de gobierno más 
país, ha contribuido poderosamente & L - - letamente su prestigio en el ex-'San Justo, de Trieste, donde están los discreta que cabe imaginar, 
impedir una caída artificial que habría i tranjera ¡sepulcros de los jefes de la familia Pero... ya lo ven ustedes. Lo que 
que son: un oficial, llamado Hollar; otro'gunos años, compartiendo el criterio que 
oficial, que se decía traductor de una el señor Prieto sustentaba por entonces, 
Legación extranjera, llamado Degrade, nuestra actitud sería bien distinta, con 
. y un tal Kirschne. que en el momento;déficit o sin déficit. ¡Años indignos aque-
¿ P a r a que leermejioce periódicos, ni de ser deteuido trataba de convencer a¡iios! ¡La orgiai la francachela, el turrón 
' varias personas para que secundaran, de ji jona y el Codorníu en cubas! 
sus planes. Parece que también será de- invitamos a "don Inda" a que en ade 
quedarme sin dormir oyendo a esos 
señores del Congreso, que dicen, además. 
Eso lo dejaremos para cuando 3ejUnas cosas tan aburridas y tan viejas?, tenido un ex empleado de un Consulado lante no ge moleste m ^ u ^ r o o s l r t . 
L P a r ^ q U r f : n ! . d a ? ^ ! ? ? A ¿ ? " e . J ! l C O eü g r a n j e r o , llamado Knezevicz. Los de- frag tan deSpreciableg. Tírelas aí c^estó. 
sido una Injusticia, tanto para Inglate-
rra como para sus clientes en el extran-
jero. Este es, sobre todo, el aspecto in-
rnacional que el Gobierno ha visto en 
^este tftoniento: el restablecimiento de la 
confianza en el extranjero, es una de 
las condiciones para encauzar nuestra 
balanza comercial. A esta primera etapa 
deben acompañar necesariamente, me-
didas de carácter interno: és ta es. tam-
bién, la obra que persigue el Gobierno 
nacional. 
El presupuesto 
Por esto, el Parlamento ha discutido 
úl t imamente los detalles del presupues-
to extraordinario presentado por el Go-
bierno nacional para evitar los enormes 
déficits de 70 millones de libras para 
este año, y el de 170 millones a que ha-
bría de ascender el año próximo, según 
Snowden. Este presupuesto, el más se-
vero que ha tenido el pueblo inglés, ha 
sido votado, gracias, sobre todo, a las 
medidas técnicas adoptadas por el Go-
bierno para evitar la obstrucción socia-
lista. Saben los contribuyentes ingleses, 
por consiguiente, que las contribuciones 
se han aumentado en un 25 por ciento 
sobre el total de loa Ingresos y que 
loa impuestos sobre cerveza, gasolina, 
tabaco y espectáculos públicos se han 
elevado, por consecuencia, ligeramente, 
mientras se van haciendo serias econo-
mías en los servicios administrativos y 
sociales. Se dijo que era la resistencia 
de los socialistas ortodoxos, lo que mo-
tivaba la escisión del Gobierno socialis-
ta. Era fácil de prever la actitud de la 
oposición al proponer la disminución del 
socorro a los parados .Esto es lo que 
Thomaf GHEENWOOD IBorbón. 
T o d o s l o s J U E V E S s e p o n e a l a v e n t a 
L a r e v i s t a m á s a m e n a e i n s t r u c t i v a y l a p r e f e r i d a 
d e l o s n i ñ o s 
5 Z C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a ñ a 
priva es esta otra: Vamos a hacer ra-
to, puesto que no se puede. 
* * * 
Un subsecretario anunciaba hace po-
co que se había mejorado el haber del 
soldado. Y decía, ufanándose: ¡Ya ven 
ustedes, nada menos que un real! Los 
periodistas sonrieron discretamente, y 
el consejero, un poco azorado, explicó: 
—Bueno, ya me entienden ustedes. 
Y un compañero ingenuo, apostilló: 
—Esta vez, sí. 
* » » 
"Un socialista (con un libro en la 
mano): ¿ E n qué art ículo lo dice? 
E l señor Saraper: Esto no es un exa-
Imen de Derecho constitucional." 
Pero es lo mismo. Nos hemos ente-
rado del arrojo que da la ignorancia. 
Y algo es algo. 
* • • 
U n telegrama de "La Libertad". 
"San Sebast ián.—Dentro de unos| 
días l legará a San Sebast ián un . r e l i - ' 
gioso de la Doctrina Cristiana, *.ama-
o el padre Ciro, sabio que viene pro-
edente de Chile de paso para Fran-
la. 
Este padre ha Inventado un acumu-¡ 
pador eléctrico, portentoso aparato, en 
uyo pequeñísimo volumen se contiene i 
na cantidad de energía* eléctrica con-j 
iderable que podría aplicarse a laemi- | 
ión del sonido con una potencia no i 
nocida y con una limpieza y claridad ¡ 
^portentosas." 
Por consiguiente, ¡abajo los frailes! 
VIKSMO 
tenidos han confesado de plano. 
D i s m i n u y e l a c r i m i n a l i d a d 
e n P o l o n i a 
limpio? Si me divirtiera siquiera... o 
si tantos afanes míos pudieran influir 
algo en el rumbo de la nación y su 
gobierno. Pero, no nay caso. Esas "co-
sas" nacionales las arreglan, deciden, se 
las guisan y se las comen equis señores j 
a t i tulo de mandatarios y representan-j VARS0VIA 10 _ L a p^nsa ípubllca 
tes de usted, de mí y del resto de intcreSante interviú con el roivode 
españoles, y en vista de eso. yo por jareszewi comisario del Gobl rno de 
mi parte, hago lo que usted ve: nad^ VAráovl de ]a resulta t ] 9 2 ^ 
Es decir, comer, pasear, sacar todo el a i m Ia criminal¡dad en Polola ha 
partido posible de las pesetas con q^e dismlnuido en un 30 por 100 a t e ho 
por 
ha contribuido en gran parte al 
to del número de los parados. 
Y no se hable más del asunto. 
» * « 
Título del "Heraldo". 
"El orden público no se ha alterado du-
rante las últimas veinticuatro horas." 
A tres columnas para que la 
se empape. 
Un dia en paz. ¡El mirlo blanco! 
« * « 
gente 
Los teléfonos de E L D E B / J E 
son los números 
71500. 71501. 71509 y 72305 
más ni menos! ¿Qué marcha usté 
nini", o a reírme como' una criatura 
con las "cosas" de Loreto. De lo de-
más, me enteran los amigos aquí en 
el café... y, por añadidura, lo oigo fran-
camente, como quien oye llover. Por 
cierto que ya apenas recuerda uno co-
mo suena la lluvia... ¡Vaya sequía! 
Don Eplfanio ( irónico).—Otra cosa 
que también le tendrá a usted sin cui-
dado, seguramente... 
Don Migue l i to—¿Cuá l? 
Don Eplfanlo.—La sequía. Don Eplfanlo.—Hombre, sí. No|quie 
Don Miguelito.—En efecto. Tampoco ro perderme la sesión de esta 
me quita el sueño. Ventajas de no ser que. según he leído en la Pren 
labrador. Y comprenderá usted que pa- a ser histórica. 
ra lavarme no creo que l legará a faltar Don Miguelito (sonriendo). ¡ 
el precioso líquido, y en las comidas rias!... Pero no le detengo. Vaya 
con una botella de Solares o de Mondá- con Dios y... cuídese, que se est 
riz ¡resuelto! jted quedando como don Luis Belk 
Don Eplfanio.—No me choca que es-! l>on Eplfanlo.—Eso es verdad, 
té usted tan a gusto en este mundo...' Don Miguelito.—Hágame caso. 
Don Miguelito.—Ni a mí que se esté se en m^ y adopte mi "programa 
usted quedando en los huesos... tonta- el Que se tan ricamente, 
mente. Don Eplfanlo (sorprendiéndose 
Don Eplfanlo.—¡Maneras de ser! el "programa", por desgracia, de 
Don Miguelito.—En usted y en cuan- nos millones de españolea. Lo fu 
tos como usted se "entregan" a esas sigue siendo y... ¡así es tá España 
cosas, afán de complicarse la vida. ¡Nll Curro VAK(JI 
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leco punzó, como lo mandaba don Juan Manuel, y para 
defenderse del frío, llevaba al cuello un ponchito de vi-
cuña, y había pedido permiso a las damas para conser-
var encasquetado su gorro de terciopelo. 
No sé por qué corazonada mí tía se dispuso a cantar 
esa noche. Sus aptitudes no eran para lucirlas ante mi 
paclie. nfamado por su cultura musical, ni ante Leonor, 
muy buena pianista, ni siquiera ante mi. que me gana-
ba aplausos dando serenatas. 
Cuando vi sus manilas regordetas y cuajadas de ani-
llos atacar con denuedo el teclado, y soltar el trapo a 
la voz. ocurrióseme que algún sentimiento exuberante 
desbordaba en ella. 
«—Triste canta el prisionero 
encerrado en su prisión; 
y a sus lamentos responde 
su cadena en ronco son: 
¡Abrele, oh viento, 1 
canolno a la voz!'* 
A s i cantó m i tía, y don Trifón hizo una mueca: 
-TcaTamba, caramba! ¡Aquí se cantan cancanes 
unitarlasl 
MI tía hizo girar el taburete, y noa acogió llena de 
sonrisas. 
—¡Dios nos libre! Es música de Alberdl, es cierto; 
pero son versos de Zorrilla. 
—Pues los cantas muy bien, hija. 
M i padre se quitó el gorro, y acudió a saludarla, un 
poco derrengado por su lumbago. 
—¡Señor don Trifón! Dios le pague esta obra mise-
ricordiosa de visitar a un enfermo. 
—Que no me parece " in extremls"...—observó1- el fu-
turo canónigo, avanzando suavemente, como si marcha-
ra sobre meditas. 
No bien estrechó todaa las manos que se le tendie-
ron, las unas con su derecha, las otras con su Izquier-
da, mi padre se lo llevó a un rincón, para darle la no-
ticia que le guardaba. 
Leonor me había sonreído al saludarme, y estaba tan 
serena que la supuse ignorante de los sucesos. 
Don Pío León mirábala escanciar el agua de su bre-
baje, y le ponderaba las virtudes terapéut icas del pdao 
de su botica, y sus innumerables aplicaciones en la i .u -
macopea. 
—"Aqua fontis et uncto sine sale", forman la base 
de mis drogas. 
Doña Mariquita León reventaba de risa oyéndolo, y 
lo acariciaba con su abanico, au eterno abanico ama-
rillo, que la acompañaba invierno y verano. 
Puea lo he mandado llamar—decíale entretanto 
mi padre a don Trifón—para pedirle las albrlclaa. 
La emoción del cura fué tan grande, que est i ró un 
dedo y se puso a atusar nerviosamente la borl í ta del 
gorro de seda que mi padre conservaba en la mano. 
¡Cúbrase, señor don Baltasar, cúbrase! No ae nos 
constipe... Y sáqueme pronto de curloaidad... 
Yo di un paso para alejarme de elloa, y aproximar-
me a Leonor, pero mi padre me retuvo suavemente. 
r—Para ti no es un secreto: hasta es posible que 
sepas ya lo que quiero referirle al señor cura. 
Mi tía asesinaba de nuevo el plano. Yo me puse a 
mirar resignadamente cómo doña Mariquita llevaba el 
compás de la música, con su abanico. 
—Usted no será canónigo, pero antea de mucho será 
Obispo—aseguraba mi padre a su asombrado amigo. 
—¡Qué me cuenta! ¡Cómo ha soñado eso! 
—Esta mañana , aprovechando el sol, ful a visitar al 
Obispo Medrano. 
—¡Caramba, caramba! 
— ¿ N o anda bien con su llustrlsima? 
—¡ri>h! ¡así. así! Me dicen que los jesuítas. . . 
—Bueno, déjelos a los jesuítas. . . 
—Lo pueden todo con él. 
—No piense en eso. señor cura, y oiga lo ocurrido: 
ful a llevarle un regalito prometido: Una divisa fede-
ral de oro sobre paño punzó, bordada por las monjas 
capuchinas, con el retrato del Restaurador, y las le-
yendas "Federación o muerte", "Mueran los unita-
rios"... 
- $é'rla una obra de arte.. .—observó don Trifón. lm-
pafcltnte ¡IM saber el resultado de la'conferencia. 
l'Xii náita; quedó muy agradecido. "La usaré cuan-
d i iLp,.|iien fuerte y el señor gobernador no dudará 
de mi lealtad"—me dijo. Corí eso le gané el corazón 
y lo decidí a contarme lo que ahora quiero que usted 
sepa, don Trifón. 
—¡Hable por Dios! ¿Qué sucede? 
—Que el señor Obispo se ha dirigido al Restaurador 
pidiéndole que proponga a la Santa Sede el nombra-
miento de otro Obispo. 
— ¿ O t r o Obispo? ¿es tando vivo él? 
—Sí. si. otro Obispo. Su señor ía es tá enfermo, sor-
do y casi ciego, y puede morirse en un sant iamén. En 
caso de sede vacante, ejercería el gobierno de la dió-
cesis el senado del clero, con el cual su señoría anda al 
t i r a y afloja. 
—Esa es la palabra—respondió don Trifón, res t regán-
dose las manos. 
—Lo cual no es del agrado del señor Obispo, ni del 
Restaurador. Y no sé a cuál de los dos se le ha ocu-' 
t r ido primero la idea; pero sí aé quién será la persona) 
que se propondrá; me lo ha dicho el mismo señor 
Obispo. 
—¡Bendito sea Dios!—dijo Buitrago en el colmo de 
la emoción. 
Yo estaba cerca de él, y aunque no atendía aquel 
cuchicheo, creo que le sentía lat ir el corazón. 
—La persona que propondrá don Juan Manuel, por 
darle picor a los jesuí tas , es la de don Trifón Buitrago... 
¿ lo conoce usted? 
—¡De menos nos hizo Dios, amigo Balbastro! Los 
últ imos serán los primeros. El que se humille será en-
salzado y el que se ensalza será humillado. Bienaven-
turados los pobres de espíritu. Puse tijs enemigos para 
escabel de tus plantas... 
No sé cuántas jaculatcrias y refranes y citas bíbli-
cas ensartó don Trifón, para explicar lo providencial 
de aquella idea, porque me alejé de ellos y me senté 
en la silla vacia, junto a Leonor, donde un rato an-
tes estuviera mi padre. 
— ¿ P o r qué no cantas, José Antonio?—me dijo mi 
tía. concluida ya su canción del prisionero. 
No había cruzado una palabra con la hija de Ma-
torras, cuando cayó sobre mi la terrible invitación. Leo-
nor, que atendía los relatos de don Pío León, más au- ¡ 
doroso después de haber bebido la sangría, me miró ' 
con una ex t r aña ñjeza. 
—Tengo que hablarte—me dijeron clara, Inconfundi-' 
blemente sus ojos. 
—Canta, José Antonio, la imprecación dé Maclas. 
Estaba en boga entonces el drama histórico "Ma-
t í a s " de Larra, y había quienes recitaban de memoria 
argas tiradas, sin tomar resuello. El maestro Esnao-
la había puesto en música la escena segunda del últl-
m acto, donde están aquellos Inflamados versos, aplau-
didos a rabiar, noche a noche, en el Teatro Argentino: 
" ¿ I b a t e . pues, tanto en la muerte mía, 
Fementida hermosa, más que hermosa ingrata? 
¿Asi al más rendido amador se trata? 
¿Cupo en tal belleza, tanta alevosía? 
— ¿ P o r 





ce de bat 
uno se p 
davía. Así en el mismo número en qut 
nos advierte cariñosamente de que Bu-
carest no es la capital de Hungría, pone 
a dos columnas "Invasión de tiburones '. 
Y leyendo el telegrama se entera uno de 
que se ̂ refiere a los "arguajes", qî e no 
son "semejantes a los tiburones", sino 
que los llaman también "taurones". y 
de ser semejantes a algo, lo son a los 
delfines. 
Nos explicamos que a "La Voz" eso de 
"delfines" le haya parecido de carácter 
monárquico. Pero podría haber buscado 
otra fórmula para no estampar esa pala-
bra. Al fin y al cabo, si parece estable-
cido el derecho del hombre a reírse de 
U3~ los Peces de colores, no debe exponerse 
| el ser humano a que se rían de él to-
dos los demás habitantes de la república 
¡ acuática. 
"La Voz" pone a su información este 
, primer t i tul i l lo: "No enseñes en la pla-
ya"... Debería haber puesto este otro: 
"Prociua que no se te vea el plumero." Es gu-
io E • R 
S 
• »BmmneAHR.nii;fl s n 
Ultimos modrlns. Peíeterfa Moraíilla. 
Florida. 3, entresuelo. 
ié no la cantas. José Antonio? te acompa-
i r —repitió mí tía tarareando bajito la pn-
( a. 
amenté entró Benita con una bandeja de 
con almíbares, otras con chocolate, y unas 
ua, con panales y unos platillos con dul-
. Eso distrajo la PUnción general, y cada 
upó de elegir lo que más apetecía. 
Tengo l ú e hablarte—me dijo Leonor, a tiempo 
que Benita los brindaba sus golosinas. 
iLstint iví tiente miré a la mulatilla y me sorprendió 
imperturbable y severa, como un enig-
da por la luz de sus ojos llenos de inte-
e p.*slón. 
in decir una palabra, con su charola en 
alto, andan o grácl lmpn'e . como uña fiera joven v 
brava. ' 






— ¿ E s 
Lcoñor. 
—¡SI, sl!-jcontes,té, sin recordar que a mi también 
me infundió s o s p e c h a s - ¿ p o r qué me lo preguntas? 
—En estol tiempos, los sirvientes más fieles venden 
a Síis amos.j 
Batftt Be i i a i de nuevo ron una larra de ae-ua 
don Pío Leól. S para 
- N o hay tada más sano que el a g u a - o b s e r v ó éste 
escanciandoU en su copa - . Es la base de todos los 
remedios: "aqua fontis et uncto sine sale". Una botica 
que tiene aljibe y cría un marrano, j a m á s se funde... 
Tía Zenobia volvió a la carga. 
—Ya has tomado tu chocolate, José Antonio. Leo-
nor te acompañará, si cantas "Macías" . 
Visiblemente la dama quería mandarnos al piano 
con misteriosos fines. ! 
—José Antonio no quiere cambiar de postura—ob 
servó maliciosamente doña Mariquita Ceón. y se echó 
a reír con 
tajo coloi 
-ulslvamente. haciendo saltar'el enorme ciu-
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